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(Por Telégrafo) 
- (juanabacoa. octubre 21. 
«T4PTO-—.Habana. 
£ 4 arde acurió un derrumbe 
Edificio que ocupa la Jefa-
6 ocal Te Sanidad, calle de Ma-
'Sero 52, desplomándose en 
1 Su del fondo una Pared y el 
' f L a casa es die azotea, 
««hitaban en esa y otras piezas 
.Silicio el coneerje. Luis Bor, 
itl t r r í o con su esposa, María 
Srutia. y sus hijos. A consecuen. 
B.ar I! derrumba resultaron muer-
éstos, Angel Luis, de_16 
LJs v María Lútea, de tres anos. 
5 osdre recibió heridas de pro-
f,ifo m€nos grave en la cabeza 
f I "l pie izquierdo. Otro fanuliar 
rado Juan la Guardia, de 11 
i de edad, sufrió contusiones le-
a 'en «J hombro derecho. 
Todos furon conducidos al Cen_ 
tro de Socorro y asistidos por • el 
Uli.'o de guardia, doctor Sierra. 
par2 wiíer extraer los cada eres 
« hizo preciso un trabajo de es, 
íombreo que realizaron los bombe-
ros la Guardia Rural y paisanos. 
Se personaron en el lugar del he-
cho todas las autoridades y nume-
roso público. 
Esta villa •está consternada por 
unrafa desgracia. 
El edificio que ocupa la Jefatu-
ra de Saflidad, de la cual es con-
terje Luis Borges. es un edificio de 
nampostería en muy mal estado y 
que amenazaba ruina. La parte don-
de estiba la Tivienda de los espo-
sos Borges, estaba agrietadí&ima. La 
habitación estaba separada en dos; 
en una de ellas cocinaba María Ba-¡ 
rrutia, que resultó ilesa, porque | 
se encontraba repartiendo la cotni- j 
da. En la otra parte er( la cual se | 
etíontraban sentados a la mesa los j 
lios t su padre, se desglomó total-j 
mente el techo. t 
Los cadáverfe de los niños pre-j 
rataban la cabeza completamente; 
pljstada y convertida en una ma-' 
a Iniorme. 
. El pobre padre, cuya herida no' 
Kfrece gravedad, se hallaba descort-
1 Hilado preguntando por sus hijos, 
J llorando copiosamente. La seño-
ra María Barrutia, mamá de los in-
leliíee niños, fué presa de gran éx-
amigo compeni (ilación nerviosa que hizo temer por 
ia de la Bastí su razón. No encontraba nadie pa-
celebra anaaliB labras de consuelo para aliviar su 
iris con brilla: 
. por el lugar del hecho desfiló to-
»la Población de G-uarjabacoa. 
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SE INVITO A L GENERAL 
CALLES A QUE HAGA 
UNA VISITA A LA 
HABANA 
Onrn.AI) T>h] MEJICO, Oct. 21. 
Garlos Manuel do Céspedes, 
secretario de Estado de Cuba, 
lia sitio designado Embajador 
Extraordlnajdo de Cuba para 
las ceremonias que se celebra-
rán con motivo de la toma de 
posesión de la presidencia por 
el Oneral Calles, el día lo. 
de diciembre, según se anun-
ció hoy por el Ministerio de 
Estado. 
Taímbién se dló a la pnhll-
oldad la noticia de que se ha-
bía recibido un cablegrama del 
Fmcargado de \egocios de Mé-
jico en la Habana, anuncian-
do que el gobierno cubano ha-
bía! invitado formal monte al 
(.cneral Calles a que visitara 
la Habana, a su regreso a Mé-
jico, después de su arribo a 
\ . York. Agrégase que el pre-
sidente electo de Méjico sería 
recibido con lols honores co-
rrajponlclientes en la capita3 
cabana. 
P I D E Q U E S E H A G A L U Z 
E N L O S A S U N T O S D E L O S 
T E R R E N O S D E L M A L E C O N 
i í E E L H O R R I B L E 
P O R L Í S C A M A R A S 
Q U E A F L I G E A P I N A R D E L R I O 
V O T A D A C O N U R G E N C I A U N A L E Y D E 
P O R I R R E G U L A R I D A D E S C O M E T I D A S A l C O N S T I T U I R 
L A J U N T A D E R E F O R M A S S O C I A L E S , I N G R E S O E N L A 
C A R C E L E L A Y U N T A M I E N T O E N P L E N O D E C A U D E T E 
UNA COMISION DE CONGRESISTAS PINARENOS VISITO AL J E F E DEL ESTADO A FIN DE 
EXPONERLE LA CRITICA SITUACION. DISPONIENDO AQUEL QUE SALIERA EN SEGUIDA 
PARA LA ZONA AFECTADA E L SRIO. DE AGRICULTURA CON LOS PRIMEROS SOCORROS 
A R R O Y O S F U E A R R A S A D O Y E N M A N T U A S O L O Q U E D A R O N OCHO C A S A S E N P I E 
E L PRESIDENTE DEL COMITE PARLAMENTARIO LIBERAL SE DIRIGE A L J E F E DEL ESTADO 
ROGANDOLE QUE, CON LA RAPIDEZ QUE E L CASO REQUIERE. ADOPTE LAS NECESARIAS 
MEDIDAS PARA E L SOCORRO DE LAS COMARCAS DAMNIFICADAS POR LOS TEMPORALES 
En Key West el viento llegó a 
alcanzar una velocidad de 
60 millas por hora 
L a tormenta no l l e g ó a Tampa 
El temporal está pasando por 
el sudeste de la Florida y 
siguen los avisos 
M O C I O N A P R O B A D A A Y E R P O R 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A D E ! 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S ' 
En pro de la campaña pidiendo 
la derogación del 4 por ciento 
U N R E C U E R D O A F A V O R D E L O S 
C A N D I D A T O S D E L A A G R U P A C I O N 
C I V I C A P A R A R E P R E S E N T A N T E S 
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El primer asunto de loe tratados 
ayer por la Mesa Provisional de la 
Agrupación Cí\ica de Comerciantes 
e Industriales, fué la moción—que 
al final de esta nota se reproduce— 
presentada por uno de los miembros 
del Comité Ejecutivo. Dicha mo-
ción rnlativa, como se verá, el asun-
to de la expropiación de terrenos 
para prolongar el Malecón, fué apro-
bada por unanimidad. 
Se dió cuenta a continuación de 
las nuevas adhesiones recibidas y se 
leyó una carta enviada al Presidente 
del Comité—señor Armando Pons— 
por la Cámara de Comercio de Hol-
guín, para que como delegado de di-
cha entidad en la Federación de las 
Corporaciones Económicas, influya 
para que no decaiga el entusiasmo 
en la campaña para lograr 'la dero-
gación del impuesto del cuatro por 
ciento y el del timbre. -̂
Con este motivo, el Comité acuer-
da repetir que amboe asuntos que 
tanto afectan al comercio y la in-
dustria son puntos básicos en el pro-
grama de la Federación. 
También se tomó el acuerdo de 
recordarlos a los afiliados y simpa-
tizadores de la Agrupación Cívica, 
que los candidatos por ella recomen-
dados al Cuerpo Electoral para pues-
tos en la Cámara de Representantes 
por la Provincia de la Habana, son 
los siguientes: 
Liberales; Vlrlato Gutiérrez, Ra-
fael Guas, Giordano Hernández. 
Conservadores: José E . Casuso, 
Armando Chardier, Oscar Montero. 
Populares: Armando Loret. 
He aquí la importante moción que 
por unanimidad fué aprobada: 
"Habiéndose publicado que el-^e-
creto Presidencial número 1066, va 
a traer por consecuencia el pago de 
$2.275.147-75 a varios particulares 
que dicen ser dueños de los terre-
nos por donde se proyecta prolon-
gar el Malecón, extremo que se niega 
por los que tal cosa denuncian a la 
opinión pública, la Agrupación Cí-
vica de Comerciantes e Industriales 
declara que ve con disgusto el si-
lencio guardado por los funciona-
rios correspondientes ante tan gra-
ve acusaciones, que, de ser ciertas, 
CASA B'LANCA, octubre 21. 
DIARIO-—Habana . 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
El ciclón del golfo de Honduras se j 
encontraba esta mañana al norte y i 
cerca de Mlami moviéndose entre el 
este y este sudeste y sigue afectan-i 
do por su lenta marcha a la mitad | 
oriental del golfo de Méjico, parte, 
norte del Caribe occidental y aguas! 
de las Pahamas. 
La zona de mayor peligro está êx I 
el canal de la Florida en las inme-! 
diacioaes del para-lelo veintiséis ñor- j 
te. 
Pronóst'co mitad oriental isla nu-l 
blados y algunas lluvias hoy y el ¡ 
miércoles vientos del suroeste al no-1 
roeste fresco a fuerzas y marejadas | 
costa norte; mitad occidental tiem-
po variable con tendencia a mejorar 
hoy y el miércoles vientos 'dismi-
nuyendo del noroeste al norte. 
Observatorio Nacional. 
E N F A V O R D E P I N A R D E l R I O 
LA provinci.i do Pinar dol Río, si no toda, por lo menos la parte niá,s occidental de la misma, ha sido víctima, una vez más, de las furiosas tempestades que con tan infausta fre-
cuencia la a/otan. 
Las noticias que se lian recibido del poblado—o mejor di-
cho, del que fué poblado de Arroyos de Mantua—son profundamen-
te dolorosas. El caserío ha sido arrasado iM>r la furia del ven-
daval, ocho o diez personas lian muerto y los heridos pasan de 
cuarenta o cinenenfa. Es muy probable que cuando se posean in-
formes más completos, la lista de las víctimas y la magnitud 
de los daños a la propiedad se aumenten. En otros lugares del Mu-
nicipio de Mantua, así como en los de Gnane, San Juan y- Mar. 
tínez, San laiis y Pinar del Río, los daños han debido ser igual-
mente considerables y ya pronto se irá teniendo de elllos notleias. 
El Geaeral Betancourt, Secretario do Agricultura, Comercio y 
Traba.to, ha salido inmediata mente pata la región pinareña lle-
vando algunos auxilios, y se ha publicado que el Gobierno y el 
Congreso, a instancias de la representación de Pinar del Río, ac-
tuarán sin demora, Para reparar los daños que puedan ser repa^ 
rados, ya que el ios, por desdicha, no tienen remedio posible. 
Muy eucomiabíés son esas iniciativas y las aplaudimos con 
calor, sin perjuicio de excitar el celó del Ejecutivo, que cuenta con 
amplios recursos, para que sin vacilar ni temer a críticas, que no 
bahrán de producirse, pero qué si se produjeran habrían de re. 
Cibir una reprobación unánime, dicte las dtsposicionés urgentes 
del caso, ya que lo avanzado del j>eríodo electoral Impedirá la rá-
pida reunión di i Congreso 
La •Nación entera se duele de las desgracias de Mantua y el 
doctor Zayas, cediendo al impulso de sus propios sentimientos, 
debe apresurarse a dictar las <Iisposicione> conducentes a aliviar la 
aflictiva situación de la amplia zona azotada por el huracán. 
S E A T R I B U Y E U N A G R A N I M P O R T A N C I A Y T R A S C E N D E N C I A 
A L L I B R O P U B L I C A D O P O R E L C O N D E D E R O M A N O N E S . E N 
E L Q U E N O I N C R E P A S I N O R A Z O N A S O B R E L A S I T U A C I O N 
En la capital de España ha fallecido el conocido escritor y 
crítico literario señor Andrés González Blanco 
R A M O N E S T R A D A C A T O I R A F U E N O M B R A D O C O N S E J E R O D E L 
S U P R E M O D E G U E R R A Y P O R M E R I T O S D E G U E R R A A S C E N D I O 
A C O R O N E L . J . M I L L A N A S T R A Y . F U N D A D O R D E L A L E G I O N 
OBSEHVATOHIO DE] COLEGW DE 
DEL EN 
Octubre 21. 5 p. m. 
Aunque el huracán de "Honduras' 
se está despidiendo de nosotros sin 
que nos infunda ya.' temor alguno, 
hay algo nuevo que queremos ano-
tar. 
La lenta marcha del temporal in-
diada por la tenaz persistencia del 
barómetro bajo y el rolar rápido del 
vjento y las nubes del SS'E a SW, NW 
y al Norte, nos hacían î aber que el 
huracán se iba inclinando más y más 
hacia el ̂ Este. 
Un despacho del Weather Burean 
de Washington nos confirma este re-
sultado de nuestras observaciones, 
diciende que la tormenta tropical 
se dirige al E . sobre la Florida por 
el Norte y a corta distancia de Mia-
mi. 
De modo que por los grados 26 de 
lat tud y 83 de longitud, este impor-
tuno huracán sufrió una nueva recur-
va por si era corto el tiempo que 
había estado recurvando. 
Hay un precedente análogo bien 
reciente aún. 
E l huracán del 21 a 25 de octubre 
de 1921, cuya descripción puede ver-
se en los anales del Observatorio de 
Monserrat de Cienfuegos de ese año, 
llegó hasta Tampa con rumbo NE 
bien definido, y desde la Flori*a to-
mó rumbo al E . con gran veloci-
dad de traslación, huyendo como si 
hubiera, invadido una reg ón que le 
estaba prohibida-
M. Gutiérrez lianza. 
ciclón fuertes cliubascoa y racha» 
i huracanadas en est¿ término. Las 
Isiembras, bohíos y casas de curar 
¡•tabaco están en el suelo, especial-
mente en los barrios de las Verlre-
! ñas y Galafre. ¿ 
Tdnibién |i^u¿^ptotalmente des-
truidas las osen.'las publicas rie San 
ta Isabel y El Jibaro, y en parte 
la de Boca de Galafre. No hay noti-
cias de desgranas personales. 
Soriauo, Corresponsal. 
jay, y esta mañana quedó restable-
cida con Guane. En él tren descen-
lente siguieron para La F e los re-
paradores. 
Pruneda, Corresponsal. 
Continúa en la página diecisiete 
E L B M Q U E T E CONSERVADOR 
SERA E L JUEVES EN E L TEATRO 
NACIONAL 
M A S D E 500 A D H E S I O N E S D E 
l'KOh'JUSlOMAXíKS, L I j A S I ^ S E U O -
NUM1U&8 V A S Í * lAOlDJNtÜS 
C I V I C A S 
Mañana a las ocho de la noche, 
en el Teatro Nacional, se celebrará 
el anunciado banquete que la Aso. 
elación de Profesionales Conserva-
dores, en unión de las clases econó-
micas y asociaciones cívicas ofrecen 
a l o s Candidatos Presidenciales, Ge-
neral Mario G. Menocal y doctor 
Domingo Méndez Capote. 
Máí» de quinientas personas pe. 
han adherido a este homenaje figu-
rando entre ellas nutridas represen, 
foro, clases médicas y de otras pro-
fesiones, así como de los Partidos 
Conservador y Republicano, de la 
Asociación de Buen Gobierno, Aso-
ciación de Veteranos y Patriotas, 
Club Rotarlo, etc., y muy princi-
palmente de comerciantes. Industria 
les y propietarios. 
Los oradores que hablarán en es, 
te banquete son el doctor Ricardo 
Dolz. por los profesionales, el Se-
nador señor Wifredo Fernández por 
el Partido y para exponer el progra-
ma conservador, el doctor Domingo 
Méndez Capole. 
Los palcos han sido repartidos en-
tre distinguidas familias y las lo-
calidades altas entre los comités de 
Barrio del Partido Conservador. 
En el Círculo de Miramar, los se_ 
ñores del Barco y Lámar. Telefono 
M-5521 atenderán alo sque deseen 
adherirse a este homenaje. 
DOS E S C I E L A S TOTALMENTE 
DESTRUIDAS 
San Juan y Martínez. Oci. 21. 
DIARIO, Habana? 
Durante todo el día de ayer con-
tinuamos sintiendo como efectos del 
LOS MLERTOS DE LOS ARROYOS 
Pinar del R i ó , octubre 21. 
DIARIO, Habana. 
Además de en Mantua y Arroyos, 
han sido horrorosos los estragos del 
ciclón en Dimas, Cayuco y las Mar-
tinas, quedando muy pocas casas en 
pie. 
Los muertos habidos en Arroyos 
son Francisco Miranda, Ramón Gon-
zález. Bernardo Miranda, Víctor 
Frentela, Esperanza y María Abren, 
Manuel Hernández y Homobono Mi-
randa. Hay varios hei» dos, ^muchos 
de ellos leves, figurando entre los 
mismos el soldado Marcelino Moa-
tes. 
En La Fe fué destruida la esta-
ción de telegrafía sin hilos, y pe-
recieron tres personas. Una más pe-
reció en las Martinas. 
E l jefe del distrito militar ordenó 
saliese de Guane el teiiente José 
Serrano Díaz. El Gobernador envió 
al lugar de la catástrofe al agente 
Emilio Acosta, y la Jefatura de Mon-
tes y Minas a Laureano Pequeño. 
Precisa el envío de víveres. El Go-
bernador telegrafió al gobierno cen-
tral recomendando la adopción de 
medidas para librar de la miseria 
y el desamparo a la población. + 
Ayer se logró restablecer la co-
municación telegráfica hasta Guana-
SOLO ACEDARON EN PIE OCHO 
O DIEZ ( ASAS EN MANTEA,— 
ARROYOS IT E ARIÍ ASTHADO 
POR E L MAB 
Pinar del Río, octubre 21. 
DIARIO, Habana. 
En el tren de esta tarde llegó de 
Mantua el conocido político señor 
Antonio Estrada, quien preguntado 
por los efectos del ciclón, me dice: 
"Hágase cargo de que la pobla-
ción de Mantua está sin hogar. Sólo 
quedaron allí unas ocho o diez ca-
sas en pie, y con averías. En Arro-
yos la níitad del pueblo fué arrastra-
do p̂or el mar. Da dolor ver a los 
vecinos echados en las calles, mi-
rando con ojos extraviados hacia el 
mar. Hasta ahora, que se sepa, hay 
once muertos y más de sesenta he-
ridos. Y0 traje de Clavellinas para 
Guane dos heridos graves. En Santa 
Isabel está gravemente herido, te-
miéndose que fallezca, Manuel Gar-
cía Campo. Una hija y un nieto de 
éste perecieron. Montezuelo, Santa 
Isabel, La Vigía y Lázaro están des-
truidos. Preciso es (que el gobierno 
acuda pronto en auxilio de los ve-
cinos de Mantua, enviando víveres, 
materiales de construcción y otros 
socorros. De otro modo no se ex-
plica, cómo podrán subsistir los diez 
o doce mil vecinos de aquel térmi-
no que han quedado en .desampa-
ro". 
E l Alcalde de Mantua, Sr. Augus-
to Fors, con Estrada y Alberto Ruiz, 
vienen a gestionar con el Goberna-
ior el nombramiento de una comi-
sión que vaya a entrevistarse con ed 
Jefe del Estado, para que ordene 
inspección y envíe socorros, 
Pruneda, Corresponsal. 
MADRID, octubre 21. 
T AMBIEN ha firmado hoy el Rey varios decretos que le fueron 
sometidos por el general en-
cargado de despacho del Ministerio 
de la Guerra pasando a la segunda 
reserva, por edad, al General Villal-
ba; nombrando consejero del Supre-
mo de Guerra y Marina, en sustitu-
ción del General Vlllalba, al Vice-
almirante Ramón Estrada Cátolra; 
ascendiendo a coronel por méritos 
de guerra hechos hace tres años a 
José Mlllán Aetray, fundador de la 
Legión Extranjera y destinando a 
Africa, a las órdenes del Alto Comi-
sarlo, al General Saro. 
IN AVISO DEL GOBIERNO ES-
PAÑOL A LOS EMIGRANTES 
MADRID, octubre 21. 
El gobierno ha dado a la publi-
cidad hoy el siguiente aviso a los 
emigrantes: 
"Ha llegado a conocimiento del 
gobierno español que varios españo-
les, atraídos por las promesas que 
les había hecho'desde Barcelona cier-
ta oficina encargada de promover la 
inmigración, se dirigieron a Colom-
bia, dejombarcando en Barranqnllla, 
donde ninguna de las promesas re-
cibidas tuvieron confirmación puesto 
que las tierras ofrecidas se encuen-
tran en lugares de clima insano ale-
jados de todo medio de comunicación 
y que tampoco, a pesar de habér-
sele así prometido, se les pagó el 
viaje a los lugares donde podían es-
tar las tierras destinadas a la colo-
nización". 
"Para evitar en lo sucesivo desen-
cantos parecidos, conviene hacer 
constar que en las regiones de las 
mesetas colombianas, donde el clima 
es adecuado para los europeos, los 
obreros agrícolas gan^n jornales que 
son frecuentemente de cinco centa-
vos, o sea unos 3 5 céntftnos de pe-
seta cuando el cambie, es favorable. 
cm las cinc y i h p , ;.•». .obreros mu' 
peclalizados 'ganan solamente hV l̂a 
un peso, que a la par son tiaoo pe-
setas, abundando bastante en núme-
ro los hombres sin trabajo". 
COMENTARIOS SOBRE E L RE-
TI EN ^ E LTRUO DEL ( ONDE DE 
ROMANONES , 
MADRID, octubre 21. 
Hablando sobre el libro del Conde 
de Romanones, recientemente publi-
cado, el diarlo "Informaciones" dice 
hoy lo siguiente: 
"Ha de leerse mucho este volumen 
acerca de las responsabilidades del 
antiguo régimen, primero que tocan-
te a es*a materia sale a la luz, por-
que es claro, "tranquilo", metódico, 
y no increpa sino razona, no habla 
de memoria sino aduce pormenores 
a granel, no crea pedestales sino 
aporta descargas y es sumamente 
DEI. DESASTRE DE ARROYOS BE MANTTTA.—Los tres viajantes que Ue-
graron el lunes a Pinar del »ío, y que contaron a nuestro corresponsal los 
efectos del ciclón. De iaquierda a derecha: César Blanco, OAndiflo Cienfueros 
y Bienvenido Bello. 
E L PRESIDENTE DEL ("OMITE 
PARLAMENTARIO L I B E R A L SE 
DDIIGE AL J E F E DEL ESTADO 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Habana, octubre 21 de 1924. 
Sr. Dr. Alfredo Zayas. 
Honorable Presidente de la Re-
pública. 
Señor Presidente: 
Los partes recibidos de la Pro-
vincia de Pinar del Río, acusan in-
fortunadamente, daños enormes pro-
durfdos por el ciclón a su paso por 
regiones como las de Arroyos de 
Mantua, Dimas, Remates de Guane, 
San Cristóbal, Guane y otras pobla-
ciones más. Florecientes vegas y ri-
cos campos de caña han sido Inun-
dados por el desbordamiento de los 
ríos. Innumerables casas, fábricas e 
industrias se encuentran destruidas. 
En algunos lugares se registran nu-
merosos casos de personas muertas 
o heridas. Y todo cuanto ha ocurri-
do señala el deber en que se está 
de acudir prestamente al auxilio y 
protección de los perjudle>*4os. Las 
informaciones que usted debe haber 
recibido, con toda seguridad, le ha-
brán hecho comprender esta nece-
sidad y aunque confiado en que pro-
cederá de acuerdo con las exigen-. 
c<as del presente, yo me permito en 
nombre de mis compañeros, y sobre 
todo de los ciudadanos de aquella 
provincia, rogarle que con toda la 
rapidez del caso, usted ordene las 
EXTRAÑO SUCESO EN 
QUEMADOS DE GUIÑES 
Aunque en los centros oficiales se 
guarda reserva, sabemos que se ha 
recibido la noticia de que en el pue-
blo de Quemados de Güines fué ha_ 
liado muerto de varias heridas en 
la madrugada de ayer, el vigilante 
de la Policía Municipal Genaro Her-
nández cerca del edificio de la Jun-
ta Municipal Electoral. 
En la puerta de éste había más 
de veinte recientes barrenois, ase-
gurándose que hubo el proyecto de 
robarse los libros de inscripción de 
electores y que el citado vigilante 
fué muerto al descubrir la opera-
ción y tratar de impedirla. 
i respetuoso para la vitalidad públl-
j ca, ya que cumple el fin "de advertir 
cómo la dirección de los asuntos 
I públicos no h^ sido tan desacertada 
j que haya impedido el crecimiento de 
¡la prosperidad común". Sus particu-
lares servirán de base para formar 
un juicio de la verdadera situación 
de España y a él acudirán los que 
con abierto juicio de las responsa-
bilidades quieran cotejar el creci-
miento logrado y el que en igual pe-
ríodo de tiempo alcanzaron otros paí-
ses donde los parlamentos, gobier-
nos y partidos eran emanación de 
las Ideas nacionales, no producto" de 
laboratorio más bien oriental que 
occidental". 
"Con el libro del Conde de Roma-
nones comienza el juicio histórico 
de la época sobre el cual, obvio es 
advertirlo, han de escribirse muchas 
páginas de óptica. Justo es por lo 
tanto que aquellos a quienes incum-
bió lo cometido sean los primeros 
que vindiquen su labor y presenten 
; sus argumentos puesto que después, 
Isin duaa alguna, vendrá otro género 
¡ de análisis, ya que lo ocurrido en Es-
| paña a fines de 1923 no se reduce 
a un simple cambio de gobierno ni 
¡a una reforma de los organismos del 
i estado: es prólogo más bien que epí-
| logo. 
E L ALMIRANTE MAGAZ DESMIEN-
T E ROTUNDAMENTE CIERTOS RU-
MORES TENDENÍTOSOS 
MADRiD, octubre 21 . 
E l Almirante Magaz, presidente 
interino del Directorio MiJltar, ha 
declarado a los periodistas que hoy 
I no se recibieron noticias interesantes 
| de Marruecos. 
El Marqués de Magaz ha negado 
que tengan ningún caráctér oficioso 
todos cuantos sueltos se vienen pu-
blicando en los >peill6dlco6 acerca 
del carácter que tendrá la organiza 
ción política que sustituye al' Direc-
torio . Según él sólo es verdad lo 
que ha declarado Primo de Rivera en 
Tetuán acerca de este asunto, care-
ciendo por lo tanto de fundamento 
las demás interpretaciones y vati-
cinios que acerca de ello se hagan, 
las cuales se publican por cuenta 
y riesgo de su autor. 
Ha conferenciado con el 'Presiden-
te Interino del Directorio el embaja-
dor de España en París, que actual-
mente se halla en Madrid . 
F A L L E C E E L ESCRITOR ANDRES 
GONZALEZ BLANCO 
MADRID, octubre 21. 
Hoy ha fallecido en esta capital 
el conoo'do escritor y crítico Andrés 
González Blanco. 
La noticia ha causado dolorosa 
! Impresión en todos los círculos in-
telectuales y literarios, de los paí-
ses de habla castellana. 
INGRESA EN LA CARCEL TODO 
UN AYUNTAMIENTO 
ÁLMANSA, octubre 21. 
El ayuntaflento del pueblo de "Cau-
dete. íntegro, ha Ingresado hoy en 
la cárcel por hallarse com^lcado en 
Irregularidades cometidas ál consti-
tuir la junta local de reformas' so-
ciales . 
ES AUXILIADA CON EXITO UNA 
COLUMNA QUE ESTABA 
CERCADA 
LARACHE, octubre 21. 
Después da tres día» de continuo 
Continúa en la página diecisiete 
A L O S O B R E R O S A Z U C A R E R O S C U B A N O S 
Î A SOLIDARIDAD VERDADEIRA. 
—FORMULA CONCILIADORA Y 
EFECTIVA 
(Fotografía tomada en la azotea del Hotel • RiearrW m m . t i . . ' 
«otei Kkardo . por Luí* Sánchez). Continúa en la página diecisiete 
Suponemos que muchos o todos 
los obreros azaicareros en huelga ha-
brán/ leído el manifiesto que en de-
fensa de sus intereses esta Asocia-
ción Nacional de la Industria Azu-
carera ha dado a la publicidad el 
día 19 del 'actual, no obstante des-
¡conocer ésta oficialmente la situa-
¡clón que atraviesan, y no obptante 
¡no estar afiliados a nosotros las ci-
jtadas agrupaciones de obreros azu-
i careros.. Pero hemos recibido mul-
titud de c/vrtas de nuestros Delega-
idos establecidos en distintos k(ge-
nios y de asociados que aleladamen-
te han pedido, que cooperemos a 
la o'bra de ustedes y así lo hemos 
hecho por solidaridad de causa, re-
conociendo franca y llanámente la 
razón que les asiste en lo que a 
condiciones de ti abajo, 'higiene, ali-
mentaclón, salario, etc., etc., se re-
íierr:. 
Ehta Asociación está constituida 
desd hace ya más de un año, íirH-
ica y exclusivamente por azucareros, 
;desde el más humilde trabajador en 
I el Batey, hasta el más distinguido 
ingeniero que de los ingenios viven; 
hr está constituida para defender úni-
ca y exclusivamente los Intereses co-
i muñes a todos los que también cons-
jtltuyen el poderoso rjúcleo de pro-
j lesiónales, oficinistas, artesanos y 
obreros azucareros, porque tanto el 
obrero, como el químico o como el 
mecánico tienen en nuestra Asocia-
ción, una aspiración, unía flnalldal 
común dentro de nma producción, 
una riqueza y un mecanismo Indus-
trial, común, que es el de mejorar 
basta el más alto grado posible en 
su posición material y en su bien-
estar <sspirltual. 
Esta Asociación, pues, no com-
prende cómo esos obreros azudare-
ros cubanos, por medio de núcleos, 
aislados persiguen lo que nosotros 
Idénticamente perseguimos Constituí-
dos ya en Asoclatión que disfruta 
de respeto, de consideración y de 
fuerza social, y conj delegaciones es-
tablecidas en distintos ingenios de 
la República. 
j Nosotros somos adversarios de la. 
¡actual formta capitalista; pero nos-
j otros queremos dentro de esa for-
^ a capitalista recabar lo nuestro— 
i que es más práctico—que derribar 
lio existente, no sólo porque no so-
¡mos rojos, sino porque la experien-
cia de otros países nos ha proba-
|do que con el comunismo el obrero 
| asalariado no ha desiaiparecldo, que 
¡fla propiedad agraria prácticamente 
j tampoco ha desaparecido, que la 
i moneda actúa y circula para el obre-
!ro como actúa y circula hoy en to-
¡das partes; y si esto es así, y nues-
tra Escuela SoIIdiarlsta a lia qué 
¡estamos afiliados rtos permite reca-
bar mayores ventajas que las que 
los obreros bolcheviques tienen hoy 
en Rusia, por medios y caminos di-
ferentes, ésto ee, por el mismo ca-
mino qiue los obreros de Flordi y 
ÓraUoÓa en la página diecisiete 
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U S M A M S I N S O L I T A S D E L C O D I G O E L E C M 
Poco tiempo después de promulga- j 
do el vigente Código Electoral, el; 
inspirador de ese conjunto de precep-1 
tos que garantizan el ejercicio del ¡ 
derecho de sufragio fué preguntado; 
ei dicho Código respondería a los fi- j 
Bes que inspiraron su promulgación; j 
y el general Crowder contestó: "En ¡ 
el Código Electoral que el Congreso | 
cubano y yo—a invitación de este 
Gobierno—hemos escrito, se han da-
do garantías insólitas íi los electores 
y candidatos." 
Entre esas garantías está la selec-
ción de las personas que han de in-
tervenir en las elecciones. Y, así es 
en efecto. Por ministerio de la Ley 
a letrados que en rigurosas oposicio-
nes demostraron sus conocimientos y 
competencia, se les confía la inscrip-
ción de los electores, inscripción que 
sólo puede pedir el interesado, y la 
exclusión de los mismos que la puede 
pedir cualquier otro ely;tor, acompa-
ñando las pruebas fehacientes en que 
descansa su petición. 
Sobre los acuerdos que en esa ma-
teria tomen las Juntas Municipales 
Electorales, está la Junta Provincial 
Electoral, superior organismo de 
aquéllas, y sobre la Provincial está 
la Junta Central, supremo organismo 
en materia electoral que tiene auto-
ridad en toda la República y cuyos 
acuerdos e instrucciones son de obli-
gatorio cumplimiento para todos. 
La Junta Provincial la forman un 
magistrado o Presidente de Sala de 
la Audiencia respectiva, un Juez de 
Primera Instancia o de Instrucción y 
un Catedrático del Instituto; la Jun-
ta Centra! la componen un Magistra-
do del *TribunaI Supremo, un Magis-
trado de la Audiencia y un Catedrá-
tico de la Universidad Nacional. No 
hay ni que decir que todos esos fun-
cionarios están muy por encima de las 
luchas políticas, caballeros celosos del 
honor de la toga y defensores del 
derecho del ciudadano. 
Además de confiar el Código a ¡as j 
más altas representaciones del Poder i 
Judicial y de la enseñanza y el desen-
volvimiento de los organismos electo- [ 
rlaes, dispone que los que directa-
mente intervengan en la elección y 
escrutinio primario sean selecciona-
dos entre aquellos que por su pro-
fesión, por ser padres de familia, 
maestros públicos, presidentes de gre-
mios y otras buenas cualidades, ha-
gan pensar que tengan una moral 
positiva, y amor a las instituciones. 
Después de esa selección, de entre 
ellos se sacan a la suerte, para que 
nunca» se piense que son elegidos bajo 
la presión política o partidarista. 
Con tales procedimientos, nadie 
puede dudar de la más sana impar-
cialidad en la designación del perso-
nal de mesas electorales. 
La Junta Provincial Electoral de la 
Habana, cuyo actual Presidente goza 
del general respeto, y que desde la 
presidencia de la Sala de lo Criminal, 
como en otros cargos que ha des-
empeñado, ha sabido despertar amor 
a la recta justicia, acaba de designar 
los notarios públicos que han de pre-
senciar y dar fe de los escrutinios 
que practiquen las Juntas Municipa-
les Electorales, y esa designación ha 
sido favorablemente acogida por ha-
ber recaído en personas de gran es-
timación y que, alejados de la polí-
itca candente, son una verdadera ga-
rantía. .Y, lo. mismo qyc ha hecho 
la Provincial de la Habana, han he-
cho las otras de la isla. 
A todo lo que dejamos escrito, que 
por ser de actualidad lo creemos opor-
tuno, $ólo nos aafaTta una duda: ¿Co-
rresponderá el electorado cubano a 
tanto esfuerzo por parte de los en-
cargados de aplicar el Código, inter-
pretando el espíritu del legislador? 
IMADRESI La Catíoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición j 
l o a jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
C o a cada fruco ran inrtracciono detnllatlag par» el uto. y f S l a * ^ 
Para evitar imitacione», fíjese liempre en la 6nn« ^ A ^ t ^ T X 7 < e i C Á t n ^ ¡ 
D R . T O M A S H E R N A N D E Z 
! S O N F A N T A S M A S : 
Acompañado de su distinguida fa- E1 ^ ^ nunca d fantaJ,ma 
milla lia partido para Cayo Cristo | con 8e le a8U8ta> cl neurasténico, 
nuestro muy estlmaV» amigo e doc-, nervloso tamp0C0 Teil io« fantas-
tor Tomás Heirnández. preetig oso' . menazan 
galeno de Sagua la Grande. Va a 
pasar una temporada de descanso 
para 
con»»!11" 
Laleche de vaca, ^lOft 
excelencia para^J nTtí ^ 3 ' 
todo en esta vida í1103-
nientes. Los maTK ^ 
son el causar un e*P!Ves en 
Jomar grumos en ; eeSLde^> 
determina ese horr^l! Ngo J»* 
que pud eramos l l a ¿ r t o ^ S . 
mer dolor" :»-ios ^ ^ « Í S ' 
Algunas madres con^03 
inestable y Se c o ^ n ^ 
al mno aplicaciones í ^ 
aliviarlo. Error ¿ L 0 ? ^ ^ 
debe hacerse es e v i S í S -
es muy trabajoso? N a TCo' 
cilio del mundo. BasbT ^ 
leche un poquito de » ^ S • 
Bia, la cual no t i e n e ? ^ ^ 
y es o me or que exi l abor UiS 
ímpedir que la lech?ían^lo 
estomago sino para cemĥ 1116 « i 
en general U Lecheí ^ «SlJ 
también el mejor laxante nP^Ji 
darse a un mño, cualquieraqüe 
su edad La Leche 
inventada hace más de ^ SJ 
por el Dr. Chas. H. PhVipsC5enti 1 
facturada por la Chaa n6!1"*!!] 
Chemical Company, *• ptoHi¡, j 
E L E C T O R A L D E I A H A B a s I I 
Ayer celebró sos:ón la t „ \ 
vincial Electoral, p ^ } ^ 
la ralsm; 
mas que le asusian que le amenazan 
, y que le intranquilizan- Son lluslo-
o O sug Dervio3> son fruto do su ¡ 
que durará todo e] entrante mes de 6obre.cxcItación y padecerá y sej 
noviembre. volverá loco, labrando su desgracia i AMITWrjCCE CW E l " n i A R I f l 
Sepa, pues, eu numerosa clientela, I 6ino aquieta a sus rervios, con S 1- /iilUni/lJLüEi E l i L L u m i u v 
que hasta principios de diciembre no 
volverá a su reputado consultorio. 
Muy grata temporada deseamos al 
excelente amigo. 
\ ir AntinervhH> d-'l Dr. Ve^nez^ 
bre, que se vende en todaa lai boti-
cas y e.i su depósito El Crisol, Xep-
tuno Y Wanrique. halaua. 
D E L A M A R I N A " 
E L A L M A D E L O S P U E B L O S 
Todos los grandes pueblos tienen 
un pensamiento director, que rige su 
vida de relación y su política inter-
nacional. Este pensamiento perdura a 
través de los cambios más radicales! 
de gobierno y aún de régimen. 
Todo el mundo ha notado frecuen-
temente que el gobierno laborista bri-
tánico es, en las orientaciones fun-
damentales de la política exterior, un 
continuador de los gobiernos burgue-
ses, conservadores o liberales. Y más 
sorprendente es aún la fidelidad étni-
ca del bolseviquismo a las exigencias 
de la política exterior rusa. La ideo-
logía y el léxico son diferentes y 
hasta contrarios al czarismo, pero, las 
orientaciones básicas son las mismas. 
Y es que, .toda nación verdadera, 
con capacidad de imperio, tiene un 
ideal nacional que realiza consciente-
mente, sea cualquiera su forma de 
gobierno y su régimen interior. Esta 
persistencia es la persecución de un 
ideal exterior, es la característica de 
los seres nacionales vivos. 
Contrasta la existencia de estos 
pueblos con ideales permanentes y de-
finidos, con la de otros pueblos que, 
o no los han tenido nunca, o los han 
perdido hace siglos. Estos otros pue-
blos que no tienen un ideal nacional, 
01 una aptitud de imperio, no son 
verdaderas naciones, es decir, nacio-
nes vivas. Y, la ausencia de un ideal 
exterior persistente y diefinido, im-» 
pide todo el organismo interno <fc 
cohesión y eficacia. 
En estos pueblos, los períodos cons-
tituyentes no terminan nunca; los 
problemas se eternizan, y, las solu-
ciones, o no llegan jamás, o llegan 
demasiado tarde. 
La característica ds estos períodos 
de decadencia y desintegración, es que 
no existe un pensamiento director, y, 
cada partido, o cada hombre que su-
ben al poder y ejercen la autoridad, 
gobiernan con un ¡criterio distinto, 
deshaciendo hoy lo que se había he-
cho ayer. No es la rectificación sal-
vadora y vital. Es la inconstancia, es 
la inconsciencia de la propia misión, 
y la desconfianza de la propia fuerza. 
Por esto, es necesario que todos los 
pueblos tengan un pensamiento, pues 
los que lo tienen colaboran efectiva-
mente al progreso de la raza humana, 
y los que no lo tienen, viven en una 
ineficacia constante. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. LAXATI \0 BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe. Influenza. Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
^ í o j j x d n s v - n a i o a oa a a -sna 
n v i a 3 v n s v 
v n a j L o e s x o a o 
s v w a n o v d o n 
U C E N C I A S D É R E V O L V E R S Y C A Z A 
A B O A S S S » A ZT A X> O 
•o» MoatM r*lMtoM4«« ooa Ua otlolaM pftbltoa* 
CARLOS P. VALDE8 
EMPEDRADO 88. APARTADO 8281. TELEFONO A-oai8. HABANA, 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á. los del 
L i c o r d e i D r L i v i l l e 
E s e l remedio m á s seguro y exento de pel igros para ca lmar el dolor y 
contener los accesos . 
Entre los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diarlo eu 
objeto este precioso medicamento merece reprooucirse el siguiente : 
r I n ú t i l creo h a c e r el elogio del Zileor liarllle. pues es, p o r dec ir lo a s i , i n f a l i b U 
7 ei ú n i c o remedio en el m u n d o q u » c u r a con s e g u r i d a d . ' 
* E n t i e n d o , p o r lo tanto , q u é et u n v e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i c h o m e d i -
c a m e n t o á los gotosos. 
0 V a cuento hoy 37 a ñ o s , y y a c u a n d o t e n i a 23, s u f r í : l p r j m e r acceso de gota, 
p o r c ierto m u y violento; desde entonces he venido s u í n e n d o todos los a ñ o s , á t a l 
p u n t o que a l g u n a s veces me he visto obl igado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
s e m a n a s . E n c a m b i o , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r uso de ese remedio , pude c o m b a t i r 
el m a l , p u e s a s i que s iento a l g u n a cosa , tomo u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l punto 
d e s a p a r e c e todo dolor. D o y l a s g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
¿¿ Itioor iarille, am el c u a l h a c e m u c h o t iempo que h n h r i a muer to de dolores . 
J o s é B E C I I L , Hostelero en JBrunenburgr (Uaviera) ». 
0 £ V E N T A flfl Jaa fcueflas F a r m & c i & s y e n casa d e l o s S r e s . g o m a r a f i l s a & * 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacquea, PARIS. 
C O N S P I R A C I O N D E R A M O N 
P I N T O 
E l Incansable y erudito polígrafo, 
el querido compañero geñoi Juan 
Beltrán ha publicado en un folleto 
la interesante y bien documentada 
conferencia eobre la conspiración de 
Ramón Pintó que como vocal de la 
Sección de Ciencias Histórfcaa del 
Ateneo de la Habana leyó la se-
sión celebrada por esta institución 
el lo. de Junio de 1924 er» la Sala 
Falcon. 
A los valiosos datos que en ella 
reúne sobre la personalidad de Pin-
tó y sobre dicha conspiración, al 
criterio acertado con que dlecierne 
los hechos el señor Beltmu hay que 
agregar la claridad y Ia amenidad 
en la exposición. 
E l DIARIO DE LA MAR'-NA tra-
tará, de esto folleto c o k exten-
sión que merece. Entretanto sirvan 
estas breves líneas de sincera feli-
citación a su autor. 
C É R C O L E N E M I G O : 
El reumático que se ha sentido fe-
liz unos meses porque el calor mo-
'deró su mal, queda advertido de aho-
ra en lo adelante, para prevenirse, 
¡tomando Antirrcumático del doctor 
¡Russell Hurts. de Filadelfla, la me-
dicación del reuma, que tamas cu-
ras ha hecho. Hará miles de cura-
'ciones, porque cada día es mayor su 
éxito. Para curar su reuma, sea cual 
fuere su causa, origen y manifesta-
ciones, tome Antlneumátlco del Dr. 
Russell Hurts, de Filadelfla. 
Todas las boticas lo venden, 
alt. 9-oct. 
• albino G o n z a l e ^ r S ^ J 
>a y asistieron io8 Z j» 
F rancho Souto y Granja ^ 
tico de uiatemátWs del Tt/.t.. 'i 
la Habana que con ese J l S . 
miembro ex oficio, y el Í0(.?*:*\ 
car Zayas y Portóla. miembr/] 
oficio. Asistió ol doctor RaS33 
toa Jiménez que representa a M 
tido Liberal. 31 • 
El Secretario dló cuenta (U 
varias renuncias de personal de I 
U'gio8 electorales onviada8 a lo* ¡í | 
tritos Municipales de la provwf' 
de las que, algunas no han Bidé J • 
tadas por no estar JustmcadTIl 
motivo y otras porque alegaban* 
tener conocimientos necesarios. 
Entre el numeroso público m 
presenció la sesión, habla varioj 
Uticos y candidatos, entre los i 
roa, el doctor Servando Perní 
Romero, miembro político sust 
por el Partido Liberal. 
D E ESTADO 
E L CADAVER DEL CONSC!, 
CABALLERO 
Ayer se recibió la noticia eo 
Secretaría de Estado de haber ü i 
embarcado por los familiarea, el a.J 
dáver del señor Francisco CabaleroJ 
Cónsul de Cuba en Chicago. 
XCEVO CONSU 
Para cubrir la vacante de] Befe] 
Caballero, ha sido designado «1 Cfe 
sulde Cuba en Lisboa, señor Céa] 
Abella. 
1 R E U M A T I S M O S . 
CONSUL EX LISBOA 
Ha sido nombrado Cónsul de Ci¡li| 
en LIsDoa,.Portugal el señor deq 
Roa. 
DELEGADO A XJJÍ O0NGRH5C 
E l señor Manuel Tejldor, Ent-̂  
i v x * 1 n , ^ gado de b o c i o s de CUba en MP 
D r . M a n u e l B e t a n c o n r t ^ t ^ r Z r ^ 0 » 
el Congreso Internacional de Towi 
mo que se celebrará el mes prófljl 




OBISPO 55, (ALTOa) 
Teléfonos: 1-2144, A-1289 
1535 alt 10d 14 
Q y / c e c e r c a s e e l i n v i e r n o 
Pronto la nueva estación tendrá su inicio 
y con ella la necesidad de cambiar la indu-
mentaria. 
Uas próximas modas invernales ofrecen 
dos tendencias: la inglesa de corte amplio 
y recto, y la americana de líneas que dibu-
jan el cuerpo. 
En cuanto a las telas, los valiosoís casimi-
res ingleses llegados, son un alarde de novísi-
mo moder nismo por la elegancia y originali-
dad de los colores. 
Inspirados en u^a y otra orientación de la 
moda masculina, nuestros expertos sastres 
han confeccionado irreprochables trajes he-1 
chos, más si Ud. lo prefiere diseñaremos su ro^ 
pa a la medida. 
Ép' I I i,. 
CONGRESO INTERNACIONAL M 
LA INFANCIA 1 
E l señor Vidal Caso M i j i ^ 
Cuba en Chile ha notificado cj^l 
mente al Gobierno haber u n m 
y olausurarse el ^ n ^ 0 * S i 
cional de la Infancia design ¿M 
la próxima sede la cudad de .a | 
baña. 
V A Y A A L A 
duraá. cubra sus ángulos co 
sas curvas y eerá u ^ 
te bella. La flaca, no l la^ 
dón. no dice de ^ ^ ^ Á 
yente y conquistadora ^ 
oo eran flacas, ^nían bellaŝ  
Asi debe ser tona » ^ 7 e atr»y««-cuerpo, de bellas cums ^ 
tes líneas. Para acercarse ^ 
lleza tome Picores ^ % r p ^ 
nezobre, y mejoraráju ^ 
venden en las boticas y 
no 91. Habana. ^ i ^ 
N o d e j e e s a c r u p -
c i o n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poq" * « 
Resinol a la P"f 
de erupción 6 ecWW 
l  nnierair«I° * ! 6 eczema V 
queVconvierta en una ̂ . b i ^ J 
sistentc de la P1;1-5te u n ^ 0 J Í 
rápidamente quc .f'icazón. ^ 
ruante hace « ^ i o l o 
piel a su ^ndiaonvenndelo5^ Su farmacéutico vend 
ResinoL 
D r . G á l v s 
V i LMPOTENty-
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LA EXPERIEX-
Y NUESTRO ESTADO DE MISERIA.— TO-
F S YA F A C T O R E L E C T O R A L 
OVARIA  N U E S T R O E S T A D O ' 
E V O L U C I O N A R ^ C U B A N 0 ^ H E L A P A Z 
fnte ^ 1 
alt. 4 Of. 
f r 
SI 
a un . flUe nuestro natu. queO^o reducida 
rt tf<lli»,cnt0 q n i lHumado iinpri- j mero do sujetos que producen o 
-nt* y aP1 . , _ 1 su algarabía mayor ruido, sin r ^ ^ * yeÍ^toraIe«, ha he 








grar por ello su antiguo ó.vlto. En 
la j lo profundo del alma cubana, nun-
ca como ahora el desdén por la ma-
tonería lia .tenido mayores ni más 
ostensibles manifestaciones. 
Va Tiadie cree en la superioridad 
que antes se atribuyó al cacique or-
lado de valor, Ija totalidad de la 
sociedad cubana aspira, en esta lu. 
h el ciclo de las (ba comlclal, el triunfo de aquéllos 
to de la ma. factores que en lo porvenir han de 
^ lericano que en Oiba 
iBevitible. Es evtden-
W i 6 * * conoíca el fondo del 
procede con 
al predecir Un triste 
no podemos pensar 
J^Ten^ós por obligac ión 
,0fl Q , a U u ^ r el alma de las s 
plicas prodm-
^tutonarla ba aeb. 
Kn nuestra opinión 
asentar el bienestar publico sobre 
{l firme base de paz verdadera, lias re. 
^ - ^ j voluciones en nuestro país, sin ex-
jos factores que I^ia"ocleaiMl | clulr las de Independencia, nos han 
coniK íaJes. t-n a d ' dejado dolorosa experiencias. A ellas 
de , , 0 * \ , ^ ^ e n X o ^ debe el CUbtU,0 natÍVO ^ ^ n ^ r r i 
jgandas eloc ma situación económica. A pesar de 
stado de opinión que tiende a los biones que en otro or(jen de co, 
" j ^ r ^ el alma del pueblo un ^ ^ rrvoluciones nos i,ayan pr0i 
elevado de sus debe. | ducí(lo en punto al íiesenvolvl-
mas 
L a B i b l i o t e c a 
a L a G l o r i a " 
¡vicos. Entre los publicistas > , mient<) económico del país, han si-
L-gg de uno y 0,ro T)anno en|dó fuentes inagotables de irreme-
ta predomina el sentido de lo I dlables miserias. Así se explica por1 
de a Pesar de hl abu,,dant Ul>de| qué, ahora, en el curso de este pe. 
, rezaga 
en 
coloniajes que se advier-; rÍ0i(j0 electoral, hablar de asonadas 
"ciertos sectores de la gran ¡ y revoluciones ha sido un factor de 
fracaso. No hay un solo cubano que 
i no sepa, por propia experiencia, que 
su bienestar depende fundamental, 
mente de la conservación del orden 
público. Todos, conscientes o incons-
cientes de realidad tan incontrover-
tible, abogamos porque asi sea. 
^ adoración del revólver y del 
tíonisnio, que en otro tiempo cons-
la base de toda propaganda 
lítica, os hoy síntoma de io con-
Esa peligrosa idolatría ha 
AL SR. S E C R E T A R I O D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Varios vecinos de la calle do la Sa-
Lá CUadra —una verdadera "cua-
fra'"- comprendida entre Lealtad 
Escobar, dirigen al señor Secre-
rio de Obras Públicas la siguiente 
kiplica: 
D E P A L A C I O 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados los siguien-
tes supervisores militares. 
Teniente Ramón Pérez Miranda, 
para Quemados de Guiñes. Tenien-
te Roberto Márquez Pedroso, para 
Placetas. 
Segundo Teniente Felipe Morales 
No%¡iinos a pedirle que ordene el Valdes, para San Antonio de las Ve-
•eglo del paviqiento de esta cuâ  Además se ha dispuesto el cese 
del primer teniente Luis Quintero de 
los Reyes y del segundo teniente 
Salvador Esteva Vázquez, como su-
pervisores de Cruces y Nlq,uero, res_ 
pectivamente, nombrándose para sus-
tituirles al primer teniente 'Andrés 
Tamayo Fonseca y ni segundo te-
niente José Gutiérrez Alea. 
a,"porque nos pareca quí, éste, ya 
tiene arreglo; lo únic0 que le 
dimos es íjue mande interrumpir 
tráfiío por aouf, lo que se conse-
hlrá con la simple colocación de una 
nderila roja en cada esquina, en' 
leña! de peligro. Es operación có-
boda y barata. 
Cada automóvil o camión, carro o 
irretón que en esta cuadra penetra, 
icautamente sabe cuándo entra, pe-
ono cuándo saldrá. Vehículo bay 
lie al caer en aiguna de estas fur-
ilas se pasa dos o tres horas bre-
ando para salir de allí. 
Emrp tanto, los gritos y Juramen-
tos d« los condutores, y la al gaza-
Ios ocioso?, nos están produ-
ndo gia/dlsimas molestias. 
No solamente formulamos esta sú-
plica para nuestra comodidad, sino 
por el buen nombre del señor 
Tétano. Estos honrados carreros 
[choferes pierdeu su ecuanimidad a! 
lerse empantan.idos. y se desatan en 
furias y maldiciones contra él, y es 
que nos apena el ver el nombre 
|le tan digna personalidad por estos 
dazales. 
Confiamos en «?er atendidos en 
[Mitra súplica, ya que lo que se pi-




Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Conceder $3.706.34 para repa-| 
raciones en el edificio que ocupa 
la Intervención General de la Re-| 
pública. 
—Conceder $2.000 para obras de 
reparación también en el hospital de 
Guanajay. 
—Autorizar al señor Ismael Se,. 
gura para que, sin carácter oficial, 
publique un libro titulado "Manual 
del Procurador y del Mandatario Ju 
diclal." 
—Indultar a Manuel Antonio Val-
des Herrera, que sufría condena de] 
dos años y once meses por robo. 
—Designar al Encargado de Ne-
gocios de Cuba en París, señor Ma-
nuel Tejedor, para representar 1̂ Go-
bierno en la próxima reunión quej 
se celebrará en aquella capital pa. 
ra constituir el Consejo del Turis-
mo Internacional. 
—Designar al señor Andrés Abe-] 
la, actual Cónsul de Cuba en Opor-
to, para el mídmo curgo en Chicago,) 
con motivo del fallecimiento del se-
ñor Francisco Caballero, que lo des_| 
empeñaba. 
OONGRKSO DE NIÑOS 
El Secretarlo de Estado informó 
ayer al señor Presidente de la Re-
pública que, según comunicaba el 
Ministro, an Santiago de Chile, al 
es de vital i clausurarse 'el Congreso de Niños 
que se celebraba en aquella ciudad, 
acordó que el próximo tuviera efec-
to en la Habana. 
TRASOFBRENOIA ^ 
Se ha entregado una transferen-
las de 6]cia de 20.000 pesos en el presupues, 
aban-jto de la Secretaría de Hacienda, pa-j 
COMPLACIDO 
Habana, Octubre 18 de 19 24 . 
Señor Director del DIARIO DE LA 
UNA. • 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
A titulo de antiguo suscrlptor de 
Respetable publicación, me sirvo 
ttolestar su muy ocupada aten-
"to para un asunto de muy poco in 
^ común pero que es de vita. 
SPortancla para un grupo de fami-
QUe estando en u nlugar cén-
ha-- n o í e n . S ^ ^ Parece que 
^noso h0 gUan€a" u otro luSar 
^ S a S TStra Cuba-
^ e í a ran laoercuadra que com_ 
¡ W e s t / 6 25 entre las 
Hvir pn „„que uñemos la suerte la consignación "Paral 
lianzas de agentes fis-
"«o. n„0 B ueSando ya a tal] cales", del concepto general "Co-
j '» en «lia oo+ T̂ . °"cii.«ira rerorzar la 
!f y aislados ?f!f08, ^omuunl-, premios de fi  
que in* ll 5a^  j^ i  ( ' 
PÜbIS%a hrj03 de la llmP^! misiones 
en T ¿ Z Vanos día3 ^ue Fianzas" 
^aa v!̂  ícl la cua(ira porque! 
a Bancos y Premios 
'a vez 
^ W o T * ™ J } [ l l e T O n estu-i»LlS DE $500 OOO 08 PARA V i S - ] dos horas atascado 
cuadra, teniendo que TRUCOION PUBLICA 
T s l \ á j t r e 8 carro3 Pa 
r ^ o s narff»."816*1 8uPoner que|tos a otras obligaciones la cantidad 
Por decreto presidencial se ha dls-| 
puesto tomar de los fon dosno afec-
*V' ífue es l n H í a ^ C0 ,̂ h'^o.'de $430.204.08 y aplicarla al pre-
°r el mal e s S !íns^bIe coaL supuesto de la Secretaría de Ins-
^s, etc. truccíón 
 l  
Pública. distribuyéndola 
l a entrar ¡n ̂ ilV,' n,ngunoi medida que lo reauleran iaa exigen] 
f8 8 F 8 Hn la ^ ^ r r c ^ ^ f ^ - ciáis del servicio 
del v . la"Arlstocrátlna á También se ha dispuesto, por otro 
rro ^ ^ o " . Da- decreto, destinar la suma de diez 
botado •U!te<i' después dA v„ 1111,1 Peso3 Para gastos de envío de 
Q0 todos ios recnrpl lla-i material esclora a Ion distritos; y 
h^0s Podido oonL ^ i 175 Para «forzar la oonsig. 
^ Z \ \ T T e x n ^ ^ l ^ ^ n "Ajuar Escolar", 
««cu e 
>ltl08 
Ub. extraoflclala« +"P"' ln..! ^onorableg Secretarlos de O 
»tí: losrado na^etc-.' etc./Sanidad para ver si remedí 
I>ero i  como nada absoluta- tro mal. 
p . y 
ia nues-
«Xloí , Co a usttod ^ 68 mU7' 0on «racIaffl anticipadas -por Ua* 
;0S Reinos se I1,ombre i atención que ésta le merezca, apro-
bé Por medio ^ llamarívecho esta oportunidad para ofre, 
v. urgano h0 u .ae ese res- efirm*» H a vctori a u n s. s. 
opinión d« los cerme de usted atto. S. S. Lisandro PEREZ. 
Conserve siempre freses 
la piel de a u n i ñ o y evite 
irritaciones y demás con-
secuencias del calor. 
Use abundante y fre-
cuentemente el 
P o l v o d e 
V p a r a N i ñ o s 
Lo hemos aclarado varias ve-
ces. Pero parece que todos los in-
teresados aún no lo conocen en 
sus detalles importantes, pues ayer 
una señora que encontró en una 
media libra de nuestro chocolate 
un tomo de la Biblioteca Diminuta 
" L a Gloria", nos escribía hacién-
donos algunas preguntas en torno 
a su hallazgo, qUe ella califica 
bondadosamente de "magnífico 
regalo". 
Señora: en cada media libra de 
nuestro chocolate dejafnos un to-
mo de nuestra colección. La serie 
completa consta de veinte y cua-
tro volúmenes, todos ellos esmera-
damente impresos a todo color por 
la Compañía Litográfica de la Ha-
bana. 
Es nuestro deseo, amiga y favo-
recedora nuestra, que usted, al sa-
borear nuestro chocolate, se de-
leite con las rimas inolvidables 
del cantor de "Fidelia". 
Nada más. 
Si no, muchas gracias, señora, 
por su interés. 
I n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l c o n v e n i e n t e 
A 8 c u ¡ d a d o d e l n i ñ o 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C t . 
Lyywftó. H a b t a a 
D r . 
G A R 6 A N T A , N A R ! Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
ódico del Hospital San Francisco de . 
aula Medicina General. Especialista en , 
ufer'medades Secretas y de la Piel, 
cnlente Rey, 80. a'tos.. Consultas: lu- . 
miércoles y viernes, de 3 a u. Te-
•fono M-C763. No hace visitas a do-
,lcilio. 
) r . G o B z a ! o P e d r o s o 
CIRUJAXO DEL, HOSPITAL, MUNI-
CIPAL D-E EMERGENCIAS 
specialista en Vías Urinarias y Enler-
itídades venéreas. Cistoscopía y Cate-
.crismo de los uréteres. Cirugía dê  
. íaa Urinarias. Consultas de 10 a. 12 
. de a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
lúrnero 69. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
k l O N S E R R A T ñ *1. C O N S U L T A S D E I a 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
L I G A S 
¿ L A S A L U D D E L A M U J E ^ 
!&||b|v P i l d o r a s T o c o l o ^ i c á S / ^ ^ í g í ^ ^ 
i P i l d e l D R . N I C A K 0 1 ? B 0 L E T / Í a [ ^ K | 
^ " T r e o t í n t e l e a l a n u y e r ^ ^ ^ ^ ^ 
r é & s ? m í o l / i ü \ \ í \ f n m í i r l o \ © ^ r ^ f f l S I f f i í j ^ e l a s h a t o m a d o . 
^ ^ ^ ^ L 7 F o I J e f o s q l e e n v i a r á G r a t i s . 
D R . N . B O L E T . I n c . N c n v Y o r k G i t ) 
A V I S O A L O S 
D E T A L L I S T A S 
1 
Antes de comprar alcohol, pregan-1 
;e precio a "Moure". 
Servicio en pipotes, garrafones, y 
iiez carros tanques en la Habana y 
provincias. Almacenista de Vinos, Li-
cores, Jamones, Lacones, Unto y de-
más productos Gallegos. Representan-, 
te exclusivo de la gran fábrica de 
Salazones y Conservas "La Progresi-
/a", Vigo, España. Luyanó y Lines,1 
Teléfono 1-3370. 
P A R I S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n í a P í e L 
• MiwimMiwiMnmimHimiiiyŷ i 
Las Lígaa PARIS aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprar-
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H A B A N A 
- R I C L A A N T E S M U R A L L A 32Y34r H A B A N A -
F a m i l i a 
A S T E I N A C O M R f l N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.SA. 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
D e b e n F a l l a r U n S o l o D t a 
S i el niño está pálido,malhumorado,coIérico,Ilor6n; si parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta e s treñido . 
El LAXO-PEP-SEN del Dr. Caldwcll es ideal para el estreñimi-
ento. Su sabor delicado lo hace grato al paladar de los niños y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Foresto el LAXO-
PEP-SEN además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. <De renía ( g j ^ las farmadds y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PBPSIN SYRUP COMPANY, MonticeUo, 111., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsln Syrup Co., Depto. Al. Moaticdlo.' m.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
L a x o P e p S e n 
J V • MARCA Mrc.̂ . rN/.G A " • * ••• 
F f l N f l D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para PANADERIAS 
y DULCERIAS, Motores de Gasolina WITTE. MOTORES 
ELECTRICOS " V A L L E Y " , Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario, Herrajes para 
Horno. 
GUS0 HERMANOS & Cía. 
Mercaderes No. 1, ApsirUdo 1225, Halana. 
U N I C O S REPRESENTANTES DE 
CHAMPION MACHIKERY COMPANY. 
""8 i 32 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o . M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s i - H a b a n a 
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R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
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A t o r m e n t a d o d e 
L a C i á t i c a 
ALGUNOS hay que, después de sufrir afio trás año los dolores angustiosos de la ciática, se deciden, 
como lo hizo el Sr. Macmaster, á ensayar las Pildoras De Witt, 
y ven desaparecer sus dolores aJ fabo de pocas horas. 
En una carta, que desde 19, Coburg Street, Glasgow, nos 
escribe el Sr. Macmaster, dice :— 
" No habiendo podido curarme los 
médicos y viendo que las medicinas 
no surtían efecto, me dejé inducir á 
ensayar las Pildoras De Witt y 
creo que me salvaron la vida. Mis 
dolores desaparecieron á las pocas 
horas de tomada la primera dosis 
y en una semana me hallaba en buena 
salud y vigoroso. Parece maravilloso 
que las Pildoras De Witt puedan hacer 
tanto bien en tiempo tan breve." 
er.Macmwter (del foto) Día tras dia se nos comunican casos 
semejantes y podemos prometer resultados igualmente buenos á 
cualquier enfermo que ensaye las Pildoras De Witt. 
Déjese Vd. persuadir y obtenga Vd. hoy una cajita de su 
farmacia. Tome Vd. dos de las pildoras antes de acostarse 
esta noche y mañana hallará al despertarse que sus dolores 
han desaparecido. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
L a C i á t i c a 
v son también un remedio eficaz contra el Reumatismo, el 
Dolor de Espalda, el Lumbago, la Gota y la mayor parte de 
los desórdenes nefríticos y de la vejiga. Las Pildoras De Witt 
son un remedio verdadero, pues pasan por los ríñones, que 
no, como la mayor parto de las pildoras para los ríñones, por 
los intestinos. Viendo aquel color azulado sombrío, se saba 
sin duda alguna que las Pildoras De Witt han ejercido cu acción 
curativa sobre el origen del m§l—los ríñones. 
Puédense obtener de farmacias en todas partea del mundo; 
6 directamente del depósito general Dr. E . Sarrá; Droguería 
Barrera ; Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de 
Cuba ; Eloy y Lazo ; F . Taquechal; Uriarte y Cia., Habana ; 
R. de la Arena, Cienfuegos; Sres. Mestre y Espihosa ; 
Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago; ó del a Munro 
Trading Co,, Apartado 2452, Habana, que enviarán gratuita-
mente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, men-
cionando este diario. 
P A R A L A S F I E S T A S D E I A M A T E R N I D A D 
m i m m m m d e w o i f e 
1 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o » 
9 t e n l a R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k ' U H - O f c r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l doctor Anglada, Jefe local de 
Sanidad de Marianao, Informó ayer 
al Negociado de Higiene Infantil 
de Ja Secretaría de Sanidad, que el 
Ayuntamiento había acordado un 
crédito de $175.00, que ee dividió 
en tres partes, repartiéndose - como 
premios en las fiestas locaJea a la 
Maternidad. 
También han enviado premios en 
metálico a la Jefatura Local de Ma, 
rianao los siguientes señores: 
Carlos Miguel de Céepedes, 100 
pesos; Manolo Aspuru, 100 pesos; 
Compañía del Acueducto de Maria-
nao, 50 pesos; Tejar "Toledo", 80 
pesos; señora Elisa Sllveiro de Mar-
tínez, 25 pesos; el Jardín " E l Cla-
vel", 25 pasos; Solía y Hermanos, 
25 pesos; Añil "Columbla", 25 pe_ 
sos; Amtonio López, 25 pesos; un 
premio anónimo, 50 pesos. 
El señor Bascot visitó ayer al 
doctor López del Valle con el pro_ 
pósito de Informarle que mantiene 
el premio de $50 "Angelito Fernán-
dez Gómez", que ha figurado en 
años anteriores en el concurso lO' 
cal de la Habana. 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Ayer, en las horas de la mañana 
se entrevistó con el Presidente del 
Jurado Nacional de Maternidad, 
doctor López del Valle; el jefe lo-
cal de San Antonio de los Baños, 
doctor Armando del Barrio, con el 
objeto de Informarle ampliamente 
de los trabajos que en aquel térv 
mino tocan a su fin y que, demues, 
tran la simpatía con que cuenta el 
Concurso local de Maternidad e In- . 
fancla que allí tendrá efecto. 
Las familias pudientes del térmi-
no en gran número cooperan al éxi-
to, que no se hará esperar, facill. 
tando premios de importancia como 
estímulo a las madres pobres que 
presenten los hijos más sanos. 
Después de la anterior entrerlsta 
los doctorés López del Valle y del 
Barrio visitaron al Secretario de 
Sanidad, Invitándolo para el acto 
de la distribución de premios y fies, 
tas a la maternidad en San Anto-
nio de los Baños, el día 9 del pró-
ximo mes. E l año anterior el doctor 
Porto, acompañado de los periodis-j 
tas, concurrió a la* fiestas de la 
Maternidad en San Antonio, dónde 
quedó comprobado el entusiasmo y 
el amor que hacia la niñez sienten 
las autoridades y las familias pu_ 
dientes de San Antonio. 
VISITA A LA VILLA DEL 
ARIGUANABO 
E l Presidente del Jurado Nació, 
nal 'de Maternidad, doctor López 
del Valle, en entrevista celebrada 
con los doctores Mario O. Lebredo, 
presidente del Comité Organizador 
de la Séptima Conferencia Paname-
ricana, con el secretario de la mis-
ma, doctor M. Fernández, les reco-
mendó y fué aceptado, incluir en 
el programa de esas conferencias 
un número extra en el gran progra. 
ma confeccionado, consistente en 
una visita de los señores Delegados 
extranjeros a San Antonio de los 
Baños, el Tiía que se efectúe al-lí 
el Concurso local de Maternidad. 
Tiende ese propósito al deseo de 
la Sanidad cubana de que los re. 
presentantivos científicos a las Con-
ferencias puedan apreciar sobre el 
terreno la forma en que sp desen-
vuelven en Cuba esos acttfs de en-
señanza y estímulo a la maternl, 
dad, desde los términos municipa. 
les hasta el gran Concurso Nacio-
nal que tiene efecto en la Habana. 
También de ese modo podrán los 
médicos extranjeros conocer el fun-
cionamiento de las Jefaturas locales 
de Sanidad en el Interior de la Re-
Pública, llevándose la Impresión de 
cómo funcionan esos organismos en 
Cuba. 
E L CONCURSO DE ISLA DE PINOS 
Otra de las fiestas a la Maternl. 
dad que promete quedar muy bien, 
es el Concurso local de Isla de PI. 
nos. Desde ayer se encuentra en es-
ta capital el doctor Lavalette, jefe 
local de Sanidad de la pequeña isla, 
y en su entrevista con el doctor 
López del Valle le detalló las sor-
j presas que el Comité de Damas pu-
dientes de Isla de Pinos, prepara 
! para las madres laboriosas que du. 
j rante el año han cuidado con es. 
I mero a sus hijos. Además son innu-
! merables los premios particulares 
que se repartirán en las fiestas. 
PREMIOS PARA UN OONOURSO 
Relación de los premios oficiales 
$100 
100 
y particulares donados a la Jefatu-
ra local de Sanidad de San Antonio 
de los Baños, para que sean discer-
nidos el día.9 de noviembre próxi-
mo, con motivo de celebrarse el 
Concurso local de Maternidad: 
Premio particular de le Cuba 
Hydro Electric Company . 
Premio de la fábrica de ta_ 
hacos "La Coróna", de la 
Habana Comercial Com-
pany 
Premio particular de la fá-
brica de tabacos "La Glo-
ria Cubana" 
Premio particular de los Le-
cheros de esta villa . . • 
Premio particular de la casa 
de Crusellas y Compañía . 
Premio particular de Seve-
riano Jorge y Compañía . 
Premio oficial del Ayunta-
miento 
Premio particular del Círculo 
de Artesanos 
Premio particular de los ci-
garros de la "Gloria Cu-
bana" 
Premio particular de Maria-
no Macla 
Premio particualr de ^Manuel 
del Riego 
Premio particular del doctor 
Agustín Puyada 
Premio particular de la casa 
"Lima" . • 
Premio particular' del Casino 
Español • • 
Premio particular de la logia 
"Luz de Ariguanabo" . . 
Premio particular de Claudio 
Conde 
Premio particular de la socie-
dad "La Luz* 
Además, premios que ofrecen la 
^ogia "Caballeros de la Luz", el se-
ñor Francisco Méndez, los señores 
Fuentes y Arente, el premio parti-
cular de las Escuelas Públicas de 
dicha villa. 
Las Escuelas Públicas también 
han hecho repitas para repartirlas 
entre loe niños pobres de la loca-
lidad que .concurran al Concurso de 
Higiene Infantil. 
La casa de Claudio Conde ha 
ofrecido la cerveza para repartirla 
entre las madres pobres. 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
Habana, Marzo 2S de 1924 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
Señor: 
E l éxito creciente que vengo no, 
tando desde hace años en las afec-
ciones del tubo digestivo en las que 
que está indicado el uso de su "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", me hace 
molestar su muy ocupada atención 
para poner en su conocimiento es-
tos hechos que he podido comprobar 
en mi práctica y que no deben si_ 
lenciarse para bien dei que necesi* 
tándola desconozca sus admirables 
efectos. 
Que sirvan estas fraws como la 
espontánea manifestación de una ver-
dad Inconcusa y como el fiel expo-
nente de las observaciones por mi, 
obtenidas durante el largo tiempo! 
que la he experimentado, felicitánj 
dome de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las indi-
caciones que reclama el tratamiento 
de las afeciones gastro-intestlnales. 
Le autorizo señor Dr. para, que 
haga de estas líneas el uso que es. 
time oportuno. 
(Fdo.) Dr. Enrique Diago 
Nota—Cuidado con las imitado. 
nes, exíjase el nombre HOSQUE que 
garantiza el producto. 
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P A R A TEÑIR L A S C A N A S 
Lo más perfecto es 
T I N T U R A R E G I N A 
Es la más perfecta, porejue no con-
tiene sales de plata, plomo, cobre y 
otros minerales que perjudican la sa-
lud, siendo por tanto inofensiva. 
Porque la riXTURA UKGINA tlftt 
el peí» del hombre y de la mujer, asi 
como el bigote y la barba instantÁ-
neamente, pudiéndose lavar la cabeza 
en seguida, con bastante agua y ja-
bón, sin dejar ni vestigios de la tin-
tura y en cambio deja el cabello <J« 
un hermoso coior natural con el bri-
llo y suavidad del pelo sano y Ĵ ven. 
La TINTURA REGINA no mancha 
el cuero cabelludo ' es de muy fácil 
aplicación. 
TINTURA REGINA, la más perfec-
ta, »o rende en todas las boticas y 
droguerías de Cuba, a JI.OO el estucho. 
c o c i n a s c V a p q 
C O C I N f i C O M A L C O l i O L O C O N IsSTUPIMA C O M O Si P m ; ^ A 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
\ 
TODAS SIS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman cstufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha - No humean -
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio 
Su consumo económico pronto lo resar 
drA del dinero que Ud. pague por ella 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase 
La enciende Ud., dá media vueha á la 
llave y ya puede empezar á cocinar 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
homo. 
V E N G A A V E R L A S 
iroso ci 
/ > \ A R T a A b í ? E U ( A h a p c i " ? a ) Y ] | dpAW 
TELEFONO A-3329 
• trati 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o m S . e n C 
S A N I G N A C I O 3 7 Y 3 9 . A P A R T A D O 9 2 
TELEFONOS A - 4 7 4 5 Y M - 5 0 5 8 
L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 5 
R ü L T A B 0 S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parte 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", Pl y Margall, (antes Obispo) 
núms. 135 y 137) 
(Continúa) 
oolono Crerbotüet tenia a Valentina 
por una mujer animosa, y la admi-
tió en seguida. í>ebía empezar a tra-
bajar el lunes. Como que estaba ter-
minando el inrvierno, tomaron a Bas-
tián para guardar el gamado. / 
Cuando se presentó el lunes, de-
seosa de consagrarse a sus tareas, 
Gerboulet le dijo lleno de pena: 
—Perdóneme, dispéneme, buen« 
mujer. . . yo no soy más que un co-
lono... y me han advertido que no 
renovarán mi contrato de arrenda-
miento, de entrar en mi casa usted 
r el pequeño. 
—¿Y quién ha podido darle a ue-
ied semejante orden? 
—Mi amo Mr. de Manleón. el del 
.TStflo do lo alto del cerro... 
^•^fccí̂ aft regresó a la carreta. 
henchido de odio el corazón. Ya no 
¡quedaban más que algunos sueldos 
en la bolsa de cuero. . . Aquella no-
che tuvo Valentina urb fiebre muy 
alta; tk-ltaba, daba dlenbe con dien-
te. . . Acurrucado junto a ella, tra-
tó Bastián, inútilmente, de hacerla 
entrar en calor. Por la mañana se 
presentó un guarda, con la Hbreá 
azud de Manleón y vacilatjdo acabó 
por declarar. 
—Señora, no me acuse. . . desde 
que se han dnstalado ustedes en es-
tas tierras he hecho la vista gorda.. 
pero Mr. <̂ e Manleón no quiere que 
esto dure un día más. . . Está usted 
en su tinca y es preciso que se mar-
che... De lo contrario, lo enviará 
los gendarmes. 
Por la noche reajparecló la fiebre, 
más violenta. Al ser de día salió Va-
leutima. Tenía unos ojos extraños. 
Bastián se asustó. Nunca le había 
visto semejante mirada. Enganchó 
a RosaJía. E l niño la ayudó. L a mar-
dre no decía una pallabra. 
—¿Adónde Iremos, mamá?—pre-
guntó el chiquillo. 
— Y a no tenemos un sueSdo, hijl-
to.. . y vamos a tratar de dar una 
función en el pueblo. . . Slxl embar-
go, yo habí- jurado. . . pero, pues-
to que la suerte lo quiere... 
Todos los accesorios estaban en 
buen estado. La cuerda había sido 
compuesta por el industrioso ohiicue-
lo. Se detuvieron, como la primera 
vez. delante de la iglesia. Y Bas-
tián reicorrló Apremont con su tam-
bor para anunciar el esjvcttácuflo 
nocturno. Esto despertó gran curio-
sidad. Coc» frecuencia habían visito 
a la madre y al hijo durante el In-
vierno. La estimación y la lástima 
habían sucedido a la desconfianza 
habituad de los aldeanos hacia los 
titiriteros. 
Llegó la noche. La lluvia caía a 
torrentes, arrastrando la grava de 
las carreteras, inundando los sende-
ros, formando canalillos. Y el viento 
soplaba huracanado. A eso de las 
nueve acudieron solamente cinco o 
tois chiquillos a los desesperados 
llamamientos del tambor., 
Valentina, quiso empezar, a pesar 
de todo. 
"Señoras y señores, se trata de una 
sola y única representación. . . . La 
compañía Clairejoie, después de una 
larga ausencia consagrada al des-
canso bajo el sol del Mediodía, entre 
la fragancia de los naranjos y de 
los limoneros..." 
Interrumpióse con un sollozo las-
timero y se arrojó al suelo de rodi 
Has, en tanto que un torrente de 
agua helada, desprendiéndose de los 
negros nubarrones, cala sobre su 
cuerpo medio desnudo. Una racha 
de viento apagó las lámparas. Los 
chiquillos escaparon riendo . .Y la 
pobre "Maravilla" coa la malla pe-
gada a su cuerpo, cuyas formas de 
acabada belleza—obra divina— pro-
testaban contra tantas desgracias, 
permaneció insensible a la lluvia, 
al frío, a la fiebre a la muerte.. No 
veía, no miraba más que una cosa. 
i una piedrecita aguda y blanca que 
!salía del suelo.—Aquí se rompió el 
'cráneo..Ven a ver Bastían— 
Volvió a la carreta, se acostó, de 
¡Hró. . . 
I Durante la noche Bastian llevó 
otra vez la carreta al bosque, deci-
dido a resistir a los guardas, a los 
gendarmes, al mundo entero. I 
Al día siguiente Valentina no so 
encontró con fuerzas para levantar-
se. Estaba ronca, tosía, jadeaba, le 
dolía el pecho. . Bastian tuvo miedo 
y corrió a buscar al médico, que no 
necesitó examinar largo rato a la 
enferma. i 
—Voy a tacer que la lleven 
Hospital.. No hay tiempo que per-
der. . 
La fiebry y Ja locurí. luchaban en! 
ella con la razón. Bastían no cum 
prendía el senttdo de las palabras 
que pronunciaba: "En París no ca-
receremos de nada.. . Lo ha prome-
]tido...Se acabó la miseria.. Sere-
mos felices.. Seremos ricos.. En un 
un día tendremos más dinero del que 
he visto en mi vida. .Tendremos con 
qué calentarnos en invierno, .y siem-, 
pre qué comer. 
Tiritó, luego masticó golosinas' 
imaginarias con glotonería. i 
Una hora después de haberse mar-
chado el médeo, se tranquizó, se 
dió cuenta de su estado, y compren-
dió que aquello era el fin. 
—Bastian mío Bastian mío, ¿qué 
va a ser de tí? 
De repente se levanta, se viste,' 
brusca, con movimientos extraños. 
ya arrastra al niño tras de sí. 
— ¡ V e n ! . . 
Salen del bosque, cruzan los cam-
pos, se dirigen hacia la loma, en lo 
alto de la cual aparece, entre dos 
torres el vásto edificio de Manleón 
Durante el trayecto, Valentina no 
dice más que estas palabras: 
— ¡Dame tiempo, Dicr. mío. dame 
tiempo para Jlogar hasta allí!. . 
A veces se detiene, jadeante, des-
garrado el pecho, echando sangre 
por la boca. Rultabós corre a su la-
do sin apartar de ella su mirada, 
preñada de temores, de lágrimas, de 
ternura! . . 
Manleón se apeaba del caballo, en 
el patio del castillo. .Valentina en-
tró. . 
Estaba tan cambiada, que el joven 
hizo un gesto de ííbrpresa. Tal vez, 
eii aquel momento, penetrara en su 
corazón un poco de piedad. . 
Valentina tuvo las tuerzas nece-
sarias para llegar hasta él, agotando 
naturalmente con este esfuerzo lo 
que restaba de su vida expirante. 
Empujó a Bastian hacia Garpar y 
dijo: 
—Puesto que mató usted al pa-
die, tenga por lo menos compasión 
de este niño. 
Y se desplomó. 
Con gran trabajo la llevaron a su 
carreta. E l médico la esperaba. Pe-
ro la pobre mujer iba p. exhalar el 
último suspiro. No había que pen-
sar en llevarla al Hospital. Por la 
mañana, a tiempo que el sol naciente 
incendiaba con sus rolos rayos los' 
bosques que comenzaban a cubrirse 
de verdor, hizo una jeña a Bastian, 
que se precipitó hacia ella, y mur-
muró: 
—Hijo mío hijo mío, ¿qué va a 
ser de tí?. . 
A eso de \mi ocho, se presentó-el 
guarda de los Manleón. 
— E l señor Conde tno envía a de-
cirle a usted que le permite perma-
necer aquí todo el tiempo que quie-
ra . 
¡Esto era todo io que se le ocu-
rría a aquel hombre odioso, para re-
parar el espantoso crimen que había 
cometido! 
Valentina se incorporó en su ca-
mastro, esperó a que el guarda se 
alejase y, llamando a di todo lo que 
le quedaba de vida, levantó con un 
gesto terrible su brazo en dirección 
al castillo. 
—Hijo—articuló—no olvides nun-
ca que él es quien cortó la cuerda. . 
Ya no habló más. Pareció LaLcise 
dormido. Una máscara de cera cu-
brió, poco a poco, aquel hermoso 
rostro. Los ojos quedaren inmóviles 
y vidriosos. Los labios entreabier-
tos, dejaron ver los dientes sanos y 
blancos. Los miembros se enfriaron 
lentamente y se pusieron rígidos. 
Bastían, pendiente de tila, no hacía 
ruido porque creía que descansaba, 
y fué el médico al volver a eso de bis 
doce, el que anunció al niño que ya 
no tenía madre. 
La pobre ' Maravilla" había ido a 
reunirse con Clairejoie. 
II 
UN ENCUENTRO EN tL ^ J 
Cuando Bastían. ^ f^re be 
menterio. se ^ ¡ f ^ i e d o -
ia carreta, sintió tuvo ¿ " J 
fué la P ^ ^ ^ d a ' d cornee* 
timiento de la soieu ^ado. , 
soluta. Antes. ^ ^ uo ¡ ¡ 
hallaba solo. 6^ lejos o« | 
su madre estaba jo gr,0J. 
pensando en el. en » . 
los alrededores. e todlo 
En su Prime** hargo. er* to* 
te, y estaña da3 i0s r al 
ios peligros, a 10 que J 
crujían, la lenoareS8 extra^ ' o ^ 
lo. eoos rumore9 ^ o-i ^ 
bosques dilatado. ^ 
ridos humanos y lr por* 
a las que ^ f ^ J ^ ^ ^ i 
v e z , le h^aanené^c8-r 
tenía un aim* ^ v.ior. > . 
sol delante de J je * ü c V 
cestos de .'"'«^Var o ^ e í , S | 
puede ^vir s inda babía fl,tii¡o c% 
Ladre ^ ^ a . ^ . f l 
lo alto de la jes^3' el % 
el cual ^ f ^ a n d o - ; . ^ . . f.^J 
humildes ^aga* a la ^ . 
se apego el n n é ^ gj » ^ 
a este odio le ^ ). ' 
Puesto que su > 
tirio, no V ^ ' 0 aV|Iaóí« 
^ T p ' e d a d 
BATO 
M a l s 
1 
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J ) e e n t r e t o d o s l o s l a p i c e s d e 
c o p i a r , e l V E N U S e s e l m e j o r 
N o 1 6 6 — ( s e g ú n i l u s t r a c i ó n ) , g r a d o m e d i a n o , 
d e m i n a s u a v e p e r o r e s i s t e n t e y c o n g u a r d a -
u n t a n i q u e l a d o , e s p a r t i c u l a r m e n t e p r e f e r i d o 
p a r a u s o c o n s t a n t e . 
^ o j 6 5 — ( ^ ^ ^ ^ u s t : r a ^ 0 a c I u í ) , i g u a l a l 
* N o . 1 6 6 , p e r o s i n g u a r d a p u n t a . 
C u a n d o u s t e d c o m p r e u n l á p i z d e c o p i a r , 
p i d a y e x i j a l a m a r c a V E N U S . 
De venta en las mejores l ibrerías 
y papelerías 
A M E R I C A N L E A D P E N C I L C o . 
220 Fifth Avenue, N e w Y o r k 
U . S . A . 
166 
165 
C o m p a ñ e r a d e l N u e v o 
\ f o todas las ventajas de l a p luma 
J \ Wahl están ocultas en su her-
icoso cilindro de metal. E l alimen-
tador de peine queda a l a vista y 
muestra cómo retiene la tinta que 
fluye del amplio depósito, y deja 
pasar solamente la cantidad precisa 
para escribir sin echar borrones, ya 
se trate de una pluma de puntos 
finos o anchos. 
Cuando Vd . encuentre la que le 
acomode en flexibilidad de puntas, 
recuerde que hay un Nuevo E v e r -
sharp Perfeccionado c o n s e i s m e -
joras e x c l u s i v a s que hace juego 
con ella. De venta en los buenos 
establecimientos del ramo. 
Venta al por mayor: 
K A B I U S - B R O T E K R S XM 
PORT CO. 
Pretident? Zayas, 106. 
Habana 
,mími k '] n 
1E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S . A . 
S A L U S P O P U L I S U P R E M A L E X 
H á d a n o s , 
EL I i en f m - ^ ^ 
^ A NO eJÍ "INSTRUMENTOS" COMO A T R I B U T O S DE 
^T0 ^ V U k Í SUFICIENTES pARA E L TRIUNFO D E L CANDI -
^ Q u e m a Í R A PREFERENC|A- VUESTRO PRESIDENTE S E -
M A L S E C R E T o ! . C U I D E DE ^ SALUD DE SUS E L E C T O R E S . UN 
QUESE APRoxiM RESTA E N E R G I A S P A R A LA L U C H a ' c I V I C A 
^ I V O P a r a v Y ES " ^ ^ ^ R 1 0 UN REMEDIO RAPIDO Y 
UESTRO PADECIMIENTO. OS RECOMIENDO LA 
^ E T R I M A 
M N Y E C C I O N E S > 
DE GRAN E X I T O EN E L T R A T A M I E N T O 
^ L LAS E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
' VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
S S S ? ? F E R N A N D E Z 
I c a s o s y c q s a s ! 
S O L O 
C o m p r e n d e m o s q u e es l a t o s o 
v o l v e r a h a b l a r d e l s o n e t o 
q u e v i ó l a l u z e l d o m i n g o 
e n es tas c o l u m n a s ; p e r o . . . 
l a s c i r c u n s t a n c i a s o b l i g a n 
y n o q u e d a o t r o r e m e d i o . 
D e s e a b a n u e s t r o h e r m a n o 
a y e r , s u b s a n a r u n y e r r o 
q u e d e s l i z ó s e e n l a firma 
d e l s u s o d i c h o s o n e t o , 
y d e c í a e n t r e o t r a s c o s a s : 
" y v o y a p e r d e r e l seso 
" s i c o n t i n ú a l a d u d a 
" t o r t u r á n d o m e e l c e r e b r o . 
" ¿ C ó m o es q u e esa p o e s í a , 
"ese m a g i s t r a l s o n e t o , 
" l l e v a l a f i r m a e s t a m p a d a 
P O R E L 
" d e ü n t a l H e r m i n i o H e r r e r o ? 
" ¿ N u e s t r o t í o n o es N a v a r r o 
( d e a p e l l i d o , d e s d e l u e g o ) ? " 
P e r o , c o m o n o t a r í a n -
l o s q u e l a c a r t a l e y e r o n , 
n o s a l i ó d ' c s a m a n e r a , 
p u e s q u e se e r r ó c o r r i g i e n d o 
S o n g a r a j e s d e l o f i c i o 
— q u e d i r í a u n f o t í a g u e r o — 
y e l l o n o t u v o i m p o r t a n c i a ; 
p e r o a c l a r a r l o q u e r e m o s , 
n o y a p o r n o s o t r o s m i s m o s , 
s i n o p o r e l t í o n u e s t r o , 
q u e a u n q u e t í o , n o es u n t í o , 
p u e s es u n h o m b r e m u y s e r i o 
q u e n o a d m i t e q u e l e c a m b i e n 
e l a p e l l i d o p a t e r n o . 
S e r g i o A C E B A L . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E C L A R A D O S I N L U G A R 
P o r ol Se f íor Providente de la R e -
p ú b l i c a h a sido declarado s in lugar 
el recurs0 presentado por el contra-
tista de las obrag del "Maine" s e ñ o r 
F é l i x Cabarrocas , por el c u a l se pre-
t e n d í a sust i tu ir el m á r m o l por gra-
nito gris, de cuyo producto se m a n d ó 
una mues tra a Ja Secretar la de Obras 
P ú b l i c a s . 
E L H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A 
S I N A G U A j 
E l Director del Hospi ta l "Calixto 
G a r c í a " hizo entrega de u n a expo-
s i c i ó n a l s e ñ o r Secrotario de Obras 
P ú b l i c a s , e n . l a < i u p se da cuenta de 
que en dicho establecimiento fa l ta 
el agua has ta para Iag necesidades 
m á s r u d i m e n t a r i a ? . E l s e ñ o r C a r r e -
l á o f r e c i ó a l doctor T o r r a l b a s dar 
cuenta a l s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a de l a c i tada e x p o s i c i ó n . 
L A N U E V A P L A N T A D E A S F A L T O 
A causa de las l luvias h a n progre-
sado poco estos d ía? los trabajos de 
i n s t a l a c i ó n de la nueva planta de 
asfalto que se construye en la E n s e -
nada de Melones por el contratista 
de las obras de r e p a r a c i ó n y pavi -
m e n t a c i ó n de las calles de esta c i u -
d a d . . 
U N G R A N R A O R E E N T A C A L L l ! 
D E F A B R I G A v 
C o n motIv0 de u n entronque de 
agua, para el que se hizo un corte 
en l a cal le de F á b r i c a , que acaba 
de ser paTimentada, |ba quedado di -
c h a ca l le destrozada ijrjfcnjte a l a 
f á b r i c a de botellas que a l l í existe. 
L l a m a la a t e n c i ó n el descuido que 
existe con estas o í )ras , y que no se 
cumpla To dispuesto por la Je fa tura 
de l a C i u d a d , haca a l g ú n tiemp0 so-
bre los trabajos que re real icen por 
los Negociados i e l servicio de agua; 
en una C i r c u l a r -Je la que dimos 
cuenta oportunamente s e ordenaba 
que el pavimento se volv iera a dejar 
en Ja m-sma forma en que estuviera 
a l abr ir u n a -a l ie y a l parecer n0 sa 
cumple ta l d i s p o s i c i ó n , como no se 
c u m p l i ó en este caso que citamos l a 
orden del ingeniero Jefe, quien a n -
tes de pavimentar dicha calle conce-
d i ó noventa d ía? para , que previa-
mente hiciei'an toda clase de instala-
ciones, con el í í n do evitar roturas 
del ipaviment0 tan pronto se verif i -
c a r a n lasN obras de l a mencionada 
i c a l ' e . 
A V I S O S A L O S P R O P I E T A R I O S 
E l Ingenier0 J':fe de la C i u d a d , 
ha ordenado a lo^ contratistafa, en-
cargados de l a r e p ^ r r c i ó n de las ea-
( l U s de l a H a b u n t , auc eolo^uen en 
las calles en ruio van a rea l i zar 
obras, unos carteles d* Aviso a los 
pro.jietarios, a fin d i que és to8 p r c -
cefian a la insta a-jión de «roívicios 
do agua o de gao o fiufdo ? l éc t r i c ) 
que deseen, s o i i c H a n á o lo» tntron-
o u í s correspondientes, pueg una vez 
terminada la p a v i m e n t a c i ó n de la¿ 
car«j3 n j se c u r s a r a » solicitudes en 
ose sencido. 
I M P O R T A N T E C J R C L X A T C 
E l "ngeniero J e í e d* l a Ciudad, ha -
ce p ú b l i c o p a n r e n e r a l conocimien-
to de los prop'eta/.'og de so'ares y 
casas, en lo « b a r r i o s del Cerro.. J e s ú s 
del Monte, V í b o r a y Vedado, que se 
ha dispuesto la f r o m a c i ó n y notifica-
c i ó n de loa presupuestos respectivos 
de todas lac aceras que fal tan por 
construir en lo3 citados barrios , c u -
yas obras s e r á n ejecutadas dentre 
del tr imestre ac tua l ; p r e v i n i ó n d o l e s 
que oportunamente . 'erán notificados 
p a r a el ingreso correspondiente, con-
c e d i é n d o l e s u n plazo de treinta d í a s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L C O N T R A T O D E A L U M B R A D O 
E l J u e z Correcc ional de la 4 a . 
S e c c i ó n h a solicitado de la A l c a l d í a 
c e r t i f i c a c i ó n del contrato p ú b l i c o 
celebrado por el Municipio con la 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d . 
Se interesa ese documento para 
dictar en u n juic io por v e j a c i ó n y 
c o n c e s i ó n . 
D E S I G N A C I O N 
E l A lca lde ha designado a l Com-
probador, s e ñ o r J o s é A . R o d r í g u e z , 
p a r a pres tar servicios con c a r á c t e r 
permanente en el Mercado Unico, a 
f in de normal izar la s i t u a c i ó n legal 
de los comercios o industrias Que al l í 
se ejercen de acuerdo con lo que 
ayer publicamos. 
L I C E N C I A S C O M E R C U L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado j 
las l icencias comerciales siguientes: | 
J o s é R u í z , para p l a t e r í a en Rayo 
6; L . S á n c h e z , para juego de bolos j 
en V i s t a Hermosa 1; E r n e s t o Neyra, I 
p a r a t ienda do s e d e r í a y quinctilla 
en Gal iano 98; P a n A m e r i c a n S e r - i 
vice C a . , p a r a t i n t o r e r i i en Cuba 
12 y medio; L . C a s t a ñ o , para tien- | 
da mixta en el reparto "Los Pinos", I 
R a n » s y L ó p e z , para t i n t o r e r í a en I 
C o n c h a 111; B . P<5n3, para f o t o g r a - ¡ 
f í a en Zulue ta , a l Jado del hotel 
"Pasa je"; Antonio L u e i j i o , para b o - ¡ 
dega en Car los y S i l v i a ; S. Goldbay. 
p a r a t ienda de tejidos en Eg ido 93; 
L u í s F e r n á n d e z , para barati l lo de 
ropa en el Mercado de C o l ó n ; R o -
bust iano V a l , para s a s t r e r í a en F a c -
t o r í a 16; B . R a n c a ñ o , para tienda 
de ropa en P . V á r e l a 126; Manuel 
T o r r a s , p a r a c a r p i n t e r í a en Acierto 
L A . C A S A D E S O C O R R O D E L V E -
D A D O 
E l domingo p r ó x i m o se e f e c t u a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n oficial del edificio 
construido en 23, esquina a 6, para 
C a s a de Socorro y Cuar te l de Bom-
beros del Vedado. 
A C U E R D O S A P R O B A D O S 
H a n sido aprobados, por el A lca l -
de los acuerdos del Ayuntamiento, 
sobre f i j a c i ó n de a l i n e a c i ó n a la ca-
l l e de P e ñ a l v e r esquina a Infanta y 
c o n c e s i ó n de chapa exenta de pago 
p a r a el a u t o m ó v i l del Director in-
terno del Hosp i ta l M u n i c i p a l . 
conforme ordena la L e y , y de no 
cumpl irse con esta d is ipos ic ión , se 
p r o c e d e r á a su cobro por l a v ía eje-
cut iva . 
T U B E R I A S M A O S T R A S R O T A S ' 
E l Ingeniero S r . G u e r r a , ha no-
tificado a l ingeniero Jefe, que en 
una i n s p e c c i ó n rea l izada en l a tube-
r í a de Pa lat ino a Santiago de las 
Vegas , e n c o n t r é cinco roturas en ol 
tramo de d icha t u b e r í a , que sigue 
parale lamente l a carretera entre lo? 
referidos pueblos, en el k i l ó m e t r o 
ivúnier0 1, desdr-* 'as paralelas del 
f errocarr i l a la fmca de S r a . R o -
s a l í a A b r e u . 
Teniendo en cuenta la u r g e i c i a de 
su r e p a r a c i ó n , el ingeniero Jefe 
t r a s l a d ó el asunto a l N e g ó ;iado de 
Aguas y C l o a c a s . 
U N A T U B E R I A D E L A L C A N T A U I -
L L A i K ) R O T A 
Dicho Ingenioro /efe ha pedido al 
s e ñ o r Secretarlo del romo, la aproba-
c i ó n de un c r é d i t o , i a r a atender a 
las obras de r e p a r a c i ó n de la tuber ía 
maestra del Alcantar i l lado , s'tuada 
en la oalle 25, en el Vedado, entre 
las cal les M y Aven ida Menocal , l a 
que desde haco tiemp,, se encuentra 
rota y cuyas obras se est iman de ur-
sonte neces idad. .L»os vec;nos de 
aquel la zona h in pres?ntadc repeti-
da«5 quejas a las J a r a t a r a de la c iu-
dad , solicitando la r e p a r a c i ó n de di -
c h a t u b e r í a . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c i u s i v a / t i c n l e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e / c 6 2 . G u a n a b a c o a . 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . A . B A Y A 
O P T I C O 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
C U C H A Q A D A 5 D É 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L £ 5 E N F E R M E D A D E S 
D E L A U R E T R A 
B A L 5 A n i C O - | ? A P I D O - j £ Q U D O 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
T ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
gf, «.YOIA t «MMKMAM MCDICIMt CO, tVHN. MA9S. Q 
I R L A N D A 
5 ? M A N É 
R E G i £ > T R A D A 
D E V E N T A 
E N L A S M E J O R E S 
l E N D A S 
¡ H a s t a q u e c a i g a u n o ! 
1A C I E N C I A e s t á l i b r a n d o l a b a t a l l a m á s g r a n d e d e l a h i s -_ j t o r i a : l a b a t a l l a p a r a p r o l o n g a r l a V i d a h u m a n a y p a r a 
i m p e d i r l a s e n f e r m e d a d e s . 
L o s m i c r o b i o s q u e d e b i l i t a n y d e s t r u y e n n o p u e d e n v i v i r 
e n u n a p e r s o n a s a n a , e n u n a p e r s o n a q u e p o s e a e n e r g í a b a s -
t a n t e p a r a r e c h a z a r l o s g é r m e n e s n o c i v o s . 
L o s m é d i c o s y l o s h o m b r e s d e c i e n c i a h a n d e s c u b i e r t o q u e 
Q u a k e r O a t s e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a p r o t e g e r a l c u e r p o 
h u m a n o c o n t r a l a e n f e r m e d a d . 
Q u a k e r O a t s c o n t i e n e l o s 16 e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e l a 
N a t u r a l e z a c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a n u t r i c i ó n . P o s e e 
d o s » v e c e s m á s e n e r g í a q u e l a c a r n e y p a r e c e d e l o s e f e c t o s p e r -
m e i o s o f i q u e e l e x c e s o d e c a r n e t r a e a l o r g a n i s m o . 
Q u a k e r O a t s e s g r a t o a l p a l a d a r , a d e m á s . E l g u s t o q u e l e 
d a r á t o m a r l o h a d e a u m e n t a r c u a n d o v e a e l m e j o r a m i e n t o q u e 
c a u s a e n s u s a l u d . 
i 
C o m p r e 
Q u a k e r O a t s 
H o y 
m 
i 
A n t e s d e i n v e n t a r s e l a r e f r i g e r a c i ó n , l a n o » 
b l e z a se c o n t e n t a b a c o n s u s fiestas p o r q u e n o 
c o n o c í a n n a d a m e j o r , p e r o p u e d e U d . a h o r a 
i m a g i n a r u n a c o m i d a q u e s e a s e r v i d a c o n a g u a 
y . v i n o s t i b i o s , e i n e n s a l a d a s f r i a s , s o r b e t e s o 
p o s t r e s h e l a d o s ? 
L a s p l a n t a s q u e f a b r i c a n h i e l o , p r o d u c e n u n a t e m p e r a t u r a m u c h o m á » 
f n a q u e e l h i e l o p a r a p o d e r c o n g e l a r e l a g u a , s i e n d o é s t e u n f r í o s e c o . E n 
t a l e s p l a n t a s c o n u n f r í o t a n i n t é n s o y a i r e c o m p l e t a m e n t e s e c o , l o s a l i m e n t o s 
p u e d e n s e r c o n s e r v a d o s e n p e r f e c t o e s t a d o p o r s e m a n a s , m e s e s v a ú n a ñ o s 
p o r q u e t o d a s l a s b a c t e r i a s s o n h e l a d a s , p e r d i e n d o s u a c t i v i d a d n o d e s c o m -
p o n i é n d o s e l o s a l i m e n t o s , d u c h o s a l i m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e I f t s c a r n e * s o n 
a u n m á s d e l i c i o s o s d e s p u é s , q u e h a n s i d o c o n s e r v a d o s e n e s t a s p l a n t a s 
r e i n g e r a c i o n . K 
t r o c E h ' ! 3 l a c l a s e d ( : r e f r i g e r a c i ó n u s a d a p o r m u c h o s a ñ o s e n l o s v a p o r e » 
W a l t e r a G e n d o y a C o . 
P r o . i d e i , t e Z a y u < 0 E e i U y ) 2 6 - 2 8 , H a b . n . A p a r t a d o 2 8 2 2 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O ^ D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
^ h a b a n e r a s ] | 
D E L D I A 
p p u e y G e m í s 
N O C H E D E M O D A 
Tnisa Obregón. i actual temporada, poniéndose en es-
^c í z muy sTniPática. cena Pobre Papá Montero y Locu-
Se presentará de nuevo ante núes-1 cas Europeas por la Compañía de 
tro público en la función de esta Pous y Gomis. 
nocbe en Payret. Obras jocosas las dos, 
Fulición de moda, primera de bal Divertidísimas. 
DKli PlMM lPAIi 
E L A B O N O D E N O V I E M B R E 
Un nuevo abono. 
Abierto ya en el Principal. 
E s a las ocbo estrenos qua se 
ofrecerán durante el mes próximo 
en el coliseo de la calile de Animas. 
Empezará a regir le martes .4 de 
Noviembre con la representación de 
E l abanico de Layd W¡mienuere, 
comedia deliciosa, original de Os-
car Wilde. 
Para las ocho fuu(ciones de nue-
vo abono los precios serán los si 
gulentes. 
Palcos con entradas 
Luneta c.on entrada 
Butaca con entrada 
A propósito del 
que volverán a escena nuevamente 
Alicia neurasténica y Francfort en 
la función de esta noche. 
Va Espantapájaros el viernes. 
Un portento de gracia. 
. . . $48.00 
. . . 8.00 
. . 4.80 
Principal diré 
E L ADIOS D E L D U E T T O 
Y L O S E M P L E A D O S D E C A M P O A M O B . 
E l tenor Lorza. 
Y la baila Georgette. 
Los dos, tan aplaudid-'» desde su 
debut, rinden ya isu jornada ^n 
Campoamor. 
Se despiden hoy. 
Tanda en la que ee dará la pri-
mera exhibición de E l otro, cinta 
basada en la novela de Zamacois, 
tan famosa. 
L a í u n d ó n nocturna está idecUl-
cada, desde las nueve y media, a 
los empleados del teatro. 
E s su beneficio. | 
Con un bonito cartel. 
^ G E O R G E Y A M E T A 
L A A T R A C C I O N D E C A P I T O L I O 
Día de moda. 
E s hoy en Capitolio. 
Grandes miércoles, de invariable 
animación, eai el coliseo de Santos 
y Artigas. 
Actuarán de nuevo George, ©1 
ilusionista George, y Ja fíamosa 
bailarina Ameta. 
Será en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
BLANQUITA B A R C E N A S 
E N M A R T I 
Blanca Márcenas. 
L a cubanita de Mairtí. 
Con su debut anoche' quedó ya 
consagrada en la simpatía del pú-
blico . 
Vuelve hoy a escena, cantando la 
parte de la Condesíta StasI en L a 
Princesa de la Czarda, papel que 
amabJemeitte le ha cedido la Zuf-
foli. 
Gran noche la de mañana. 
E s el beneficio de Ordóñez. 
i l P É S I d u 
Y S U S U C U R S A L D E 
P R A D O 9 6 
E x h i b e n e n sus e x p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s lo. 
I V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
U l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
T o d a s l a s s e m a n a s r e n o v a m o s n u e s t r a e x h i b i c i ó n 
d e m o d e l o s ; t e n e m o s d i v e r s i d a d d e e l los , d o n d e las d a -
m a s d e gusto m á s ex igente e n c o n t r a r á n u n a e x t e n s a se-
l e c c i ó n y d e e l l a p o d r á n e leg ir c u a n t o p u e d a n d e s e a r . 
S e m a n a l m e n t e r e c i b i m o s c o n r e g u l a r i d a d los ú l t i m o s 
m o d e l o s q u e l a n z a n a l m u n d o los g r a n d e s modis tos , p a -
r i s i e n n e s . 
M U E . 6 U M 0 N T 
P R A D O 8 8 
u e m p o r a d a v e r n a l 1 9 2 4 " 2 5 
E l s e n t i d o d e l a m o d a 
¿Quién impone las modas? ¿Pa-
rís, Nueva York, Londres, Viena? 
L a mayoría responderá, sin vaci-
lar, que París. Luego, según " los 
dictados de las simpatías raciales, 
habrá quienes se determinen por 
la opinión favorable a Nueva 
York, a Viena, a Londres. Pero 
aun entre los que conceden a Pa-
rís la mayor autoridad en la ma-
teria hay muchos que convienen 
que sobre Francia ejercen presión 
los gustos extraños. 
Estos últimos son los que me-
jor discurren en tan arduo proble-
ma. París, indiscutiblemente, im-
pone Jas modas femeninas. Pero 
París . es una atalaya desde donde 
sus artistas vigilan atentamente el 
mundo, para aceptar cuantas ca-
racterísticas sean susceptibles de 
enriquecer el fino sentido galo. 
Desde la guerra, sobre todo, 
Nueva York ha preocupado a Pa-
rís. Nueva York ofrece a Francia 
líneas y actitudes nuevas. L a mu-
jer norteamericana está educada en 
un sentido más enérgico y armóni-
co. Los sports, la vida indepen-
diente, el valor de las propias res-
ponsabilidades han conseguido- pa-
ra la mujer una resultante de mor-
E M U L S I O N V K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
de Aceite de Hígado de Bacalao con 
Extracto de Malta 
' k e p l e r * c o d l i v e r o i l w i t h m a l t e x t r a c t 
(Tradi Uark) 
Permite a las personas de todas 
las edades mantenerse en perfecto 
estado de salud a pesar de los 
rigores del clima. Fortifica a los 
sanos y restaura a los debilitados. 





fología más ágil, fina y recogida. 
L a abundancia en las líneas teme-
ninas, carácter grato a los concep-
tos antiguos del amor y la belleza, 
ha caído en desuso. Vueve Grecia 
a imponer sus claras definicibTies. 
L a gracia femenina ha escapado a 
la tiranía de la mujer-adorno, de 
la mujer-objeto, de la mujer-ju-
guete. Hoy la mujer es, simple-
mente, ampliamente, mujer, sin de-
nominativos superpuestos y vejami-
nosos. 
L a moda francesa ha estimado 
este valor espiritual y estético de la 
mujer, y la viste y engalana suje-
tándose al nuevo y lógico concep-
to. 
Pudiera llegarse así a esta con-
clusión: París viste a las norte-
americanas, al comprender que to-
das las mujeres del mundo están 
amoldando su cuerpo al figurín 
anatómico de Nueva York. 
He aquí como Nueva York no se 
puede perder de vista a la hora de 
estudiar el sentido de la moda en 
nuestros días; la que, de todas 
maneras, define París, después que 
París ha definido y estimado los 
valores neoyorquinos. 
Como sabe nuestra numerosa 
clientela, en los Almacenes Fin de 
Siglo se inaugurará la Temporada 
Invernal de 1924-25 el próximo 
día 27. L a Habana entera d e ^ 
lará por estos salones, atraída por 
nuestro crédito y seriedad, sabien-
do que ha de encontrar en nues-
tras exhibiciones cuanto apetezca 
su gusto y exijan sus necesidades. 
Lo mismo la dama que quiera y 
pueda deslumhrar con su lujo, que 
la que aspire a mostrarse en Ja vi-
da correcta y modestamente, todas, 
en igual medida, hallarán satisfac-
ción al buen gusto que supone una 
característica general, dentro del 
más estricto sentido de la moda ac-
tual; esa moda dictada por Fran-
cia bajo la influencia de las vir-
tudes que son síntesis de los nuevos 
conceptos de la vida moderna. 
Los grandes modistos franceses 
están demostrando asi hondos y 
prácticos conocimientos psicológi-
cos y de sociología. 
Y nosotros creemos haber hecho 
una selección atinada al surtir nues-
tra casa con todo cuanto pueda 
exigir la culta mujer cubana para 
esta Temporada Invernal, dentro 
de este sabio, delicado y lógico sen-
tido de la moda. , . , 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SUBASTA P U B L I C A P A R A UA OOiS STRUCOION IWE UN P A B E L L O N 
P A R A CIRUGLl . 
Fraseos ds dos tamaños en 
todas las Farmacias y Droguerías 
B u r r o u g h s * W e l l c o m e y c í a . 
L o n d r e s 
Por acuerdado >a Directiva se saca a P U B L I C A SUBASTA la 
construccaór4 de un edificio para Cirugía, en¡ la Oaea de Salud " L a 
Purísima Concepción", con sujecióa a los planos y pliegos de condi-
ciones técnicas y económicas que se hallan de manifiestq en esta Se-
cretaría . 
L a subasta se efectuará el día 2 0 de Noviembre próximo, a las 
ocho y media de la noche, ante la Junta Directiva y hasta ese momen-
to se admiten proposiciorJes en pliego cerrado dirigidas a l señor Pre-
sidente Social. v 
Habana, 22 de Octubre de 1924. 
C A R L O S M A R T I . 
Secretario General. 
ft S R . J O S E L O P K Y L O P f Z 
Que falleció el día 23 de Septiembre do 1D24 en la Coi-uña, 
(Kspaña) 
Y debiendo celebrarse una nüsa en sufragio de su alma 
en la Iglesia del Sagrado Corazón (Reina) mañana jueves, 
día 23 a las 9 de la mañana, por este medio su viuda Invita 
a sus amistades a dicho acto rogando a Dios por el eterno 
descanso de su alma. 
!Eugenla Seticn, Vda. de López. 
Habana 22 de octubre de 1924. 
9429. 1 d. 22. 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la ReoiMca. 
l e r c i O D e l O d e C l i o n 
E n c o l o r e s , a n c h o , 40 p u l g a d a s y a d a . . . . . . . * • • 15'Í5 
A s t í M c á n en co lo re s , p r i m e r a , a n c h o 50 p u l g a d a s , y a r d a . . m | 9 . 0 0 
A s t r u c á n en co lo res , s egunda , a n c h o . 50 p u l g a d a s , y a r d a . . . . J 6 . 0 0 
C o r t t s de A s t r a c á n p a r a Cha les , de l a c a l i d a d c o n dos y a r d a s 
<5e l a r g o y 45 c t m s . de ancho , on co lo rea , u n o . . . . . « $ 9 . 0 0 
I d . » de s e g u n d a c lase , 45 c t m s . de aacho , en co lo rea , u n o . » „ ,., 14 .00 
C r e p é C a n t ó n d e p r i m e r a , y a r d a ¿.. + 'm m 1 2 . 2 5 
C r e p é C a n t ó n de s e g u n d a y a r d a $1 .40 
C r e « é C a n t ó n K x t r a . y a r d a $ ' 2 . á 0 
C r e í ) M a r r o c a i n , y a r d a $ 4 . 6 0 
P a f » ' de D a m a s , en c o l o r e s , c o n u a a y m e d i a y a r d a do a n c h o , 
l a y a r d a , . . . $ 2 . 8 0 
J e r g a de lana , 40 p u l g a d a s , y a r d a • . . $^ .90 
C r e p é F r a n c é s , y a r d a . . . $1 .80 
Cre t>é de C h i n a , y a r d a • * m $ 0 . 9 5 
B u r a t o de p r i m e r a eo co lo re s , y a r d a . $ 1 . 6 0 
B i y a t o de seerunda e n c o l o r e s , y a r d a . . » . . . . . . . , « $ 1 . 0 0 
G e o r g e t t e F r a n c é s e K t r a $ 2 . 7 6 
G e o r g e t t e de segunda , y a r d a .., $ 1 . 5 0 
L i b e r t y m e r c e r i z a d o , u n a y a r d a de a n c h o , y a r d a . . . . . . . $0 .85 
T e l a E s p e j o , en c o l o r e s de p r i m e r a , y a r d a . $ 1 . 6 0 
S a t í n C r e p , y a r d a ~ . . . . . . j . . $ 3 . 2 5 
C a n t ó n M o h a r é , y a r d a « m . $3 .25 
Raso T a b l a , u n a y a r d a de a n c h o y a r d a . ^ $ 1 . 6 0 
T a f e t á n de p r i m e r a e n c o l o r e s , y a r d a . $ 1 . 5 0 
C h a r m e u s s e de s egunda , y a r d a , . . $ 1 . 8 0 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o en m e d i a s de seda y T e l a s b l a n c a s en t o d a s ca^ 
l i d a d e s . 
N o o l v i d e , a n t e s de c o m p r a r s u s t e l a s , v i s i t e a l a casa de G r a n a d l o s 
San I g n a c i o , 82. ( e n t r e s u e l o » ) e n t r e M u r a l l a y S o l . T e l f . M-707S, 
R . G R A N A D O S 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
E l Notable Efecto de los Calcium 
Wafers de Stuart para Disipar 
los Granos y otras Tachas 
de la Piel. 
C o n u n o s c u a n t o s C a l c i u m " W a f e r » 
d e S t u a r t q u e d a r á U d . c o n v e n c i d a 
q u e es é s t e e l ú n i c o m é t o d o c i e n t í -
f i c o p a r a o b t e n e r un c u t i s de v e r d a -
d e r a b e l l e z a . 
S i su cara y sus e s p a l d a s se e n -
c u e n t r a n m o l e s t a s c o n g r a n o s q u e 
d e vez en c u a n d o l e i r r i t a n , c o m p r e 
i n m e d i a t a m e n t e u n a c a j a d e e s t a s 
n o t a b l e s p a s t i l l a s . 
P u r i f i c a n s u s a n g r e y a r r o j a n d e l 
s i s t e m a l a s i m p u r e z a s q u e c a u s a n 
g r a n o s , t u m o r c i l l o s , r o n c h a s , t u r b i e -
d a d y o t r a s d e f o r m i d a d e s . E l c a l c i o 
es e l m e j o r a l i m e n t o c o n o c i d o p a r a 
l a p i é l . E n v e r d a d p a r e c e d e s p e r t a r 
l a p i é l . e m p i e z a a a c c i o n a r I n m e d i a -
t a m e n t e y U d . p u e d e o b s e r v a r l o s 
r e s u l t a d o s y q u e d a r á c o n v e n c i d a e n 
a l g u n o s d í a s q u e n o h a y d u d a a l g u n a 
d e l m a r a v i l l o s o e f e c t o d e l o s C a l -
c i u m W a f e r s de S t u a r t . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r f a r m a c i a o 
d r o g u e r í a . 
E L BUQUE HOSPITAL STRATHCO-




- 8 . • 
A l t 14 d i " 1 
LONDRES, octubre 20. 
Una tripulación voluntaria <Je cua-
I tro hombres cruzará el Atlántico en 
| un buque hospital de 100 pies de 
eslora, desde Earmoutb a Labrador, 
¡el verano próximo. A pesar de los 
j riesgos que correrán no recibirán 
un solo centavo por b u s servicios. 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d e ta 
y s u r a z ó n d e s e r 
Aún no habíamos manifestado nuestro 
ca de tema tan interesante, por no vernos o r S * 0 f t t í^ t í 
tando el octavo mandamiento 
que lo justo de la causa nos redime del feo pecado • ^ 1̂  
Lo que acaece con las Exposiciones pasa i' H 
ro; y " L a Filosofía" -s iquiera paia que'no ! ! ,VeCes"ie oscur  
los cultivadores circunstanciales" derv ínUj i sml^ í . ^ i * 
carpos. de Hace, g . 
¿Qué debe ser una Exposición de Vestidos 
prenda femenina? Pues solamente una gratuita f' ? 0tra 
el comerciante da en obsequio de las Hnd * u a u u ^ ™ ae ias lindas mujere, ^ 
ellas puedan examinar, comparándolos, 10, 20 5o m a fuu 
Propiciar el conocimiento de la Moda en una Te {ox Pari 
buen gusto femenino buen escenario para el análisbPOrada; ^ 
¿Y las decantadas Exposición de este o aonel 
ser? Pretexto, no muy cauto, para atraer emocionable^0' 
luego han de ser abrasadas en la luz ardiente de ^ 
tificados, abusivos, absurdos. E l truco, increíble nar ^ precio, 
productivas... parece, aún ^ 
" L a Filosofía", señora, quiere declarar categóricam i 
sólo rehusa, sino que condena tales teorías. 
Para que un Vestido sea Modelo Francés auténtico Dar 
Vestido aune la suprema elegancia con la suntuosidad 1 
ción. no necesita ser caro. NaHÍA n n A r ¿ l . j . ae Ja í cion, no necesita ser caro. Nadie podrá probarlo Y la m 
te opinión en contra de esa verdad, ya sabe qu¡s-sohr! i ^ 
ganancia-paga 50, 100, 150 pesos de más * 
II 
L a Exposición de Vestidos que " L a Filosofía" mantenH 
toda esta semana, tiene ese objeto; convencer, demostrar Til 
dientas que no es preciso gastar un capital para vestí | ' 
creaciones. 
T E U S D E I N V I E R N O 
Vaya una somera relación de los 
estilos recibidos últimamente. 
Crepé color entero, doble ancho, 
a 37 cts." 
Ratiné esponja, todos los tonos, 
a 68 cts.; de color entero. 
Ratiné a rayas, sobre fondo de 
color, a 85 cts. 
Alpaca mercerizada, color ente-
ro, pero con una leve lista de seda 
en el mismo tono del fondo, a 74 
centavos. 
Paño inglés, I vara de ancho, 
a 74 cts. . • 
Crepé Georgette, de algodón la-
vable, a 90 cts.; incluye todas las 
tonalidades en boga. 
Crepés de algodón, de rayas so-
bre fondo blanco, a 90 cts. 
Crepé doble, fondo de color, a 
cuadros y rayas, a 92 cts. 
Foulards de algodón, 30 pulgadas 
de ancho en obra minuciosa, fondos 
blanco o de color, a 54 cts. 
Foulards ingleses, son sugestivos 
dibujos que contrastan con ti 
do. 114 varas de ancho, a« 
centavos y a $1.00. 
Crepé Marrocain francés^-
doble ancho, en todos los to» 
a $1.60. Es este un arlíc¿, 
mereció el aplauso unánime ¿f 
mujeres que le vieron apena, 
gado. Se trata de una tela b 
aunque de tejido de lana, mvy 
pia para Trajes y Capas de k 
senté estación. 
A la venta están ya 
estilos de Estambres en bolas, 
líos o madejas. 
Matizados, de color ente: 
gruesos diferentes. Con precios 
si no fuera de "La Filosofía 
se explicaría usted. 
Seda torcida, en madeja 
175 yardas, todos los colores, 
45 cts. Y en madejas de 35 
das, a 90 cts una. Dos eje 
no m á s . . . 
fcENEA 
( N E P T Ü N O ) o 
Y S A 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u dist inguida clientela 
y a n u i t c i a n p o r este m e d i o que l l e g a r á n a fines de 
r 
O c t u b r e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n de invierno, 
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
A l t a s n o v e d a d e s e n J o y a s , R e l o j e s y ob j e to s de 
" E L O R I E N T E , d e L ó p e z y C o n : * 
^ . , x T e l é f o n o M9*' 
A v e . d e B é l g i c a 2 1 ( E g i d o ) 
C 9181 
A l a s D a m a s q u e S a b e n A P 
c i a r e l A r t e d e M o d a 
E X T E N S O Y V A R I A D O s u r t i d o d© 
S o m b r e r o s l e g í t i m o s de c o p a c u a d r a -
d a E s t o s s o n l o s s o m b r e r o s q u e des-
c r i b e de m a n e r a m a g i s t r a l l a e m u 1 
C r o n i s t a s o c i a l que h a e s c r i t o desde 
P a r í s en s u c r ó n i c a p u b l i c a d a en h.i 
M u n d o " y D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
E s t a es 1» ' i sdea ca sa q u e h a r e c i -
b i d o u n a g r a n f l i o s a c o l e c c i ó n de ^s toa 
s o m b r e r o s v se h a l l a n en l a e x p o s i c i ó n 
que acabo de i n a u g u r a r en A m i s t á d 5 0 . 
L o s p r e c i o s son p o p u l a r e s y n a d i e de-
j a r á , d e a j u s t a r s e a l a M o d a . 
N U Ñ E Z 
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UNA OASA m S T O K I O A 
Con la piedad por base. 
Posee el Sanatorio de L a vinagro-
sa, allí establecido bajo la dirección 
del doctor José A- Fresno y Bastioni, 
con un personal facultativo brillan-
tísimo. 





¿Tena ^ ^ a la «ue fué la 
Quler0Jidencia de los Condes de 
i l i í m a ^ ^ el aristocrático fau-
^uíg del ^ v ^ a c l ó n perpétua de i 'Ea propiedad hoy el edificio de 
.sívia sera, eyf;ade una ¿poca inol-jlk Asociación de las Católicas Cuba-
l ñas . -
Acaba de adquirirlo. 
Por ía suma de 80.000 pesos. 
E n .a junta convocada al objeto 
para el domingo último quedó cerra-
da la regociación cpn el doctor An-
tonio del Valle y Du-Quesne, Mar-
g r a n d i o s o s 
^IVlve una f l ^ r a . 
y re 
i » 
Ideal Jos6 fédad del pagado confierva-
la solariega casa el re-
¿alle de los Infantes. 
•naripô  
nente 
» para H 
ae su % 
aujer q ,̂ 
1 la perj 
atendrá 
* prob̂  
ifl 
b il   l  I f  
T ^ o f grande manifestación del 
c» «,áa granue „„K,0,n cubana ' más g. vieia nobleza cubana : qués de la Real Campiña, a nombre 
-Wlo de ¿ visita de Su Alteza j de su L'ustre esposa, néo Dolores Mo-
mo^0 ^ ' ^ r , . i rales 
i 
( M a n a n a ! , . . 
y Bachiller, Marquesa de la •njl ¡U"'' RnrbÓn laica j l i l i l í , m a i nucoa ue li 
islia de - r a la Exposición de! Real Campiña, heredera de la valió-
P3 . „^far.H« a ' art propiedad. 
Junta que presidió la Ilustrada 
doctora Guillermina Pórtela, de la 
Escuela Normal de Maestras, con el 
| nuevo director de la asociación, el 
paso representando a : sa propiedad 
Chicago. d0.neaeESpafia, fué huésped 
Corona uo 
^ft K t l a fiesta. 
Mag Lcrribí oportunamente. 
QUe o05 í _ ¡a histórica vivienda | Padre Esteban Chaurrondo. 
pasó a ^ ia Real Cam- | Dg íes demás detalles que rodea-
ios Marqu ron ^ operacj^Q (jió minuciosa cuen-
vÜ*- «.^dieron hasta su trasla- ta e s t e periódico al día siguiente, 
gn ella resi bueno e inoividable Un gran paso dado en favor del 
- müe 10 barriada deí" Vedado. Sanatorio de L a Milagrosa por la 
Asociación de las Católicas Cubanas. 
Merece felicitaciones. 
No faltarán las del cronista. 
o*" Á . fl la Darnaua. • 
M C i e entonces sirvió de.albergue 
^ Católicas Cubanas. E i c S c i á n perit ís ima. 
JíA B O D A D E L S A B A D O 
iT«ft boda transferida. 
Una Dou<t_ a celebrarse. 
con ¿i 









i ya toda) 
> en bolas,] 
)Ior entero, 




¡as de l 
. Dos ejJ 
dre de Esther, la planista tan admi-
rada y tan querida, Luisa Chartrand. 
E l ilu'stre doctor Domingo Méndez 
E9 0 violinista consagrada en! Capote, candidato a la Vicepresiden-
trsnd, la 
de su arco por los juicios cia de la República por el Partido 
la maestna ^ aplausos qUe i Conservador, firmará como testigo 
de MHr d como en la Habana, le; de la novia. 
€n i un'auditorio admirado de su | Serán testigos también por parte 
de la señorita González Chartrand, el 
doctor Tomás V . Coronado, el maes-
tro Hubert de Blanck, Director del 
Conservatorio Nacional, y el señor 
Alfonso E . Amenabar, júnior, primo 
de Esther. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
'El doctor Angel Betancourt, Pre-
sidente djle Tribunal Supremo, el li-
cenciado José Agustín Valdés de la 
Torre y los doctores Fernando Sán-
chez de Fuentes y Manuel López 
Valdés. 
L a parte musical de la ceremonia, 
a cargo del laureado maestro Ra-
fael fastor, será magnífica. 
A su mayor esplendor contribuirá 
el notable violinista Juan Torroella 
como especial deferencia a su ami-
ga, colega y ex-condiscfpula, Luisa 
testigos el doctor Eduardo Betan-i Chartrand. 
court y nuestro compañero de redac- Días después de la . boda se cele-
ción tan querido, el joven culto, ta- ] brará la misa de velaciones, siendo 
lentoso y simpático Francisco IcTiaso. | los padrinos, según promesa hecha 
En la ceremonia religiosa, señala- j desde el compromiso de los novios, 
da para las nueve y media de la no-I el general Mario G . Menocal y su 
che, oílclará Monseñor Manuel F . | elegante esposa. Márianlta Seva. 
Numerosos los regalos que p' 
recibiendo Esther González Char-
trand. 
Llegan a su casa de Mailanao, en 
Angueira 4, al fondo de la Quinta 
de Durafiona. 
Algunos de gran valor. 
Y todos de gusto. 
MAiÑANA, jueves , inaugura E L E N -
C A N T O l a T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O en todos los departamentos. 
Tenemos que comunicar a ustedes 
noticias de una importancia y de un in-
t e r é s excepcionales. 
L e a n nuestro anuncio de m a ñ a n a . 
v J 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o 
Inmenso es el surtido que aca-
bamos ds recibir. Nunca hemos 
tenido una variedad tan grande 
de estilos, formas y pieles, a pe-
sar de ser esta casa Ja que mas 
atención Y preferencia le ha da-
do siempre a los niños. 
Hemos arreglado una vidrie-
ra donde exponemos una bue-
na cantidad de ellos, no siendo 
posible ponerlos iodos, porque 
nccesitariamos tres vidrieras, pe-
ro una diea del gran surtido 
puede ívji celarse. Además, visi-
tándonos tendremos verdadero 
placer en mostrárselo. 
^0 , 1 8 ^ ^ 6 ^ y de su gusto 
artU ceñorita González Chartrand 
„ a coutraer matrimon o con el dos-
™r Gaspar A. Betancourt. . 
jov̂ a abogado. 
Da altos merecimientos. 
u boda, dispuesta en un prlnn-
• nor.Ai 1S del corriente, fué apla-
consideración, por parte de 
Z familiares de los novios, a la 
sentida muerte del doctor Manuel 
Martínez Domínguez. 
Se alebrará el sábado. 
En la Parroquia del vedado. 
Precedida será la víspera del ma-
trimonio civil, que se efectuará en 
Ía casa de Concordia 142, residencia 
i la distinguida señora Ofelia Gón-
lález de Míiller, hermana política 
de la novia. 
Designados están para actuar de 
O C T U B R E 
Arteaga, ilustre, Provisor del Obispa-
do, a íuien ha poco saludábamos al 
regresir de su viaje'a Europa. 
Boda elegante. 
Llamada a un gran lucimiento. 
El padre del nov'o, doctor Alfonso 
G. Betancourt, será el padrino. 
Y la madrina, la amantísima ma-




ün tema fijo. 
El de las modas de lnTlerD(o. 
"Vestidos, sombreros, abrigos, ador-
nos y pieles, todo cambia, todo se 
transforma. 
Un record de competencia se es-
tablece, llegada esta época, (entile 
nuestras grandes casas. 
Privan las exposiciones. 
Todas con los nuevos modelos. 
Llega su turno a la Maison Vd?-
wlHes, centro fastuoso del gusto, de 
a novedad y de la elegancia que 
aan elevado al primer rango,-gn una 
'aoor de once años, el señor Luzge-
ro Salas y bus ejemplares y meri-
tlilmaa hermauas. 
Entre éstas, en término- prlrtcipal, 
2 señoritas Encarnación y Horten-
m Salas, firmes baluarbes de la 
eaea. 
Cambió de local la Maison Ver-
«>»«*. dejando el de su funidación, 
en la calle de Villegas. 
[asó a sitio más céntrico. 
* Prado 71. 
vCkKu060 ^ m * , al lado del Se-
«• VBiltmore, anterior sede del Cen-
0 06 Veteranos. 
ilenrt? 61 gust0 d6 visitarla, acce-
5n(l0 a una invitación aa artn,UA I *"'ll'ai-1"u amaomsi-
catia d0me tant0 de la ele-
amabilísl-
con que en todos sus deta-
D I S T I N G U I D A V I A J E R A 
lies ha sido montado el nuevo atelicr 
como de los primores que han sa-
bido atesorar en lujosos escaparates 
las señoritas Salas. 
Son las modas de la estación. 
Traídas de París . 
Modelos todos de las primeras ca-
sas, como Lanvin, como Patou, co-
mo Miadedeine et Madeleine.. . 
Lindos maniquíes vivientes, cual 
las airosas henmanitas Elena y Emi-
lia Salas, me permitieron apreciar 
de 
de pruebas, los estilos, loa colores 
y las diversas creaciones que la mo-
da parisién impone para el Invierno. 
Cortos los trajes. 
Y estrechos en extremo 
S A H R A F A E i ; 
C O N S E R V A I O R I O M E D I N A 
Profesorado competente 
Clases de Piaro, Cauto, Violín, 
Solfeo, etc. Clases de Perfeccio-
namiento. Se admiten incorpora-
ciones. 
San Rafael 105, bajos 
C929S 
D r . E . L C R A B B 




S a n R a f a e l 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E MODA 
Este prenoto arete, cuyas 
piedras tienen toúos los colo-
res del Arco Iris, acabado en 
plateado y platino, se vende en 
todas las tiendas del giro. 
Precij; $1.20 
Almacén distribuidor: 
A S O R T U A " 
53. Tel. M-0549 
11 
I ! Piado 15 3, 
J j h viernes 24 es San Rafael, 
Arcángel. 
Ahora que comienza la tempora-
da de invierno—para la que tantas y 
, en el flamante saloncito tan sugestivas novedades ha recibi-
do El Encanto—pueden ustedes ele-
gir en nuestro Departamento de Ca-
balleros los más prácticos, nuevos y 
selectos artículos para obsequiar a 
Las telas, de satin marrocaln, oto- los Rafael de au familia o de amis-
mano de seda y terciopelo, predomi-1 tad. 
nando en la colección. 
Un color de moda. 
Azul de Sévres . 
Y como 
flores sobrepuestas, en guirnaldas, 
y figuras de los Juegos Olímpicos 
de Par ís . 
Con todo ese caudal Inaugura hoy 
la Maison Versallles su esperada ex-
posición de trajes de Invierno. 
Será por la tarde. 
De cuatro a siet' 
O* eaJudo. 
Que M de bienvenida. 




Herminia Riquelme Viuda de 
Desde la ant(»H | dirección a París la señora Viuda 
• » . « « ¿ n S í o ^ L a c a d a » , p r o p o n i é n d o ^ |S - a 
2 suiaa dama. 
J S * <W Brasil. 
ette y de la gen-
V E R B E N A D E B E L E N 
^ t á acordada. 
^ ^ o c S 6 1 / ^ 0 ^^erbena 
^ <!« n <ÍQ ̂ t iguos Alum-
C a d e r a s 
. O C I O S I D A D E S 
con br iUan íeTo6^0;8 ' 
Recibir el día de nuestro santo una 
prenda o un objeto que tiene utili-
novedad er/ (adornos, l a s c a d inmediata, que es absolutamente 
"de ahora" y, además, de buen gus-
to supone un gran acierto de la per-
sona que hace el regalo y una in-
mensa satisfacción para el que lo re-
cibe. 
He aquí una breve relatión de lo 
que ofrece nuestro Departamento de 
Caballeros: 
Pañuelos blancos con la inicial R 
bordada en blanco o en color, en ca-
jas de media docena. 
Pañuelos blancos lisos o a listas de 
color. 
Corbatas de forma "príncipe", a 
listas o de 'obra" (un surtido esplén-
dido) . 
Calcetines de seda o de hilo en to-
dos los colores y en sorprendente va-
riedad de estilos. 
Billeteras y cigarreras de piel, de 
distintas clases y colores. 
itll y bella esposa de éste, pertene-
¡ cíente a una distinguida familia de 
lia sociedad de Santiago de Cuba. 
E n breve emprenderá viaje con| 
regreso construir en el Country Club 
Park, para su residencia, una casa 
cuyo terreno tenía ya adquirido. 
Mansión elegante. 
Del más moderno estilo. 
T04 
IC*la 06 precios está 
teatro surtido. ^ i ^ " ^ $160o ^rtido. 
^ A S A D E f f l E R I T 
habrá de sufrir una nueva contra-
riedad . 
Se aumentará un kiosco. 
E l kiosco de las flores. 
L a relación -de las señoritas de-
signadas para aterderlo la daré an-
ticipadamente. 
Según mo dice el doctor Ataúlfo 
Fernández Llano, entusiasta Presi-
dente de la Comisión Organizadora, 
habrá nuevias rifas. 
E l programa inalterable. 
E n todas sus partes. 
De amor. 
Un compromiso máa. 
Para el joven Gerardo Jaspe, per-
teneciente a l comercio de esta pla-
za, ha sido pedida la marto de la 
graciosa señorita Caridad Alvarez 
González. 
La boda está ya concertada. 
Será en Diciembre. 
Continúa en la página nueve 
N a . 
H A B A N A E S T A G A N A D A 
P w e l s i n r i v a l c a f é d e 
Carteras para billetes y tarjeta»í, j 
de piel con cantoneras y bordes de i 
oro o de plata. 
Cigarreras de esmalte con dibujos 
de gran novedad. 
Yugos de finísimo esmalte o de; 
plata, en sus estuches. 
Leopoldinas de oro blanco, de pla-
ta, de p l a t i n ó n . . . Muy finas, en ele-1 
gantes estuches. 
Estuches de cinturón y hebilla. 
Estuches de hebilla y tres cinturo-1 
nes de distinto tono—gris, negro y • 
carmelita—.según el color del traje. 
Batas de casa, de lana o de seda. 
Modelos preciosos. 
Trajes de casa y sacos sueltos, de 
fino poplín. 
Pijamas en todas clases, colores y 
formas. 
Camisas de seda en colores ente-
ros—alta fantasía— o blancas a lis-
las, con cuello del mismo material. 
Camisas de poplín. Un surtido ina-
cabable, imposible de describir. 
Bastones de caña, malaca y otras 
maderas finas, con puños de fanta-
sía . 
Escribanías de bronce y de ónix. 
Estuches de lapicero y pluma-fuen-
te, boquillas para tabacos y cigarros, 
cortaplumas... 
Tengan ustedes, en fin, la segu-
ridad de que en E l Encanto encuen-
tran el regalo apropiado para Rafae-
la o Rafael. 
A L M A N A Q U E S D E L A C A R I D A D 
Y D E L I B R I T O D E L O B I S P A D O 
E D I T A D O S EW L A P O P I T I i A m I M P R E N T A 
" L A M I L A G R O S A " , d e C a b r e r a y C í a . 
Esta acreditada casa hace saber a|saron siempre, a juzgar por sus ame-
las familias, como en años anteriores, i nidades. santoral e infinidad de pasa-
que ya sstá a la venta el excelente Ca-¡ r.lempos; como también por sus verídl-
mlsmo religiosos que lendario del Obispado y para la primera 
quincena de noviembre el do la Caridad 
que tan buena acogida Ies dispen-
cos ftatos. lo 
astronómicos. 
L * F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
H a g a s u s p e d i d o s c o n tiempo, a l a I g l e s i a de l a M e r c e d , o 
a l a I m p r e n t a " L a M i l a g r o s a " , J e s ú s M a r í a 7 4 . T e l f . A - 5 8 3 1 . 
Se envían a cualquier lugar do la Isla 
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L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda cues t ión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura da 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todo» 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
dif íci l de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu» 
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para tal condic ión , la 
P R E P A R A C I O N de W A M P u L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene'de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto F lu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s tán 
criando, y las n i ñ a s en su desa-
riollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr . J u a n J o s é 
t5oto ,Ex-Médico Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus eufermos." E s 
un éx i to medicinal t íp ico de nues^ 
tros d ías , puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes es tán basadas en los resulta-
dos, j un remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y l leva 
la firma de l a casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,Do importa por quien esté 
hecha, es una imi tac ión de dudo-
ao valor. E n todas las Boticas. 
S O M B R E R O S 
Una inmensa variedad de modelos de 
sombreros franceses y americanos aca-
bamos de poner a la venta. Apesar de 
representar la última novedad, sus pre-
cios apn de los más reducidos. 
No deje de verlos. e 
L A Z A R Z U E L A 
ZE^EA Y ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
I 
. . . c o n t r a e l f r í o , a b r i g o 
E l invierno suele anunciar su proximidad c n v i á n -
donos a guisa de tarjeta de visita, un catarro. 
E n ev i tac ión del acceso de és te a nuestro organis-
• mo, debemos prepararnos con tiempo y preparar a nues-
tros niños de prendas de abrigo adecuadas. Vean cuan 
barato cuesta: 
ABRIGÜITÍ)S d e e s t a m b r e 
para edad de 1 a 6 a ñ o s , en blanco, color entero y 
combinado en colores, modelos n o v í s i m o s , a $ 1 . 7 5 , 
$ 2 . 0 C , $2 .23 , $2 .30 , $ ? . 7 5 . $3 .00 , $3 .50 , $ 4 . 0 0 y 
$4 .50 . 
M A N T A S D E E S -
T A M B R E , de pura 
lana, en blanco, ne-
gro, carmelita, p u n z ó 
y beig, a $3 .75 . 
Los mismos colo-
res, en t a m a ñ o s ma-
yores, a $4 .25 . 
B U F A N D A S E S -
T A M B R E , a cuadros 
escoceses, b o n itos 
colores, úl t ima mo-
da: sin c inturón, a 
$4 .25 . . 
B U F A N D A S D E C R E P E D E CHINA, en estampa-
das y pintadas a rr-ano. a ^3.75 
C H A L E S D E C R E -
P E D E C H I N A , 
todos los colores, 
t a m a ñ o s grandes, 
desde $4 .50 . 
C H A L E S F A N T A -
SÍA, con flecos o sin 
ellos, pintados y bor-
dados, desde $8 .75 . 
E C H A R P E S A S -
T R A C A N , en todos 
los colores, con o sin 
bolsillos, forros de 
seda, desde $10 .50 . 
S W E A T E R S D E 
P U R A L A N A , para 
s eñoras , en los colo-
res pas te l , prusia, 
beig, negro, desde 
$4 .75 hasta $7 .00 . 
¿ P I E L E S ? G R A N N O V E D A D en estilos y colores 
diversos: Platinum-fox, beig fox, white fox, natural red 
fox, Hudson blue fox. Sable brown fox, taupe fox, na-
tural fitch, natural stene, Marten natural Sguirrel, Hud-
son sable, Koliuski. Cuellos de pluma m a r a b ú , colores 
enteros y matizados. 
F R A Z A D A S P A R A C A M A . Para no hacer m á s lar-
ga esta re lac ión , dejamos l a descr ipc ión de este ren-
g l ó n para otro d ía . 
i ? 
• A » A » A 
A v i s o a l a s D a m a s 
Cuati o estilos más nos han llegado ñe los lao celetrados zapa-
ticos marca " D E K B V " . Hemos recibido varias caras dt familiaa 
fel-clíhndonos por el buen éxi .o y refinado gusto en la elección. 
Y ni tstros pr eos f.on muy económicos. Los zapatos de señora 
y señorita merecen verse. 
" E L B U E N G U S T O " 
. ' . V E . D E I T A I . A , 70, l ) i E N M I G U E L Y ^ LPTUNO. 
T E L E F O N O A-514y. 
TAt-' t" —— 
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E L I C i O S 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o e o í a t e d e 
m m 
M t s í i m v t o n « m 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e Z Z d e 1 9 ¿ * ^ A N O Y r n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I : E L E X I T O D E B L A N Q U I T A B A R C E N A S 
L A S T A N D A S S E N C I L L A S D E " M A R T I " 
E n el Teatro d© Julián Santa Cruz, 
donde se advierte ahora un movimiento 
extraordinario con motivo del anuncia-
do beneficio del divo Augusto Ordóñez, 
se hablan establecido múlt ip les discu-
siones sobre las convenienolas c incon-
veniencias de las tandas, sencillas. 
Cientos de cartas llegaban a nuestras 
manos tratando del asunto. Algunas 
hemos publicado ya y otras no han 
podido ver la luz pública por falta de 
espacio. Bn todas se pide la vuelta al 
pasado. Kitornlamo a l'antlco como de-
cía Verdl . 
L a Kmpresa de Martí, es decir, el se-
ñor Santa Cruz, da en la siguiente epís -
tola las explicaciones oportunas al pú-
blico . 
He aquí lo que dlco Jul ián: 
Habana, Octubre 2 0 | 2 4 . 
S r . José Lrtpez Goldarás. 
Cronista Teatral del D I A R I O D E L A 
M A U I N A . 
MI querido amigo: E n tu amena sec-
ción teatral, he visto que hay algunas 
personas del público que preguntan con 
Interés las causas que determinaron a 
esta empresa, a suprimir las tandas 
sencillas de las ocho y cuarto, y a adop-
tar la función única actual que comien-
za a las ooho y tres cuartos. 
Como quiera que yo, sustento el cr i -
terio de que al público hay que darle 
cuantas explicaciones desee, apesar de 
que claramente determiné en progra-
mas, preventivos y aun en anuncios de 
los diarios, los motivos que mo obli-
garon a cambar mi sistema de trabajo, 
voy de nuevo a exponer los'puntos fun-
damentales en los que, he basado mi de-
cis ión seguro de que con ello queda-
rán satisfechas las personas qu© por 
tu grata mediación han interrogado al 
empresario d© Martí . 
L a prmerjL razón y principal ís ima 
además, es que el público se ha deci-
dido en los ú l t imos tiempos franca-
mente por el género de opereta. Toda 
obra de esta clase, consta de tres ac-
tos y es absolutamente necesario, tanto 
.por ol prestigio art í s t ico d© mi coro-
'pañía, cuanto por el buen resultado de 
!mi negocio, el poner las obras tal y co-
'mo las concibieron sus autores, sin mu-
tilaciones ni reducciones, que redunda-
rían en perjuicio de su éxito. A l llevar 
a los carteles de mi teatro la opereta, 
prlmordlalmente era indispensable va-
riar el sistema de funciones por el que 
se venía rigiendo el "Martí", ya qu© 
este género dé obras como he dicho, 
consta invariablemente de tres actíos 
que son los que se han hecho siempre 
en mi teatro, salvo la excepción natural 
d© beneficios y funciones extraordina-
r ias . No era posible por lo tanto re-
presentar el primer acto de una opereta 
en una sección sencilla para»ejecutar 
los dos restantes en la sección doble. 
Esto sería absurdo como lo sería obll-
trar a mis artistas a representar cuatro 
actos por noche. 
Otra razón y no floja, es que por 
espacio de cinco meses he Intentado co-
menzar a las ocho y cuarto la sección 
suprimida, resultado, puesto qu© 
el público comenzaba a llegar píisadas 
las ocho y media y cuando comenzaba 
en punto el espectáculo recibía muchas 
m á s quejas que las qu© hoy s© me ha-
cen por tu mediación. E l resultado, co-
mo comprenderás, era desastroso para 
mí, puesto que tenía quj empezar la 
sección especial a las diez, para termi-
nar fuera de la hora debida. 
Respeto a la duración de los entre-
actos, estos solo llevan el espacio de 
tiempo realmente indispensable para el 
montaje d© las obras, que requieren un 
trabajo que en la mayor parte de los 
casos escapa a la atención del público, 
puesto que es de mecánica Interior. 
Creo haber contestado con claridad 
obsoluta a tus amables Interrogadores. 
¡Para satisfacer su curiosidad te supli-
co Insertes la presente carta, de tu buen 
amigo que afectuosamente te saluda, 
Jul ián Santa C n u . 
Están complacidas con esta carta las 
damas que me han escrito sobre el res-
tablecimiento de las tandas sencillas. 
Anoche con la Condeslta Stasl d© 
L a Princesa de la Czarda hizo su pre-
sentación en Martí, la linda y graciosa 
tiple cómica Blanquita Bárcenas . L a 
(notable artista cubana, realizó una bri-
llante labor en el sugestivo tipo fe-
menino que e l ig ió para su debut cap-
tándose desde el primer instante, las 
s impat ías del públ ico . 
E s una magnifica adquisición la he-
cha por Jul ián Santa Cruz, de artista 
tan valiosa y con la cual se completa 
de tal manera el cuadro femenino de 
Martí que puede decirse que es el me-
jor de cuantos han desfilado hasta el 
día, por el escenario del s impático co-
liseo de las cien puertas. 
E n vista del éx i to halagüeño alcan-
zado por su nueva artista la empresa 
ha dispuesto para esta noche, la repe-
tición de L a Princesa de la Czarda. 
Para el sábado, además de la sección 
elegante, que será pródiga on noveda-
des Be prepara para la noche, una fun-
ción de gala como celebración de las 
bodas de plata de L a Danza de las L i -
bé lu las . 
Con la hermosa producción de Fraaz 
Eehar, hará su reaparición el joven y 
notable barítono Muñiz, que tan mag-
níf ica labor realiza en el protagonista 
de esta obra. Además realzarán con 
su concurso, la v i g é s i m a quinta repre-
sentación de la opereta del lujo, as 
nuevas tiples de Santa Cruz, Pilar Az-
nar y Blanquita Bárcenas , que ©" unión 
de Eugenia Zuffoli, desempeñarán los 
tres distintos caracteres femeninos que 
tratan de conquistar el amor del ga-
llardo Duque de Nancy. Además como 
homenaje al autor, el genial Franz L e -
har en un acto especial de concierto, 
serán ejecutadas selecciones de sus tres 
más famosas obras. L a Viuda Alegre, 
E l Conde de Luxemburgo y By* 
l E A T O j T E R D u r | f j r t e l J e T e a t r o s 
M A Ñ A N A E L B E N E F I C I O D E O R D O Ñ E Z 
Martí, se engalanará mañana para 
honrar a ese barítono eminente y fa-
¡vorito del público que se llama Augus-
Ito Ordóñez, y que celebra en ese día su 
'.función de beneficio. 
Para tal velada ha dispuesto la em-
presa, un programa soberbio que inte-
gran el reestreno de L a Princesa del 
Dollar, la famosa opereta de Leo Fa'.l, 
en la que como en ninguna otra pued« 
I u q L t Ordóñez. sus excepcionales fa-
cultades, y a cuyo éxito contribuirán 
poderosamente con, su actuación perso-
nal las tres figuras femeninas princi-
pales de la Compañía Santa Cruz; Euge-
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E L M A R I D O I D E A L " 
Hermoso aspecto o f r e c í a anoche 
la sa la del "Pr inc ipa l" . Ij31 selecto 
públ ico, asiduo a las funciones de 
moda de los martes ocupaba todoti 
los palcos y cas i todas las lunetas y 
butacas del dilecto coliseo. E r a n en 
su mayor parte abonados, pues, co-
mo se sabe, l a empreea concede a 
estos u n a considerable b o n i f i c a c i ó n 
sobre los que adquieren sus local i -
dades en taqui l la . 
L a f u n c i ó n r e s u l t ó g r a t í s i m a . L a 
obra estrenada, " E l marido ideal", 
de E d u a r d o H a r o y J o a q u í n A z n a r , 
a g r a d ó u n á n i m e m e n t e a l a concu-
r r e n c i a . T r á t a s e de una comedia de 
corte "vodevilesco" con tpdos los 
tipos, todos los chistes y todas las 
s i tuaciones propias del "vodevi l". 
Como en ca&i todas las producciones 
de este g é n e r o hay un m a r i j o bur la -
do; pero en este caso part icu lar el 
marido es a p ó c r i f o . Matilde S u á r e z , 
(Socorro G o n z á l e z ) , v iudi ta joven 
de excelente palmito, con objeto de 
no caer en l a t e n t a c i ó n de enamo-
rarse de E n r i q u e ( M a r c i a l T e x i e r ) 
que f u é , antes de su matrimonio su 
m á s asiduo y estimado pretendiente, 
ruega a Sotero ( R a f a e l L ó p e z So-
moza) que se preete a representar 
en sociedad el papel de c ó n y u g e su-
y o . Sotero, hombre d é b i l y . compla-
ciente, acepta l a del icada enco-
m i e n d a . S in embargo E n r i q u e no 
c e j a en eu e m p e ñ o de conquistar el 
c o r a z ó n _.de su inolvidable Mat i lde . 
L a persigue, la asedia, la galantea 
s in t r e g u a . Matilde por su parte no 
tiene inconveniente en c a r o:do a 
sus requiebros y requerimientos y 
hasta se permite con é l m á s de un 
"f l ir t" comprometedor y pel igroso. 
De todo esto se percatan los vecinos 
de la casa de h u é s p e d e s donde ha-
bita, que l a suponen realmente es-
posa de Sotero . E s t e , por su parte, 
no le da importancia a lo sucedido. 
E l "quid pro quo" es evidente. 
Todos suponen a Sotero un s inver-
g ü e n z a redomado, a quien loe de-
vaneos de su l e g í t i m a m u j e r no i m -
portan un ard i te . A s í las cosas, l a 
s i t u a c i ó n se complica cada vez m á s . 
Sotero l lega a ser acusado de biga-
m i a porque sostiene relaciones con 
una ar t i s ta que veranea an el mismo 
sitio que é l y su f ingida esposa. 
T r a s incontables ccwaflictos de f ran-
ca comicidad Mati lde se ve obliga-
da a desgubrir la farsa y las aguas 
violentamente revueltas vuelven a 
su primit ivo cauce . 
T a l el asunto al cual los autores 
le han sacado excelente partido. ' 
l í o s autores y t a m b i é n los art i s -
tas del " P r i n c i p a l " que Influyeron 
grandemente en el é x i t o alcanzado 
por l a comedia . Socorro G o n z á l e z , 
l a bel la y sugest iva actr iz cubana , 
tuvo momentos f e l i c í s i m o s en el pa -
pel de Mati lde . R a f a e l L ó p e z So-
moza c o m p a r t i ó con el la lae m á s 
jus tas palmas de la noche. Hizo un 
Sotero excelente. Merced a su labor 
r e s a l t ó toda la comicidad del t ipo. 
Discreto M a r c i a l Texier en el E n r i -
que. B ien Rosa B l a n c h , E m i l i a C a s -
t i l lo, J o s é B e r r i o , Leoncio M a r t í n , 
R a m ó n Pardo , Car los A . Segura y 
en general , todos los I n t é r p r e t e s de 
la o b r a . 
L a p r e s e n t a c i ó n como acoetumbra 
la empresa del " P r i n c i p a l " : adecua-
da y lu josa . 
" E l marido ideal" p r o p o r c i o n a r á 
buenas entradas . O c u p a r á de nuevo 
el carte l el s á b a d o en las dos fun-
ciones, d i u r n a y nocturna. 
E s t a noche, a p e t i c i ó n de numero-
sas fami l ias "Al i c ia la N e u r a s t é n i c a " 
y " F r a n c f o r t " , que tan favorable 
é x i t o han a lcanzado . 
( C o n t i n ú » en l a P A G I N A N U E V E ) 
nía Zuffoli, Pi lar Aznar y Blanquita 
Bárcenas . 
Como complemento del programa, ha-
brá un interesant í s imo acto de con-
cierto con el estreno de la serenata es-
pañola del maestro Granados, por el 
beneficiado, L a Zuffoli y P ü a r Aznar, 
el célebre minueto de Boccherinl por 
la señora Sonia Isakowa de Ordóñez 
y el bullicioso fox Oh Peter, bailado 
I por la señora Isakowa y 1̂  danzarina 
'Delfina Bretón . 
Las localdiades a punto de agotarse, 
están a la disposic ión del público, en 
la contaduría del teatro. 
Hoy la Empresa ha seleccionado un i 
colosal programa. A las siete y cuarto 
cintas do gran comicidad; a las ocho, 
y cuarto " E l fantasma*', drama en cin-1 
co actos por Snow Baker; a las nueve 
y cuarto "Cambio de Identidad", obraj 
en cinco interesantes actos Interpreta-1 
da por Ja;ok Hoxle y a las diez y cuar-
to estreno de la especial pclIctUa en 
seis acto» por Louls KlmbaU titulada 
"Tormentas del alma". 
Mañana "Por ganar a una mujer" por 
Ilerbert Rawllnson; "Una voz en las 
tinieblas", y "Cartas de amor", estreno 
en Cuba por Shyrley Masson. 
Viernes 24, "Préstame tu marido", 
' producción especial por Doris Kenyon. 
Sábado 25, "Cualquiera las entiende , 
por Margarita L a Motte, "AflnidadeH,, 
y "Despierta, mujer", por Florence V l -
dor. 
G R A M A T I C A D E L A R E A 1 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
jTACIONAXi (Ti t«o de K a r t i esquina • 
San RaZasi) 
No hay func ión . 
P A Y K E T (PA*eo de Martí «Banlaa . 
San J o s é ) 
Compañía de zarzueh- o* Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: el saínete de 
Pous y Monteagudo, Pobre Papá Mon- ¡ 
tero; estreno de la revista de Pous y | 
Prats, Locuras Europeas. 
P M K C I P . L T j D l i X > A C O S C Z S I A 
mas 7 Zriusia> 
(Ant-
H O Y A M E T A E N L A D A N Z A D E L F U E G O 
Un magníf ico programa ha combina-
do para hoy. miércoles de moda, Geor-
ge, que con tan brillantes éx i tos vie-
ne actuando en el moderno y elegan-
te teatro Capitolio. Entre los más sen-
sacionales números que dará a conocer 
hoy, en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media, este sorprendente ilu-
sionista figuran " E l paso de Bagdad", 
" E l Vampiro", "Pastel de Paloma", " L a 
Desaparición de la Princesa", "Kl tro-
no de Delhi' , " E l sueño en el aire de 
una princesa egipciana", "Jack en la 
caja"; tragar varias docenas de agujas 
pel igros ís imo experimento, y "Los Mis-
terios de Hong Kong". A meta, la cé-
lebra bailarina, se presentará Interpre-
tando dos de sus más famosas danzas, 
" L a Danza del Fuego" y " E l Nacimien-
to de una mariposa". E l público haba-
nero no ha presenciado nunca un es-
pectáculo como el de Ameta, la baila-
rina de los espejos, cuyo renombre en 
Europa y Norte América lo ha cimen-
tado con su arte exquisito. Muchas fa-
milias han reservado localidades para1 
hoy, por lo que puede predecirse un 
acontecimiento social. E l precio de la l u - | 
neta e« sólo de un peso. De una a cin-
co de la tarde se exhibirán pel ículas , 
cómicas. Entre los próximos estrenos 
0 0 
d© "Capitolio" figuran " E l K©y del Cir-
co", ú l t ima producción de Max Llnder 
y "TieLrra prometida", por la genial 
Uaquel Mellen 
O H A N THIU-N PO S E A M E T A EN CA-
P I T O L I O 
Ameta. la célebre bailarina que fi-
gura en la Compañía George, fué es-
truendosamente aplaudida anoche al 
presentar su famosa "Danza del Fue-
go"*, baile originallslmo, espectacular y 
sorprendente, que hoy, gran día de mo-
da en Capitolio, vo lverá a presentar en j 
las tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y media a petición de conoci-
das familias. A d e m á s de " L a Danza] 
del Fuego", Ameta interpretará su pri-; 
moroso baile " E l Nacimiento de unaj 
Mariposa", da gran efecto. George. el i 
gran ilusionista, dará a conocer hoy, 
tarde y noche, nuevos números de su 
vasto repertorio, entre ellos " E l Vampi-
ro", " L a Lámpara d© Aladino", " L a 
casa encantada", " L a Desaparición de 
la Princesa", etc. etc. Realizará tam-
bién el peligroso experimento d© tra-
garse varias docenas de adujas. E l pre-
cio para la gran función de hoy, es 
sólo de un peso luneta. 
D© una a cinco de la tarde s© exhi-
birán pel ículas cómicas . 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hc^y en l a tondas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Independent 
F i l m presenta la Super-producción de 
emocionante argumento interpretada 
i por la gran actriz Pearl While titu-
lada: L a Derrota de la Intriga. 
Mañana en las tandas de moda de 3 
y cuarto y 9 y media L a Carlbbean 
Fi lm presenta la grandiosa producción 
iParamount, interpretada por la genikl 
actriz Agnes Ayres y el malogrado ac-
tor Wallac© Reíd titulada L a Edad del 
Deseo. 
Viernes 24 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Carlbbean 
F i l m presenta la sublime producción 
Paramount interpretada pof la gran 
actriz Anna Forrest y el célebre actor 
Davll Powell titulada L a Perpetua Ma-
ría. 
Sábado 23 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Carribean 
F i l m presenta a la excelsa actriz dra-
mática Pola Negri en su creación b u -
lime de amor supremo titulada L a T r a -
gedia del Nilo o Bella Donna. 
A G U I A R 9 6 T E L . A . 2 4 . 5 0 
á 
U n C u t i s S a n o y L i m -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
E s peligroso descuidarse de 
u n a enfermedad c u t á n e a . 
Puede c a u s a r perjuic ios 
graves a l cut i s . Pero no 
h a y que a larmarse , porque 
con so lamente fr icc ionar las 
partes i r r i t a d a s con 
¡ E S T U P I D O S ! 
Son los hombres que creen que 
las mujeres son objetos que 
les pertenecen y que han com-
prado por medio del matrimo-
n i o . . . cuando a la mujer solo 
se compra con c a r i ñ o y c a r i -
cias . . . 
l i 
m n 
E S T R E N O E N C U B A 
Octubre 37, 2 8 y 39 
GT1 
uesíros fetes helios \ \ m n la lined moderna 
y H Q ^ d ú ü que e n c d n í d d Id genlg j o v o r y ^ 
d d q s U d l d venid los miQvos Qslllos Qn cdsimir 
pdm Uproximd Qsldcion.Vontfd d ver los : 
Indispensable en el hogar 
r e c i b i r á a l iv io r á p i d o y l a 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de-
jando el c u t i s aterciopelado 
y sano. 
M E N T H O L A T U M es u n r e -
medio e f i cáz y c i e n t í f i c o 
para todas las enfermedades 
de la piel , como lo comprue-
ban las a labanzas de miles 
y mi l e s de personas en todas 
partes del m u n d o . M E N -
T H O L A T U M es inmejorable 
para toda clase de erup-
ciones c u t á n e a s , inf lamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas , neuralg ia , 
manos agrietadas, etc. 
De venta en botica* y droguertaa. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Cempanjr 
Buflalo, N. Y. , E . U. A. 
iüiiniiiiiiiiiii!! 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum hace que so 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, jnargulladuras, e l e 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A G E N I A L Y B E L L A 
A R T I S T A 
ITftLIf t ñ . M f l N Z I N I 
E n la bri l lante p r o d u c c i ó n - j o -
ya de Intenso argumento y 
lujo extraordinario . 
E S C L A V A 
= D E L = 
D E S T I N O 
E n c o l a b o r a c i ó n con el arro-
gante actor, í d o l o del elemento 
femenino. 
G A R L O S B E N E T T I 
y del gran actor d r a m á t i c o , 
considerado como l a pr imera 
f igura del ar te i tal iano. 
A N D R E S H f l B f l Y 
Independent F i l m Co. L a b r a 33 
N ( E V A E D I C I O N DK 19n* 
Un voluminoso tomo en 4o. de 
664 páginas, pasta española I b . 
A i M A N A Q l E B A I L E Y-B A I M . I K B E 
P A K A l'J25 
Pequeña Enciclopedia popular de 
la vida práctica, que contie-
ne una «¿tuda para cada uno 
de los días del año, memen-
to del año, historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de datos út i les y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
hogar. 1 tomo profusaments 
ilus-'trudo v encuadernado. . $0.60 
U l TITEOS X.IBKOS R E C I B I D O S 
COMPKNDIO D E A N A T O M I A 
D E S C K I F T I V A , por el doctor 
J . A. Eort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de recordar a los estudiantes 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de con-
sulta o en la cátedra. Ver-
slún castellana de la novena 
edición francesa Ilustrada 
con ^ 0 5 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantemente encuader-
nado. $2.25 
LA O B S T E T R I C I A E N E L CAM-
PO, por el doctor Alberto 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de los conocimientos 
obstétr icos fuera de las gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conoci-
clmientos. Edición ilustra-
da con grabados. 1 tomo en 
4o. rúst ica $4.00 
L A U N I F I C A C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L A L E T R A D E 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al titulo d© Dr. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malagarriga. en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuade: naxio. . $6.00 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
D E L D E R E C H O . Colección de 
trabajos didáct icos del doctor 
Horacio H . Dobranich. 1 to-
mo en 4o. rús t i ca $2.25 
L A . V O L U N T A D J U R I D I C A E N 
L A D O C T R I N A Y E L C O D I -
GO C I V I L , por el doctor 
Henoch D. Aguiar, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ( l i . Argentina). i 
tomo en 4o. mayor, rús t i ca . $5.50 
M . M I N I S T E R I O F I S C A L . An-
tecedentes, organización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huergo, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rúst ica • • • . $1.75 
CONSEJOS A L O S NERVIOSOS 
Y A L A S P E R S O N A S QUE 
L E S R O D E A N , por el doctor 
H . Feulllade. E s t a es una obra 
que sirvo de gula para los 
m é d k o s y para los enfermos 
es un breviario que les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
dlfi(#rlo y por últ imo para 
las lamillas es un manual en 
el que aprenderán la Influen-
cia nefasta que por ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rús t i ca . . $1.20 
C O Y A , Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dfos, dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
¡ de un epistolario del mismo 
I y noticias biográf icas publi-
I cadas por don Francisco Z a -
pater y Gómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel. ^ . . . . $10.00 
E L A R T E Q U E S O N R I E Y Q U E 
C A S T I G A . Estudio crít ico de 
los mejores humoristas de 
Alemania, Francia , Inglaterra, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecia, Austria, Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés . 1 tomo en 4o. ma-
yor, rúst ica $1.60 
T R A T A D O D E M E T A L U R G I A 
G E N E R A L . Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarlas. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarlas, por H. O. Hofman, 
del InstltuOo de Massachu-
setts. 1 voluminoso tqjno en 
4o. encuadernado $10.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T B S " , S B ft. 
V E L O l s O Y C I A . 
Avenida Ital ia 63 (antes Onliano). Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana. I 
Compañía Je Comadla Espuñola di-
rigida por el primer actor José R l -
vero. 
A las nueve: Alela la Neurasténica; 
Francfort . 
BCAKTI (Drayottta eaqnlna a ZtUnota) 
Compañía «le zarzuelas, onoretas y 
revistas Santa Crux. 
A las ocho / tres cuartos: la opere-
ta en tres ictos, <lo Leo Stein y Bela 
Jenback, adaptación española de Casi-
miro Qlralt, L a Princesa de la Czarda. 
CUBANO -.Avcn'dk. de l l a l l a y J&ia 
Clemente Z>v*C) 
Compañía dramátcla de Eduardo 
Blanca. 
A las ocho y media: el drama en 
tres actos, de Joaquín Dicenta, Juan 
José . 
A E H A M B B A (Con«ulaao esquina a 
T l r t a d M ) 
Compañía o* r.&rzuéla de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida. 
A las nueve y cuarto: E l Juego y el 
amor. 
A las diez y medía: E l solar Gato 
Boca. 
ACTTTAXtDADHS ( K o n a e m t * entre 
W«ptuno r An/jna») 
A las siete y tres cuartos: ctntaa có-
micas. 0 
A las ocho y media: L a hora trági-
ca, por H . F . Morey; yrpsentaclón de 
L a Estrol l l ta Mejicana v Zacarías . 
A las nueve y tres cuartos: E l últi-
mo beso y números por L a Estrel l i ta 
Mejicana y Zacar ías . 
C A P I T O H 
reo es a fe j 
l i 
' 6 P e o p l e - C a r l o a d o g 
Gran riiatlnée por George dJ i 
os niños. Con trucos eiec.a ^ 1 
los niños, algUno de ]oa 
a la escena a trabajar con 
Grandioso éxito de AMETA ia 
bailarina, que ha sido ovacloL 
sus bailes del fuego y i08 •» 
A las nueve y media también tnk. 
jará George, terminando el especZ' 
lo con los aplaudidos bailes de Am?" 
c 9411 , y***-
CÍNE " U R A " 
E L P U N A O 
D E R O S A S 
tm alarde de t é c n i c a y de buen 
g u s t o . 
C 9421 2d 22 
Hoy pasará por la pantalla d* ¿i I 
concurrido salón dos realas nrod,,^" 
nes. ' núcelo. 
Mutinée corrida do aos' y niedla . 
einey y media "Mujeres coqueUuT -
media en dos actos. La Liberty ia „ 
sa que sabe seleccionar, presinta ü 
producción Joya titulada "Fréstamt .„ 
marido", por Dorls Kenyon ^1* 
Mersemiu y David Powell, y la ¿3 
cinta titulada "Corazones rotos" ™ 
Alice Lake. ' ^ 
Tanda elegante a las cinco y medu. 
"Mujeres coquetas''; comedia en dos 
actos y la producción Joya "PrésUmi 
tu marido", por Dorls Kenyon ViolttI 
Mersereau y Davd Powell. 
Por la noche, función corrida con *¡ 
mismo programa de !a matlnée. 
SUSCRÍBASE A L "DIARIO DE 
I A MARINA' 
QUE LE CUSIAN CASI Í O D A S J 
E n " R i a l t o " 
E L V I E R N E S 24, S A B A D O 25 y D O M I N G O 26 
L a v ida escandalosa de maridos que se "hacen respetables", repro-
duc ida en l a "alta comedia": 
C u i d a d o c o n l o s 
M a r i d o s 
U n a p e l í c u l a que le hará re-
cordar a l g ú u niarido que usted 
c o n o c e . . . 
Maridos que se (hacen "lo» 
respetables" en casa y «"a* 
pran cigarri l los turcos, esencias 
embriagadoras, porfumes ener-
vantes y lag ú l t i m a s c r e a d o j j 
en "lengerie" para los E>CJA> 
T O S de su "astuta sirena . jun 
to a quien pasean b u e^ndalo, 
en f in. U N M A R I D O COMO 
H A Y M U C H O S E N C U B A 
I n t e r p r e t a c i ó n subyugadora de l a "Esplendorosa Gitana 
C A R M E L M Y E R S , W I L L A R 1 ) I X ) I S , M A R Y A L D E N 
Y O T R O S 
C 9411 
e a t r o 
C O N S U L A D O 116 T E L E F O N O A-544(J 
H ü Y M I E R C O L E S 2 2 H O Y 
K V M A T I N E S Y N O C H E 
¿ a T R A G E D I A d e l N I L O 
o B E L L A D O N N A , p o r P o l a N e g r i 
C 9422 I d 22 
• - " " s n • m . C A M P O A M O R -
E L O T R O 
C i n e d r a m a b a s a d o en la n o v e l a de l m i s m o 
n o m b r e , d e 
E D U A R D O Z A M A C 0 1 S 
M a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n de E D U A R D O 
Z A M A C O I S y B L A N C A V A L 0 R I S . 
U n a p r o d u c c i ó n d e g r a n i n t e n s i d a d d r a -
m á t i c a . 
C 9420 
C 9398 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
( y i j g G l l M l Ó p t O S 
f íS , n c o y - a r t o : T o a n t e s del 
e y , cuarto: p r e s e n t a c i ó n 
^ V i u C o » » ^ ^ y i n e d i a : 
' \ : Kédia a . m a n o > 
-*W2a I . A l t e a r ) 
» ^ 0 * arto y a las nueve y 
to trances « e o r g e t t e 
>' • \ K o v c d a d c ü i n t e r n a -
u CÍ,lCÜ;.ii'« Sant iago v l a s 
^ F o r • cl drama perdona y o l -
a1»s 0 . ' . n i T a y l o r . P a u l i n a O a -
l ^ ' u ^ S t a ñ d i n g ; episodio 7 
v ^>n;,ha, de h i erro . P e r d o n a y 
del Oeste; Golpes f u e r -
- - t i ? , r e ( U d o ; 
JS (« cuarto: F l c r del Norte . 
' ^ u t r t o y - l a * '"J«ve y 
r ^ í í ' p e t ' r o l e r o , por L a r r y S e m o n 
:0;c i , por Jane Novak y J o h n 
» t f»o de • s a c i a » » 
l ^ - i n ^ v cuarto y u las nueve y 
I*1*9 5 F i ala .ota. por K e n n e t h 
r ^ l a n Cooper; M i s a D u p o n t 
S*1 Tmi*- Él l'O^ueno m e n s a j b -
| t . f c h o : una c inta c ó m i c a en dos 
ocho y "'edia: L a eaceta de 
¿ P o r V i r g i n V a n y . 
L t í m a , * r r 1 1 1 0 y 
í,,,df ^ T n c o v cuarto: C u a l q u i e r a 
K p e . V r M a r e t a da. l a Mo-
l;.' » comedia E r r o r « o c i a l y estreno 
,1» cinta Peleando con l a b a , por F . 
f n l " d»co v «-terto y n 'as nueve y 
L i a r t e * : L a « a r c a de l a b e s t i a 
C U ) cu ocho actos. Por R o b e r t 
T í v tíafielalHe C l a l r e . 
f A las ocho y media: Pe leando oon 
!son «a*»»»1 c a r r u i a y Padxe 
I Tirela) 
A1M cinco y cuarto y a l a s nueve y 
L i a : U derrota de l a i n t r i g a , en 
L actos, por Pearl W h i t e . . 
U las ocho y" cuarto: E l prec io de 
. victoria, en siete acts , por B e s s i e 
N E P T U N O ( J u a a Oleaiente S e n e » y 
PerssTeMnoia* 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : Lroa O p r i m i d o s , por R a q u e l Me-
l l e r ; u n a c i n t a c ó m i c a . 
A l a s ocho y m e d i a : E s c á n d a l o s m a -
t r i m f j n i a í e s , p o r Monte B l u e ; M a r y 
P r e v o s t v F l o r e n c e V i d o r . 
I M P E R I O (Ooxtvnlaao ttX'iTt T r o c a d e r o 
y A n i m a - ; ) 
D e u n a a s ie te: E l V a g a b u n d o , por 
D a v i d P o w e l l ; episodio p r i m e r o de E l 
h o m b r e de h i erro , pur L u c i a n o A l b e r -
t i n i : L a t r a g e d i a del Milo, por P o l a 
N o g r i . 
A l a s ocho: E l v a g a b u n d o . 
A l a s nueve : ep isodio p r i m e r o de E l 
h o m b r e de hierre?. 
A l a s d iez: L a t r a g e d i a del N í t o . 
O I i I M P I C .üVfcujCa vVUaoii o squ iaa a 
B . , V é d a l o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l prec io de l a 
v i c t o r i a . 
A l a s c inco y c u a r t o y :i l a s nueve y 
m e d i a : L a derrota, de l a i n t r i g a , por 
P e a r l W h l t e . 
T R I A N O N ( a v e n i d a W U s o n on'ire A . 
y Paueo , Veat-do) 
A l a s ocho: P o r g a n a r u n a m u j e r , 
por H e r h e r t R a w l i n s o n . 
A l a s j la . -o y u a i t o y :i las nueve y 
m e d i a : V í r g e n e s a m e d i a s , por M a r c e l 
f ' r e v o s t . 
L I S A í l t u l n s t r i a s p g u l z i « a S a n J o s * ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : M u -
j e r e s coquetas , c o m e d i a en dos a c t o s ' 
P r é s t a m o tu m a r i d o , por D o r y s K e n -
j o n y D a v i d P o w e l l . 
A l a s c i n c o y m e d i a : M u j e r e s coque-
t a s ; P r é s t a m e tu m a r i d o . 
A l a s ocho y m e d i a : M u j e r e s coque-
l a s ; C o r a z o n e s ro tos ; P r é s t a m e t u m a -
r ido . . 
V E R D U I T ( C o a s u i a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s j e h o m e n o s c u a r t o - c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l f a n t a s m a , 
por S n o w y B a k e r . 
A l a s nueve y c u a r t o : C a m b i o de 
Ident idad, p o r J a c k H o x i e . 
A l a s diez y c u a r t o : T o r m e n t a s de l 
a l m a . 
S I A X i T O (Wevtni io entre Consu lado y 
B » n M l g a e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e ? 
m e d i a : E s p o s o s descontentos , p o r C leo 
M a d i s o n y G r a c e D a r m o n í . 
D e u n a a c inco y de s ie te a n u e v e 
y m e d i a : P o r u n a m u j e r ; N o t i c i e r o no 
t a n s e r i o ; E l h o m b r e de h i e r r o , por L . . 
A l b e r t i n i y R o j a s t i n i e b l a s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
t á a n o d h e a n t e r i o r s e p r e s e n t ó 
f r e n t e a l p u e r t o e l h e r m o s o v a p o r 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " , a l m a n d o 
j d e s u e x p e r t o c a p i t á n s e ñ o r A g u s -
I t í n G - i b e r n a u , q u e t a n t a s p r u e b a s de 
' p r u d e n c i a h a d e m o s t r a d o d u r a n t e e l 
p a s a d o c i c l ó n , l i b r a n d o s u ru ive d e 
l o s p e l i g r o s i n m i n e n t e s q u e lo a m e -
u a z a b a d e s d e l a s a l i d a d e l puerto1 
de V e r a c r u z . 
E l s e ñ o r G i b e r n a u , u n a v e z q u e 
t o m ó e l p r á c t i c o s e ñ o r Z a r a g o z a , y 
c - c - t í o n o h a b í a d e o b t e n e r d e s p a c h o 
de l a s a n i d a d a e s a h o r a , d t t e r m i n ó 
u n a v e z m á s s e r p r u d e n t e y se m a n -
t u v o f r e n t e a l a H a b a n a a u n a d i s -
t a n c i a p r u d e r ^ c i a l p a r a e s p e r a r (3! 
d í a y t o m a r e l p u e r t o c o n t o d a s e -
g u r i d a d c o m o lo e f e c t u ó p o r l a m a -
ñ a n a . 
U n a v e z a l i b r e p l á t i c a e l " A l -
f o n s o X I I I " , p a s a m o s a b o r i o p a r a 
s a l u d a r a l c a p i t á n G i b e r n a u y f e l i -
c i t a r l o c o m o lo h a n h e c h o t o d o s l o s 
p a s a j e r o s , c u y a g r a t i t u d e s p a t e n t e , 
c o m o lo d e m u e s t r a l a o a r t a o u e m á s 
a b a j o p u b l i c a m o s . 
E l s e ñ o r G i b e r n a u n o s i n f o r m ó 
q u e , s a l i ó e l j u e v e s d e V e r a c r u z , a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a ; y q u e h a -
b i e n d o r e c i b i d o i n f o r m e s d e c u s c o n -
s i g n a t a r i o s e n l a H a b a n a d e l e s t a d o 
d e l t i e m p o y d e l c i c l ó n q u e a m e n a -
z a b a a l G o l f o de M é j i c o , d e t e r m i n ó 
m a n t e n e r s e e n s i t u a c i ó n e x p - j e t a n t e . 
y c u a n d o e l t i r -mpo a r r e c i ó s e p u -
so e n c o m u n i c a c i ó n p o r l a s i n h i -
los c o n e l v a p o r a l e m á n " T o l e d o " , 
a d v i r t i é n d o l e e l p e l i g r o . 
E l " T o l e d o " s i g u i ó s u v i a j e y é l 
s e m a n t u v o freujte a l F a r o A l a c n a -
n e s , d o n d e h i z o n u e v a m e n t e r u t a a 
J V e r a c r u z , h a s t a l l e g a r a m a r e s t a n 
t r a n q u i l a s q u e lo p a s a r o n m u y b i e n , 
d e d i c á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n a l a p i n -
t u r a d e l b a r c o , m i e n t r a s l o s p a s a j e -
r o s d i s f r u t a b a n d e l a m ú s i c a y d e -
m á s e n t r e t e n i m i e n t o d e a b o r d o . 
E l c a p i t á n G i b e r n a u s e e r i c u e n t r a 
m u y a j g r a d e c i d o , t a n t o de l o s O b -
s e r v a t o r i o s N a c i o n a l y B e l é n , c o m o 
d e l W e a t h e r n B u r e a u q u e c o n s t a n -
t e m e n t e I b t u v i e r o n I n f o r m a n d o d e 
l a m a r e h a d e l c i c l ó n . 
T E R 6 I 0 P E L 0 S 
Y a llegaron diferentes calidades. De cada uno de ellas he-
mos recibido una escala completa de lodos los colores de 
tyioda. Los precios que les hemos fijado son tan interesan-
tes como las calidades y el surtido de los colores. V é a l o s : 
C o n 45 cent ímetros de ancho, a $ 0 . 5 0 
C o n 55 cent ímetros de ancho, a 0 . 8 3 
C o n 60 cent ímetros de ancho, a ' - 2 5 
C o n 70 cent ímetros de ancho, a \ . 7 5 
C o n una yarda de ancho, a • • " ^ 
Terciopelo Chiffon de seda, a 5 . 0 0 
V i e n e de I 
L i l i a G a r c í a . 
U n a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
A l u m n a d e l C o l e g i o N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d p C o r a z ó n , q u e a c a -
b a d e g r a d u a r s ¿ d e P r o f e s o r a d e 
P i a n o y S o l f e o e n e l C o n s e r v a t o r i o 
M a s r i e r a . d e l V e d a d o . 
L i l i a , l a a m a n t l s i m a h i j a d e l a m i -
go A l f o n s o G a r c í a , r e c i b e n u m e r o -
s a s f e l i c i t a c i o n e s . 
V a n a h o r a l a s d e l c r o n i s t a . 
.Muy a f e c t u o s a s . 
a p á g i n a s ie te 
l o s é x i t o s , a l s e ñ o r R a f a e l R i v a s . 
A m i g o d e e s t a c a s a y e m p a r e n t a -
d o c o n l a f a m i l i a d e n u e s t r o q u e r i -
d o d i r e c t o r . 
H a s i d o d a d o y a d e a l t a . 
¡ E n h o r a b u e n a I 
I A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A / G Ü I L A 
— T F . L f c F O W O K M 7 0 9 
U c i n u e v o t r i u n f o . 
D e l d o c t o r F é l i x P a g é s . 
E l e m i n e n t e c i r u j a n o d e l a Q u i n -
t a d e L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n h a 
o p e r a d o , c o n e l m á s s a t i s f a c t o r i o d e 
A l c o n c l u i r . < 
U n a g r a t a n o t i c i a . 
S e i n a u g u r a m a ñ a n a er.j E l E n -
r j u i t o l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . I 
E n m e d i o de e l l a s u r j i r á , o r g á n i -
z a d a f a s t u o s a m e n t e , l a g r a n e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s . 
S e r á e n f e c h a p r ó x i m a . 
M u y p r ó x i m a . 
E n r i q u e F O N T A 3 » I L L S . 
Í E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
V i e n e de l a p á g i n a ocho 
P O U S E N P A Y R E T 
Sita noche se celebrará, en P a y r e t 
prtaeia función de moda de l a t e m -
ñdi de P o u b . 
EÍ programa tiene grandes a t r a c t i -
t la reaparición de l a a p l a u d i d a a r -
U Luica Obregón y l a r epresen ta -
ite del saínete "Pobre P a p á Montero" 
'déla rr.agnlficá rev i s ta " L o c u r a s eu-
bías'. 
• L u i s a O b r e g ó n se p r e s e n t a r á en los 
pape le s que e l l a h a creado y en los 
que t a n b r i l l a n t e é x i t o h a obtenido. 
L a func i f in de hoy es e x t r a o r d i n a r i a 
y r e g i r á n los p r e c i o s de C pesos los 
palcos , u n peso l u n e t a ; 30 c e n t a v o s 
t e r t u l i a y 20 c e n t a v o s p a r a í s o . , 
Se p r e p a r a n v a r i o s e s t r e n o s . 
LOS A R L E Q U I N E S D E O R O 
IQ próximo viernes se e s t r e n a r á en 
Cubano, por la C o m p a ñ í a d r a m j t l c a 
1 Edjardo Blanca, l a comedia " L o s 
Nalnes de seda y o r o . " 
N í a obra, dé areumento m u y inte-
nte, estrenada en el Apo!b de B a r -
^ se representó en dicho col i seo 
PSo warenta noches c o n s e c u t i v a s . 
W lhcria tahmbién a l c a n z ó un g r a n 
1 
E d u a r d o B l a n c a m o n t a r á e s t a o b r a 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
" L o s a r l e q u i n e s de s e d a y oro"—pue-
de a s e g u r a r s e — l l e v a r á n u m e r o s o p ú b l i -
co a l t e a t r o de G a l l a n o y N e p t u n o . 
E á t a noche se r e p r e s e n t a r á el d r a m a 
de D i c e n t a " J u a n J o s é " . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a " L a M a l -
q u e r i d a " , g r a n t r l u n í o de la p r i m e r a 
a c t r i z M e r c e d e s B l a n c a . 
BLANQU1TA B A R C E N A S 
¡ 2 » reaPareclfl en M a r t í , i n t e r -
^ e papel de l a Condes l ta S t a s l 
U Princesa de la Czarda" , l a t l -
«Blanqulta B á r c e n a s . 
jumeroso pfibllco que a s i s t i ó a l 
Santa Cruz, d i s p e n s ó a l a 
i í l u U S t a cubana una e n t u s l á s t i -
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á n u e v a -
m e n t e " L a P r i n c e s a , de l a C z a r d a ' . 
P a r a e i s á b a d o se a n u n c i a n v a r i a s 
novedades en M a r t í : los . M o s a i c o s con 
e s p l é n d i d o p r o g r a m a y l a s "bodas de 
p l a t a " de " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s " , 
c u y o s p r i n c i p a l e s pape le s I n t e r p r e t a -
r á n e l b a r í t o n o M u ñ i z , E u g e n i a Z u f f o -
11, P i l a r A z n a r y B l a n q u i t a B á r c e n a s . 
E L BENEFICIO D E A U G U S T O ORDOÑEZ 
L t!*f>8e « O b r a r á el beneficio de l 
I d ítono Augusto Ordóftez . con 
r e c e s a del D o i ^ 
L ' ^ r r ^ Un act0 ^ conc ier to 
^ C d . ^ l a c é l ' b r e S e r e n a t a 
« l maestro G r a n a d o s . 
Ordftfiez, Que c u e n t a con b ien g a n a -
d a s s i m p a t í a s en e l p ú b l i c o habanero , 
t e n d r á u n a " s e r a t a d'onore" b r i l l a n t í -
s i m a . 
L a s p o c a s l o c a l i d a d e s d i sponib les se 
h a l l a n a l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a del 
teatro M a r t í . . 
CONCIERTOS D E L T E N O R S E V I L L A 
' ^ l ^ f ^ - l a s 10 de 
^Por l ? ' , COnclerto ^ los o r g a -
- ir icod, ^ S6Vll l« . « t Pro de l 
Stra Patrl11-
^ c , : r , s u o ' f , g u r a n « « 
t W L ? a ? S > 8els r a n c l o n e s 
ciC8 ordade8 y 8ei8 **-
C08. todos ellos e s c o g l d í s l -
J * saber BUn0S d* 8U8 a ú -
l ^ s m n . 'y r o ™ a n z a de l a 
^ ' « a , d e " . , e s p a ñ o l a 
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cubana s e ñ o r i t a 
a O'Slei, u n t a r á l a 
g a v o t a de M a n ó n , de M a e s e n e t en f r a n -
c é s , u n a c a n c i ó n a m e r i c a n a del mtemo 
autor , e n I n g l é s , y l a H a b a n e r a de C e r -
v a n t e s . 
L a P a l o m i t a M a n c a , de L e c u o n a , se-
r á c a n t a d a a d ú o por l a s s e ñ o r i t a s 
O'S le l y A g u l l a r . 
M a r i a n o M e l é n d e z , nues t ro d e l i c a d í -
s i m o c a n t a n t e , e s t r e n a r á una c a n c i ó n 
de G r e n e t , t i t u l a d a No puedo a r r a n c a r -
te de m i c o r a z ó n , y nos c a n t a r á el t a n -
go a r g e n t i n o ¡ M a d r e ! , que tanto g u s t a . 
S e v i l l a nos d e j a r á o í r L a G u i n d a , E l 
v i e j o a m o r , e l s u e ñ o do l a ó p e r a M a n ó n , 
y e l d ú o f i n a l del p r i m e r ac to de l a 
ó p e r a B o h e m e , e s te ú l t i m o n ú m e r o con 
l a s e ñ o r i t a O ' S l e l , 
A l v a r e z A b e l l a , e l notable b a r í t o n o 
e s p a ñ o l , nos d e j a r á o í r e l p r ó l o g o de 
s ldar io , de A l v a r e z . 
L a s l o c a l i d a d e s a l t a s p a r a é s t o s eon-
c l e r t o s s e r á n g r a t i s p a r a e l p ú b l i c o . 
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B A J O M . U C H A S L I B R A S E N 
P O C O T I E M P O 
E s t a b a bueno y sano y de pronto , 
e m p e z ó a perder l i b r a s y m á s l i b r a s 
y a t e n e r c o n s t a n t e m e n t e u n a sed I n -
s a c i a b l e 
L a d iabetes h i zo p r e s a en é l ! T o m ó 
d i s t i n t o s remedios e n vano, porque c a -
da d í a e s taba m á s f laco y c a d a a n á -
l i s i s de s u o r i n a a c u s a b a m a y o r c a n t i -
dad de a z ú c a r . 
H o y este d i a b é t i c o e s t á mejor . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e se d e c i d i ó a t p m a r '"Co-
palche", ( m a r c a r e f i l s t r a d a ) , el remedio 
por e x c e l e n c i a c o n t r a l a diabetes . 
V e p t a : s a r r á , j o h n s o n . taqueche l , m u -
r l l l o y f a r m a c i a s b u e n a s de toda l a B e -
n ú b l l c a 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O 
0 E L A M A R I N A 
J m c a r t a d e ] c a p i t á n G i b e r n a u 
P u e r t o d e l a H a b a n a , 2 0 d e o c -
t u b r e d e 1 0 2 4 . 
S r . A g u s t í n G i b e r n a u . 
C a p i t á n d e l t r a s a t l á M t i c o ' A l f o n -
so X I I I " . 
L o s p a s a j e r o s q u e « u s c r i b e n , n o 
c u t n p l i r l a n c o n u n d e b e r i m p e r a t i -
v o d e s u c o n c i e n c i a s i n o r i n d i e r a n 
e l c o r d i a l t r i b u t o d e s u a d m i r a c i ó n 
a l e x p e r t í s i m o n a v e g a n t e qjfcfc, 
l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s p a s a d a s 
d u r a n t e l a t r a v e s í a de V e r a c r u z a 
l a H a b a r ^ a , a u p o p l a n t a r u n j a l ó n 
m á s e n l a g l o r i o s a h i s t -or ia d e l a 
m a r i n a e s p a ñ o l a . 
C o m o t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s de ua 
p a v o r o s a t o r m e n t a d e s e n c a d e n a d a , 
h e m o s p o d i d o a p r e c i a r c o n g r a t i t u d 
q u e s e r á p e r d u r a b l e , l o q u e p u e d e 
ü 1 d i l l l U Ü U l / i 
r 
11. 
c o n 
E n r a í - o y c h a r o l y c h a r o l t o d o , 
t a c ó n t u b a n o y m e d i o t a c ó n c u -
b a n o . 
E n r a s o y v o l v e t a y e n g l a c é 
n e g r o . T a c ó n c u b a n o . 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 0 0 
E n r a s o y v e l v c t a . 
T a c ó n c u b a n o . 
E n r a s o y m a t e . 
T a c ó n c u b a n o y m e d i o t a c ó n 
c u b a n o . 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 5 0 
l í a s o y m a t e . T a c ó n C u b a n o y 
m e d i o t a c ó n c u b a n o . 
E n r a s o y T c l T C t a . T a c ó n c u b a -
n o y m e d i o t a c ó n c u b a n o . 
$ 5 . 5 0 $ 5 . 5 0 
E n r a s o y v e l v c t a y c h a r o l t o d o 
T a c ó n c u b a n o . 
E n r a s o n e g r o c o n t i r a s d e imt-
t e . T a u i ' n c u b a n o . 
. $ 7 . 0 0 $ 7 . 0 0 
E N V I O S A L , L X T E R I O K 3 0 C E N T A V O S E X T R A 
" B P a q u e t e 6 3 ^ 1 0 0 ^ 
Z U L U E T r t Y V I R T U D E S 
T E L E F O N O ñ - 3 9 2 2 
(! H i i 
y v a l e u n m i a n d o p e r i t í s i m o y s e r é 
no q u e s u p o d a r e s a s e n s a c i ó n d e 
( r a n q u i l i d a d . c o n f i a n z a y o r d e n q u e j 
s e r í a e x c e p c i o n a l s i n o f u e r a p a t r i - j 
m o n t o d e l o s m a r i c o s de l a T r a s a t -
i ú n t i c a . 
D e c i r q u e l a o f i c i a l i d a d s u p o s e r 
d i g n a de s u C a p i t á n y c o r r e s p o n d e r 
a s u t r a d i c i ó n s e r í a r e p e t i r c o n -
c e p t o s . * 
C o m o f l n ? l : m a r i n o s y s e r v i d u m -
b r e , n o h a n h e c h o m í i s q u e d e j a r 
i m p r e s i ó n i m b o r r a b l e d e q u e t e n i e n -
d o t a n altx) e j e m p l o q u e I m i t a r y 
t a n « c e r t a d a s ó r d e n e s q u e c u m p l i r , 
s o n g a r a n t í a s d e s e g u r i d a d y s a 
t i s f a c c i ó i ' p a r a e l p a s a j e q u e h o n r e , 
l í o n r í n d o s e , a l " A l f o n s o X I I I " . 
R e c i b a , s e ñ o r C a p d t á n , l a c o r d i a l 
a d m i r a c i ó n y a f e c t o d e s u s S . S . , 
q u e B . S • M . , 
G f n n - d o 1 . c a l l a n : .J . L ó p e z ] A n -
t o n t o d e l P u e r t o ; P e t r a d e l C a s t i -
l l o ; D o l o r e s d e l V a l l e ; C a r m e n A . 
A l o r g o ; M a r í a d e l V a l l e ; J o s e f a O . 
Malrfa l í o n i a ñ a c h : T i o m a r d i n o R o -
d r í g u e z ; M a n u e l C a d e n a s ; J o s é M e -
u é n d e z ; E e t o b a n G ó m e z ; G . 8 . 
S a i n s ; M a r í a N ú ñ e z ; C e l i a N ú ñ e z ; 
M i g u e l A . N ú ñ e z ; y s e f i ^ r a ; M a -
h ú é ) E c h e v a r r í a ; F e l i p e A g u i l e r a ; 
M i g u e l M a l d o n a d o ; I ' e r n a n d o A z c á -
l a t e ; F r a n c i s c o R o d m ; A n t o n i o F . ; 
J o s é T r a v i e s o y s e ñ o r a ; Gj t spcJ . ' 
C a m p o m a n e s . 
O T R O B A R C O A Z O T A D O R l ^ D A -
M B Í Í i t E 
A y e r t a r d e t o m ó p u e r t o e l v e l e r o 
d e b a n d e r a a m e r i c a n a " T h e l m a " q ü e 
p r o c e d e d e M o b i l a , c o n d u c i e n d o u n 
c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
E s t e v e l e r o , e l p a s a d o d o m i n g o 
f u é a l c a n z a d o p o r e l c i c l ó n , q u e le 
h i z o g r a n d e s i a v e r í a s , l l e v á n d o l e m á s 
de l a m i t a d d e l a m a d e r a q u e t e n í a 
e n c u b i e r t g i . s u f r i e r S o h e r i d a s e l c a -
p i t á n , E . B . S e m u n m e d , y d o s t r i -
p u l a n t e s , h a b i e n d o i n g r e s a d o e l C a -
p i t á n e n e l h o s p i t a l . 
ÍSL ' • S I B O M O V " 
P r o c e d e n t e d e X e w Y o r k l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " , 
e l q u e d e s d e s u s a l i d a y d u r a n t e l o s 
c u a t r o d í a s d e n a v e g a c i ó n , e s t u v o 
s i n t i e n d o l o s e f e c t o s d e l ' m a l t i e m -
po, s i n t e n e r n o v e d a d a b o r d o . 
E s t e b a r c o t r a j o c i e n t o c u a r e n t a 
y t r e s p a s a j e r o s , e n t r e l o s q u e f i -
g u r . i b a n l a s e ñ o r a L e o n o r C . d e P u -
j o l e h i j a ; e l s e ñ o r E d u a r d o C a n a l 
y s e ñ o r a ; A m é r i c a S a n d é ; M a u r i c i o 
G a r c í a ; C a r l o s N i e t o ; J u a n d e l o s 
R e y e s ; J o r g e F . D i a g o y s e ñ o r a ; 
E m i l i a A . d e l C a m p o y f a m i l i a ; J o -
s é M a n u e l V á z q u e z B e l l o ; S l g S a -
l o m ó n p s e ñ o r a ; J o s é G a n d u j e y 
f a m i l i a ; P a u l a J a r d i n e s ; A l f r e d o V i -
l a y s e ñ o r a , e l m i l i t a r c u b a n o F e r -
n a n d o M a z a ; B e n e d i c o t C a s t e l l a n o s ; 
B e n j a m í n C r o m a n ; Sa i i l i a i l i o y L i d i a 
C a l l e j o ; M i a r y y E s t h e r b a r c a d a ; 
F l o r e n c i o d e L u n a ; D o n a t o Slep-
t i e n ; J o s é M . M á r q u e z ; B e n i t o M e -
n é n d e z ; R o g e l i o A l v a r e z ; J o h n B . ; 
A l f o n s o L u s s o . 
T a m b i é n t r a j o (el " S i b o n e y " s e -
s e n t a y t r e s c h i n o s . 
L O S O U E L L E G A R O N E X E L " A I . -
F O N S O X I I I " 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s por 
e s l e v a p o r f i g u r a n l o s s e ñ o r e e ; J a -
c i n t o L ó p e z C a s a r e s ; M a r í a d e l V a -
l l e R o m a ñ a c h ; D o l o r e s d e l V a l l e ; 
J o s e f a O t e r m i i ^ ; M a r í a R o m a ñ a c h ; 
M.- inuol C a d e n a ; A . l s j a n d r o B o n o ; 
G e r a r d o U s a l l a n ; F e r n a n d o A z c á r n -
t e i 1 r a n c i s c o M a t e o s ; E s t e b a n G ó -
ine^, y o t r o s . 
B L " G O V E R N O R C O R B " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y r e a -
n u d a n d o e l s e r v i d o d e v a p o r e s y 
c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e ese p u e r t o y 
Ql de l a H a b a n a , s e r v i c i o q u e e s t a -
ba 'en s u i s p e n s o d e s d e I h a e a c i n c o 
d í a s , l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r de 
b a n d e r a a m e r i c a n a " G o v e r n o r C o b b ' . 
N u m e r o s o p ú b l i c o s e c o n g r e g ó en 
e l M a l e c ó n y l a E x p l a n a d a de la 
C a p i t a n í a ' d e l P u e r t o , p a r a v e r l l e -
g a r aJ " G o v e r n o r C o b b " , q u e r e a -
l i z ó unía t r a v e s í a m u y m o v i d a , m a -
r e á n d o s e l a c a s i t o t a l i d a d d e l p a s a -
j e ; p e r o s i n q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , 
o c u r r i e r a n o v e d a d a l g u n a . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s H ' g i n i o V a l d é s ; J o s é O . P a n l a -
g u a ; R o g e r G u m á ; e l j u g a d o r de 
b a s e b a l l s e ñ o r M é r i t o A c o s t a y s u 
s e ñ o r a ; J o e M a s s a g u e r . c r o n i s t a de 
s p o r t : C a r m e n M . B o r r e r ; R a b i n e s 
F . D o e l ; I s a b e l H i d a l g o ; R a ú l D í a z ; 
E . F . R o b e r t s ; G a s p a r M a r t í ; E n -
r i q u e P e d r o ; S e b a s t i á n B e n e j a m ; A 
G i l ; E d u a r d o C h i b á s y f a m i l i a ; ' A n " -
ged D í a z ; J o s é G o n z á l e z ; A d r i a n o 
P a i n e ; R o g e l i o R o s a d a ; F , O . M é n -
d e z ; J o s é H e r r e n a ; L u í s D i v i ñ ó ; 
E m i l i o C a s t r o ; L . L e n z a n o ; e l pe-
l o t e r o c u b a n o s e ñ o r E m i l i o P a l m e -
r o ; e l d o c t o r A . F r a n k B e t a n c o u r t , 
M r . T . E . M o r r i s , e n c a r g a d o d é 
n e g o c i o s d e I n g l a t e r r a e n l a H a -
b a n a , y o t r o s . 
T a m b i é n ! l l e g ó e n es te v a p o r e l 
c a d á v e r e m b a l s a m a d o de l s e ñ o r J . 
F r a n c i s c o P é r e z , c o r r e d o r de A d u a -
n a s d e e s t a c a p i t a l , q u e v i n o a c o m -
p a ñ a d o d e s u s f a m i l i a r e s . 
L o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n e l " G o -
v e r n o r C o b b " n o s i n f o r m a r o n q u e 
d u r a n t e v a r i o s d í a s e n K e y W e s t se 
s i n t i e r o n b a s t a n t e J o s e f e c t o s d e l 
c i c l ó n . 
¿ Q U I E R E ( J D . R A S O ? 
¿ Q U I E R E C H A R O L ? 
¿ P R E F I E R E P I E L E S D E C O L O R E S ? 
Raso y velveta: $8 .00 Raso y velveta: $ 8 . 0 0 
E n gris: $8 .50 . 
Raso y velveta: $ 8 . 0 0 Raso y velveta: $ 7 . 5 0 
2 
Raso negro y en color: 
$ 7 . 0 0 
Raso y velveta: $ 7 . 0 0 
Charol : $ 7 . 0 0 
Raso y Mate Raso y velve-
ta: $ 7 . 0 0 
Raso y velveta: $ 7 . 0 0 
Raso y velveta: $4 .50 
Charol: $ 4 . 5 0 
Raso y velveta con canutillo 
$8 .00 
Id . 1 2 tacón 
E n raso, charol, c h a m p á n y 
carmelita: $5 .00 
Raso tiras Mate: $ 7 . 0 0 
Piel Mate: $ 7 . 0 0 
Raso y velveta: $5 .00 Raso y velveta: $ 5 . 0 0 
£ S L 4 C A S A L A S O E P R t N D t R A C O N S U S 
P R E C I O S Y M O D E L O S S I S I G U A L 
m z y i m 
TELF. A-1621 
" L A C E L I A " 
E n v í o s a l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a 
c 9 4 l ( j 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
I C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S ü P R E > I O 
L A K CXíNSEOlTE.VCIAS D E I N B A I -
L E E N E L S I T I O " L A U I I A " 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u - doctor P a l m a . L f t r a d q doctor O . 
nal Supremo, acaba de resolver, el a l b e r g a . 
recurso de c a a a n c n por i n f r a c c i ó n de | M a t a n z a s . — I n f r a c c i ó n . Homic l -
ley, interpuesto por El iodoro K i n d e - ¿ l o . Dionisio Sa lcn iOn. Poneute doc-
lán', penado, contra auto de l a A u - j t o r Salcedo. L e t r a d o doctor Nilo 
diencia de Oriente, dictado en cansa R e g a j o , 
que ee le s i g u i ó a K i n d e l á n . por ho-
micidio, y en la que f u é conaenado 
a l a pena de doce aPos. un día de 
r e c l u s i ó n tempor&i, a p r e c i á n o o l e la 
c ircunstanc ia atenuante de embria-
guez no h a b i t u a l . 
E n el referido auto la Audienc ia 
d e n e g ó los beneficios de la L e y de 
A m n i s t í a a dioho pf nado, que ale-
gaba d e b í a ser nmuistiado por haber 
su letrado defensor sostenido la exi-
mente de l e g í t i m a defensa y . que la 
Audienc ia en su sertenc ia m a n i f e s t ó 
que se d e s c o n o c í a c ó m o se inic iaron 
los hechos . 
E l T r i b u n a l Supremo, declara, en cjón d{Iatoria rte ^competencia de 
su re f er ida sentencia no haber lu8ar( jurisdicci6n( por la Sociedad deman-
G i l J u a n V i c e n s . Ponente doctor B o r - i 2 a ñ o s . 4 meses de presidio co-: 
( lenave. L e t r a d o doctor Ricardo rreccional . para Otear P é r e z , por ro-
D o l i . bo f lagrante . 
H a b a n a . — H - ú f l c c l ó n . R o b o . 3 a ñ o s . 6 meses. 21 d í a s , de presi-
E m e r e n c i a n o R o r i r í g u e z . Ponente dio correccional , para J o s é F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , por robo. 
Un a ñ o , 8 meses, 21 d í a s , de pri -
s i ó n correccional , para Pedro Reyes 
G o n z á l e z , por ra^to . 
3 a ñ o s , 1) meses, un d í a de p r i s i ó n 
correccional , para F r a n c i s c 0 Marto i 
( a ) Magallanes, por d isparos . 
Y un a ñ o , un mes, 21 d í a s de pri-
s i ó n correccional , para R a m ó n To-
r r a Sosa, por rapto . 
D E L A A I D I K N C I A 
J I K ÍO l )K M < < > M I ' \ Ñ I A A R -
M O U R D E C U B A 
E n los autos dol juicio de menor 
c u a n t í a seguidos en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Centro, por la 
C o m p a ñ í a A r m o u r de Cuba , de esta 
Carpital, contra R a m ó n G o n z á l e z So-
ciedad en Comandi ta , de esta C i u -
dad, l a S a l a do lo C iv i l referida ha 
confirmado la sentencia de la prime-
r a instancia que estimando la excep 
í 
E . P . D . 
E L I / I R A R E l i S V D A . D E 
L a G o t a y e l R e w m a l i s m o 
al recurso de K l n d e l á n . por no poder-
le comprender los beneficios conce 
dido8 por el apartado (b ) primer 
extremo del a r t í c u l o primero de la 
L e y de A m n i s t í a r e f er ida . 
SKÑAÍ A M I I L N T U S P A R A H O Y 
S A L A sPí l IMíERA 
Contra Peter Covt-rckuck por ro-
bo . Defe nsor doctor P o l a . 
Contra Vicente V a l d é s por rapto . 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a Pabo C á r d e n a g por robo. 
Defensor doctor V e r a n e s . 
Contra Sa lvador Morales por In-
j u r i a s . Defensor doctor E s t r a d a . 
Contra Vicente F e r n á n d e z por E s -
ta fa . Defensor doctor P ó r t e l a , 
Contra, J e s u í l í o d r í g u e z por per-
j u r i o . Defensor doctor P ó r t e l a , 
Contra E n r i q u e G a r c í a por estafa 
dada opuesta y d t d a r ó que el J u z 
gado de P r i m e r a In?tanc ia de Santa 
C l a r a es el competeate para conocer 
de la r e c l a m a c i ó n presente. L a s eos-i 
tas se imponen a l apelante, aunque Defensor doctor Arango 
, , ™ . . , - r ™ ^ i no a los efectos de la Orden tres de 
R E C U R S O R E S I E L T O \ ' i ^ Q \ 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Conten-j 
cioso-administrativo del T r i b u n a l | 1 ) E > r A X D A D K L A s . A . c v B A N 
Supremo, h a t ictado sentencia con- C O A L C O M P - V X Y * 
f irmando l a de la Audienc ia de l a . 
PAii i>i:cn)0 
Y dispuesto su entierro para hoy. 
miércoles , a las nueve de la ma-
ftana. sus hijos, sobrinos, hermano y 
demás deudos, rueran a todas sus amis-
tades y amigos se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Parseverancla, r.2, 
bajos, para desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana. Octubre 22 de 1924. 
Elv ira , Femando, Haría . Josefa, An-
tonio Valdés y Kemns; Juan y r e -
derico Remas. 
672 1 t y 1 m. 21 y 
S A L A S E G U N D A 
Contra F r a n c i s c o de la L u z por 
fa lsedad. Defensor doctor Caste l la -
nos . 
^ Contra J o s é Bague ir0 por lesiones. 
H a b a n a , en el recurso contencioso-, y en el .uicio ApcX&TatUo de m a . | D e s e n d o r doctor Giberga 
a d m i n l s í r a t i v o establecido por W c u a n t í a seguido ante el Juzgado! 
A m e r i c a n A g i i c u l t u r a l C h e m i c a l , ^ p r i m e r a Instar.cia del Norte. por | S A ^ T E R C E R A 
C o m p a n y contra r e s o l u c i ó n del A l - ) ] a Sociedad A n ó r i i m a C u b a n Coa l i Contra Gustavo R e y ,por rapto , 
calde Munic ipa l de esta Cap i ta l de! r contra Socleda(i de 0 Defensor doctor L o u i b a r d . 
14 de Agosto do 1919, sobre pago d e j C u n í j Co inpañ ía f arabaá de esta Contra P e d ^ D í a z por d isparo , 
impuesto . | C i u d a d ; l a repel ida Sala h a revocado D^611801" doctor S i l v a . 
E l Supremo, on ÜU sentencia obliga; la sentencia sy>q\*<\* declarando con-j Contra Mariano G o n z á l e z por hur-
_ inscr ibir a la C o m p a ñ í a como Co- fega a ]a ent idad demandada en lP.!to- Defensor doctor A e d o . 
mis ionlsta con muestras; y NO como del p l i ^ 0 de posiciones y 
fabricante de abonos q u í m i c o s . gin lugar ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ de falta de 
E n dicha reso lucHn, igualmente se personalidad en el representante de 
la C o m p a ñ í a actora y condenando a 
la Sociedad do O . Cuní y C o m p a ñ í a , 
a que pague a la actora la cant idad 
de $ 1 . 7 9 7 . 0 0 moneda oficial , inte-
rese,» legaleay cristas. 
No se hace d e c l a r a c i ó n de temeri-
dad ni m a l a fe . 
dispuso por el Supremo que el A l 
calde Munic ipa l devolviera a l a ci 
tada entidad la cant idad de V E I N T I -
S I E T E M I L O U Í M S N T O S P E S O S 
M O N E D A O F I C I A L ; cuya cantidad 
no ha devuelto la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . — I n f r a c c i ó n . Accidente 
del T r a b a j o . E r u n d i n a P é r e z R o d r í -
guez, contra la C o m p a ñ í a de Segu-
ros F I d e l i t y . Ponente doctor V i v a n -
co . L e t r a d o doctor Be tancourt , 
S a g u a . — I n f r a c c i ó n . Desahuc io , 
F e r m í n de l a C a r i d a d Soto y otros 
contra Pas tora F e r n á n d e z y o t r ó n . 
Ponente doctor Menocai . Letrnrto 
doctor E s p a r z a . 
H a b a n a . — I n f r a c c i ó n . Mayor 
c u a n t í a . Chrls tenson Weatherwax 
Compaut contra P i ta y H n o s . S , en 
C , L e t r a d o s djeteres M a c i á y C a r -
t a ñ á . 
G u a n a b a c o a . — Desahuc io . Que-
brantamiento . A le jandro Hoed de 
Beche contra Severino Izquierdo . Po 
neate doctor V i v a n c o . Le trado doc-
tor Cabe l lo , 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Oriente , — I n f r a c c i ó n , Homic id io , 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E B A N C O A M E R I C A N O S 
C o m e n z ó a celebrarse ayer, ante la 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audienc ia , el ju ic io de l a causa que 
se sigue a Manuel Maresma, acusado 
por la P o l i c í a Nacional de fals i f ica-
c ión de billete8 cte Banco Americano 
falsos. 
Se p r a c t i c ó la prueba testif ical , 
as í como la per ic ia l , s u s p e n d i é n d o s e 
el ju ic io , a horas avanzadas de la 
tarde, pyra continuarlo, en e l d í a de 
hoy, a las dos. do la t a r d é , en que 
i n f o r m a r á n el Fisca. . y el defensor 
del procesado, doctor Ovidio G l b e r g a , 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I M S T K H i o F I S C A L 
E n escritos de conclusiones .provi-
sionales, so l ic i ta el F i s c a l las penas 
siguientes: 
4 a ñ b s . 2 mesftp, un d í a de presidio 
correccional , para Domingo V i l l a m i l . 
por h u r t o . 
SAT A D E L O ( 1 V I L 
Juzgado O e s t e . — S u r e t Credit 
C o . contra R a m ^ n C a s t a ñ o y otros . 
Ponente F i g u e r o a . Le trados V l v a n -
cos y Casu l l er . i s , Prourador V e g a , 
Juzgado O e s t e . - - W , R . Grace y 
C o . contra H . A&torqul y C a , en 
cobro de pesos. Ponente F i g u e r o a , 
Letrados B a ñ o s y R o m e u , P r o c u r a -
dores B a r r e a l y T a r i c h e . 
Juzgado S u r , — D e s a h u c i q , J u ' i a 
M . de Z á r r a g a contra J o s é R , Por-
tocarrero sobro desa lojo . Inc idente . 
Ponente F i g u e r o a . Letrado3 F . F . 
L e d ó n y J o s é M . R o d r í g u e z . P a r -
te . Procurador R o d r í - g u e z , 
Juzgado C e n t r o , — F r a n c i s c o 
Echemendfa contra Claudio Betan-
court y otros . Comisar io y S í n d i c o 
de la quiebra de J o s é L e z a m a . Me-
nor C u a n t í a . Pouente F i g u e r o a . L e -
trado G u i r a l , Procuradores Castro 
y E s t r a d o s , 
Juzgado O e s t e , — A n t o n i o G i r a n -
dier contra Matadero Indus tr ia l S , 
A . Mayor c u a n t í a . Ponente F igue -
r o a , Letrados Vi l laverde y A , E s c o -
b a r , Procurador M á m e l o s y A , Ro-
m a y . 
Juzgado N o r t e , — B l a s C á s a r e s y 
Cebrango contra H a v a n a Centra l 
Rai lroar i C o , sobre pesos. Ponente 
F i g u e r o a , L e t r a d o s R o j a s y V ida -
fia. Procuradores G . del Cristo y 
G r a n a d o s . 
A u d i e n c i a . — L u i s R o d r í g u e z con-
' / 1 
"91 
7 ^ 
Í E S C A M C I A , A L D E A H A ! 
M u e s l r c i s i d r a e s I m n s p a g e n t e y d e c o l o r d m -
b d v m o . H u e l e y s c i b e c i m a n z a n e a s f r e s c a s p o r g u e 
n o h e n e c o m p o s i c i ó n q u i m i c a . E s u n a s i d r a p u r a 
S I D f i J A C H A M P A G N E ' 
G i u O M - a s t u R i a S 
U n i c o s i t n p c M d d o K e s p a r c i C ü t é : P e d r o I n c U n y G . 
D a r n o s 1 1 T e l . M r Z Z ^ 
tra Decreto del Alcalde Municipal de 
esta C i u d a d , C o . A d v o , Ponente F i -
gueroa, Letrados A , P ó r t e l a y S . 
Acosta . Procuradores Cardona y 
S ter l ing . 
Juzgado Norte .—.Marcel ino Gon-
z á l e z y C a . S . en C . contra S a l ó n 
Albalos0 y C a . Menor c u a n t í a . Po-j 
nenio F i g u e r o a . Le trado A g u i r r e . j 
Procuradores Regalado y E s t r a d o s . 
Juzgado O e s t e . — S i n c l a i r Cuba 
Oi l C o . contra F . J . Peterson en 
cobr0 de pesos. Mayor c u a n t í a . P o - | 
nenie F i g u e r o a . Letrado B r i t o . ¡ 
Procurador R e g u e r a . 
G u a n a b a c o a . — J . Ortega y l i n o , 
contra . losé P é r e z . Menor c u a n t í a . ! 
Ponente F i g u e r o a . Letrados M a s f o - ¡ 
rrol y M . V i v e r o . Procuradores B a -
rrea l y G r a n a d o s . 
Juzgado E s t e . — J u l i o G o n z á l e z 
cVintra Sociedad L i c o r e r a C u b a n a . 
Mayor c u a n t í a Ponente F i g u e r o a . 
Letrado A . A . M a r u r l . Procurado-
res E s p i n o s a y M e n é n d e z , 
A u d i e n c i a , — R a m ó n P í o y J u a n 
A j a r l a contra r e s o l u c i ó n S e c r e t a r í a 
H a c i e n d a , Cont^ncioso-oadministr. i-
t ivo. Ponente F i g u e r o a . Le trados 
Piq' iardo. F i s c a l , Procurador R o c a . 
C ' - i s t e , — J . S . G ó m e z y C a . con-
tra J o s é M . G ó m e ? . Mayor c u a n t í a . 
Ponente F i g u e r o a . Le trados W . 
del R í o y L l o r e . i s , Procuradores L a -
redo y C á r d e n a s , 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se debou a la reten-
c i ó n de sustancian excrementicias 
como el á c i d o ú r i c o y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecicones es 
causando su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y l inimentos, siempre es 
m u c h í s i m o mejor emplear una pre-
p a r a c i ó n que ocasione la e l imina-
c i ó n de la causa fundamental , au-
mentando la a c c i ó n funcional de los 
ó r g a n o s excretorios, 
Salvitae aiuaenta la a c c i ó n disol-
vente la sangre en el á c i d o úri-
co y 103 uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del s i s tema. 
Con e! empleo de esta prepara-
c ión se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, v su r e p e t i c i ó n se 
evita, invarlablemenffi. l o m á n d o l a 
con constancia , 
Debiao a la con'plcta ausencia 
de pe l i i í ros en su ompleo, Salvitae 
es, indudablemente, el agente tora-
péu lh -o mAs digno de confianza pa-
r a la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mi 
tonifica, S S S Í . o S S Y abre el apetito, curando l a s Z l e T a ^ 
Ü L T Ü M E D I C I O N 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i « ^ 
Y Adultos qu. ,^ ' . 
E s t r e f t l m í e n t r ' 1 ^ 6 
D Í f e ¡ S , , y Ú l c e r a 
D i s e n t e r í a 
N U E V O P L A N O D E L A H A B A N A 
V S U S A L R E D E D O R E S 
E s c a l a 1:15.000 Metros, T a m a ñ o 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis colotes. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a P l a y a de Maria-
nao. L a L i s a , L o s Pinos , S a n F r a n -
cisco de P a u l a y G u a n a b a c o a . D i v i - j 
s i ó n de los Registros de la Pro-
piedad. Zonas F i sca le s . T é r m i n o s 
Municipales, Juzgados Municipales, 
Barr ios , etc . 
L í n e a s de t r a n v í a s y ferrocarr i -
les, Campos de Sport, Parques , P a -
seos, etc . L a s calles con sus nom-
bres antiguos y modernos, 
G U I A U T I L D i : L A H A B A N A 
E e un Fol leto de 5S p á g i n a s , que 
contiene L i s t a s A l f a b é t i c a s de los 
nombres, antiguos y modernos, de 
las ' cal les en los Municipios de la 
H a b a n a , Marianao, Guanabacoa y 
R e g l a , e x p r e s á n d o s e , en las del Mu-
nicipio de la Habana , el Juzgado 
Munic ipal , el de I n s t i ' u c c i ó n y el Co-
rreccional y el B a r r i o a que cada 
una p e r t é n e c e , Ofic inas P ú b l i c a s . 
Parques . Paseos, etc. 
T O D O P O R S J . I O 
P a r a el interior de la I s l a | 1 , 6 5 , 
L i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a " , 
Obispo 135 y 13S. T e l é f o n o A-7714 
Apartado MU*. 
r i a i u i e n c i a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO 
las diarreas de los n iños incluso en la época dd desteta riCuran(,o I 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o " C ó a 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r J ^ 8 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u U S o e 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el e ^ w i 
pudiendo c o n s e g u i r s e % t e t e ^ 
deposic ión diaria. Los enfermos bilinL ? 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal c» ^ 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y efleai. CUran 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocosd(« 
las fiebres ntermitentes, cotidiana! 
r tercianas, cuartanas, paludismn!! 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espjî  
J . R A f E C A S Y C A M T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y Deposi tar ios p a n C a k 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A 1 I 
R E R U P L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de l o s a i imeros premiados en el Sorteo N0 541 o r d i n a r i o , ce lebrado en l a B a b a n a el d í a 21 de O C T U B R E de 1 9 2 i 
.NIIMCCOS PESOS 
UNIDAD 
3, . —100 
+, , —100 
DECENA 
27, , —100 
:,!». . —100 
































381. . —600 
307. . —100 
117. . —100 
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20|;{. . —100 
I b i ^ . _ioo 
202I-. —lOO 
203 k . —100 
































1052. , —20O 
1061. . . 2000 
1072. . —100 
HOk , —100 
1115. , —20o 
1125, , —2oo 




























































































































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. KKI 






































































302k u —100 
3928 .. —500 
Ml'-I. . —100 
396k . —|(Kl 






























— 1 0 0 
— 2 0 0 





— 1 0 0 
— 2 0 0 
—loo 
— loo 
— K H I 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1(10 





























— 1 0 0 
— KKI 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— KKI 
— KKI 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 ( 1 
— 1(1(1 





— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— KKI 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— KKI 
25.000 











14779. . . 1000 
t795. . 














— 1 0 0 
— 1 0 0 
— loo 
— | ( I 0 
— 10(1 
— loo 
- ( ( • O 
— 1 0 0 
























— 1 0 0 
— 1(1(1 
— 2 o i i 
—200 













































































































































































































8054. . —100 
80(12, , —100 
8085. , —100 

































































































































































































































NUMEROS Pe»0» n l m c b o s pesos 
PeSOS I NUMEROS PESOS MJMMO» 
10756, . —200 
10801. . —100 
10807 —100 
10809, . —100 
10817. . —200 





10887. . —100 
10919. . —100 






















































— K H I 
— KKI 




















































































11028. . —100 
11020. . —100 
11058. 
1 r9)i5. 
— 1 0 0 
—KKI 

















































































12958. . 10.000 
12970. , —100 
12972, . —100 


















































































































































































































15004. . —100 
13029. . —100 
13940. . —100 























































_ 2 ( H I 
|0(l 
2 0 0 
\ m 
|l)0 






| I H I 
— 100 
15611r -500 
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17013. . - - ^ 
17052. , - 1 ^ 
7132 . —10° 
7110. . -10)' 
T-i.l. . . - H " ' 
7̂ 12. r.-HH> 
*03. <••-|,H, 
¡7204. C / r 1 * 
17205. . - l000 
17205. f^-WJ 
73(16. r -r -W 
17*81. r . -r ¡á 
17269. c—I"" 
17210. * - W j 
17211. C—H" 
17211 a 800 
17212 W 000 
17213. P 500 
17213. e ^ B 
7 ' 5. , - I * 
2 5 c H 2 
7r' 6. f.—' 
¡7218- c . - g 
72*1 . - - 1 ° " 




U S ! ; c - i w 
17231. C.-IM 











1721:!. H í 
7244. c-I» 
¡72+5. c - J 17216. c - » 
17247. c.-lO0 
17248. r . -IJ 
1724'-». c.-l'" 
7>50 í - t » 
¡7251. - | ¡ ¡ 
17252. c.-JJ 
17253. r-' J 
17255. f.- J 
17256. f - ' J 
17257. f-- J 
17258. f-- J 
17259. f - J 
17260. f-- * 
17261. c - ™ 
17262. f-- J 
17263. f-'Ü 
17264. c - J 
1(26<. c- ' , 
17268. c -




1727* • ^ 
¡ 7 2 ^ - 2 
j7->7*j. f.—C 
i72iw;. f - ¡ J 
17282- H J 
17284. H J 
17285 f - S 
,7286 H J 
1728.- t - j j 
17288- f ' ^ 




17->,.):l. f• «i 


































I814Í. . . 
18169. . . 
IKft;!... 
U235... 
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^ D É L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
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ir. ta do Iba. 
de algodón. 
lia. 
[ U o s o , Quintal 
"tnancuernas 
illa viejo, qq. 
t'asdei 
o s 















. " ' q Qu-.r.tal.-
g J ^ d í B número L 
¡ > ¿arden extra, b 
jiuíota) " 
g br,iloso. auintaU 
tipo V á l e l a , 
• ptí^ido. anintal. do 
quintal.- . 
quintal-
feíin0 l i m e r a Hers-
C S a d ^ Providencia. 
Lblnádo*corriente, qq. 
•u ,ti previdencia, qq. 
fdt; comente, qq 
Koruega, caja . .• 
Ks^ocia caja • • • • * * 
aleta nefra, c a j a . . . . 
- r ^ n . caja, de 15 a . . 
J^erto Blco. Quintal, do 
¿ ^ A m é r i c a , aa-, de 
V i huacales gallegas 
acales» quintal 
^Uas en sacos • • • • 
yaros, quintal.. . . . . . .« 
3 ial3, ' qtiintal . • • • • • 
««oles negros país. Qu'ntal 

















Frijoles negros arribeños, qq. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos quintal 
f r i jo les colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados larpos, .qq . . 
Frijoles •oi'aaoa fcl l fomla, qq 
Frijoles cai l ta quintal 
0 45 ! t'r'j01^3 b a n j o s medianos, qq. 
0 25 ! Frijoles blancos manows e:-
ropejs, quiniaj 
Frijoles blancos chilenos, qq .. 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina do tri«o, s egún marca, 
saco, de 7.75 a 
Harina Jo maíz país, qq. . . 
I Heno anioncano, quintal . . ., 
I Jamón paleta, qq. do 29 a . . 
¡ .Tamíin pierna, qq. do 30 a . . 
Manteca primera, rei.aada, en 
tercerolas, quintal 
Mautecj, menos refindaa, qq. 
Manteca compuesta, qq. 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, aulntal 
Mantequilla astUíiana, lataa de 
4 libras, qq.. de 40 a . . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, ou nte.1 
Papas en barriles 
Papas cu sacos 
, 20 Papas en saoni;. del pa la . . . . 
5.00 Papas en tercerolas 
4 25 Pimlentoá españolea 114 caja . 
4.25 Queso P a t a g r á s crema entera, 
















Queso P a t a g r á s media crema, 
quintal . . 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 
Sal molida, país, a 
Sardinas Espadín Club ¡•'O m|m. 
caja 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m. ftaja ,.. ,. . 
TasaJ-) surtido qq 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga qq. 
Tomates espafi .es natural, en 
cuartos, caja . . 
Puré en cuartos, caja 
Puré en oCaros , caja 
Tomate natural americano, un 









































ftNTIGUfl D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Servimos s in d e m o r a los p e d i d o s d e l in ter ior . 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
COMPRAMOS C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
P E N A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 ( a n t e s T t e . R e y ) 
Telégrafo Peflon, A p a r t a d o 4 0 8 . T e l é f o n o A - S H S , 
H A B A N A 
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F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
L a C o m i s i ó n de Transportes de l a t e s un grave error que ya han co-
F e d e r a c i ó n Nacional de C o r p o r a - ' metido otros p a í s e s y que lo han 
ciones E c o n ó m i c a s de Cuba c e l e b r ó I pagado muy caro. L a s carreteras que 
ayer su anunc iada r e u n i ó n sema-1 salen de n inguna parte y van a n i n . 
nal . j g ú n lado, que es como g r á f i c a m e n _ 
tís d ió cuenta de las comunicado. , j te se l l a m a a las ejecutadas dentro 
nes recibidas de. distintas corpora . i d^ esa sistema, son una r é m o r a pa-
ciones sobre la e x e n c i ó n de d e r e - ; r a el progreso del p a í s , 
chos arancelar ios a la gasolina co-j s i objeciones merece el principio 
mo medio de abaratar el transporte, l ^ . Comisiones Municipales de 
y se a p r o b ó la ponsneia siguiente, i Carre teras , no menos puede hacerse 
que se relaciona con el bosquejo de ¡ contra el s is tema de const i tuirlas , 
un proyecto de l é y nacional que ha F o r m a r l a s con el Alca lde y con los 
distribuido la F e d e r a c i ó n Nacional delegados elegidos por los propieta-
de E d u c a c i ó n V i a l entre las ent ida-! riOS c'.el lugar, que t e n d r á n un vo-
des e c o n ó m i c a s . j t0 p¿r ca,da pe3o de propiedad, es 
Dice as í l a refer ida ponenoia: i .ilgo muy complicado que u > v:ta-
" L a idea que ha inspirado al a u j r á el control p o l í t i c o de l a comi-
t o v del bosquejo es buena y puede i s i ó n . ríutÉ-tio pueblo i a hecho muy 
decirsa que constituye la p r á c t i c a i mal uso del sufragio, para que to-
general »en los Es tados Unidos. Ida la o r g a n i z a c i ó n de las Garroteras^ 
adoptada t a m b i é n en otros p a í s e s , se ponga bajo su f é r u l a . 
E s la mi sma que indujo al P r e s i . I ¡a mater ia del impuesto no h a 
dente de esta C o m i s i ó n de T r a n s - i estado tampoco acertado el bos-
portes a sol ic i tar en la A s a m b l e a qUej0 
inaugural de l a F e d e r a c i ó n de E d u - j N o ' hav 0 ingUna r a z ó n , c i e n t í f i c a 
c a c i ó n V i a l l a c o n s t i t u c i ó n de u n a . . ^ . x - g L para qUe los derechos 
c o m i s i ó n nac ional de carreteras con 1 / ^ d u a n a , p o r l a i m p o r t a c i ó n de 
recursos propios que se d e r i v a r í a n | óvilies acCeSorio3 y de l a 
de las matr icu las de los automovi- l ina se destinen a es ta C o m i -
les, de un impuesto interior sobre, J derechos do Aduanas so-
el combustible y de otro impuesto j art{culos Son impues . 
sobre la propiedad terr i tor ia , con c a r á c t e r nac ional que no se 
. a consiguiente e m i s i ó n de bonos, 1Icar a gastos especiales, 
pues no es justo que la c o n s t r u c . ! ^ J gene,rale9 de la n a c i ó n , 
cion de caminos se pague u m c a m e n . i contrar io , es deanatural i -
te coa los recursos anuales del pre- impuesto y complicar el ais-
supuesto; y es la misma que en | ' c " 
a n á l o g o sentido i n s p i r ó a l Club R o - .M ^„way,- «n 
tario de la H a b a n a en l a m o c i ó n ! Exces ivamente a to nos Parece e 
que sobre el mismo asunto presen- ¡ impuesto terr i tor ia l de no m á s oei 
t ó en la c i tada Asamblea ; p e r o si 1 Por 100 y no 
la idea es m a g n í f i c a , entendemos <-iento sobre l a propiedad terHtor ia i 
que su desarrol lo no ha sido feliz destinado exclusivamente a l a emi 
y que el bosquejo presentado a l a ! s i ó n de bonos para }Qa ^onstnicc ón 
F e d e r a c i ó n se le pueden hacer se. | de carreteras , s A u m a ™ ^ crecida 
r ias objeciones, que i m p e d i r á n que ¡ l a e m i s i ó n de 2o0 millones que s« 
pueda prosperar. I proyecta. ^„K^a ai ^nni 
. . • í • E l uno Por ciento sobre el c a p u 
E l bosquejo, en s í n t e s i s , r e c c j dn u v - ¿ * al siete por ciento so. 
mienda la c r e a c i ó n de una c o m i s i ó n . f* ta iesto tiene que pare-
de carreteras en cada Munic ip io , ' dos' exclusivamente alto, 
una en cada provinc ia y una n a c i ó - j hemos propUeSto un im-
n a l ; pero el estudio y dete imina- l " ° l l 4 del uno p0r m ü , que 
c i ó n de las carreteras lo atr ibuye v &\ nromedio de lo que en otros 
exclusivamente a las comisiones m u - ^ J ; 1 ^ , apl icarsb a esta aten-
nicipales , que e s t a r á n constituidas pa¿ses sueie 
por «1 Alcalde y los Delegados e l e . | c l í y ° n . [ m engorroso nos p a . 
gidos por los vecinos. rece él s i s tema Meado para la v a . 
P a r a la c o n s t r u c c i ó n de las c a . | ioriZ3iCión de las t i erras , que exige 
rre teras se d e s t i n a r á n los derechos • ja f o r m a c l ó n de un verdadero ca-
de aduanas por la i m p o r t a c i ó n d e L a s < . r j qUe r e q u e r i r á la i n t e r v e n c i ó n 
a u t o m ó v i l e s y accesorios y combus-! ^Q personas peritas y que hacen una 
t i b i e ' y los derechos de m a t r í c u l a ¡ C(>IILpljcaci5n m á s a nuestro arcaico 
de los a u t o m ó v i l e s , y para intere-1 sistlo.ma f ¡ s c a f 
sea y fondo de a m o r t i z a c i ó n de un j " - z g Someramen-
e m p r ó s t i t o de 2 . 0 mil lohes se crea e J sin perjuic io de ampl iar -
un impuesto territorial del 1 por, Verbalmente. en caso necesario, 
ciento sobre el capital de la pro- Fonencia es de parecer que no 
piedad terr i tor ia l , deduciendo ^ s , d€be en c o n s i d e r a c i ó n el 
mejoras . bosquejo presentado." 
E n pr imer lugar , l a necesidad de! ^ c o m i s i ó n se r e u n i r á n u w a J 
^ Í L ! e ™ 0 i I m a n i f i e s t o s I 
K l mercado cotiza los siguiente- | • • i i f 
L A V E N T A E N P I E 
E l ercado c o t i l a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 112 a 7 centavos. 
C e r d a de 11 i 12 ¿ e n t a v o s el del 
p a í s y de 13 a 14 el amer icano . 
L a n a r de 7 114 a 8 1|4 centavos. 
M A T A D E R O D B J A V A N O 
L a s rebes beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a 'los s iguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
Cordado de Stí a 50c entavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 91; C e r d a 3 2 . 
M A T A D E K A I N D U S T R L L L 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 23 a 24 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos , 
Reses sacrif icadas en est e M a t a d é -
ro: Vacuno 255; C e r d a 292; L a -
nar 3 0 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De C a m a g ü e y l l e g ó u n tren con 
14 carros con ganado vacuno p a r a el 
consumo, de Ior5 cuales v in ieron 6 
consignados a B e l a r m i n o Alvarez , 6 
.para Manuel R e y , 2 para Alberto E s -
cobar y los 2 restantes para R a f a e l 
R a m í r e z . 
M A N I F I E S T O 949.— Vapor inglés 
ÜRCOMA, capitán Pleignior, proceden-
te de Valparaíso y escala», consigna-
do a ussay y Co. 
Con carga, en tráns i to . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T . V 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTXZACTOX D23 C A X B I O B 
P i t r a s Tipos 
S | E . Unidos, cable. 
S | B , Unidos, vista 
, Londres, cable . . 
i Londres vista . . . 
Londres, 60 d¡v . . 
I Paris cable. . . ^ . 
I Paris vista . . . . 
i Bruselas vista .> , 
' España, cable . . . 
j España v i s t a . . . . 
j Italia, vista 
\ Zurich, vlcta .x . . 
i Hong Kong, vista 
Amsterdam vista . 
Copenhague, visti 
Christlanía, v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . » 
Montreal, vista . . 
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M A N I F I E S T O 950—Vapor americano 
MUNAMAR. capitán McDonald, proce-
dente de New Orleans, consignado á 
Munson tí, L i n e . 
V I V E R E S : 
Santeiro Co: 500 sacos cal . 
A . Puente e Hijo: 150 Idem frijol , 
^íuñiz Co: 84 idem Idem. 
Martínez Lav in Co: 100 cajas con-
servas. 
R . Palacio Co: 3,000 sacos maiz. 
B , Fernández: 3,000 idem idem. 
Cuso Hno; Co: 350 Ideip harina. 
Llamas Ruiz: 100 sacos garbanzos. 
Galbe y Co: 5.0 idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 100 idem id. 
Juncliong: 2 barriles pescado. 
Suárez Ramos Cd: 55 Sacos garban-
zos, 
M I S C E L A N E A : 
Simmons Co: 8 bultos accesorios ca-
mas, 
F , Rol lán; 5 cajas accesorios auto, 
B . Lamadrid: 501 atados cortes, 
S. Zoller: 2 cajas ropa. 
Swlft Co: 187 atados papel. 
Compañía do Autos: 7 huacales ejes, 
40 ruedas. 
V , O. Mendoza Co: 30 piezas ejes. 
F , Tey: 158 saeos paral ina. 
B . Wilcox Co; 1. caja accesorios. 
. Secretario de Agricultura: 21 huaca-
les cerdos. 
P . Benltez: 1 idem idem. • 
E- . Godinez: 149 bultos papel-
Internacional Trading Co: 10 bultos 
ferretería . 
Cuartel Maestre: 16 caballos, 
F , Wolfe: 6 idem Idem. 
Compañía de Fomento: 8 bultos ma-
teriales. 
Central Vertientes: 3 idem maquina-
r la . 
M . Robaina: 3 toros, 8 vacas, 4 crias. 
M A N I F I E S T O 951—Vapor americano 
CARTAÜO, capitán Bride, procedente 
de New Orleans, consignado a W . M . 
Daniel. 
V I V E R E S : 
C . B . Zétlna: 336 sacos alimentos, 
M . W . Lung: 3 barriles pescado. 
M . Na?ábal Co: 50 cajas conservas. 
Romagosa Co: 50 idem idem, 
J . M . Angel: 20 idem Idem 
Galbán Lobo Co: 100 idem Idem 
Swlft Co: 50 idem Idem 
F , García Co: 100 idem Idem, 
M . Barrera Co: 2,000 sacos avena. 
J . L . S: 100 idem alimeiKos, 
M G , Co: 200 ilem fri jol , 
P , Y , C: 700 idem idem. 
M , González C->. 10 barri le í pescado, 
A , L i y i : 10 Mein idem. 
S. Oté, C: 130 cajas macarrón . 
B , Co: 1,050 sacos afrecho, 
P . Y Cuadra: 15 cajas dulces,. 
E . M . Co: 200 sacos harina de m.'üz. 
Mann Little Co: 90 cajas manteca, 
Galbán LoLp Co: 25 atados conser-
vas;- á ' 
González: 5 barriles pescado. 
Slarks : Insurance:" 30/• cajas ir.an .c-
quilla. .' • \ • . • '-
G L G: 25 cajas conservas. 
IT. T , C : 15 "idem Idem,- S bar . l íos 
pescado, > 
YV'iison Co: 100 tercerolas manteca-
J , O. 250 sacos afrecho. 
No marca: 60 idem harina. 
F , Ezquerro: 250 idem idem, ( 
S. A . S: 3 barriles pescado. 
Swift Co: 15 idem aceite, 50 U-rCe-
rolas manteca, 10 cajas puerco. -
A , Quiroga: 90 jaulas gall inas. 
L , IvuIí; C o : 300 saco., arroz. 
Kalriu'.n: 27 idem har i . i i . 
MISCEI .A7VEA: 
<'r: ¡43 atados cortes. , , 
Pórez Hno: 1 caja calzado. 
M . P . More: 65 atados cartón . 
J . Garcia Co: 31 bultos tejidoa, • 
J . Ruiz Co: 6 cajas vendas. 
Perfumería Thesalia: 168 atados car-
tón . 
C , González Co: 215 idem Idem., 
A , Pérez: 220 idem Idem. 
' S . Rodríguez Co: 1 caja tejidos. 
P , Fernández: 2 idem idem. 
González Co: 366 atados car tón . 
. Appeco: 1,443 piezas madera 
Santos y Artigas: 7 cajas boletos.,-
K . B . (': 25 cajas calzado. ^ 
E j S: 4 cajas maquinaria. 
i". E i r in Co: 3 cajas calzado. 
S. Masrua: 3 Idem medias. 
West India OU: 3.900 atados cortes. 
Ant igás Co: 6 bultos tubos. 3 ideai 
v á l v u l a s . 
C . Co: 2,800 atados cortes. 
García Sisto-Co: 4 cajas toallas,, 
. J , Mayol: 589 atados cartón . 
T . Cagigas: 20 cajas calzado-, 
V . G . Mendoza: 4 idem bombas. 
Sastre e Hijo: 1 idem accesorios. 
Gonzále? Co: 22 Idem v á l v u l a s . 
Pardo C . Co: 35 idem calzado". 
V . López:. 2 idem idem. . . , 
Giménez Co: 10 barriles extracto., 
E . Sarrá: 36 cajas a lgodón . 
Eppinger y Evertz: 20 atados s í 
eos. 
T , Cagiga§: 9^ cajas betún., 
Swift Co: l ' c a j a anuncio^, 
M , Caparó: 500 rollos papel. 
A . Reboredo: 1 caja muestras. 
Dearborn Chemical: 85 tambores 
aceite. 
F . L . Jurslk: 10 piezas accesorios 
carros. 
i R . Suárez Co: 54 sacos c a f é . 
mente el martes de la semana pró-
x ima, para cont inuar tratando de 
otros importantes asuntos. 
un organismo central directivo y 
ejecutivo es indi.spensable. U n plan 
general de carre teras no puede te-
ner c a r á c t e r nacional , n i pro'liiuvr 
los excelentes resultados y" los be, 
neficios que son de esperarse, si no 
es producto del estudio, de l ibera-
c i ó n y r e s o l u c i ó n de un organismo 
central que trace las l í n e a s gene-
rales y l l ¿Lue a su desarroio por N U E V A Y O R K , octubre 21 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
etapas sucesivas s e g ú n lo vayan 
permitiendo los recursos. I r a la 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n en esta mater ia . 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p l á t a n o s de B a r a c o a n i de J a -
maica, 
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S K r 
r e d u c e l a e n e r g í a 
r e q u e r i d a p o r Las- m á q u i n a s 
has ta con un 00%, s e c o n l s n í a 
con un rnínúno do LuhrLcanio 
y e l e v a l a s e g u r i d a d d e l a 
m a r c h a á un. ruve l a n l e s i/t-
a c ó o s M o E n sdenoo y sin lia 
mar l a a l o n d ó n á su p r e s e n d a 
o í e c t u a su mporlanie trabcijQ 
e l h u é ñ résuUado. empero, con 
insistencia nos r e c u e r d a d o 
o í e x i s t e n c i a . 
C O M P A Ñ I A S I C P D E C U B A 
O ' R F . I L L V SI - HABANA 
M A N I F I E S T O 953.— Vapor español 
A L F O N S O X I I I , capitán Gibernau, pro 
oedento de Veracruz. consignado a M . 
Oladuy. 
V I V E R E S : 
Plñán Co: 85 sacos frijol, 21)5 Idem 
garbanzos. , 
M. García Co: 247 idem Idem, 30 
idem habas. 
Aguilera Margañón Co: 80 idem gar 
banzos, 
R , Márquez: 1 idem Idem, 
S . Arcq Co: 5 cajas cepillos. 
^IlllUiijJIiilllllllliillllll 
M A N I F I E S T O 954— Vapor hondu-
refio A M A P A L A , capitán Simpson, pro 
cederte de New OrlcanS, consignado a 
Klngsbury Co, 
V I V E R E S : 
R , Suárez Co: 100 cajas, conservas. 
•González Suárez: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá Co: 750 idem idem. 
M. Gdnzález Co: 300 idem idem. 
F , Ezquerro: 250 idem idem, 
Piñán Co: .110 idem idem, 
H7 F . Britot: 600 idem m a l í . 
I s la Gutiérrez Co: 300 idam harina. 
F . Ezquerro: 300 Idem idem, 
M. Vigueras: 79 cajas macarrón, 
González Suárez: 500 sacos harina. 
No marca: 500 idem sa l . v , 
Barraqué Maciá Co: 500 idem hari-
na 
R Suárez C03 80 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
Angones Co: 1 caja paraghaá, » 
Purdy Henderson: 600 sacos yeso, 
Appeco: 5,111 piezas madera. 
Fábrica de Hielo: 298 tambores clo-
ruro. 
R e v i s t a d e C a f e 
( P o r nuestro H ü o Dirocto) 
N U E V A Y O R K , octubre 21, 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó con baja de 20 a 4 7 ¡ .untos 
4ebido a las l iquidaciones, promovi-
das por l a s noticias de m á s f á c i l 
mercado en B r a s i l y ofertao m á s ba-
jas en el mercado de costo ^ flete, 
pero se repuso m á s tarde, recupe-
rando parte de las perdidas, ven-
d i é n d o s e marzo a 1S.10. E l c ierre 
f u é de 12 a 20 punios neto m á s 
bajo. L a s ventas se ca l cu laron en 
69,000 sacos, 
M E S 
O C T U B R E , . 
D I C I E M B R E 
M A R Z O . . . , 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . . . 
E P T I E M B R E 
C I E R R E 
. 1 9 . 7 0 
. 1 8 . 7 0 
. 1 8 . 2 0 
. 1 7 , 7 7 
. 1 7 . 2 5 
, 1 6 . 8 0 
^ S S ^ ^ a o n c s antPrio, ^ iao al nú ero 17212, 
fiprtnr**x¡'n«ckmCs á u y postcrior al Segundo premio han correspondido á los números 1 7211 y 17213. 
^ ^ e 5 2 5 . 0 0 0 hl.CenteMdd^Sundo premio han cofrespondido á los números del 17201 al 17211 y del 1 721 3 al 17300. 
fc^J*$10•000 ha^í!IeSPOnd¡doa, 5922. 
* S ? ^ 55.000 ^ ^ n d i d o 
d 
al número 12958. 
P*^ gen^aT"8"0' cc,ebrará ü día-31 de OCTUBRE de 1924 y constará de 33,000 billclcs á $20 d entero divididos en ccnlésimos á 20 centavos 
« cooocirmenlo.—«abana, 21 de OCTUBRE de 1924. 
cada fracción. 
L a c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a ^ 
S u v a l o r i n d u s t r i a l 
A U N Q U E s u a d a p t a c i ó n a l o s d i v e r s o s p r o b l e m a s i n d u s t r í a l e s 
j T j l q u ^ a d i a r i o p r e o c u p a n a l f a b r i c a n t e h a s i d o m á s b i e n l e n -
t a , l a c a l e f a c c i ó n p o r l a e l e c t r i c i d a d s e h a l l a h o y y a e s t a b l e c i d a 
p o r d e r e c h o p r o p i o e n n u m e r o s a s p l a n t a s y t a l l e r e s , p o r e f e c t o 
d e l o p r á c t i c o d e s u a d o p c i ó n y d e l o p r e c i s o d e s u c o n t r o l o 
r e g u l a c i ó n e n e l t r a b a j o . 
D e l a c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a p u e d e d e c i r s e q u e c a b e s e r u t i l i z a d a n o s ó l o 
e n d o n d e o t r o s m é t o d o s d e c a l e f a c c i ó n s e h a l l a n e n u s o , s i n o t a m b i é n e n 
m u c h o s o t r o s s i t i o s e n q u e c u a l q u i e r o t r o s i s t e m a e s d e i m p o s i b l e a d a p t a c i ó n . 
L a W e s t i n g h o u s e , s i e m p r e a l a c a b e z a e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a s e s d e l a s a p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s , c u e n t a c o n a p a r a t o s d e c a l e -
f a c c i ó n p e r f e c c i o n a d o s , d e f u n c i o n a m i e n t o s e n c i l l o y d e « y u j . 
t a d o s s o r p r e n d e n t e s . 
L a W e s t i n g h o u s e r e c i b i r á c o n a g r a d o c u a n t a s c o n s u l t a s s e 
l e d i n j a n s o b r e l o s u s o s d e l a c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a e n l a M 
f e r a i n d u s t r i a l . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C o . 
P i t i d o B a n c o n a c i o n a l d e C u b a 
H A B A N A 
W & i m é h o u s e 
O C T U B R E 2 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I o r s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S B o n o s Hir». C a . L i o » -r e r a C u b a n a 6^ 6p 
B o n o s H j p . - a . Nac io -
n a l de H i e l o . • • • • 
B o n o s H i j ) . C a - C u r t i -
dora C u b a n a . . . » . 
. C o n t i n u a el rflercado^ r ig iendo con to- I 
' s o f i r m e , pero poco a c t i v o . 
E n bonos l a d e m a n d a es b a s t a n t e r e -
g u l a r , sobresa l i endo los de l a R e p ú b l l - A C C I O I T M 
tt que e s t á n conso l idando s u s t i p o s . 
• w , » — ñ o r las ac - B a n c o . A g r í c o l a 
— P r e v a l e c e b u e n a i m p r e s i ó n por a* a t • B a n c o T * r r i t o r i a l 
c lones de los Un idos , H a v a n a E l e c t r i c , . l dem i d e m v b e n e f i c i a r l a s 
i f l io la 'de M a t a n z a s y N u e v a F a b r i c a ¿Tu*» $5üo.uu( er. c tr -
• • c u l a c i o n 
de H i e l o . I Satun- «le P r é s t a m o s soore 
— R i g e n ron t ipos sos ten idos l a s acc io - .loyerla< $50.000 en c l r -
nes-de- l a N a v i e r a , M a n u f a c t u r e r a y S e - c u ^ c t A n . 
e u r o s H i s p a n o A m e r i c a n o . . L a s de l a F . C U n i d o s . . . . . . 
U n i o n O i l e s t á n poco a c t i v a s . . C u b a n C e n t r a l , c c m . . . 
C o n t endepc ia f l o j a e s t á n l a s a r c i o n e s p , q . G i b a r a y H o l g u l n . . 
de l a Compaf t ia C u b a C a n e ^ ^ ' C . ^ : ! ] ! 
— E l m e r c a d o cerro e n c a l m a d o pero f i r - H a v a n a E s t r i é p r e f . . 
nie> j H a v a n a E l e c t r i c c o m . . : 
• E l e c t r i c S a n c t I S p i r i t u s . . 
''.,„ . n w n « i t^wi n r v i c i x t ' N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t 
c o m p . • • n d 
N o m i n a l 
B O N O S C o m p V e n d 
É m p . R e p . C u b a Speyier . 94 100 
I d e m i d e m D . I n t 94 99 
I d e m í d e m 4% p o r 100. . 87 93 
I d e m í d e m M o r g a n 1914. . 93 
I d e m í d e m p u e r t o s . . . . 96 100 
I d e m í d e m M o r g a n 1923. . 97% 99 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 95 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . O r a l . 86 




A o m i n d i 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
V o m l n » ; 
103 104% 
93 93% 
N o m i n a l 
305 
50 100 
11 . 50 
luu 
141 





68 L i c o r e r a C u b a n a 65 
A C C I O N E S C o m p V e n d 
F . C . U n i d o s . . . . . 
H . E l e c t r i c p / e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . „ 
I d e m - C o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . , 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . , 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . . 
I d e m c o m u n e s 
L i c o r e r a , C o m u n e s . . . 
J a r c i a , P r e f . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . » . 
U . H . A . S e g u r o s . . . 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






n R . C u b a S p e y e r . m . 95 
5 R . C u b a D . I n t 94 
4% R . C u b a 4% o|o. . . . 87 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 94 
5 R . C u b a 1917, p u e r t o s 9* 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n 98 
6 A y t o . l a . H l p . . . ... 101% 110 
(i A y t o . 2 a . H l p . . . . 94 100 
8 G i b a r a - H o l g u í n , l a . 
H l p N o m i n a l 
.1 F . C . U . p e r p é t u a » . . 76 100 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r l e 
B . $2 .000 .000 en d i -
c u l a c i o n N o m i n a l 
fi G a s y E l e c t r i c i d a d •., . 105 120 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . .1 95 
ó H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
G r a l . ($10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n fg 90 
(i E l e c t r i c S t . de C u b a . . N o m i n a l 
6 M a t a d e r o l a . H l p . . . N o m i n a l 
5 C u b a n T e l e p h o n e . m .,: 82 88 
« C iego de A v i l a . . > . N o m i n a l 
7 C e r v e c e r a I n t . . . . . wj 80 t i 
7 B o n o s A c u e d u c t o d<> 
C l e n f u sgos N o m i n a l 
t B o n o s '"'a. M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l , m . • 65 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
I Obl lgs ,2 lones C a . U r h a -
n l z a d o r a de l P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . N o m l n s l 
f B o n o s T t p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C e C o n s o l l d a i l a de 
C a í z a G u 70 100 
» B o n o s 2 a . K l p . C a P a -
p e l e r a C u b a n a S . B . 72 77 
c o m . . . 
i . ' nj.t 'iei C u m e o r u P r o í . . 
I d e m Idem c o m u n e s . . . 
Ca C ü r ' i o o i ^ < i m a n a . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 
I n t e r t .H- in<« te le-
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 80% { 2 
M a t a u e r o i i i u u s t r i a l . . . . .Noiiiln.n 
i n d u s t r i a l P u b a V o m i n - ' 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . 8 0 85 • 
¡ N a v i e r a , c o m u n e s 26% 28% 
' C u b a C a ñ e , p r e f 50 
¡ 'Cuba C a ñ e , c o m u n e s . . . . 9 
C i e g o de A v i l a . . . . . . 5 
7 010 C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $5bo.00o en 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . . 100 
C a . C u o a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n i » 3 . 1 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n , c o m . . . . 25 40 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 20 30 
U n i ó n i-Iisjkip" A n » ^ " i c a n a 
de S e g u r o s , benef . . . . 4% » 
U n i ó n o i i C o . t650.000 
en c i r c u l a c i ó n 10 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
pref o n o a t 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 010 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l p r e f 10% 10% 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
C o n s t a n c i a C o p p e r Co . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , c o m . 
« olo C a . N a c i o n a l de P e r -
r u m e r l a u r e f ( }1 .000 .0 (»< . 
en c i r c u l a c i ó n 65 80 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
ría $1 .390 .000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . „, 13 25 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s N o m i n a l 
7 olo C a . di» J a r c i a de U a -
tanzs , p r e f 73 79 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 17 20 
C a , C u b a n a A c c i d e n t e s . .., N o m i n a l 
'^a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ftla G e n e r a l de S e g u r o s y 
f i a n z a s , p r e f N o m i n a l 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
$300.000 en c i r c u l a c i ó n , 10 25 
r r o m l a a l 
3% 4% 
N o m i n a l 
4% 5 
í R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 1 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e loa v a l o r e s 
v o l v i e r o n a e s t a r h o y e n a l z a s i -
¡ g u l e n d o e l c u r s o t r a z a d o p o r l a s a c -
c i o n e s f e r r o v i a r i a s , c u y a d e m a n d a 
| a u m e n t ó a c a u s a de l o s i n f o r m e s f a -
v o r a b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de 
i s e p t i e m b r e . C e r c a de d o s doc ñ a s 
j d e v a l o r e s f e r r o v i a r i o s c e r r a r o n c o n 
¡ g a n a n c i a s n e t a s de 1 a 2 p u n t o s , 
| e s t a b l e c i é n d o s e n u e v a s c o t i z a c i o n e s 
m á x i m a s p o r F r i s c o c o m u n o s , S o -
j t h e r n R i l l w a y , P r e f e r i d a s , p u l í Mo-
I h i l e a n d N o r t e r n p r e f e r i d a s , K u t l a n d 
l p r e f e r i d a s y C o l o r a d o a n d S o u t h e r n , 
j L a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s a c t i v a s 
' t a m b i é n d e s p l e g á f o n m e j o r t o n o a 
' p e s a r de h a b e r s e r e a n u d a d o l a p r e -
s i ó n d e v e n t a c o n t r a l a s d i v i s a s a z u -
c a r e r a s b a s a d a e n l a s h u e l g a s y e n 
^ o s d e s ó r d e n e s p o l í t i c o s de C u b a y 
c o n t r a a l g u n a s e m i s i ó n ^ i n d i v i d u a -
l e s c o m o l a B e t h l e h e m « S t e e l , q u e 
b a j ó a 3 9 . 3 | 8 , e l p r e c i o m í n i m o des -
d e 1 9 1 1 . 
j L a s g r a n d e s c o m p r a s d e c o m u n e s 
I de F r i s c o , q u e g a n a r o n c e r c a de 2 
¡ p u n t o s a 3 R . 1 I 2 . v o l v i e r o n a s e r l a 
! c a r a c t e r í s t i c a m á s i m p o r t a n t e d e l 
' g r u p o f e r r o v i a r i o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l a U n i -
t e d S t a t e s S t e e l no r e s u l t a r o n a l e e -
r a d a s p o r l a v e n t a d e ' a c c i o n e s de 
B e t h e l h e m . c e r r a n d o s i n c a m b i o a 
1 0 7 . S e a r s R o e b u c k c o m u n e s g a n a -
r o n 6 p u n t o s a 1 1 2 . 1 | 2 . 
L a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . , 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s , G r e a t W e s -
t e r n S u g a r y P u n t a A l e g r e p e r d i e -
r o n d e 1 a 2 p u n t o s . 
L a f u e r z a d e l a l i b r a e s t e r l i n a , 
j t a n t o en e s t a c i u d a d c o m o e n L o n -
d r e s , f u é la c a r a c t e r í s t i c a "del m e r -
! c a d o de c a m b i o s . L a d e m a n d a de l a 
¡ l i b r a e s t e r l i n a s u b i ó a $ 4 . 4 9 . 5 1 8 . c o n 
: g a n a n c i a de c e r c a de 4 c e n t a v o . E l 
c a m b i o h o l a n d é s t a m b i é n e s t u v o 
' f u e r t e , g a n a n d o c e r c a de 20 p u n t o s 
' a 3 9 . 3 4 c e n t a v o s . L a s d e n v i s d i v i -
I s a s e u r o p e a s s o l o o f r e c i e r o n c a m b i o s 
¡ n o m i n a l e s . 
B O L S A D E N E W Í O R K 
O C T U B R E 21 
P u b l i c a m o s !a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 1 9 5 . 0 0 0 
Í C C Í 0 N E 5 
8 3 3 . 2 0 0 
L o s c h e c k - c a n j e a d o » e n 
la " C l e a r i n g H o u ? « " de 
N ' j e ? ^ Y o r k , i a i p o r t a í o i i : 
9 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r I g Q L S A D E 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
1 3 p r o m e d i o o f i c i a l d e a c u e r -
d o c o n e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 
p a r a l a l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i -
f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a -
c é n e s c o m o s i g n e : 
M B S B E O C T T T B H B 
P r i m e r a qnnoana 
H a b a n a 3 . § 1 9 7 7 7 
K a t m n a * 3 .990354 
C i r d a n a s t.„ „„ 8 .922708 
MannaTiTllo 3 .907083 
Bmgum 3.968364 
OlvaSntgon 3 .926738 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 1 . 
; R l e m p l e o d e l e x c e s o d e f o n d o s 
i de l o s b a n c o s e n l a c o m p r a de bo-
: n o s d e l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s y o t r a s o b l i g a c i o n e s ; i m p a r t i ó 
u n tono f i r m e a l m e r c a d o de b o n o s , 
j L a d e m a n d a p o r b o n o s d e l t e s o r o 
¡ d e l 4 . 1 | 4 f o r z ó e l p r e c i o a 1 U 7 , q u e 
i e s e l t i p o m á s a l t o a l c a n z a d o p o r 
d i c h a s o b l i g a c i o n e s , 
i V a r i o s b o n o s f e r r o v i a r i o s i n c l u s o 
l o s de F r i s c o , K a t y y U n i ó n P a c i f i c , 
d e s a r o r l l a r o n f u e r z a , s i b i e n l a s c o -
t i z a c i o n e s de e s t o s v a l o r e s s u f r i e r o n 
p e r o s c a m b i o s . L a s n o t i c i a s ret'e-
i ' s n t e s a f a v o r a b l e s u t i l i d a d e s p o r 
a l g u n o s de l o s f e r r o c a r r i l e s d e l 
; O e s t e , r e f l e j a n d o e l a u m e n t o de t r á -
I f i c 0 e n o t o ñ o , e s t i m u l a r o n l a c o m -
1 p r a de e s t a s o b l i g a c i o n e s . 
L o s b o n o s a z u c a r e r o s e s t u v i e r o n 
1 d é b i l e s d e n t r o de l a l i s t a i n d u s t r i a l , 
i b a j a n d o 2 p u n t o s los. W a r n e r S u -
i g a r r e f u n d i d o s d e l (i y v a c i l a n d o 
[ o t r a s e m i s i o n e ; ; c o n m o t i v o de l a 
; h u e l g a q u e se ha. a n u n c i a d o en C u -
b a y de l a s n o t i c i a s s o b r e l a z a -
1 f r a . 
L a s o b l i g a c i o n e s e x t r a n j e r a s es 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r r i f r ió 
¡ f i r m e . S e c o t i z ó J e 4 a 4 ' 1 | S c e n t . 
1 l i b r a . H a y e n p l a z a c p m p r ^ ü o r e s 
p a r a e l c o n s u m o . 
L a s e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e n t o d o s 1 t u v i e r o : i f i r m e s c o t i z á n d o s e l o s m í e -
l o s p u e r t o s , BBgúri e l s e ñ o r H . A , ' V 0 3 b o u o s a l e m a n e s e n t r e 9: . .5 |8 y 
H i m e l y , a s c e m ' . i e n d f n a 2 1 4 . 7 4 0 to 
n c l a d a s . 
H a s t a e l d í a 18 d e l a c t u a l <?6 h a - 1 
b l a n e x p o r t a d o p o r t o d o s l o s N p u e r t o ? I, 
d e ! a R e p ú b l i c a 3 . 6 6 7 . 7 3 9 ( o n e l a - ¡ ( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
d a s . ¡ N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 1 . 
. E l d i s t r i t o f i n a n c i e r o t i e n e c o n o -
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 1 . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o e s t u v o f i r -
m e h o y c o n v e n t a s de a z ú c a r e s c u -
b a n o s a 4 . 1 | 4 c e n t a v o s c o s t o y f lo -
te y m a y o r i n t e r é s de c o m p r a h a c i a 
e l d i e r r e a e s e p r o p i o p a r a loa a z ú -
c a r e s de e n t r e g a i n m e d i a t a . U n a de 
l a s g r a n d e s c a s a s l o c a l e s c u b a n a s d e -
c l a r ó h o y q u e no h a b í a m á s de 
2 1 3 . 0 0 0 s a c o s d e c r u d o s c u b a n o s , 
¡ v e n d i d o s o p o r v e n d e r , m i e n t r a s 
j o t r a c a s a m a n i f e s t ó q u e l a c a n t i d a d 
| d e a z ú c a r s i n v e n d e r p r o b a b l e m e n t e 
no p a s a de 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . L a s 
i t r a n s a c c i o n e s d e h o y e n a z ú c a r e s 
c u b a n o s c o n s i s t i e r o n e n 1 0 . 0 0 0 s a -
¡ eos e m b a r q u e e s t a s e m a n a y u n c a r -
j g a m e n t o d e 2 5 . 0 0 0 s a c o s , e n t r e g a 
! e n l a p r i m e r a s e m a n a de n o v i e m b r e , 
| c o n o p c i o n e s , habi é n d o s e h e c h o a m -
b a s v e n t a s a l a s r e f i n e r í a s y a b a s e 
¡ d e 4 .1(4 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . E s -
| t a m a ñ a n a u n a r e f i n e / ' a c o m p r ó 5 0 0 
. t o n e l a d a s d e l P e r ú , q u e d e b e r á n l l e -
g a r en l a p r i m e r a s e m a n a d e n o v i e m -
b r , a 3 . 1 3 ] 1 6 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o 
y f l e t e . E l p r e c i o l o c a l c o n t i t n ú a 
s i n c a m b i o a 6 . 0 3 c e n t a v o s . E n e s t e 
¡ m e r c a d o s e c r e e q u e l a d e m a n d a p o r 
p a r t e de l a s r e f i n e r í a s , a u n q u e p o r 
e l m o m e n t o s ó j o s e a p a r a a t e n d e r 
¡ a l a s n e c e s i d a d e s m á s u r g e n t e s , oo'.i-
' g a r á a l o s r e f i n a d o r e s a p e r m a n e c e r 
' e n e l m e r c a d o p e r m i t i e n d o a l o s vhu-
I d e d o r e s m a n t e n e r l o s a c t u a l e s p r e -
c i o s d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s m á s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C K l D O 
I E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e s d e s i n c a m b i o a u n n l ' . a 
! de 3 p u n t o s , y se m a n t u v o d e n t r o 
[ d e . e s t r e c h o s l í m i t e s h a s t a l a s p r i -
l m e r a s h o r a s de l a t a r d e , e n q u e u n 
. c o r r e d o r , q u e u s u a l m e n t e c o n t r a t a 
p o r c u e n t a d e i n t e r e s e s c u b a n o s . 
a p o y ó l a s e n t r e g a s e n d i c i e m b r e y 
m a r z o . 
| E s t o d i ó p o r r e s u l t a d o q u e a lgtt -
! n o s b a j i s t a s r e a l i z a r a n t r a n s a c o i o -
' n e s p a r a c u b r i r s e t e m i e n d o q u e pu-
| d i e r a a p a r e c e r e n e l m e r c a d o de c o s -
to y f l e t e a l c ú n m o v i m i e n t o a l c i s t a , 
i L o s p r e c i o s r e s p o n d i e r o n f á c i l -
m e n t e a l a s ó r d e n e s de c o m p r a . 
C e r r ó e l m e r c a d o de 3 a 6 pun- .os 
n e t o m á s a l t o , c o n v e n t a s d é 1 1 . 0 0 0 
: t o n e l a d a s . 
N E W Y O R K 
A m e r i c a n Beet Sugrar. , , , , 
A m e r i c a n ^ C a n 
A m e r i c a n C a r F p u n d r y . . , , 
A m e r i c a n H . a n d L . p r e f . . / , 
A m e r i c a n I c e . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . „ 
A m e l c a n S m e l t l n g R e f . . . , 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A t c b l a o n 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . . , 
P h i l a d e l p h l a a n d R e a d C o a l . 
P h i l l i p s P e t r o l « u m C o . . . ,. 
S t a n d a r d Ol í C a l i f o r n i a . . . , 
B a l d w l n L o c o m o t l v e "Works. , 
B a l t i m o r e a n d O b l o 
B e t h l h e m Stee l , 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . „ 
a C n d l a n P a c i f i c . . . . . . 
C e r r o de P á a c o . , 
C h e s a p e a k e a n d O b l o R y . . . 
C h . , M l l w . a n d St'. a P u i oom. 
C h . , M l l w . a n d S t . P a u l p r e f . 
C h i c , and N . W . 
C , R o c k I . a n d P 
C h i l e C o p p e r . 
C a s t I r o n P i p e 
C o c a ('ola 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden a n d Co 
C r u e l b l e S t e e l ; ; 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . . 
D a v l d s o n N 
D e l a w a r e a n d H u d s o n . . . . . 
D u P o n t . 
W h l t e Motors 
E r i e . . . . . . . . . . . . . . . • . 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p . . . . 
P a m o u s P l a y e r s . , 
F l s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l M o t o r s . 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u l f S t a t e s S tee l 
G e n e r a l E l e c t r i c 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n Motor C o . 
























































C i e r r e , I n s p l r a t i o n . 
I n t e r n a t i o n a l " ^ ; / * • . . 
I n t e r n t t l . T e l a ' ' • • h 
I n t e r n a t l . Mer".' Mar ,Te,• ' 
I n v l n c l b l e Olí ' Peref. 
K a n s a s C i t y So i¿hf tr ' ' • l 
K e l l y S p r l a t f l e j r ^ - í . 
K e n e c o t t CopPer . ' 
L e h l g h V a l l e y . ' ' ' • » 
M a r a c a l b o . . . " * * • • 
M a n a t í , c o m u n a s / ' " ' * j 
M l a m l Copper . . ' * * * • 
Mldvate s t . Olí! , " ' '* * » 
M i s s o u r i Pacif ic" R a ü * * * ' 
M i s s o u r i P a c i f i c I 
M a r l a n d O l í . . ' ' • • 
M a c k T r u c k s I n c . ' * ' 1 
M a x w e l l Motor A . * ' ' ' ' * 
M a x w e l l Motor B , ' m ' ' • 
N . T . C e n t r a l and V 
N Y N H and H . 
N o r t h e r n P a c c l f l c . 
! N a t i o n a l B l s c u l t . ". ',"[ ' ' ' ' 
I N a t i o n a l L e a d . . 
' N o r f lok and W e s t e r n * R v * * * 
P a c i f i c O l í C o . . . * 
P a n A m . P e a . and TranV,. '"' 
P a n A m . P t . C l a s s B . 
P e n s y l v a n n l a . . . * l•' ' • • 
Peoples G a s . .." .' " " * w • 
P l t t s a n d W . Virginia*. * ' * ' 
P u n t a A l e g r e S u g a r . 
P u r é Ol í " ' ' ' ' t 
P p s t u m C e r e a l Comp. inc[" * * 
P r o d u c e r s a n d ' R e f i n e r s Olí" " * 
R o y a l u t c h N . Y . . . ' M * 
R a y C o n s o l . 
R e a d l n g . . . . . . . 
R e p u b l i c I r o n and Steel . . 
R e p l o g l e Seel 
S t . L o u l s and S t . Francisco . .* 
I d e m lem pdrefer ldas . 
S e a r s R o e b u c k . . . - . . 
S i n c l a i r Olí Corp . . . . , [* 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . . 
S o u t h e r n Rai l -way 
S tudebaker Corp 
S t d a r d O i l of N e w Jersey . 
So P o r t o R i c o S u g a r . . . 
S t r o m b e r g C a r b 
S t r o m b e r g C a r b . . . . . . . 
S t e w a r t W a r n e f . ,. . w w . , 
S h e l l U n i o n O l í . . . 
T e x a s Co ^ „ 
T e x a s and P a c i f i c . . . . „ , . . . 
T l m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . 















M e s A b r e . A l t o B j o V t a . C r r e 
9 4 . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
I O c t u b r e . 
! Dlc-^atubt e 
• E n e r o . . 
I M a r z o . . 
I M a y o . . 
J u l i o . . 
1 M E R G f l D Q D E G f l M B Í O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 21. 
E s t e r l i n a s 60 d í a s . . 
E s t e r l i n a s a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s c a b l e . . . . 
P e s e t a s • . • 
v i s t a . . 
cable . . . . 
su i zos . . . . 
be lgas v i s t a 
be lgas cable 
F r a n c o s 
F r a n c o s 
F r a n c o s 
F r a n c o s 
F r a n c o s 
L i r a s v i s t a . . . . 
E i r a s cab le . . • . 
H q l a n d a 
S u e c i a 
N o r u e g a . . . . . . 
D i n a m a r c a . . . . 
G r e c i a 
P o l o n i a 
C h e c o e s l o v a q u ' a . . 
J u g o e s l a v l a . . . . 
A r g e n t i n a 
A u s t r i a 
B r a s i l 
T o k i o . 
M a r c o s , el t jJ l l f in . 
R u m a n i a 





























P I i A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
71 
54 % 
B O L S A S E M A D R I D 
M A D R I D O c t u b r e 21 . 
L a s c o f . i a c l o n e s del d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 1 
L i b r a e s t e r l i n a : 33 .43 
F r a n c o : 3 8 . 9 5 . 
E O I i a 4 D E B A R C E I O N A 
B A R C E L O N A , O c t u b r e 21 . 
E l dol.'ar se c o t ' z ó a 7 . 4 6 . 
BOTOSA D E P A R I S 
P A R I S O c t u b r e 21. 
* L o s prec io s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 51.45 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n u r e s - 86.05 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100: 63 .25 f r s . 
E P d o l l a r se cot i35 a 19.13 i | | f r s . 
B O " L S \ I I R D O C T O R E S 
L O N D R E S O c t u b r e 21. 
onsoliciadoB p o r d l n t m : 67 3|g. 
U n i t e d H v a a n a R a l l - w a y : 89 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100: 
102 6|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 por 100: 
98 1|4. 
B O N O S D S L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K O c t u b r e 21. 
P r i m e r o 3 1|2 por 100: A l f o 101 6|32; 
b a j o 100 30;32; c i e r r e 101 6|32. 
P r i m e r o 4 por i t O : Sin" c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: A l t o 101 16|32; 
b a j o 101 16|32; c i e r r e 101 16|32. 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 23|32 
b a j o 102 12|32; c i e r r e 102 14|32. 
Segundo 4 1|4 p o r 100: A l t o 101 23|32 
bajo 101 20|32; c i e r r e 101 21|82. 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 11|32; 
b a j o 102 8]32; c i e r r e 102 10]32. 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102 20|32; 
b a j o 102 16|32; c i e r r e 102 20|32. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por 100. Alto 
107; bajo 106 23|32; c i e r r e 106 28|32. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . C i e r r e 82 . 
V A L O R Ü S C U B A R O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 21. 
H o y se leg'.B^-arcn l a s s i gu i en te s co-
t i z a c i o n e s a. Ja h o r a del c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r S% por 100 1953 .— 
A l t o 96 5|8; bajo 96 3|8; c i e r r e 96 318. 
D e u d a E x t e r i o v b por 100 de 1904.— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 4% por 100 de 1949. 
C i e r r e 88 . 
C u b a R a l l r o a d 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 82 bajo 82 1|2; c i e r r e 82 1|2. 
H a v a n ^ E . O . n s j . 6 por 100 de 1962. 
— C i e r r e 94 3|4. 
• A L O R E S A Z X T C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 21. 
Ame. - i can S u g a r . V e n t a s 5,200. A l t o 
42 1|4: bajo 39 7;8: C ierre 41 1|4. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2200 ! 
A l t o 30 3|8; bajo 29 |8; c i e r r e 29 5|8. | 
C u i j a . C a ñ e SJu^ar. V e n t a s 2,400. A l -
to 12 i ¡ 8 ; b a j o 11 1|2: c i e r r e 11 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . A'entas 5200. 
A l t o 58 5|8; b a j o 57 l ' S ; c i e r r e 57 1|8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 4,900. 
A l t o 45 1|4: bajo 43 3|4; c i e r r e 44 318. 
A y e r pe " e x p o r t a r - m p o r e l p u e r t o - ' c i m i e n t o de qut' l a A m e r i c a n I n t e r -
d e C l e n f u e g o s c o n d e s t i n o a N . O r - n a t i o n a l C o r p o r a t i o n h a c o m p l e t a d o 
l e a n s 2 . 0 0 3 sa'coa a z ú c a r . ¡ o r g a n i z a c i o n e s e n v i r t u d de l a s c u a -
• — ¡ l e s s e r á p o s i b l e r e t i r a r $ 9 0 0 . O ü O d e 
E l m e r c a d o « le L o n d r e s a b r i ó s o s - ' a c c i o n e s p r e f e r i d a s y de r e c a p i t a l i -
t e n i d o . L o s v e n d e d o r e s d e a z ú c a r ñ e . z n v l a c o m p a ñ í a , . c o l o c a n d o lo s 
r e m o l a c h a p o l a c a o í r e c i e r o n a l e q u i - ' ? 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 en a c c i o n e s c o m u n e s de 
v a l e n t e d e 3 . 1 7 c e n t a v o s l i b r a c o s t o a $ 1 0 0 s o b r e b a s e de v a l o r no p a r 
s e g u r 0 y f l e t e . | y e n j u g a r e l d é f i c i t q u e p a d e c e . S e 
A n u n c i a n ^ u e ^e o p e r ó e n a z u c a - : e s p e r a que los a c c i o n i s t a s s e a n c o n -
r e a d e M o n z a b i q r e u i e c i u i v a l e n t e d e ' v o c a d o s en b r e v e a s e s i ó n . 
3 . 7 0 c e n t a v o s l i b r a c o s t o B e g u r o y ¡ 
f l e t e . I l^a I n t e r n a t i o n a l P a p e r es l a c o m -
Se c o m u n i c a t a m b i é n q u e a l a n - J p a ñ í a q u e m á s h a s u f r i d o a c a u s a 
t e r i o r p r e c i o se o n ^ r ó e n a z á ' a r d e ele n o h a b e r a d o p t a d o n i n g u n a r e s o -
o t r o s p a í s e s b a s e ^ 6 . q u e c a l c u l a n d o . l u c i ó n l o s d i r e c t o r e s de l a C o n t i n e n -
e l f l e t e a d i c i o n a l d e I n g l a t e r r a c o n | t a l P a p e r E a g M i l l s s o b r e l o s d l v i -
l o s E s t a d o s Ü l í i d v á r e p r e s e n t a u n • d e u d o s de l a s t r e s c l a s e s de s u s a c -
e q u i v a l e n t e p a r a l o s a z ú c a r e s de C u - i c l o n e s . A d e m á s d e r e f l e j a r c c / i d i c i o -
b a a 4 9 ¡ 3 2 c e n t a v o s l i b r a c o s t o 7 n e s d e s f a v o r a b l e s e n c i e r t o s r e n g l o -
f l e t e . ¡ n e s de l a i n d u s t r i a p a p e l e r a , p r i v a 
l a l a I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . , de c o n -
E l m e r c a d o de l\Tew Y o r k e- . t ir o • s i d e r a b l e s i n g r e s o s . L a I n t e r n a t i o n a l 
e n c a l m a d o , p e r o f i r m e , c o t i z a n d o j P a p e r p o s e e t o d a l a e m i s i ó n de 
d e 4 114 a 4 o i l f i c e n t a v o s - l i b r a Ncos- ¡ $ 5 . 0 9 0 . 0 0 0 de a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
fo y f l e t e . ! a n t i g u a s d e l 7 p o r c i e n t o , ^ e l s i e t e 
A n u n c i a r o n l a v e n t a d e 5 0 0 t o n e - ¡ p o r c i e n t o d e l a e m i s i ó n de STOOO.OOO 
l a d a s d e l P e r ú a l e q u i v a l e n t e de 41 p e s o s d e a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e l 6 
1|4 c e n t a v o s l i b r a corito y f l e t e a l a j p o r c i e n t o y e l 5 1 p o r c i e n t o d e l a 
W a r n e r S u g a r C o . 1 e m i s i ó n de $ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 de l a s a c c i o -
I n e s c o m u n e s . L a s d o s e m i s i o n e s p r e -
i f e r i d a s s o n , s i n e m b a r g o , a c u m u l a t i -
í v a s , y p o r t a n t o l o s p a g o s t e n d r á n 
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M E R C A D O Dli &RAI?OS CEZCAOO 
i l n t r t g a s f a t n f f t j 
A Z L T A K R E F I N A D O C H I C A G O . O c t u b r e 21, 
T R I G O 
« L a F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o m -
p a n y e s t á c o n l í ' r m a n d o s ó l o p e q u e -
ñ o s n e g o c i o s y d a l a s e n s a c i ó n de 
q u e d i c h a r e f i n e r í a e s ( á a g o t a n d o 
g r a d u a l m e n t e s u s e x i s t e n c i a s . L a s 
d e m á s r e f i n e r í a s c o t i z a n a 7 . 5 0 y l a 
m a y o r p a r t e d e e l l a s e s t á n f i r m e a 
e s e p r e c i o . 
E l g r a n u l a d o d e r e m o l a c h a d e l 
e s t e c o n t i n ú a o f r e c i é n d o s e en 3I te-
i r i t ü i < ü s i t u a d o l i g e r a m e n t e a l e s t e 
d e l a l í n e a B u f f a l o - P í t t s b u r g H . a 
7 .20 c e n t a v o s , e m b a r q u e (tan p r o n -
to c o m o s e a p o s i b l e . 
Se a n u n c i a q u e e l r e f i n a d o d a r e -
m o l a c h a a l e m á n , e n t r e g a e n n o -
v i e m b r e , s e e s t á o f r e c i e n d o a 6 .70 
c e n t a v o s n e t o e n N u e v a Y o r k . E s t e 
p r e c i o c o m p i t e c o n e l de r e f i n o de 
r e m o l a c h a a m e r i c a n o a 7 . 2 0 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
A b r e C i e r r e 
145 146 % 
148 M 150 % 
131 132 * 
M a í z n ú m e r o 2 amaril lo & 1.08 IjJ 
A v e n a n ú m e r o 1 banca a 0 S|4, 
M a n t e c a a 17 .15 . 
C o s t i l l a s a 13.26. 
P a t a s a 15 .00. 
C e b a d a de 85 a 96 
Centeno a 1 .27. 
ZíAB PAPAU BIT OTQOJMW 
C H I C A G O Octubre 81« 
E a s p a p a s b lancas de WleooMln, ni 
sacos , se co t i zaron de 0.80 % t . H i l 
Q u i n t a l ; de Mlnr.esota y North Diiod,] 
de 1.00 a 1.10., 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
E L E M B A R Q U E D E O V A S 
A l a S e c r e t a r í a d e A g K l c u l t t t r a , C o - ! 
m e r c i o y T r a b a j o , l e i n t e r e s a h a c e r ; ! L a N a t i o n a l C i t y C o m p a n y o f r e c c -
e n b o n o s d e p r i m e -
2 p o r c i e n t o a e 
p ú b l i c o q u e s o l a m e n t e h a a u t o r i z a d o I r a $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e n 
e l e m b a r q u e d e u v a . h a s t a e l d í a 1 5 1 " - J " P o t é c a a l 7 . 1 
d o O c t u b r e en e l p u e r t o de A l m e - ¡ l a C u b a n D o m i n i c a D S u g a r C o m p a n y 
r f a v .que a u t o r i z a a s i m i s m o a u i m - i a t i ü f df! e t í t a s e m a n a . Se t i e n e e n -
t e n d i d o q u e e s t a o f e r t a e s t a r e l a c i o -p o r t a c i ó n , s i e m p r e q u e d i c h a u v a | LC"U1"U ^ " ^ " Z ^ " " ^ : l " 1 
• e s t é e x e n t a d e l a m o s c a d e ! M e d í - ! l i a d a c011 l a f u s ; p n de l a C u b a u J 0 ' ; 
t e r r á n e o . E s t a m e d i d a h a s i d o t o - h P * " « f f l S u g a r C o m p a n y c o n l a S u - ¡ 
m a d a p a r a no l e í i c n a r U k i n t e r e s e s I s a r S t a t e s o f O r i e n t e y l a W e s t I n d i a , 
d e l o s c o m e r c i a n t e s q u e c o n a n t e r i o - S u g a r F m a n c e C o r p o r a t i o n , 
r i d a d a l a f e c h a d e l D e c r e t o t e n í a n 
f i r m a d o r c o n t r a t o s i r r e v o c á b l e s d e 
c o m p r a s a u b s i s i . i e n d o , s i n e m b a r g o , 
t o d o e l r i g o r e n m a n t o s e r e f i e r e a 
l a m i n u c i o s a í i i ? n p c c i ó n de l a f r u t a 
a s u l l e g a d a d e a c u e r d o c o n e l D e -
c r e t o . 
S e g ú n i n f o r m e g o b t e n i d o s por. l a j_,as a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s q u e v i e -
S e c r e t a r í a los e m b a r q u e s e f e c t u a d o s ¡ n e n o r i g i n á n d o l e a l a s c o m p a ñ í a s 
h a s t a e l p r e s e n t e no s u p e r a n a l o s ! ¡ . ^ e r c a T i t i - V s , p i t imcipalm^ente a l a s 
r e a l i z a d o s e n a e o ? a n t e r i o r e s s i e n d o j s o c i e í i a d e s a n ó n i m a s , p o r v i r t u d d e 
i n f u n d a d o s p o r t a n t o , I o s r u m o r e s d e j i a r e c i e n t e d o c t r i n a d e l T r i b u n a l S u -
e m b a r q u e s f a b u l o s o s de u v a s . 1 p r e m o r e l a t i v a a c u e s t i o n e s de p e r -
' s o n a U d s d , v a n a s e r m o t i v o de u n a 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
M F R r A D O D F A I G O D O N P " " ' 2 « « t u a c t ó n Se l a C á m a r a d e 
A y e r , a l c e r r a r el m e r c a d o de N u e v a 
í o r k , se c o t i z ó * el aigodOn como ultrae: 
O c t u b r e 2 3 7 5 
D i c i e m b r e . . . . 22 . «I 
E n e r o (1925) , . . ?2.D4 
M a r z o ( 1 9 2 5 ) . . 23,25 
M a y o (1925) . . . 23 .45 
J u l i o (1925) H 23.20 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s ds a z ú c a r repor-
t a d a s a y e r por las A d u a n a s en c u m p l i -
miento de .os a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo del decreto 1770, f u e r o n l a s s l -
pu lente s : 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 2,003 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w O r l e a n s . 
l a I s l a de C u b a . 
I m p u e s t o s u a c t u a l P r e s i d e n t e , e l 
s e ñ o r C a r l o s A r n o J d s o n f d e los q u e -
b r a n t o s q u e e x p e r i m e n t e n a l no p o d e r 
1 e j e r c i t a r s u s a c c i o n e s j u d i c i a l i p , e n t e , 
I o s r e p r e s e n t a n t e p . o a p o d e r a d o s d e 
l a s c o c i e d a d e s a l ó n i m a s , a c e r c a de 
? u y o p a r t i c u l a r p r e / a l e c e a c t u a l m e n -
te l a m a y o r c o n f u s i ó n , p r e s e n t a r á e l 
c a s o a c o n s i d e r a c i ó n d e l a J u n t a D i -
i r e c t i v a a f i n d e q u e s e i n t e r e s e 
, c u a n t o a n t e s a l P o d e r L e g i s l a t i v o e n 
¡ l a s o l u c i ó n d e p r o b l e m a t a n u r g e n t e . 
1 H a b a n a , O c t u b r e 2 1 de 1 9 2 4 . 
I T l e a r i n g h o ü s e 
j L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e i í t u a d a ^ a y e r 
j p o r el C l e a r l n g H o u s e de ¡a H a b a n a , 
j a s c e n d i e r o n a $3 .177 ,944 .02 . 
Quieto e I r r e g u a l r en "las co t i zac io -
nes r i g i ó a y e r e l m e r c a d o de c a m b i o s . 
F á c i l e s los c a m b o s sobrf- N e w Y o r k . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s f i r m e s y con 
tendenc ia de a l z a . 
L o s f r a n c o s f r a n c e s e s sos ten idos ; 
los b e l g a s y suIzoe f i r m e s . 
F l o j a s l a s p e s e t a s . 
Se o p e r ó e n t r e bancos y banqueros 
en c a b l e s sobre N e w Y o r k a l a p a r ; 
en f r a n c o s c a b l e s a 5 . 2 J : en pese tas 
c a b l e s a 4.51 a ped ir en E n e r o y F e -
b r e r o . 
o t l z a c i ó n de l c i e r r e 
N e w Y o r k cab le . . 
N e w Y o r k v i s t a - . . 
L o n d r e s cab le 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s , 60 d|v 
P a r i s cab le 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o c a b l e . . 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a cab le 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a cab le 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cab le 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r i c h c a b l e . . .» . . . . 
Z u r l c h v i s t a 
A m s t e r d a m c a b l e . . . . 
A m s t e r d a m v s l t a . . . . 
T o r o n t o cab le 100 1 |32 
T o r o n t o v i s t a 100 
H o n g K o n g , cab le 54.80 
H o n g K o n g , v i s t a 54.60 
D i c i e m b r e 
M a y o 
J u l i o 








A b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
J u l i o 
C i e r r e 
L A M A Y O R D i c i e m b r e 
56 % 
53 % 
S U R T E A ' T O O A S L A S FARMACIAl 
A B I E R T A T O D O S LOS OIAS Y Wf 
M A R T E S TODA L A N O C H t 
k J 
M a y o 
64 1 4 J u l i o 
C i e r r e A b r o 
r 131 M D i c i e m b r e 129 9 
M a y o 130 
J u l i o .' 118 % 
P B - O D U C T O B S S I : PTTflUr 
X n t r o g a s f n t u r M 
M A l N T B C A 
A b r e 
16.95 16.85 Noviembre 
14.42 14.35 L n e r o 
12 40 N o v i e m b r e 
lanero 
P a r 
1 |64 D . 
4.50 % 
4.50 













C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
K N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
1 B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
I Banco E s p a ñ o l , cert . . con 
e l 5 p o r 100 cobrado . 
B a n c o E s p a ñ o l , con 1er. y 
2 a . 6 p o r 100 cobrado . 
I Banoo H . U p m a n n . . . . 






M E B O A D O D E V T V B H S » 
N U E V A Y O R K O c t u b r e 81. 
T r i g o rojo I n v i e r n o 1,61 112. 
T r i g o duro I n v i e r n o 1.58 1\2. 
A v e n a de 59 a 6 5 . 
H e n o a 2 5 . 0 0 . 
A f r e c h o de 25 .00 a 25 .60 . 
M a n t e c a a 19 .45 . 
H a r i n a de 7 .75 a 8 . 2 6 . 
C e n t e n o a 1.39 112. 
M a í z a 1.23 1|4. 
G r a s a de 8.00 a 8 . 2 5 . 
Oleo a 13 .50 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n a 11 .35 . 
A r r o r ' í a n e y H e a d d » 7.25 a 7 . 7 5 . 
B a c a l a o de 12 .00 a 1 4 . 5 0 . 
C e b o l l a s de 1.50 a 2 . 0 0 . 
F r i j o l e s a 9 . 2 5 . 
P a p a s de 1.86 a 2 . 3 5 . 
M E R C A D O S X V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 21. 
L o s s i g j i e n . y s p r e M o s r e g í a n a la 
h o r a del c i e r r o : 
T r i g o n ú m e r o 1 rojo^ a 1.50 1|2. 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.42 1|2. 
Ma!z n ú m e r o 2 m i x t o a 1 . 0 8 , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
N o m i n a l 
» 20 
C o t l i a c i o a e s dednoldae por e l p r o c e d í | 
m i e n t o • « ¿ a l a d o e n e l A p a r t a d o Quinto, ; 
d e l S e c r e t o 1770 
H a b a n a 3.808450 j 
M a t a n z a s 3.898750 | 
C á r d e n a s 3.836250 , 
S a g u a 3.881875 j 
M a n z a n i l l o 3.820625 
C l e n f u e g o s 8.870625 ' 
M i e r o u E S 
R i e l a 2 A . t l r i f e n . 
S a n F r a n c i s c o n u m . »•» 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
S a n t o s S u á r e z ^ m e r o iv-
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o sí* 
R o d r í g u e z / D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o r 8 5 9 . 
V i s t a H e r m o s a n ú m . ! • 
P a l a t i n o 7 ¿-t0011^- v 
C a l z a d a 7 B , ( V e d a d o ) . 
23 7 Q . . ( V e d a d o ) . 
B e l a & c o a í n y S a n Raí»»*' 
N e p t u n o y O q u e n d o 
N e p t u n o y K * ™ 1 * " * ' . * * , 
S a n L á z a r o y Campanario-
E s c o b a r y A n i m * a . 
M o n t e y A n g e i e i . 
B e n j u m e d a n ú m e r o o. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
C o n s u i a d o y T f o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m l s t a O . ^ 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n a 7 
H a b a n a n ú m e r o H * -
V i l l e g a s y P r o f t e s o . 
G e r v a s i o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e 17v . « « J n . 
J u a n A l o n s o «- ^ í » ^ " " 
10 de c t u b r e . m e r 0 í l l . 
j e s ú s d e l M o n t e l i m e r o 
H a b a n a y S a n ) a I . s n I % n c l « c o 
S a n R a f a e l ^ J" - h a c o » . S a n t a A n a y G u a s a b a ^ 
2 n ú m e r o H » ' VTO 
U e l a s c o n í n 8 6 . 
T e n e r i f e n ú m e f o _ _ ^ 
H O T E L W A Í J O N J 
i n m e j o r a b l e 
70 y Co lumbas Ave . ^ y . 
a l frente, elevados T ' ^ 
E s p l e n d i d a s 
mentos para ^ 
r a z o n a b l e s . tiesa nd0 '.'•el*' 
E s c r i b a n o s <"te.^r res 'n V -
m e s o h á g a n o s su8correo. ^ 
J o r entre l a » 
C e r v e z a ; i D e m e m e d i a f T r o p i c a l 
/ rualauier reclamación en el 
Para d T p e r t ó d t ó o dir í jase al te-
•crrlC a 1192 centro privado. Para 
l é t o n o a Moiltej llame al 
d cerr0 p , - - Marlanao, Columbla. 
I49V ' t t l y Buen Retiro, 1-7090. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ualca 
que posee el derecho de uti l izar, pa 
ra reproducir las noticias c. xi lo-
gráf icas que en este DIARIO se pu-
bliquen así romo la i iuormadua lo-
cal que en el minino se inserte. 
I n o r a n l a s C A U S A S 
n ! L A G R A N E X P L O S I O N 
O C U R R I D A A L T R E N T O N 
c ACCIDEfñÉ RESULTARON 
EN «'niFRTOS y 19 HERIDOS 
CINCO MUY GRAVES 
, TreKlo» reamaba practicas 
k l o cuando o c u m o el suceso 
• l i A l f E R K PERECIO COMO 
: uarUENCIA DE SU HEROISMO 
Í & A R SALVAMENTOS 





















^nprtos. tres Heríaos giavee 
^ ^ a d o es desesperado y de do-
í,iy0 ^ orce más heridos, ueron el 
« 8 . la inexplicable explo-
resflltad0rrfl aver en la torre de 
*ióD S nuevo crucero explorador 
I proa i61 
' ^u15; , , estaba realizando prác-
. ^ ^ t - a f b l a n c o .freute a l c a -
ÍlcMHednry cuando ocurrió el acci 
^ . i r^ ladó inmediatament 
P R O X I M A BENDICION DE 
U N NUEVO SISMOGRAFO 
U N I V E R S I T A R I O EN 
F O R D H A M 
NEW YORK, octubre 2 1 . 
El próximo viernes será bende-
cida por el Obispo de Antiphcllo, 
Mons. John J. Collins, la nueva 
estación sismográfica de la Uni-
versidad de Fordham, uno de los 
pocos edificios del mundo dedica-
dos exclusivamente al registro de 
las sacudidas sísmicas. El Obser-
vatorio es donación hecha por W i -
Iliam J, Spain, a la memoria de 
su hijo William J. Spain, Jr. que 
perteneció a la 'promoción de 1924 
de dicho centro docente. 
E N U N T E A T R O D E N U E V A 
Y O R K S E A P L A U D I O E L 
! H I M N O N A C I O N A L A L E M A N 
DIJO ECKNER QUE TODA M A L A 
•INTELIGENCIA CON LOS ESTADOS 
UNIDOS PERTENECIA A L PASADO 
Las f á b r i c a s alemanas intervenidas 
v o l v e r á n a sus propie tar ios 
SE ANUNCIO OFICIALMENTE 
QUE LAS ELECCIONES ALEMANAS 
SERAN EL 7 DE DICIEMBRE 
C H A N G T S O - L I N T I E N E 
1 8 A E R O P L A N O S C O N T A N D O 
C Q N 7 P I L O T O S R U S O S 
den-
e a 
^ R o ' a d f o c h o d J ' i o ^ heridos ¡LA M I T A D MERIDIONAL DE 
SHANGHAIKWAN. OCUPADA POR 
TROPAS DE L A MANCHURIA 
„ aves 
remolcador 
fueron trasladados en 
1 hoepital naval de 
" " ^ Ú h donde falleció uno de 
& ? S madrugada, desconfiando 
de 
^ S r í r p o d e r ' a a l v a r la v!da 
• í 5 "muertos son: Henry Clay 
ffivZ Mai-Bon, de Solier^Iowa; 
Bernara B' 
.„• William - • 
"o S C : George Robert ChoTis-
Merciiantville, N . J . 
' ún mensaje del Trenton rectbido 
¿r íos funcionarios navales de esta 
A y e r sa l ió de Shanghai el p r imer 
í r e n con pasajeros para N a n k i n 
Conn 
j,",i3»jJ.Jt «o r 
evê Jy Byam, de Bristol , 
Alfred VValker. de 
LOS JEFES DE KIANGSU ESTAN 
PREPARANDO EL RECIBIMIENTO 
AI,, DICTADOR MILITAR, CHI 
Sd^informaba que la 
.¡os proyect lea 
a 1.08 11,1 
i 0 S|4, 
SHANGHAI , octubre 2 1 . 
E l primer tren de pasajeros en 
varias semanas salió para Nanking 
a la uma de la tarde de hoy. Se es-
t á realizando oon toda rapidez el 
traslado de tropas desde los alrede-
dores de Shanghai. Como resultado 
de esto se están licenciar|dQ las t ro-
pas de las concesiones extranjeras. 
Los jefes,del ejéricto de Kiangsu 
es tán preparando un recibimiento a 




0 a ».*N| 
MACIAI-
,8 Y kOl 
pólvora y 
estaban elevándose a 
Z'iorv' en los momentos de regis-
la explosión y que "se habían 
' ¿rvado todas las precauciones 
acostumbradas en tales casos . No 
•se atribuve a ningún corta circuito 
la cauufi de la explosión. 
"Inmediatamente dei;-jes de ocu-
rrir la exploviión—-agrega el mensaje 
.^ia puerta de accedo situada tletrás 
déla torre fué abierta y cuatro hom-
bres caveron al mar despedidos p V 
los gafes- Tres de ellos fueron res-
catados. Uno, Walker, aparentemen-
te estaba gravemente herido, con te-
rribles ^uemadiwas. y pereció aho-
gado". 
El crucero explorador Raleigh se 
encarsó de busvar el cadáver ^ de 
Walkel mientras el Trenton se 
r gía a toda velocidad a puerto, don-
de, horas después, se dio a ia publi-
cidad una lista de bajas, eontenien-
do veinte nombres con anterioridad 
i la muerte de Cholister, anunc ián -
io» cuatro muertos y 18 heridos. 
11 alférez Brexler reál i íS un acto 
h hproismo segrtn los relatos de la 
tripnVtdón del Trenton. Estabu cer-i 
cade la torre cuando la e x p l o s i ó n ' ' 5 0 " despnés del desgrap.ado asun-
eonmovióal buque, arrojando por la i10 de la inmigración , dice el peno-
cubierta a. todos los que en ella se 
hallaban. Lanzándo.-e por entre la 
llanjárada, Brexlpr puso en lugar se-
boro a tres hombres. Cuando t r a tó 
d< regresar a la torre, cayó muerto, 
a calisa dé las graves quemaduras 
que babla recib:do durante el salva-
mento . 
NEW YORK, octubre 2 1 . 
Un auditorio de 6.000 personas 
ap laud ió cuando se ejecutó anoche 
en un teatro local, al que fueron In-
vitados los oficiales alemanes del 
ZR-3. el "Deutschland uber Alies", 
el himno nacional a l e m á n . No se 
cid vir t ió el menor disgusto cuando 
el doctor Hugo JKckener, comandan-
le del dir igible ZR-3 en su viaje 
t rasa t lán t ico^ pronunció un discur-
so en a l e m á n . 
Cuando losí reflectores del teatro 
se f i jaron sobre el palco donde se 
encontraba el doctor Eckner con él 
personal a l emán del ZR-3, se puso 
en pie y dijo al auditorio que toda 
falta f í e inteligencia entre Alemania 
y los Estados Unidos per tenecía al 
pasado. 
SE P R E P A R A L A F L O T A 
A M E R I C A N A P A R A UNAS 
GRANDES M A N I O B R A S 
D E C O M B A T E 
SAN PEDRO, octubre 3 1 . 
Antes de que la flota de los 
testados Unidos (realice su cru-
cero de veinte m i l millas has-
ta los an t ípodas , en el piró-
ximo abr i l , las flotas explora-
dora y de combate " l u c h a r á n " 
por el control de la costa de 
California, se^ún anunció el 
almirante Ebert E . Coontz, 
comandante en jefe, a su lle-
gada en el d»a de ayer a ^sta 
a bordo del buque insignia 
"Seattle". 
Las dos flotas es tablecerán 
contacto en algún punto situa-
do entre Eos Angeles y Pana-
m á durante la quincena com-
prendida entre el 33 de febre-
ro y el 13 de mafcso, dijo el 
Almi ran te . A I mando «leí vice-
almirante W. A. McCully, la 
flota exploradora, Jugando el 
papel de una fuer/a enemiga 
i n t e n t a r á deslizarse por entre 
la flota do defensa al mando 
del contralmirante S. 8. lío-
blnson, y cuando la batalla n-»-
val es té terminada, los e\per-
ios d e t e r m i n a r á n si las ciuda-
des de California lian quedado 
a salvo o no del enemigo. 
S U R G E N C O M P L I C A C I O N E S 
I N T E R N A C I O N A L E S P O R L A 
M U E R T E D E L A S R A . E V A N S 
DICE EL FISCAL QUE TIENE 
PRUEBAS DE LOS MANEJOS DEL 
AGREGADO MILITAR INGLES 
Este corre el riesgo de que lo 
expulsen a causa de las pruebas 
DICE'QUE EL AGREGADO T R A T O ' 
DE SOBORNAR A LOS DETENIDOS, 
«DE LO QUE EXISTEN PRUEBAS ! 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 21. ! 
ser recibido en 
Presidente Obre-
p i c a . ¿ e n e r a T l ¿ i Brtado E M P E Z O E N L O S A N G E L E S 
E L D I R I G I B L E S H E N A D 0 A H 
Poco antes de 
audiencia por el 
gón, el 
de Puebla, señor Cosme Zafra, ha 
hecho unas sensacionales declaracio-
nes diciendo que se disponía a po-
ner en manos del Jefe del Ejecuti-
vo pruebas inequívocas de que el 
Capi tán Hollocombe, agregado mi-
li tar al consulado general br i tánico 
en ésta, se viene dedicando a mane-
jos Improcedentes y punibles en re-
lación con el proceso de los asesinos 
COMUNICACION DE L A 
L I G A A TODOS SUS 
ESTADOS SCBRE 
EL DESARME 
GINEBRA, octubre 21 . 
Todos los estados pertenecien-
tes a la Liga de Naciones han 
recibido un comunicado de este 
organismo internacional instándo-
les a que presenten en Ginebra 
antes del 17 de Noviembre próxi-
mo cuantas proposiciones e ideas 
crean de valor para la confección 
del programa de la conferencia 
internacional que habrá de versar 
sobre la reducción *de armamentos 
y se espera celebrarla en Ginebra 
el próximo mes de Junio. 
M R . D A V I S R E C O M I E N D A A 
L O S E L E C T O R E S Q U E N O 
S E A B S T E N G A N D E V O T A R 
LES DICE QUE SOLAMENTE EN 
SUS VOTOS RESIDEN PARA 4 
AÑOS SUS PROPIOS DESTINOS 
Coolidge prepara su discurso 
para la C á m a r a de Comercio 
I SERA ULTIMO DE LA SERIE Y 
| TRATARA DE LA SITUACION Y 
DE SUS PLANES EN LO FUTURO 
L A P A N A . P E T R O L E U M C O . 
LOUISVIDLE, K Y . , octubre 2 1 , 
Iniciando su breve campaña per-
sonal ert Kentucky. con un discurso 
pronunciado en la noche de hoy en 
esta ciudad. • John W , Davis, can-a l I í i r i O O R A I f O N T R A d'dato democrá t lco a la presidencia' J U i V / i L u u n t i v / v n i u n hizo 8aber que los votos depOSi(i;l. 
dos en noviembre dec id i rán los des-
tinos del país para otros cuatro años 
y r ecomendó a los electores que no 
abandonaran ese día el cumpllmiei»-
to "del primero y m á s solemne de-
ber de los ciudadanos araeric|'.nos". 
"En los votos de este país y aó-
dijo M r . Davis.— 
residen sus destinos y si no t r iun-
famos por ausencia de nuestros elec-
SE TRATA DEL ASUNTO DE LAS 
RESERVAS PETROLERAS DE LA 
de la señora Rosalie Evans, ameri-! ARMADA ARRENDADAS A DOHENY i lo «u los votos 
cana de nadmiiento, pero inglesa 
de c iudadanía por ser viuda de un 
subdito br i tánico, que fué asesina-'Por el gobierno se acusa a Fal l 
i (Jo el pasado agosto en e^ Estado de 
Puebla, cerca de su hacienda. 
LAS ELECCIONES ALEMANAS SE EfTC A V I ? P A R P A ^ T P A H í V 
BERLIN", octubre 2 1 . 
Las elecciones generales alema-
nas se ce lebra rán el 7 de diciembre 
según se a 
hoy. 
P O R F U E R T E S V I E N T O S 
nunció definitivamente, g s - j ^ y o EN ^ M R E DURANTE 
39 HRS. Y VOLO DE MADRUGADA 
EL "MCHT M C H T " PIDE QUE 
VUELVA HAMHATÍA A WASH-
INGTON 
TOKIO, octubre 2 1 . 
L a edición inglesa del "NichI N i -
ch i " . publicación afecta al Ministe-
r io de Estado japonés , recomienda 
en1 un editorial de hoy que se vuel-
'va a encomendar- la representac ión 
d ip lomát ica en los Estados Unidos 
al embajador Hanihara. 
" E l regreso de Hanihara a Wash-
in.^toB sería Una buena demostra-
dico. 
LAS TROPAS MAXCHUR1ANAS 
ENTRARON EN I/A C I l ' D A D DE 
S H A N H A I K W A X 
M U D K E N , octubre 2 1 . 
A L E M A N I A CUMPIJRA SUS OOM 
PROMIHOS A PESAR DE LOS 
CAMBIOS POLITICOS 
B E R L I N , octubre 2 1 . 
La disolución del Reichstag y el 
advenimiento 'de un nuevo Parla-
mento en manera alguna pone en pe-i 
En ol transcurso de una interview 
de prensa, el señor Zafra dijo qüe 
se disponía a presentar al Pres'.den-j p ^ j i 
te pruebas de la conducta improce-i v 
dente que, según él, observaron el CONSEGUIR DICHOS ARRIENDOS 
Capitán Hollocombe y el abogado 
tores o por negligencia de los mis-
' n L —. J „ -««««J^o/.;»»»1 mos» podremos censurar a los y a Doheny de c o n s p i r a c i ó n que WmeD, ]as riendas d6l poderj no 
pedremos quejarnos si el desastre 
nos v is i ta" . PARECE QUE DOHENY ABONO A 
$100.000 PARA PODER 
Espindola, agregado legal mejicano 
al consulado br i tánico, que acompa-
LOS ANGELES, octubre 21. 
Hoy se abr ió a juicio oral la cau-
En la m a ñ a n a de hoy pronunció 
varios discursos sobre este mismo 
tema, en el tren, en Frank l in , Bow-
hng Green w EJliza'bethtown. 
ligro la ejecución por parte de Ale- 'SE CREE QUE A CAUSA DEL 
S c f ó / t n ^ Í ' X t D ^ w e " ¡^j TIEMPO NO PODRA REGRESAR A 
gún dijo hoy el corresponsal de The LAKEHURST HASTA EL JUEVES 
Associated Press el Canciller Marx 
LAS F A l l I U C A S AliWMANAS 
EOADAS A 
PIETAKIOS 
COBLENZA, octubre 21 
Todos loi 
establecidos en las fábricas alema-
E L P R E S I D E N T E O O O L I » D O E HA-
ñó al Capitán Hollocombe al estado ga iniciada por el gobierno contra la i r l a R a A N T E L A S C A M A R A S DE 
POR L A COSTA DE CALIFORNIA Ide Puebla, donde el mil i tar efecti*6lpan American Petroleum and Trans-
luna cntrevif-.ta con los prisioneros ! port Co., para cancelar el arriendo 
hechos ea re lac ión con la muerte ¡ de las reservas petroleras de la Ar-
de la señora Evans. .'mada en Elk Hi l l s . hecho a E. L . 
El Fiscal General declaró qfte ya Doheny. 
a fines del mes actual o a principios El gobierno acusa de consplra-
del próitíimo, el estado está dispuesr ! ción a Albert B. Fal l , ex-secretario J^oy, a preparar el discurso que 
to a dar comienzo a la vista de la'; del In te i 'or , y a E . L . Doheny. sos - ip r<)nur^aT¿ ia noohe del jueves en 
causa incoada contra Ruiz y Gar-I teniendo que por parte de éste se Lgta capital, ante la Conferencia de 
cía, a quienes se acusa* de ser l o s l a b o n ó la suma de $100.0Ü0 a Fal l , Ija División del Este, de la Cámara 
A l f i n pudo ser amarrado al 
m á s t i l que tiene en San Diego 
COMEROO 
WASHINGTON, octubre 2 1 . 
E l presidente CooJidge consagró 
; mucho, tiempo, duranto el díla, de 
asesinos de la referida señora. Las 
autoridades siguen practicando tena 
de la señora Evans fué el robo, no 
el de cometer un' acto de venganza 
en nombre de los agrarios. 
SAN DIEGO, octubre 2 1 . 
, , ,. , . . . . . . . , , . , E l Shenandoah, que lleva freintai 
IEGADAS A SLS F R O - j ^ nneve hora8 en el ^ en ^ 
desde Samp Lewls, Wash., a North 
Island, cerca de esta ciudad, estaba 
l s servicios franco-belgas 1 ^ " J " frat í tradf0 ^ la ^ 
^ableci  lCal ^ r f u f t e * v ^ 0 8 du-
naa por cuenta de las r epa rac iones ;1^* la m a d r u « a d a de hoy. 
y los rostantes organismos económi- E1 gran diriKlble empleó la ma-
cos y aduaneros queda rán abolidos!yor parte del t ^mpo en ol día de ' 
nara el nnSximo marte*? v loa fnn- ayer a intentar acercarse a San 
yaia ei pioximo martes y ios run ••p . frftnfe . „n„ tnrme.nU. ni,0 do que el Capi tán Hollocombe corre 
c l ó n a n o s alemanes quedaran restl-, rdncisco Irente ^ una tormenta que. ? . i ^ „ . 
luidos a sus p u e s t o s / s e g ú n una o r - ^ o r ó su vi.Je hasta bien entrada^' nesgo de Sl.r expulsado pues.o qUe 
den promulgada hoy por la Alta Co U tarde, en paso por Golden Gate!el InHt;al ^ e r a l Zatra posee dotu-
misión inter-aliada, de acuerdo con y sobre la ciudad, rodeado de ^ . ^ e n t o s y dispone de testigos para 
el p l anDawes . iroplanos. PoñteiMo proa al mar, demostrar ^ e Hollocombe, bajo el 
Todas las fábricas alemanas que ¡después de una1 breve\ visita, el She-¡ Pre*ext° de 
fueron confiscadas durante la ocu-|nandoah se encont rabá anoche fren-je 
pación, se rán devueltas a sus pro- te a Santa B á r b a r a . \ / 
después de lo cual, se concedió el Comercio de los Estados Unidos 
arriendo de las reservas navales a 
ees pesquisas para dar con Francis- los intereses Doheny, cuyo valor se 
co Pérez, tercero de los Individuos ha calculado por Doheny en la su-
acusados por el Estado. E l señor ma de $100.000.000. E l abogado 
Zafra sostiene que ambos detenidos defensor declaró durante l a breve 
Se propone hacer de éste su úl-
timo discurso antes de las eleccio-
r.és, y eni é l da rá a conocer la si-
tuac ión del país, los resultados de 
la polí t ica del gobierno y sus espe-
se han ratificado en su aseveración sesión de hoy que la parte que ha-;ranzas y planes futuros en relación, 
de que el único móvil del asesinato bía tomado. A.lbert B. Fa l l en los particu],armente> co^ los negocios y 
contratos coa' las compañías de Do-
heny "era tan pequeña que resulta-
ba casi insignificante y que la par-
Los periódicos de la tarde yubl i-¡ te que en él tomó Doheny, aunque 








O » - . 
El teniente Sedwick, dicen otros, ' 
\ M despedido por la fuerza de la ; 
1 aplosión, sufriendo la fractura de i 
^ bnv,o, pero con el izquierdo salvó I 
potros dos de perecer ahogados y I 
•itaba de mantener fuera del agua 
«beza de Walker cuando una; 
| " ' í se lo llevó. 
El Trenton se encuentra prestan- | 
J» servicios desde hace unos seis 
™*es, desde poco antes de la cxplo-
J \u,e zurr ió a bordo del acora- | 
1 rr;1»S6Í!sippi' frente a 1a costa ! 'Uliforn a, qUe caus5 41 0 48 baJ 
jlr*^ ba de realizar un viaje I 
|«Jdedor ^ i Africa para traer a los i 
n i nidos 61 cadáver de Robert \ 
I hahíie'-/1Ce-c6nsml americano,! 
k . aaoia sido muerto en Teherán , i 
' ^ c o ^ T ,mucheatmbre de j 
^IcaniM» l,barco está al mando 
"iPulación de 400 hombree. 
VPLOSIOX DEL TRJBNTON 
r ^ 0 , ^ ' Va - ^ t u b r e 21 
^;tr.;i(iTn0Uer!e,de 2 de 108,16 he-
' h * n T ¡ hf,?Pltal de ésta, se 
Pn V ' nuniern de hombres 
'•ír a la a ? ^ ^ o s i ó n ocurrida 
S i a a haÍ,l,ra, ie ^ Cabos de 
^TrenU0^'0 6 * ™ e r 0 explora-
H v0nonit0qUe Se hallan en Ia 
Otro Q u e d e esta "oohe 
<Ti1a -e desespera de salvarle 
l d í M a r i n a Wilbur 
S1^5 d e f b ^ f 6 Washington 3 
¿ ^Partaniontn ordenanzas 
£ ? i a invesr . P.a/a ™ * colabo-
SU 4 bord0 ilf^1011 que ^ prac-
Z barrida en ,a • la expl0-
^ g en 4 torrecilla de 
V » 1010 acere! ,í , todavía el me-.^ te . cerca del origen del ac-
VUELT0 AL TRABAJO 
Las tropas dé 1á" Mancharla han 
ecupado la mitad meridioi(al de la 
cimiad de Shanhaikwan, en la fron-
tera entre las provincias de la Man-
churia y Chil i , ciudad que se en-
cuentra casi completamente rodea-
da, según informes fidedignos reci-
bidos en esta ciudad. 
Intenso fuego .se sostiene en Shart-
haikyan, donde las tropas del go-
bierno de Pekín se defienden en una 
colina situada en la parte Norte de 
la ciudad contra los repetidos ia«al-
tos de los m a n e b ú e s . 
Un comunicado, publicado hoy, 
dice que los aeroplar^s de Manchu-
r ia bombardearon a los buques de 
guerra del gobierno, anclados fren-
te a Shanhaikwan. 
Un extnanjero, ex-director del ser-
vicio aéreo de Manchuria, dice que 
el general Chang-Tso L i n tiene die-
ciocho aeroplanos, par-a los cuales 
sólo cuenta con catorce pilotos com-
petentes, siete de los cuales son de 
ivacionalidad rusa. 
T K O I ' A S l ' l t A M KSAS KVA-t 
CUAN LAS ZONA^ UE CAílLSRIN 
H E Y MANNHE1M 
DUESSELDORF, Alemania, Oct, 21 
Las tropas francesas han evacúa.. 
en la cárcel de la ciudad de Puebla 
ja los referidos detenidos Ruiz y Gar-
jcía, t r a tó de sobornarlos ofreclén-
E L SHENANDOAH p W ¿A NO- oiandfes .urnas para que con-
CHE A>L\HHAI)(> A SC MASTIL DE ilesusen ^ el aseJ.nalo de Ja Sra. 
SAN DIECO ¡Evans había sido cometido en cum-
SAN DIEGO, bal., octubre 21 ¡pHmlento de ordenes recibidas de la 
De regreso dfe su viaje hasta Sea- ürSanizaciüü asrar,a a UUe están 
ttle. el gran dirigible Shenandoah |a í l l iados-
se mecía esta noohe lentamente, an-i Dicen asimismo tales sueltos que 
• o esta m a ñ a n a las zonas ocupadas! «i.,Hr. BX^MoWiArMtt oí n^o+?i h « „ ^ , , - r. , ^ j - » 
de Calsruh.. y Mannheim. S t ^ ^ A ^ f ^ í ^ T . n f Í h ' 1 . f " 0 1 " Zaf ra I0£ta dláPaesto a es-
rre de 160 pies de altura aquí en- tablecer uua denuncia de trax-ion 
'gido para él exclusivamente. .contra Espindola, quien como arr i -
SE DISPERSA A LAS TURBAS CON ¡ En espera de partes n ^ t e o f o l ó g l - ' ha se dice acompaño a Hollocombe 
eos procedentes de la sección orlen-1 durante su entrevista con los pr i -
tal de los Estados Unidos, los oficia- ' sioneros y se asegura que es com-, 
les de la aeronave expresaban esta j piu-e del frustrado soborno, 
noche la creencia de-^que el Shenan-i , 
doáh no podrá emprender el regre-; 
so hacia Lakohurst NJ . , por lo me-! ' „ 
nos hasta el jueves. i DESCUERESE UN NUEVO COM-
merite de importane<a". 
W I L B U R NO ESPEP. A DECLARAR 
EN LA CAUSA CONTRA A L B K K T 
B. F A L L 
WASHINGTON, octubre 21. 
E l secretario Wi lbur anunció hoy 
que "consideraba jnuy improbable" 
su comparecencia en la causa de la 
Pan American Petroleum en los An-
asuntos domés t i cos . 
Un escrito, abogando por que .se 
conceda a los productores de azú-
car dé remolacha la oportunidad de 
manifestar sus opiniones en relación 
con el informe de la Comisión de 
Aranceles sobre los deréehos del 
azúcar , fué entregado al presidente 
por Frank J . Ha.gei\barth, de Spen-
cer, Idaho, presidente de la Asocia-
ción Arancelaria del Oeste. 
M r . Coolidge hizo saber que. aoin-
que probablemente no efec tuará n in-
guna conferencia personal sobre es-
BOMBAS LACRIMEANTES Y 
FRASCOS DE PIMIENTA 
PLOT REVOLUCIONARIO EN LA 
CAPITAL BRASILEÑA 
GUBERN A M K N TA L ES Y MAN-
CHUTES REANUDAN LA SAN-
GRIENTA B A T A L L A DE SHAN-
HATKWAN 
M U K D E N . octubre 21. 
A pesar de que las tropas man-
chóos de Chang Tso L in y las del-
gobierno central de'China Que man-
da el General Wu Pei Fu reanuda-
ron hoy la sangrienta batalla de 
Shanhaikwan, al caer de la noche 
en nada habían, camlí-ado las posi-
ciones de ambos ejércitos beligeran-
tes. 
Los úl t imos despachos aquí reci-
bidos decían que las. tropas guber-
namentales que operan en Shanhai-
kwan estaban defendiendo desespe-
radamente las estribaciones de 
Chiaoshan, qüe se yerguen a cinco 




DETROIT, I\«"ch., octubre 21. 
Arrojando bombas de gases la 
crimeantes y densas nubes de polvo I 
de pimienta la brigada de la policía 1 i rtc D A n T i n r t c n r i a r m n c i r m x r 
local que tiene a su cargo la repre-! L0S PARTIDOS DE L A OPOSICION 
slón de motines, dispersó esta no-! ITALIANOS QUIEREN LEGISLAR 
che una mul t i tud calculada entre I ¿ « p p p n p i A riTPNTA 
7,000 y 10,000 personas que se ha- r u K r R u r i A W t P l l A j BUENOS AIRES, octubre 2 1 . 
bía congregado en plena calle fren- ROMA, octubre 21. j u n despacho de Río Janeiro 
te al Arena Gardens Audi to r ium. En una reunión celebrada hoy en ' 1)m. Nación", dice 
en cuyo lugar el destituido goberna-,la C á m a r a de Diputados, el partido ien esa eiudad ha sido t ac lü t adá una 
dor de Oklahoma y ex-»ecretarlo de 1 comunista anunció que ha decidido , nota o f j e i ^ dando cuenta del des-
J. C. Wal ton , AldUdge , Blake h a - ¡ Proponer a todos los diputados Per-^.ubrjmjent0 de un campiot revolu-
bía de pronhnciar un discurso sobre ! tenecientes a la oposición la consti- ' (.ionario que BQ venía fraguando pa-
el tema "The Ku Klux Krase" (equí- I tuc lón de una asamblea general en , ,.u ponej.^ itoy en práctica en la 
voco equivalente a la "Chifladura" Ha que legis larán Vor propia cuenta-.capitai bráafíofili: Fueron detenidos 
del K u K l u x ) . |?ormando una especie de parlamen- lct. prhlcip;iles conspiradores. 
La policía acudió al tener noticias j to "privado , que llevara el nombra. u nofa dice p el .ue_ 
de que dicha mul t i tud impedía e l ' de "Parlamento del Pueblo con t r a - ¡ve s de la .semaiia pasada llal)(.an s ¡ . 
acceso a las personas que trataban rio al parlamento fascista . 
de penetrar en el Audi tor ium. Según I con tal p ropo rc ión los comunis-
la' policía (Tchas turbas estaban i n - ' tas presentaron el programa de su 
legradas por simpatizadores del K u I Proyectado "parlamento", el cual, 
K lux Klan . ' entre otras, abarca las siguientes me-
La única desgracia personal qué didas: 
se reg is t ró fué la de un individuo "Primero, transferencia del cri- , 
men Matteoti del campo jur ídico al 
campo polí t ico; segundo, apor tac ión ¡ 
de medios para defender la libertad 
sindicalista política de las clases t.ra- 1 
bajadoras y tercero, incitar al pro- • 
letariado a que se oponga a la re- ' 
ducción de los salarlos, al aumento 
de las horas de traba^j y al esta 
blecimiento de precios elevador". 
gelesr como testigo de la ^defensa, ¡te asunto, espera recibir considera-
a pasar d* que se le ha citado. ble información adicional- sobre la 
Agregó que es esa la impresión industria del azúcar de remolacha 
que ha sacado de las conferencias ¡ en este país, procedente de la co-
misión y del departamento de Agr i -
cultura, antes de adoptar una reso-
celebradas con el secretario Hughes 
y el Procurador General de la Ar-. 
mada. lución sobre el problema azucarero* 
S O L E M N E C E R E M O N I A D E L " D I A D E G R A C I A S " 
D E L C O M I T E P R O - C U B A E N N U E V A Y O R K 
(DE NUESTRA IÍ13DACOION EN 
N I E V A YORK) 
P r o a d w á y , 
2 1 . 
y Calle 
u uc uctiiaist; i;c;it;ui auuu u ua 1 " ' 
secreta, y que eí pretei) l l - Alon-0 ' Migue! Batl-e, 
amiento revolucionario care- Juan I r i ^ v t ' n > Eduardo 
Identificado que recibió de lleno en 
la cabeza una bomba de gases la-
crfmeantes, quedando atontado, pe-
ro no herido. 
UNA ANTIGUA CASA BANCARIA, 
SUSPENDIO PAGOS EN VIENA 
do detenidas ya varias personas com-
plicadas eu la coiiispiración en el 
momento de hallarse celebrando una 
rounión 
q o mov 
cía del apoyo d.r la mayor ía d é 
aquellos :ndiv:duos con cuya ayu-
da contaban los revolucionarios. 
E l referido despacho agrega que 
los rebeldes de Sao Paulo se hallan 
ahora en las márgenes del río Pa-
raná y 3erán dispersados por los 
federales dentro de breve plazo. Mu-! 
Hotel Alama' 
71, Octubro 
Hemos; tenido el susto de recibir, 
y agradecemos, una especial invita-
ción para la pat r ió t ica fiesta del "Día 
do Gracias", que t í benemér i to Co-
mité Pro-Cuba ce leb ra rá el próximo 
domingo en la lg le . - i i de la Esperan-
za y an;e el Al tar de la Virgen de 
la Caridad, patrona de Cuba. 
El acto comenzará con el Himno 
Nacional dedicado a la Virgen y 
cantado por un coro compuesto por 
las señor i tas Vcitoria Mart ínez. Sil 
via Simonet, María David , y Marta 
Ríos y los seroros Germán de la Ve-
ga, Daniel Moruios. Chalisis Batel l i , 
Agust ín Miqu»'!. José Pérez, Alfonso 
Batlle, José Otero, 
Mcrán, Juan 
Iháñez y Paulino ro ?ns;i. La sopra-
no Consuelo Cadena* can ta rá el soloinos 
de ¡a Salve del ;\1:icí-tro Antonio Ro-I 
dríguez Ferrer t;on . letra del poeta \ 
Manuel M , Musteller. E l famoso 
bajo Antonio Vidal, del Teatro Real 
nicas reseñando el debut del genial 
violinista espafi)) Carlos Sedaño en 
el Carnegle H a l l . 
Sedaño sa ldrá en ostOg días par.-v 
una larga tournée por los Estados 
Unidos, siendo suy primeros concier-
tos~ en Boston, Filadelfia, Washing-
ton y Chicago. De la Habana ha re-
cibido proposiciones, que no ha po-
dido aceptar por lo compromisos ya» 
firmados en esta Repúb l i ca , 
l \ MENSAJE DE L A FOLLE l T E 
Estü siendo muy icome5itad0 el 
pintoresco mensaje electoral d i r i g i -
do por el candidato LaFolletto a I03 
electores de origen bispano. Todo 
lo que ¡es pr.pinetc' a éstos es "labo-
rar por la disminución del número 
de ínmigran tes para rio perjudicar 
a los qu eya oi-tán h^jul, evitiutrlo de 
esto mod0 la reducción de lo: sala-
v i . \ . i i : n o 
fía r.vgresado a la Habana. des-
las filas rebeldes. 
V I E N A , octubre 21 
La banca privada de Brevil ler 
LOS MEDICOS NO PUEDEN ASE-
V . 
A' 0ctubr< " 2 l • 
f C / a ' ^ t ^ tabaqueros re-
^ C ^ d e ^ t a maña-
I? s^anasa í U e 1 ^ Que du-
' ^ r/K6 a ^ n c i ó ^ s a I ^ i ó n de 
• L L ^ r i ^ a s . cCoÓn aJer ^ r a to-
P***. v 0n Patrn!. ebtuvo con-
' ^ ^ t e Te í aIcalde y 
10 los Estdepartamento 
atados Unidos. 
HA QUEDADO DEROGADA L A 
LEY MARCIAL EN LA PLAZA DE 
CANTON 
CANTON, octmbre 2 1 . 
Ha sido derogada la ley marcial, 
proclamada recientemente en esta 
pieza a consecuencia de los comba-
tes librados en las calles entre el 
cuerpo de voluntarios del comercio 
y los llamados "soldados rojos", or-
denándose a las tropas que saliesen 
del radio urbanjo. Han sido demol í -
las puertas de la ciudad. 
No obstante, se teme que ocurran 
nuevos combates a consecuencia d*» 
las disenciones existentes entre fac-
ciones miditares rivales, que se dis-
putan el dominio de la ciudad. Los 
vecinos son presa de la mayor alar-
ma. Lae actividades comerciales es-
tán paralizadas, y salen a diario m i -
Compañía , una de las más antiguas 
! CURAR SI ESTA MUERTA O V I V A t O D A u n a a l d f a d e a l a s x a s e 
y m á s conocidas de Viena, fundada1 PARIS, octubre - 1 -
en 1802, fué declarada insolvente I Un caso patológico peculiar se 
hoy. E l pasivo se calcula en qui- l anuncia desde L i l l e : Un cirujano 
nientos mi l pesos. El activo, s e g ú n ' ht-bía sometido al cloroformo a la! 
se dice, es considerable; .pero no joven señora Marquette, esposa de: ( ARCROSS. Trr i tor io 
realizable . e i^e l momento. |un rico fabricante de tejidos, para i octubre "2í. 
Se atribuye a la especulación de someterla a una operación, cuando 
chos de ellos han desertado ya de i Constari<ino el "Ave Mdtfa" do Luz-
z i . Despuég do la nnsa le sera ofren-
dada a la Virgen de la Caridad la 
valiosísima cruz donado para la Ben-
dita Imagen por la d'stinguida se-
ñora Micaela Ñfarqtféu de Alfon.-o. 
de Madrid, caucará la "Pieta Signo- pnés de pasar una tcm.porada en Nue-
re" de Stradcllu. y el tenor José va York, nuestro distinguido amlfto 
el señor Agustín Agüero , hermano 
del gerente del Hotel Alaráac, Tony 
LANZA EN POS DE UN NUEVO 
YACIMIENTO DE ORO 
del Vukon, 
.-.¿üero, tan eKtímadp por la coion'a 
cubana de esta me t rópo l i . 
ZARRAGM 
KL TRIUNFO DE CARLOS 
SEDAÑO 
Todos 10„ gríinde;-: diarios neoyor-
íjuinos dedican largan V efusivas eró-
La población masculina de e s t a ] -
sus clientes -sobre francos la causa descubrió que su corazón bahía ce- aldea ín tegra , ha salido hacia el! 1 a d ^ i t s m a n a c . t , r . i » . , 
dé esta suspensión de pagos. , sado de la t i r . Declaró su fallecí- Lago Pequeño Atíln, donde se sa I ^ULl t '1A H A SUPRIMIDO LOS! 
'miento, y todos los preparativos se q'-e una banda de nómadas in- MOTINES CONTRA LOS CHINOS i 
hicieron para inhumarla, cuando ha dpivcubierto un "placer" au-! 
rtfero les de persortas hacia Hong Kongamo de los miembfos de la familia 'uer que queda a 40 millas de v 
y Macao. ladvi r t ió que el supuesto cadáver noifs'te Poblado y a 20 del viejo pues-> T octuore ¿ T t 
En los parques públicos está sien-' ofrecía señales propias de la muer- l t0 de correos de Tagist. i motines contra loa chinos, 
do rematado en pública subasta el te, pues el rostro conservaba su co-1 Asegúra le que todos los expedi.' (1!ie CC'*n*1jTaî on. reglatrárae por 
producto de los saqueos y los só ida- j lo r y los miembros del cu^po ca-L010^1"'08, Personal o colectivamenl1 parte Hllplajoa en Cabana-
dos aceptan precios ridiculamente redan de rigidez. 
exiguos por los valiosos a r t ícu los d 
que se apoderaron 
Fueron llamados 
pero ninguno pudo 
te, I ' t u reclamado pertenencias en tí tuan, han iiido cob>pletamente supri-
otros médicos ir ' is is tro de minas. imidés . por los miembros . de ..la p o , . 
observar si la i Crée8^ qU5 hayan salido «simis- l l d a I "6 Patrullai. por las caliea. • 
Han llegado a Hong Kong fuer- joven estaba realmente muerta o ¡ m 0 ,n,nierosos aventureros para las Los establecimientos chinda se lian! 
zas de los Sikh bri tánicos para p ro - ¡ s implemen te er.f un trance Con tal!'1UÍVai5 explotaciones desde White abierto nuevamente, según notfciáfl 
teger las vidas de los súbdi tos In- motivo, se ha llamado a un médi P í T Í ? * y Skagway- E1 yacimiento se, oficiales recibidas hoy. 
gloses, y, en general, las concesio- co eminente de Par í s para ane die i 1 u 8 * Ullllas1 deI "Placer" de; Los motines siguieron a la muer-I 
nes extranjeras-. | tamine sobre el caso. U ^ í ' a At l ,n• ^ d e la fa- te de un t e r c i a n t e chino a ma-l 
- • Imosa mina de cuarzo "Engineer". nos de uo, ind ígena . 
H O T E L A L A MAC 
Broadway & 71st. Street 
New York City. 




Departamento H i s p a ; » , 
Sr. Antonio Agüero. 
EL HOTEL P R E D I L W T O 
DE LOS HISPANOS 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 * _AÑOXCII 
E l Champion Comenzará en la Habana el Sábado Entre Marianao v 
Habana y en Santa Clara Jugará el Almendarescon Santa Ckrú 
E L S A B A D O S E N E l S Í A D I U M D E Z U L U E l A I " F@OT e m RUGBY e s BL m r M M * PRIVA ES LOS m w k e e s 
a E N C U E N T R D D E L O S D Ü S C H A M P i O N S 
E 
T O M J O H > > 0 1 T 
(momas Jackllnff, Champion 
de Inglaterra) 
AMBOS MASTOJ>OXTES H E BN-
C U E X T R A N E X COXDIOIOXES DE 
D E S P E D A Z A R S E 
Los promotores del encuentro en-
• tre Antolíni Fierro y Santiago Espa-
í i raguera, por el título del peso 
¡completo de Cuba, debieran darse 
•un poquito más cuenta del interét; 
que entre los fanáticos tiene esta 
Tom Johnson, cuyo verdadero nombre pelea. E l stadium de la Arena Ce-
es Thomas Jackling, naci6 en Derby, i5n eg sumamente pequeño, más de 
Inglaterra, por el año 1750. Su peso ip mitad del público que concurra1 
era do 202 libras, lüego estaba incluido la noche úel gibado 25 al stadium,1 
en la división Heavy Weight. Su altura de Z n l n e t a se ha de quedar sin ver 
era de 5 pies con 10 pulgadas. {UXÍ0 ^ log boutg májS interesiinte 
Después de muchos matches prelinu- ^ ^ ha 11^rado a cabo en 0uba 
nares entre novatos, ^ ^ ^ ^ ^ desde que se practica el boxeo, pre salió airoso, Tom Johnson lúe con- •» r 
tratado para contender, en b u primer;-, j Bjen ^ verdad que el stadium de 
pelea profesional, contra Jack Jarais,. jljarjna 0frece ^raildes peligros parar 
en Junio de 1783. E l match que ^ los que concurran a él; el agua y | 
lebró en Walworth, fué ganado fácil- ¿j ^ ^ áesde hace bastJante tiem_ 
mente por Johnson, quien en 15 minutos ^ ha caído sobre ^ madera^ 
mandó a la tierra de los sueños a su 
oponente. Después de esta pelea su fa-
ma llegó hasta las nubes, popularizán-
dose entre los fans. 
Bn Marzo de 178V Johnson derro*3r 
a C. Drover en 27 minutos. En Junio 
de ese mismo año le ganó en 35 minu-
tos a Stephen Oliver, a quien dejó me-
dio ciego. Dos años más larde, puso 
Knocl< out a Bill Lovo en 4 minutos. 
En ese mismo año, derrotó en menos 
de 15 minutos a Jaok Towers, que te* 
nía mucha fama. Y ya finalizando el 
año de 1786 le pusieron de contrario a 
un hombre de enorme corpulencia lla-
mado Bill Fry, pero lo liquidó en 30 
minutos. 
Bn Enero de 1787, tuvo que esperar 
una hora y 40 minutos para poder de-
rrotar a Bill Warr en-jOvingham. Once 
meses más tarde defrotó a Mlchael 
Hyan, el campeón irlandés. En los pri-
meros 20 minutos Ryan le tenía ganada 
Ja pelea, pero entonces Johnson le dió 
un foul que reclamt' 
CAMPEONATO DE 
B A L L ANTIGUOS ¿ m 
D E BELEN * 




O r t i v a a,' \ L Z Z ' : , \ * 
ar victoria del t i ? 





Alumnos de Belén. 
El campeonato fué 
to, deportiva y socialnT^' „ 
el Primer aspecto demost̂  ! 
do los basketbolistas con ? 
los belemitas. y en ol ̂  ^ 
tivo de que se reuniera 7 ° 
b u floor una concurrencia, afl 
merosa, menos selecta 
Los Juegos del ültlmo día f„ 
teresantes en grado Sumo ¿U 
mero se discutía el primer 
campeonato entre 
(ti 
blanco. El primero tenía 
la falta de su forward 
Nenney, que,. a 
E l foot ball americano es el único sport casi que se practica ahora en los Estados Unidos. Cuando llega el crudo invierno en este país no 
se tira una p«lota, v solo los estadios donde celdbran sus encuentros los clubs futbolísticos se ven concurridos por los fanáticos. L a presente 
fotografía nos nuestra al "chief" de los "coachs", Roper, de la Universidad de Prinoeton, preparando fuertemente a s u í j muchachos para la 
advertir el lector, eR una real campana que ano Esta es una instantánea de unos de log "senmmage", y como podrá 
imit ición de lo que son esos ohoques en el gridiron. 
formidable stadium tienen por fuer-
za que haberlo aflojado completa-
mente, , no pudiendo quizás aguan-
tar mucho peso; pero ¿acaso sólo 
el stadium que se levanta en la ca-
lle Marina es el único lugar apro-
piado para celebrar el encuentro de 
los dos champions? Nosotros cree-
mos que no. E l frontón, Almefftda-
res Park, serían, sin ningún género 
de dudas, admirables sitios. 
Recuerden que desde ahora nos-
otros llamamos La at-ención, la Are-
na Colón va a resultar demasiado m Tornoo de A jcrtreZi en i6n al 
pequeña; la mejor prueba de lo que rp-̂ tv».» r a m i m . r f t í í W tuvo mal 
estamos diciendo la tenemos en la; V . ^ . , , A n t e s de que so me olvide, voy a po-, Mr Campbell recibió la noticia con 
que hnat» «1 " " " " « " v a s ni pasaua m inaua. jner en primera nota de hoy, algo que tanta alegría que a falta de chupina-
D ü A J E D R E Z 
venta de localidades, que hasta el . 
nrocun+o ha-v- Kta^ia m • ,. „„ „„ 1 ' lmG suplico u» fanático que fué testigo zos para celebrar la grata nueva man-
presente na> . isaoie mejor que US-. No obstante el ciclón "criollito M hermoso triunfo que conquistó el dó a Parraguita a darle cranque a to-
todes mismos, s e ñ o r e s promotores.1 y guasón", se jugaron muchas partí- equipo del "Hispano" en su último en-' 
fueraq testigos de Ja avalancha de das de las suspendidas y algunas ex, cuentro con el de la "Juventud Astu-
público que concurrió el domingo traordinarias, sin orden, por supues-rana". 
Ryan, pero el re-1 por la noche a las puertas del sta- to, de la misma manera que el me- "Se le recuerda al pundonoroso Ca-
feree pareció no haberlo visto, y comojdium de Zulueta. Y en verdad, la teoro. que tanto nos alarmó con su pitán do la Policía Nacional, Sr. Juan ¡mina la fiesta con un conflicto de or-
resultado de ello, tenemos que Johnson | nocb6 no se presentó nada buena "corre, ve y dile", no se ajustó a las Fernández, que en la vlü-lna del Club ¡den público por la gran cantidad de él 
aprovechó y ganó la pelea en 30 minu- para jp a ver ulia peiea de boxeo; Leyes que tan sabiamente formulara Deportivo Hispano América sito en Co-;que acudió "al lugar del heplio."'. 
tos. Desde luego, que estas peleas, aslls{n embargo, la Arena Colón se hu- el Rdo. P . Viñes. nareciéndoso en lón 35, entre Aguila y Amistad, hoy un 
siempre tienen su correspondiente re- b.era aban.otado de fanáticos ávidos, esto a nuestros "políticos y gober-j hueco esperando por el trofeo que él 
de presenciar el choque entre los nantes". [ofroció para el ganador del match entre 
das las máquinas que tiene en exhi-
bición en su establecimiento de O'Kei-
lly y Chacón, formó con el ruido de los 
motores tal estrópito que a poco ter-
vancha y en Febrero del año siguiente 
volvieron u enfrentarse, ganando esta 
vez J-ohnson de manera bastante franca 
después de~ 33 minutos de lucha. E l 
bout revancha se celebró en Itickmans-
v.orth 
dos masitodontes cubanos. 
Y dicho esto 
sólo nos queda. 
a los promotores, 
pues, recomendar-
E l señor R . D . Jaren, nuestro,Jliv«ntuti Asturiana e Hispano, 
cumplido amigo, rindió en esa s e j Traslado el aviso al Prescinto corres-
mana una labor meritoria y digna pondiente, y sólo agrego, para mayor 
de los más calurosos elogios. por información, que frente al Hispano, 
motivos particulares, el señor Ja-ihay UIia h,otica. y que los carros 
N U M E R I T O S 
en su ^ 
capit4,. 
consecuencia dT caída en un juego. 8e ve j 
do de jugar durante aigún 
ro sus huestes supieron sustití 
entusiasmo y pimienta la fai» V 
columna principal y ganaron el 
luchando como leones. Sobre toí 
distinguieron en los pases, en l 
hicieron maravillas. 
En el segundo juego entre vertí, 
azules, demostró Azqueta que 2 
quiere no hay quien se le ponga if 
do como forward. Es lástima q m , 




(Records y averages de los players y 
clubs Habana y Alxnendaves en la seria 
por la Copa "El País", compilados por 
F E T E R ) . 
K8?AX>Cr ¿>t 8ERXE 
J . G. P. E. Ave. 
Almendares . . . . . 8 4 3 
Habana S 3 4 
BATTINO COLECTIVO 




Almendares 238 69 7 3K 
Habana 282 25 62 2 220 
TIELDINO COLECTIVO 
O. A. E . Ave. 
ñ é rr. rwnhr* rfoi iftft i-so TnhnBr, Ie a los ain'ai3;tes del boxeo en Cu 
anó a ? ^ f ^ b r e todo aquél que u n i e r a s ^ o b l i g ^ ^ ^ ^ s e u t ^ e p o r * Aduana pasan por la 
rúunds de lucha, es decir, ên una hora|ver la Que se dé su vuelteci- unos días y a fin de no entorpecer 
y l ú minutos, ganándose con ello un ¡ta cuanto antes por las oficinas de"la buena marcha del Torneo, jugó 
premio de 1.250 pesos. Sir John Bu-Ta Arena Colón, y separe su loca-:contra los señores E . Perozo. E . V . 
llock, director de Johnson, ganó en esta'lidad si no quiere quedarse sin ser ^e â Pe^a. ^ • Martínez Illa y O. 
pelea $100.000, regalándole entonces altestigo de la lucha por el champion Font' con eI soberbio resultado de 
su apadrinado unos $10.000 que perdió _del peso completo de Cuba, 
después, éste, (Johnson) jugando, t 
fuó por Enero 17 de 1791 cuando Tom 
perdió con Ben Braln (Big Ben) en una 
pelea <ie 18 rounds. el título que tan 
brillantemente había sostenido. Cerca 
de $1.000.000 cambiaron de manos con 
Los contendientes 
Antolíu Fierro auíbdrá la noche 
el resultado de esta pelea, pues nadie] del próximo sábado al ring de la 
suponía que el hasta entonces Invicto' Arena Colón en las mejores condi-
Tom Johnson iba a perder con Benjcioüjes de su vida pugillstica. E l 
Briraln- „ ¡"Toro Yumurint)" se encuentra en 
Esta fué su Ultima batalla en el bo-¡la actualidad sometido 
xeo, pues se retiró del ring, muriendo 
tres ganados y una derrota a manos del lune8 últini0 
del simpático y fuerte amateur se-
ñor Enrique Perozo. 
E l entusiasta amigo A . Soto, reac-
cionó ventajosamente, triunfando so, 
bre E . V . de la Peña y haciendo 
unas tablas muy apretadas contra 
el señor Manuel R . Campa, siendo 
esta la única partida jugada de las 
señaladas para el 4o lound, y que 
por lo inclemente del tiempo, hubo 
Ya está el llover en primera catego-
ría. 
Así lo acordó la Federación Occiden-
tnl en la sesión que celebró . la nocho 
En cambio Itelna, "El Tigre Incóg-
nito" y "El Currito" no le ha hecho 
ninguna gracia, esa "idem" de la Fe-
dera cjón . 
Pero bueno, de alguna manera había 
que "celebrar" la presencia de "Tare-
co" en la junta federativa. 
Tiene gracia, eso. 
"Tareco" federativo. 
O. Levis, H . 4 
, ^ A. Luque, A 4 
Juamto Alvarez ya se le pasó el cooney, H . . . . 4 
Almendares 240 120 12 967 
Habana 240 104 22 940 
RECOK1) S E L O - PITCHEKS 
J . C. G. P. Ave. 
E l Viernes se R e u n i r á n Otra 
Vez los Delegados de Clubs 
A 
"mareo'-, y sigue si ndo tan hispan filo 
como lo era antes. 
Milagros que hace la nobleza de 
Eduardo Pérez. 
;Me alegro, hombre, me alegro! 
2 1 
a un rigu- de posponerse para mejor oportuni- E n el Hispano es tanto el entu-
después de seis afios de Infortunio, é n f e ^ ^ f ^ T V * ^ flad' 
Enero 21 de 179T. ifuenta ^ resultado de su pe- AdemáSi en gl curso de la semana 
Tal fué la vida pugillstica del c « l e - ' ^ ^ l ^ ^ ^ 3 ^ 6 ^ ^ 6 » 6 ^ 6 ,tod<> de referencia, se jugaron las si 
bre campeón de los Ingleses durante 
los aflos de 1783 a 1791. 
(Oontlnnará). 
Ahora en el invierno hay que tener ¡ 
mucho cuidado con las personas. 
Anoche nos tropezamos con César 
rk T i P 1 I n ! Parada y nos pareció de primera In-
r a r a i r a t a r o o b r e el Boxeo ™ orgamnero 
Por éstas, que son cruces. 
Se ha estrenado una gorrlta "que par-
te et aima". 
J . Acosta, A 4 1 1 
Zellars, A 4 2 1 
Henderson, H . . . . 1 1 0 
J . Mirabal, H . . . . 3 0 0 
IMTINOS EN Ql'E St; HAN HECHO 
JLAS CABKEHAS 










R E T O 
E l Equipo Infantil Iberia, reta a 
todos los Equipos infantiles de la 
Habana. 
Principalmente a ios Equipos Cas 
tellano, Polar, Stadium, Cataluña y 
Belén. 
Por I q caul pueden dirigir los re-
tos a Zulueta número 36, a nombre 
de Angel Domínguez, Capitán. 
E l capitán del equipo Infantil Ibe-
r i a . 
Manuel Campa. 
su porvenir en el boxeo, ai el ex-
cabo lo derrota, entonces tendrá for-
eozamente que retirarse del ring, j 
Esparraguera, por eu parte, tie-
ne ante él uiî  gran chance de ha-
cerse famoso y poder invadir otros 
horizontes en el pugilismo, si con-
sigue vencer a Fierro: podrá salir 
de Cuba ly ostentar orgulloso los 
títulos que ante la vista de los ex-' 
tranjeros valen mucho. 
E l programa para el sábado 25 
será el mismo que estaba anuncia-
üo para el domingo pasado, y que 
ios promotores se vieron obligados 
a suspender por la inclemencia del 
tiempo. 
siasmo que existe por ese de-
porte, que ya han empezado a 
levantar un ring con todas las 
de la Ley . 
po-
. 5 Í 0 3 4 4 10 4 2 34 
. .". 1 0 11 2 0 1 2 4 26 
BATTING INDI-VIDUAI, 
V. C. H. R. Ave. 
fouls. 
En el transcurso del campeo 
distinguieron Me Nenney, el cap 
team vencedor, que primero en «1 j. 
\go y luego desde el banco dirlgü J 
mirablemente sus muchachos; IribinJ 
Argomuniz, Azqueta y Novo, como fe-, 
wards; Ravena. Inclún, Jiménez, Llore, 
y Calle como garda; y Teilería y i l 
varez Tabío como centers. Pero k 
que sobresalieron fueron Ravena y Lk-
vet; el primero probó ser uno de k* 
mejores jugadores de basket ball ji. 
niors de Cuba por su inteligencia e 
el juego, su garding limpio, y su la-
nera efectiva de tirar al goal; el s-
gundo, con ser la primera vez que * 
gaba Basket Ball, anuló a todos k 
forwards que se le pusieron en frente, 
algunos tan peligrosos como Iribarra. 
Argomaniz y Diego. 
De los pinos nuevos, Alvarez TÍA 
García Vélez, Iban'a, Castroverde j 
otros nos dieron la seguridad de qa 
él team de Basket Ball de Belín sai 
durante mucho tiempo un •ádventí 
temible. 
Ahora, después do una semana I 
descanso, empezarán las pnictloag'! 
team que ha de representar a la A». 
dación en el campeonato de la Uní 
Atlética. Fornaguers se ve en ci q 
'aprieto pues entre Iribarren, Are'jW 
jnis. Me Nenney, Azqueta, No-v, .tlíl 
reguía. Teilería. Alvarez Tabh lUtrf 
¡na, Inclán, Llovet, Riva, Jiménez, ü-j 
! lie. es difícil seleccionar los cinco ho»] 
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Ayer estuvimos hablando con el en-
jjja tusiasta joven José Reina, quien con-
juntamente con el 
Lera, fueron nombrados para los 
trabajos preliminares du la constitución 
de la Lipa Nacional de Boxeo Amateur ! 
y nos dijo aquel que el próximo viernes ¡ 
se reunirían de nuevo a las 9 de la 1 
L O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
Representantes: González , Teijeiro u G a . 
A P O S T E L A 124 T E L E F O N O A - 4 8 8 1 J 
O756'0 A.t. ' Ind."'l90S 
guientes paitidas: 
V . Pedre perdió contra L . Isern 
J . Gibarr. perdió conjra E . Pe 
n.zo. 
P , Pedro y O. Fon: hicieron ta 
blas y el señor M! Martínez . 
mejoró notablemente su posición i ™ * * * * ™ * «>n el 8e"or Guillermo Pó-
al derrotar a los señores G . Linares r' 
y V . Pedre. / 
E l domingo pasado, Octubro 19.1 
se pudo celebrar el 5o round del re-
ñido Torneo, con el resultado si-) nochei t.n el Fortuna> los Delegados de j 
guíente. ilos c i u ^ par̂ , conocer los Estatutos! 
^ M. Nogueras, perdió contra A.lpor jos cuaies habrá ü(. reglrse ese or.j 
Soto. Iganismo, y para adoptar nuevos o hñ-¡ 
L . Isern perdió contra O. Font. |p0rtantes acuerdos, sobre el Campeo-
M . Campa le ganó a V . Pedr^. 'nato.' 
J . López y E . Bermúdez llicleronl Entre ]asj nuCvas sociedades ?ue prac-
tablas. Iticarán ese deporte figuran en primera! 
E l resto de las partidas que de.jlínea el Hispano y el Fortuna, y es tan-• 
bieron celebrarse eu ese día, fueron to el entusiasmo que ba despertado ese i 
pospuestas a causa de la anormal!-1í-;port «t.n el local de Colón ;f5, que ya sej 
dad que señalamos eu el curso de está levantando un r-tug con todas las! 
esta crónica. de la Ley, y hasta se ha nombrado "ma-1 
Al publicar un estado genera: del de ul?s ^ « « " ^ f 8 o "mejor di-i 
cho: coach o entrenador, al conocido | 
profesional Luis Sardinas. 
Los fortunistas nu tienen ring, pero en 
. • , . s u amplio salón de gimnasio, todas las 
opez, que an tar(je3 se entrenan un buen grupo de i 
dignamente ocupa el puesto de ho-¡muchachos a las 6rdenes der ^rdito 
i t e r m i n a la lista el señor G . L l ''^ ^ e8t!ln d,Bpuestos a barrer ' 
üreke, A 35 
Levis, II . . . . « 
Lloyd, A . . . . 34 
28 
30 
• T o b ó Padrón no ha podido aún 
nerse a la moda como Parada 
Pefo está, haciendo furor por esas p. Chacón, H . 
calles de Dios, con una corbata jitgro ¡C. Tórnente, H 
y amarillo que le "íumba". ¡ b . Jiménez, H . . . 33 
Y ês que. según los informes que me I J . Rodríguez, A . . 20 
dan, han firmado con el Hispano para ¡Marcelle, A., . . . . 34 
jugar en el próximo Campeonato. ¡Styles, H 16 
Seguro que se la regaló "Manopla". • Cooney, H 8 
\ j . Acosta, A . . . . 4 
Alfonso Renán P K D B K D O Z . 
Torneo, justo es consignar la buena 
labor que viene rindiendo, con maes-
tría y coraje, el culto y distinguido 
caballero José R . López', que tan 
R . L P . 
Descansen en paz nuestros competidores 
" L a F r a n c i a " 
Nuestros clientes es tán de p l á c e m e s . 
T r a j e s d e C a s i -
m i r d e s d e . . . 1 1 8 . 0 0 
lista 
nares, que lucha en condlcionea de 
ánimo desfavorable por reciente due-i 
lo de familia, no dudando, que pron-1 
to mejore su posición en el Torneo 
nuestro simpático y consecuente 
amigo. i 
Gran surtido en telas de es tac ión para trajes a medid 
" L A F R A N C I A " 
M A X I M O G O M E Z 47 (Antes Monte) 
J . R . López . , 
E . Bermúdez . . 
E . Perozo . . . . 
M. R . Campa . 
M. M. Illa . 
A . Soto . . . . 
R . D . Jaren . . 
M. C . Nogueras 
L . Isern . . . . 
E . V . de la Peña 
O. Font 
J . Glbert . . , . 
V . Pedre . . 
G . Linares . . . . 
3 ^ 
3% 
los Campeonatos de la sociedad en cier-
nes 
E N " L E P A L A I S R O Y A L " V E A 
N U E S T R A C O P A 





E n las vitrinas de la gran joyería 
de la calle de Obispo, "Le Palais 
Royal", exhibimos nuestra copa de 
pura plata..que regala este DIARIO 
para el club que primero gane dos 
Campeonatos de base ball profesio-
nal. 
roñarse, no habría inconveniente y 
5% ¡está legalmente admitido, cambiarlos 
2 I por otras tantas DAMAS, y por con-
i siguiente pud.iera darse el caso de 
haber sobre el tablero tantas DA-
MAS como P E O N E S . S r . C . Schmidt. 
Guantánamo. 
Contestando su bondadosa carta Sr. Ignacio tJarbajal. 
de Octubre S, tengo el gusto de ma- Habana I 
nlfestarle estar de acuerdo con us,, Su análisis denota muy buenos! 
ted en todas sus partes. conocimientos l créame, lamento! 
Para que sus amigos no tengan muy de veras, no poder darle la' 
la menor duda sobre el particuftr.rrazón. 
me voy a tomar la libertad de co- Es asunto que he tratado amplia-! 
piar al pie de la letra, la regla que mente desde estas columnas y por' 
jen este caso se aplica. ¡tanto me veo obligado a no entrar! 
jen má* debates. 
"Pawn Promotlon.—If a pnwn bo¡ En §amb!o, me es grato invitar a! 
moved to the cighth rnut it must usted al Club de Ajedrez de la Ha 1 
forthwith be nomlnated as, or ex- baña (altos del Café "Las Colum-' 
change<l for. a Queen, Rock, Bishop, ñas", por Neptuno), en donde prác-i 
or Knight of the snme eolour. Such ticamente quedará satisfecho y sal-í 
pawn is then sald to have been "pro-i drá de todas sus dudas 
»M *wl II • _ 
Uolloway, H . 
M. Cueto, H . 
O. Charleston, 
B. Abreu, A . 
González, H. . 
Fernández, A. 
J . Ramos, A . 
Lundy, A. . . 
A. Oms, H. . 
A. Luque, A . 
ITihigo. H. 







E N T R E G A D E PREMIOS El| 
L A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Octubre 21 de 19-'̂  
Estimado señor: ¿ 
Por encargo d*! señor Píesidoni 
Social, ü h acuerdo con el s ^ T T 
sidente de la Seceióu de Sport.'tj 










! ! ! i p^rtícipo^que mañana miérco 
A m u e v e de la noche, tendrá eiecio 
; , í ' e l espléndido tíalón de bulare» 
1 4 este Centro el solemne acto « 
j m I trepa de las copas, medallas y « 
2 2 Ó ! a los triunfadores del Lampe 
í ^ l Social de billar de 1924. ro.pecu 
185 i mente. n_ i.ytt 
182 i Tengo verdadero gusto en i d 
161 I le, en nombre del seuor r 
071 ¡social, a tan pillante ac o clep 
059! y me reitero de uated muy aiw. 
8. q. 1. é 1. m., 
i J O l 
U P A 













O. A. E. . \ \ e . Car 
•los MAltíPl 
Secretarlo 
E C O N O M I A 
E l uso de plumas fuente y 
l a p i c e r o s a u t o m á t i c o s 
Conklin, significa una gran 
e c o n o m í a , por su precio 
m o d e r a d o y d u r a c i ó n 
indefinida. 
De venta en laa mejorn 
Joyerías y papelería* 
T b 9 CONKLIN P E N MFÍJ. CO. 
EstabJr*rida en 1898 










o i o o o 
c 9418 al 4d-22' 
moted 
Un "peón" al llegar a la octava 
casilla puede cambiarse por la pieza 
que más convenga. 
i SI los "ocho peones" pudieran co_ 
Le ruego encarecidamente acep 
te lo que le propongo y me obsequie 
con esa visita, si le es posible, cual-
quier martes, por la noche. 
KvHio B E R M U D E Z 
Charleston, cf. . . . 
Fernández, Ib. y c . . . 53 
Ramos, rf 14 
Abreu, cf 16 
Acosta, p 0 
DIbut, p 0 
Marsans, If 4 
Luque, p. 2 
Henderson, p. 0 
López, If 1 
Mirabal, p. 1 
Gastón, c 5 
Fabré, p 0 
Crespo, If 2 
Cooney, p 1 
Chacón, p s 17 
Styles, Ib. ' . . . . . . . . 52 
Dihigo, Ib y ss 47 
Oms, cf . . . . . . . . . . 24 
GonzAlez, c 36 
Torriente, r f . . . . . . . . 15 
Dreko, If 16 
Lundy, ss 1G 15 
Levis, p i I t 
Joseito, ss. y Ib 70 13 
Lloyd. 2b 19 24 
Marcelle, 3b 11 18 
Cueto, 3b 11 12 
Jiménez. 2b 17 28 
Zellars, p I " ? 
Hollóway, lf 10 2 
Jacinto, rf • • 
" F f E S T A S B E N E F I C A S 
S P O R T I V A S 
E l Comité 'Ejecutivo de la Asocia- | 
i ción de la Prensa y Asociación de i 
¡ Reporters.de la Habana, no cesa en I 
i laborar activamente para que las ¡ 
í fiestas benéficas que se organizarán, 
• de carácter deportivo, tengan inuei-1 
I tada brillantez y lucinrento. 
Como es sabido estas fiestas, tie-
' nen por objeto recabar fondos para 
I aumentar los,fondos de Beneficencia | 
i y Sanidad u« ambas institucionea 
i periodísticae. 
Se celebrarán unas en el Campo 
i de Marty y otras en los principales 
¡teatros. 
Las series de fiesta? sportivas ten-
i drán gran interés y valor. Se da-
jrán premios valiosos en metál ico. 
A reserva de en otras oportunfda-
: des referirnos a todos los actos de 
I esta índole, diremos que del Norte , 
'vendrAn fuertes atletae. 
T I N O r r a t a de a í e í 
Kn el cable que ^blabnauje^ 
bailo francés Epinard se P" id() i 
u Tocadamente que hi*b?n, oOO P»" 
0 iooo I Su dueño la cantidad oe * • ^ 







ofrecí ra que se 
Urt'.dos, cuando lo que 
llouario americano a"1 3nibre fueron $30ü.OOO._H)fi 
el t 
cto 1 
tas planas. Así que ent 
ta salió en el títu\o del >n , 
go en el texto publicad^a^^ hiei-
no fueron "treinta mil, sino 
tos mil pesos 
L A N E V E R A ^ 
P O L O N O R T E 
Con»trucción 
p«r* 
tclla.. jarra. V ^ 
Entrepafto» ^ 
Depósito de agu* ^ 
A.pecto eleganta i 
nito. 
Aprueb.de 
p R A N K 
HAB*"* 
[ ) v 





A Ñ Ó X C U D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
¡ ¡ j a n a n a ^ Pasado se Jugará por la Serie de la Copa " E l País" 
IferitoAcosta Llegó Ayer con casi Todos los Players del Marianao 
É i A N A 
y P A S A D O J ü - J U E G O D E E X H I B I C I O N GA-
, R A N H A B A N A l A L -
^ d a r e s p a r a t e r m i -
^ [ A S E R I E " E L P A I S " 
•j^MADOS ANOCHE 
NADO P O R L O S D O D G E R S 
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DE B A S E B A L L 
Gene ra l de Base B a l l 
^ n i ó a n o c h e , t o m a n d o l o s 
. L e s i m p o r t a n t e s a c u e r d o s : 
^ vista de n o h a b e r s e d e c i -
j r « v al m i s m o t i e m p o n o h a -
^ i / a d o l o s j u g a d o r e s d e l c l u b 
S E A T T L E , Wash., octubre 21.* 
H . E . 
Brooklyn (Uga Nacional) 5 10 1 
Seattle (Pac. C. League) 2 8 2 
Baterías: Vanee y Hargraves; 
üragg. Plummer, Stueland, Brandt 
y Baldwiu. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
MISRCOLEb 22 DE OCTUBRE 
A I.AS 8 Y 30 P. M. 
ber Üega 
Sinta Clara, a 
c ausa de l a des-
L i ó » de puen tes y l í n e a s f é -
* en la F l o r i d a ; t e r m i n a r l a 
^ Habana y A l m e n d a r e s e n 
,w días de m a ñ a n a y p a s a d o , 
J a r pr inc ip io a l c a m p e o n a t o e l 
róximo s á b a d o 2 6 , j u g a n d o H a -
^ a y M a r i a n a o en l a H a b a n a 
1 Santa Clara c o n A l m e n d a r e s 
en Santa C la ra . 
Lo! jugadores q u e f a l t a n d e l 
dab Santa C la ra , se e s p e r a q u e 
Htjnen el jueves p o r l a t a r d e , 
via de los cayos. 
NOTA.—La L i g a h a b í a a c o r -
do a primera h o r a de l a n o c h e 
qse el m 0 l a C0Pa <<EI 
Piíís", w v e r i f i c a r a h o y , p e r o 
to yista de saberse m á s t a r d e l a 
noticia del f a l l e c i m i e n t o d e l a 
itñora viuda de J u l i o L ó p e z , a d -
uinlítrador que f u é de A l m e n d a -
res Park durante m u c h o s a ñ o s , y 
madre a m a n t í s i m a d e l a c t u a l a d -
ministrador, Eve l io L ó p e z , h i j o 
de Julio, a c o r d ó s u s p e n d e r e l 
joego para m a ñ a n a y e n v i a r e l 
más sentido p é s a m e a l o s f a m i -
liares. 
Primar •oartldo a 25 tantos 
Kpifanio y Mir, blancos, 
contra 
Gárato y. Segundo, azulea 
A sacar blanccs del cuadro 11 i|2 
y azules del 12. 
Primera- quiniela 
Celaya; Salazar; Olaveaga: 
Echeverría^ Osa; Ugalde 
Sagrando partido a 30 tantos 
Osa y Lorenzo, blancos, 
contra 
Taboada y Guillermo, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 
y azules del 12 
S e g u í , aa. quiniela 
Guillermo; ,Arrióla; Arana; 
Lorenzo; Ochoa; Mateo 
Tercer parWo a 30 tanto» 
Arana y Arrióla, blancos, 
• contra 
Ochoa y Mateo, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 
y azules del 14 
A Y E R L L E G O E L " G O V E R N O R C O B B " C O N 
C A S I T O D O S L O S P L A Y E R S D E L M A R I A N A O 
Y A L G U N O S P O C O S D E L C L U B S T A . C L A R A 
B l P e q u e ñ o D r e s s e n s e h a T e n i d o q u e Q u e d a r J u g a n d o e n l a 
C o s t a d e l P a c í f i c o P e r o P r o n t o E s t a r á A q u í l o M i s m o q u e C o n e y 
E L C H A M P I O N D A R A C O M I E N Z O E L S A B A D O P R O X I M O 
E N T R E H A B A N A Y M A R I A N A O E N A L M E N D A R E S P A R K 
í 
A I p e l o t e o v b a n t e d e l m a r t e s g r i s a c u d i ó e l l l e n o e n o r m e d e t o d o s 
l o s d í a s a l a m i s m a h o r a . U r r e s t i y J o a q u í n , a g a r r a d o s a l m a n g o 
d e l a s a r t é n , d e s c a l a b r a r o n a s a r t e n a z o s a U l a c i a y G u e s a l a . T r e -
c e t y C e l a y a a r r o l l a n f á c i l m e n t e a O s a y E c h e v e r r í a . L o s c u a t r o 
f e n ó m e n o s d e l a c a s a p e l o t e a r o n b r u t a l m e n t e , e m p a t a n d o e n 2 8 . 
No viraos nlng-ún 
ImOB p a c c s d e a n o c h e 
Primer Partido: 
AZUIiES $ 3 % 5 8 
URRESTI y JOAQUIN. Llevaban 43 
boletos. 
•Los blancos eran Ulacia y Guezala; j 
se quedaron en 15 tantos y llevaban | 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$3.82. • 
Primera Quiniela: 
E C H E V E R R I A $ 4 0 3 
Tantos Bts. Dvdo, 
Continúa el cronista envuelto en • el 
cipldn de la grippe que no acaba de re-
curbar; como continúa más grippalmen-
ito ciclónico el señor Mciiéndcz, su ayu-
dante y su intérprete en estas cosas 
I intrincadas y laberínticas del deporte 
vascongwe. Tudo lo cual quiere decir 
! aquello de que "dos al saco y ê.l saco 
en tierra"; o lo que «js lo mismo que 
será Menóndea corto y más corto el 
cronista; más que ayer. Vivimos entre 
frenéticos tiritones de frío y oleadas 
de ola de calor, y no estamos para de-
cir ni "ola, que tal" a nadie, porque 
estamos tal para cual. 
K i martes gris, nada de gris en el 
Habano-Madrid, a pesar de que lleva-
mos quince d(as y quince noches de 
gris neurasténico, sVirdido, hiperesté-
slco, neurasténico, en el Habana-Ma-
drid todo lo contrario; alegría, luz. 
dicen mas-mas. 
aplauso. 
En cuanto el mus-mus anandono ©1 
alero del tejado donde esperaba a sq 
masa-musa nocturnal. Trecet y Celaya 
agarraron el mango, agitaron los sar-
tenes y Osa, que no hizo nada más que 
ti oso, y Echeverría, que estuvo como 
la carne de da coello, pues sangrando 
por la totte y con la tett* cuadrada. 
Quedaron en 23. 
En realidad no debieron pasar del 
salao 18. • 
Los otros dos bien nada mas. 
Para debatir el fenomenal nos saed 
el gran Beloqui lo qu« fija, limpia y 
da esplendor; loa cuatro muchachos que 
tienen rabia estupenda en todos los ta-
bleros; las dos parejas de más pegada, 
más habilidad, destreza y arte supremo 
¡música,' aplausos y entusiasmo deliran-¡de la casa; de blanco, Ochoa y Mateo, 
y de azul, Arana y Guillermo. Cpatro 
de los que atizan. > 
Y dicho sea en honor mío, en aplauso 
de ellos y en gracia a la Empresa del 
llábana-Madrid, estos cuatro chicos, que 
pon hoy cuatro gigantes de la pelota, 
pelotearon un partido enorme; Intere-
sante y emocionante en cada pelotazo, 
ep cada tanto, en cada avance, en cada 
cotraavance y en cada empate, con de-
roctie de toda* laa Jugadas y con em-
peño gentil de loa corazones. 
Empates en una y en dos; avance 
blanco y empate azul a 16. R.eplten en 
17. Pasan, los azules a 23; atajan los 
blancos y empate en 23. Pasan los azu-
Salazar 
Segundo 
Osa ,. . . 
E C H E V E R R I A . 
Mir 















Esta -3s ana instantánea, hecha al ma gnesio, de la llegada ayer tarde de Mérito ¿costa y sus players del Marianao 
para tomar participación en los juegos del Campeonato Nacional de Base Ba 11 profesional que dará comienzo el sá-
bado entrante, día 25, en Almendares Park. E l que so ve en el centro de la foto con un niño es Mérito Acosta, que 
tiene a su derecha a su bella y distinguida es posa. 
Se ha tenido que volver a sual'j Se hábía anunciado la enti*ada,y al frente de la caravana la figu-
pender la inauguración del ca.o-! del barco para las cuatro de la tar_ ra sonriente de Mérito Acosta acom. 
peonato Docenal de base bali pi-o-jde y cuando arrimó .su masa o«cu. ' pañad') de su consorte y de las ma-
fseioual con motivo de la fai'.a d^lra y enorme al maderaje de los letae que le bajaba un camarero. 
te. Y abrillantando y perfumando todo 
usto la gracia y la elegancia y la son-
risa de la mujer. ¡Qué mujeres! 
Dios las bendiga. Ellas no nos aban-
donan nunca; tienen una pelota enor-
me por la bola a la que le dan lo« ne-
nes fenómenos con brío de gigantea y 
con la gracia de cabezudos. 
— ¡Duro y a la cabeza! Que nal no 
florecerán los cojos! 
Ya estaban paloteando los del prlme-
roro, de 25 tantos. Llacla y Guesnla, 
blancos; de azul, Urrostl y Joaquín. 
Úna racha buena y otra muy buena, un 
vibrante empate en siete. ¿Qué más? 
Que no hubo más empates; Urresti y 
Joaquín, bien agarraos al mango de lajies; hacen el 27; se arrancan loa blan-
sartén, dieron sartenazos y tente tieso, jCos y empate en 27. L a última, la bru-
y los blancos se quedaron más tiesos .tal, la formidable, la caótica floreció 
que dos postes del tendido eléctrico. I^n 28. 
joa Ulacia se pû o lacio y acabó con [ Ganan los blancos. 
$ 3 . 5 0 ' ! 
I jugatio -es y del 
'es ha impedido estar aquí en falque resultó el desembarco casi en-
T R E C E T y CELAYA 
letos. 
Los azules eran Osa 
Llevaban 60 bo-
y Echeverría; 





Jacob Rupert. presidente del New i GUILLERMO. 
declaró hoy que i Arana 
M Johnson tiene empleo para to- ¡ tercer partido 
»'a vida como presidente de la L i - „r 4 „ r o -
Americana. BLANCOS 
Tal declaración la hizo comeutan-
1 OWfcte de que se estab area-
una campaña para sustituir 
JOlinson por el Coronel T L Hus 
«-copropietario de los" Yan-
fecha fijada para romper la mo-
lienda en Almendares Park."Ningún 
otro comienzo de champion ha tro. 
pezado pon tantas dificultades co. 
, mo éste; bien es verdad que a nin-se quedaron en 23 tantos y llevaban , gún le atacó el agua y el ven_ 
que se hubieran pagado a j davai como a este qUe tanto tarda 
92' en madurarse. 
Linares contaba que el vapor 
"Governor Cobb" trajera en la tar. 
de d i ayer todos los players del 
Tantos Bts. Dvdo. ¡ Santa Clara, y en su defecto, los 
del Marianao, para dar principio 
con cualquiera de estos dos, espe-
cialmente el Santa Clara, con efl Ha-
















3 . 8 4 
t OCHOA y MATEO. Llevaban 46 bole-
tos. 
I Los azules eran Arana y Guillermo; 
se quech-ron en 28 tantos y llevaban 
'50 boletos que se hubléVan pagado a 
i $3.56. 
L A D E B A S E B A L L 
r 
S u e l a ^ y l e r r a c e 
u r a c i o n . 
D o b l e e l e g a n c i d , 
tre dos luces. L a tarde estaba gris 
completamente, tarde de invierno 
con iiovizna intermitente y muy 
fina, de esa que cala hasta los hue-
eoo s;n darse uno cuenta. 
Tuv-mos el gusto de dar un fuer-
te abrazo a Mérito Acosta, el sim-
pática hijo del alcalde de Marianao, 
el más justamente popular de los 
alcaldes de la' República, quien tra-
jo consigo1 a su bella y amable es_ | 
posa. 
, Una vez que el barco se puso en! 
condiciones de ser abordado y de' 
que f u Paisaje desembarcara, se vio 
que se encuentran con eJ pie en el; cómo descendían por el tablón que 
estribo, que del Almendares no di-1 servía de puente entre el muelle yl 
gamos nada: se está, como dice la ! el vapor, una serie de muchachones 
gerfte por ahí, a caballo. I fornidos, provistos de suá maletas, 
L E A M C E L P I T C H E R N O V E - I T A L I A S E A N O T A D O S V I C -
T O R I A S E N E L C A M P E O N A T O 
I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A 
F I L A D E L F I A . octubre 21. 
Italia se ha anotado esta noche 
dos victorias en el campeonato in-
ternacional de lucha para pesos 
completos. Renato Üardini derrotó 
fácilmente a Joe Brown, de Litua-
nia, y Giovanni B. Ferro, derribó a 
George Karros, de Grecia, en 11 mi-
nutos y 30 segundos con una levi-
tación de tronco. 
Los otros dos matches que figu-
raban en el programa de la noche 
resultaron tablas. Eran entre Frauk 
Judson, coach de Harvard y Jim 
Londos, de Grecia, y Jück Lutz. 
coach de Notre Dame, y Wladck 
Zbyszko, de Polonia. Anabos encuen-
tros estaban limitados a 20 y ÜU mi-
nutos respectivamente. 
hasta el final. L a magnífica exh'lbi- [ 
ción dada por O'Connor en el 9o | 
y 10 rounds al debilitar a Beiza con | 
un formidable ataque al cuerpo, le j 
valió la decisión. O'Connor pesaba j 
133.1|2 y Beiza 135. 
Los players del Marianao llega-
dos en el "Governor Cobb" som los 
todo. 
El mango de la sartén con que los 
ganantes del anterior contundieron y 
descalabraron a sus contrarios, en cuan-
to la vieron los blancos, Trecet y Ce-
laya, la tomaron por el mango con el 
noble y piadoso fin de contundir si 
que también descalabrar a los azules, 
Osa y Echeverría: parejas azulea que 
salieron a pelotear el segundo partido, 
de treinta tantos. 
Las parejas ae saludaron tarde: pero 
con más zalemas que los turcos, dando 
Ochoa, menos; pero mejor que Arana, 
Mateo más que Guillermo. Y más 
que todcis. Piramidal. 
Ovaclonaza. E l peloteo Intangible. 
LAS QUINIELAS 
—¡Echen, ecnen, echen ustedes la 
suerte que BcUe-verrla está que hecha 
humo y pone negros todas las quinie-
las! Como la primera de ayer. 
Y Guillermón la final. 
Hoy, miércoles gris también, porque 
Eolo continúa tocando la flauta. 










Ballinje, infielder. . Y O N K E R S , N . Y . , octubre 21. Se pene en conocimiento de los 
Tyson, nutfield'er. 1 Desesperábase esta noche de sal- asociados que ha llegado el coach. 
Mérito Acosta, outfielder var la vida al aprendib de jockey H . A . Andrus, contratado por el 
Crlstenbury, outfielder. j0hn Colen, herido hoy en el hipó- Comité de Administración para pre-
E n esta semana, o la entrante, • dromo (je Empire City al ser derriba-! parar y dirigir los teams de Base 
llegarán Dressen y Coney, infiel.' 
ders. 
D E S E S P E R A S E D E S A L V A R A V I S O A L O S S O C I O S D E L O S 
L A V I D A A L A P R E N D I Z J O C - A N T I G U O S A L U M N O S D E 
K E Y J O H N C O L E N B E L E N 
En el mismo vapor y. para el club 
Santa Clara, llegaron los siguien- camproijadc» hoy al operarlo que tie-
t3fi jugadores-pitchers: Brown,Ho-ine fracturado el cráneo y una de 
lland y Terrell. Casou, calecer, y las astilias del hueso se le incrust 
Starnts outfieder. ! en el Cerebro. Colen sólo tiene 16 
años de edad. 
do en el momento de arrancar por i Ball, Foot Ball y Track. 
el caballo Ben Wood, que montaba. Se ruega a todos los socios que 
Los médicos que le asisten han lee consideren con posibilidades de 
integrar la novena o el eleven que 
concurran a la Asociación de 4 de la 
De venta en las principales libre-
rías se encuentra la novela "Me E l 
Pitcher". de Víctor Muñoz, al pre-
cio de sesenta centavos el ejemplar. 
L a vende también la Casa Tarín, 
O' Reilly 83. Vassallo y Barinaga, 
Obispo y Bernaza. 
J O H N N Y O'CONNOR G A N A 
P O R D E C I S I O N D E L O S J U E -
C E S A J U A N B E I Z A 
Se na determinado por la Liga 
que el champion dé comienzo el sá-
bado próximo entre los clubs Ma-
rianao y Habana, en Almendares 
Park. mientras en Santa Clara rom, 
pen el fuego Almendarc" y Santa 
Clara. 
T I G E R F L O W E R S N O Q U E A A 
C L E V E H A W K I N S 
ATLANTA. Ga., oculbre 21. 
Tiger FEowers, de Atlanta, no-
queó esta noche a Cleve Hawkins, 
tarde en adelante. 
L a Sección Deportiva. 
de Toledo, U., después de tres rounds 
de boxeo. Ambos son negros. Flo-
wers pesaba 165 y Hawkins 166.1|2. 
Flowers derribó a Hawkins diez ve-
ces antes de que el boxeador de To-
ledo recibiese el conten reglamenta-
rio . 
ALBANY, N. Y . , octubre 21. . _ 
Johnny O'Connor, de Cohoes, de-
rrotó a Juan Beiza. peso completo 
chileno, por decisión de los jueces, 
en un velocísimo bout celebrado aquí 
esta noche, a pesar de que Beiza 
se h'abía anotado en el 6o. round un 
limpísimo knockdown con un revés 
de /izquierda a la cabeza. Beiza se 
fracturó el dedo pulgar de su mano 
izquierda en el séptimo, pero peleó 
| u r h a m ] 
s u e l a 
D o b l e d 
V n e c V S e n P * l e l S c o U i G r a i n . d v e l l d m a 
8 r d ' y e n R U s I < a r u b i # 
umm W A L K - O V E R 
I 3 0 y C u b c a S e a ra R a í fot e l 18. 
0go d « n o v e d u d e a, e n v í o g r a l i s . 
£ 5 C O X 4 U S T E D E L M O D E L O 
Q U E M A S L E A G R A D E 
Entre los varios modelos de estuches de Nava-
jas Durham D ú p l e x , con, seguridad que encontra-
rá V d . el que m á s sea de su gusto. Todos v a a 
equipados con las famosas Hojas Durham Dúplex , 
que producen una afeitada perfecta, sin la menor 
irritación. 
Puede Vd. comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dúplex 
en los establecimientos si-
guientes; 
Manuel Pérez, Obispo 76, 
"Habana. 
Serafín Iturbe. Es tra ía 
Palma 17, Camagüey. 
Antonio Pagés, CéspedM 
216, Cárdenas. 
Rodríguez y Mufiiz, ÁMfw 
Modelo R. L . K . Precio: SI OO. tado 416, ManzaniU©. 
D U R H A M D U P L E X R A Z 0 R C O M P A N Y 
**ir»«y Oisy, W. J , S. ü. A. 
e n r ú i c i a m 
E l peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una vez con cada cliente y luego se eáteriliza colocándose 
en sobres desinfectados; además ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero 
L a p e l u c j u Q K i d d e U q e n l e L U n 
P E L U Q U E R I A , Q U i n C A L L E R I A y P C R F U M E R I A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 x c n 
P o r í o s J f l z p á o s d e í n s l r n c c i ó n 
ALZA311IUXTO C O M E R C I A L 
E n el Juzffado d e Instrucción de 
la Sección Segunda ,i>refle<ntó ayer 
«na querella criminal el doctor Jo-
sé Ramón García y Pedroso. a nom-
bre de la sociedad Marxr and Haas 
Clothing Co., contra Victoriano Gar-
cía v Lorenzo, y ui< hermano de 
éste , 'cuyo nombre desconoce el que-
rellante, gerentes lambos-del esta-
blecimiento "Los Estados Unidos 
3¡to en Bélgica, y Corrales, por el 
delito de alzamiento comercial pu-
nible. 
Expone el querellante que sus re-
presentantes demandaron en agosto 
de este año ante el Juez de Primera 
Instancia del Oeste a los hermanos 
García Lorenzo, en cobro de | . . • 
2.545.79. importe de mercancías 
que hubieron de suministrarle para 
el citado establecimiento. 
Según el doctor García Pedroeo, 
loa hermanos Otarcía Lorenzo son 
deudores de las cantidades que se 
mencionan a las entidades siguien-
tee: A Delpork Inc., por $322.55; a 
Morris Hoffmam y Co., por $318.87; 
a L . Kupferman Co., por $577.83; 
y al doctor Weber, propietario de 
la casa donde "Los Estados Unidos" 
han estado funcionando, el Importe 
de la •indemnización acordada a l 
rencimlento del contrato. 
Termina el querefllante afirman-
do que los acusados, para burlar a 
sus acreedores fingieron estor pa-
sando balance, por lo cual cerraron 
las puertas del establecimiento; y 
m varios días extrajeron casi todas 
las mercancías, desapareciendo des-
pués, pues no ha sido posible dar 
con ellos. 
i sos; a todos para poder gozar de j 
libertad provisional. 
Efl Juez do la Sección» Segunda, 
procesó a Rogelio Díaz y Pérez, por 
'falsedad, con cien pesos de fianza; 1 
ly a José Antonio Crespo y Villa, por. 
hurto, con quinientos pesos de fian-; 
í za. 
OTRO ROB(. 
A la policía denunció Manuel Váz-
quez y Lage, que al regresar ayerj 
do madrugada a su domicilio. E s -
trella. 27, encontró abierta la re-
ja de entrada, notando al hacer un ¡ 
j registro la faCita de ropas de su 
propiedad que estima en doscientos 
¡pesos. 
INSTRUIDOS D E CARGOS 
E l Juez de la Sección Primera U-
¡cenciado García Sola, en relación 
jCon la querella formulada por la 
¡sociedad Crennfield Tap Corp., con-
tra tres conocidas personas de esta 
capital, por estafa de doce mil pe-
sos, las Instruyó de cargos ayer. 
r 
P E R I O D I S T A A D E C j L A R A R 
E l doctor Satre, que en Camagüey 
instruye en calidad de juez especial 
distintas causas con motivo de los 
sucesos políticos ocurridos reciente-
mente, ha pasado ayer un exhorto 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera de la Habarh. rogán-
dole que se le tome declaración al 
redactor de " L a Discusión" señor 
Hilarión Cabrisas. acerca del tiro-
teo que í u t o lugar en L a Esmeral-
da, cuando el tren que conducía a 
la excursión conservadora hacia la 
capital camagüeyana pasó por aquel 
paradero. 
E l señor Cabrisas reseñó esos he-
chos en dicho colega, y desea é l 
Juzgádo que preste declaración. 
» I. PAVIMENTO MOJADO 
E l docior Lafont lasdstió en «fl 
Hospital Mumcipial a Manuel Bola-
ños y Hernández, natural de Cana-
rias, de cuarenta y itres años de 
edad y vecino de Luzuriaga. 162, 
de la fractura de los huesos del an-
tebrazo izquierdo, que se causó ayer 
al transitar por Dragones, entre L a -
bra y Avenida de Italia, y caer vio-
lentamente contra el pavimento por 
estar éste húmedo. 
D E F I C T E X O I A S E N L A C A R C E L Y 
E N E L V I V A C . 
Al Juzgado de la Sección Segun-
da denunció ayer por escrito José 
Ricardo Oliva, vecino de Salud, 15, 
que en el Vivac de esta ciudad rk) 
se le da pan a los detenidos, y que 
la ración que se le entrega a loe 
presos de la Cárcel de ese alimento 
es tan escasa y de calidad tan ma-
la, que casi ninguno la come. 
También dice José Ricardo Oliva 
que el mayordomo de la Cárcel, 
Juan Martínez, hermano del Alcai-
de, estando él el otro día en el V i -
vac detenido, lo amenazó. dicIér|do-
le que cuiaudo lo sentenciaran los 
iba a meter en la jaula, donde lo 
mataría como a un perro, y le di-
jo a un escolta que lo encerrara en 
la bartolina y no lo dejara salir al 
patio. Esas amenazas, añade el de-
nunciante, son) Ja consecuencia de 
un digusto que hace ya algún tiem-
po tuvo con Juan Martínez. 
Pone Oliva como testigos de las 
citadas amenazas a Justo Pórtela, 
que está en la galera correccional nú-
mero 2 y a un chauffeur que está 
^n la galera número 3. 
ROBO D E ROPAS Y O B J E T O S D E 
A R T E 
E n la Segunda Estación de- Poli-
cía denunció ayer Mr. H . B . Smi-
der. natural de los Estados Unidos, 
de cincuenta y un años de edad, due-
ño de la exposición que existe en 
el Hotel Sevilla, frente al Paseo de 
Martí, •qjuo ^durante ia madrugada 
anterior le robaron de la misma ro-
pas y objetos de arte, estimándose 
perjudicado en unos mil quir|ientos 
pesos. 
Se ocuparon <5os palancas, con las 
cuales los ladrones, que no han si-
do detendlos, forzaron la reja de 
entrada y rompieron las puertas vi-
drieras. 
E X C L U S I O N P R O T E S T A D A 
L a Junta Municipal Electoral de 
la Habana ffia remitido al Juzga-
do de Instrucción de la Secciónl Ter-
cera la documentación reilativa a la 
exclusión que. como ©lector liberal 
del barrio de Chávez se pretendió 
hacer del elector Julián Arce y Ro-
dríguez. 
E n esa diligencia de exclusión fir-
maron como testigos José Pilar He-
rrera y Enrique Cedrón, Hos qtoo 
aparecen acusaxios de falsedad, pues 
Julián Arce asegura que no ha he-
cho el propósito de que se le exeflu-
ya como elector liberal d e l barrio 
de Chávez. 
BODEGA ROBADA 
L a policía de la Séptima Estación 
elevó al Juzgado de la Sección Ter-
cera el acta levantada con motivo 
del robo efectuado ayer de madruga-
da en la bodega sita en Villuendas, 
número 155, de la propiedad del se-
ñor Manuel Rodeiro y González. 
Los ladrones violentaron una puer 
ta, llevándose ropa« y efectos por 
valor de sesenta pesos. 
iTlOCESADOS 
E l Juez.de la Sección Primera pro-
cesó a José Masoln, por irtracción 
a la Aduana, con fianza de mil pe-
sos; a Julio Hernández Cruz, por 
tentativa de robo. <con cien ipesos| 
de fianza; y a Narciso Heredia y 
Martínez, por importar opio clan-i 
destinamente. con fianza de mil pe-¡ 
L O Q U I E R E N MATAR 
E l ciudadano Concepción Pérez 
Gonzádez. denunció en la Séptima Es 
tación de Policía, que un individuo 
cuyo nombre ruó menoiona, le ha 
dicho que varias personas lo van a 
matar a él. Concepción Pérez, por 
lo que ha declarado en la causa que 
se instruye por el robo que hace 
poco se cometió en la bodega esta-i 
blecida en Mayor Gorgas, 148. 
Como Concepción Pérez, teme1 
que esas amenazas puedan llevarse,' 
a vías de hechos, formula la pre-
sente denuncia, para lo que proceda, j 
S E QUEDO CON L A S CUENTAS X 
SU I M P O R T E 
Denunció a la policía Secreta el 
gerente de la raz5n social "Zaldo, 
Martínez y Compañía, señor Aquiles 
Martínez Dotres, vecino de Merca-
deres 4, queel cobrador de la ca-
sa Miguel Maseda. vecino del Ho-
tel Continental,. se ha apropiado de 
cuentas por valor de unos mil pe-
sos, no habiendo ido por la oficina 
el yierne pasado. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
José Fernández Doval, de 22 
años, vecino de Picota 4 8, dió cuen 
ta a la Secreta de que en el Juzga-
do Correcccicnal de ia Sección Prl_ 
mera fué amenazado de muerte por 
Manuel Porto de Florida 15, que 
le dijo quo iba a dar 500 pesos a 
un individuo para que lo matara. 
E L TIMO D E L E M B A R Q U E A L 
N O R T E 
Denunció ayer en la jefatura de 
la Secreta Salvador Cuyal y Machar-
co, español de 2 2 años de edad, ve-
cino de San Pedro 10, que entregó 
el primero del mes actual 3 00 pe-
sos a José Monear en el café sito 
en Oficios 13. para que lo embarca-| 
ra para los Estados Onidos y el< 
día 5, entregó otros 50 pesos a lai 
esposa de Monear, llamada Avelina! 
y como no le ha dado el pasapor_j 
te para el Norte y han desaparecí-j 
do de su domicilio Monear y su es-
esposa se considera estafado en 150¡ 
I 
D E S A P A R E C I O 
Dió cuenta a la Secreta María Isa-
bel Ortiz Perdomo de 25 años, ve-' 
ciña de San Quintín 15, Que su es.j 
poso Teófilo Rodrigue salió de sui 
domicilio ol día 5 y no ha regrosa-j 
do, temiendo le haya c u n i d o ulgu-, 
na deséraeia. 
S É L L E V A R O N E L M A T E R I A L KA-
M T A R I O 
Denunció c la policía Antonio 
González ra»neo, en.;irgalD de Ja 
casa en consfrucoión/ situada en 
Bruzón y Montoro y vecino ae la 
misma, que de dicha casa le han 
sustraído el material sanitario cu-
yo valor ignora. 
ROBO E N UN T R E N D E LAVADO 
E n el tren de lavado situado en 
Enamorados letra C, propiedad del 
asiático Antonio San See, de 24 
años, sustrajeron de la azotea y 
del interior de la casa, ropas y dos 
pesos en efectivo. Para efectuar el 
robo, penetraron en la casa por la 
calle Durege, colocando una esca^ 
lera adosada al muro. 
E S T A F A 
Víctor Manuel Moreno, vecino de 
Reina 14, presentó en el juzgado de 
•Instrucción de la Sepeión Cuarta' 
una querella por estafa contra Gus-
tavo Galán encargado del estable-
cimiento situado en Máximo Gómez1 
y Rastro y el propietario del mismo! 
Joaquín deJu Rosa. 
Expone el querellante que su ho-
jo Enrique le hizo cesión de un' 
pagaré por valor de $80.90 contra; 
dichos señores, los cuales compra-i 
ron mercaderías y se niega u pa j 
garlas, habiéndole dado dos letras| 
de 40 pesos cada uno en vez de el 
pagaré, negándose a abonar las le-! 
tras. 
Q U E R E L L A POR PALSEDA1 ! 
^Juana Márfa Hidalgo, vecina de 
13 entre 12 y 14, presentó querella 
por falsedad contra Alberto Carrillo 
Romero, dueño de la casa en que 
ella reside. 
Expone la querellante, que era 
sirvienta del señor Pddro Valdes Ale-1 
mán, habiendo entregado a éste en' 
1905. la cantidad de tres mu pe-
sos para comprar el solar de la ca-
sa dn que actualmente h%bita ella," 
que quería vender a censo, la espo' 
sa de Alemán. 
Falleció Alemán en 1916 y sus 
herederos se quedaron con la casa 
la hipotecaron y la vendieron a A 
Carrillo y éste para Vicharla de la 
casa, entabló en el Juzgado Munl-i 
cipal del Vedado una demanda de: 
desahucio declarando que había de-' 
jado de pagarle dos meses a razón 
de 3 pesos cada mes. 
COMPRAR calzido con el mero proposito de resguardar los pies, haciendo caso omiso 
del estilo y el perfecto ajuste, es cosa h « r l o 
fáci l . Los resultados, sin embargo, nunca son 
satisfactorios. 
E l hombre previsor no compra calzado a 
ciegas sino que busca a q u é l que le proporcio-
na comodidad, realzando a l mismo tiempo é l 
resto de su a tav ío . Cuando esto succefe, e l 
calzado elegido lleva casi siempre l a marca 
Crossett 
R e p r e s e n t a n t e » 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 H a b a n a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
^ Suscriüare y munriete en el >§< 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS 
E L P R E S I D E N T E D E L PARTIDO 
L I B E R A L S A L I O A Y E R 
E n el tren de ayer tarde salló pa-
ra Santa Clara el doctor Clenífente 
Vázquez Bello, Presidente del Par-
tido Liberal y de la Cámara de Re-
presentantes. Con él viajaban los re-
presentantes a la Cámara por aque-
lla provincia, doctor Mario Ruiz Me-
sa y Emilio Sampedro. 
E L M A E S T R O H U B E R T DE 
B L A X C H 
Rumt(D a Cárdenas embarcó el 
maestro Hubert de Blaneh. 
E L P R E S I D E N T E D E L A UNION 
NACIONAL D E L T R A B A J O 
Para Alquízar, con el objeto de 
visitar después otras poblaerjues de 
las pro^'ncias de la Habana y Pi-
nar del Río. salió ayer el señor Juan 
José Sabatés, residente de la Unión 
Nacional del Trabaáo. 
A N G E L POMAR 
A Melena, fué el hacendado Angel 
Pomar, estimado amigo que va a 
ordenar el arreglo de su casa en t í 
central Mercedita; restablecida su 
distinguida esposa, lo que celebra-
mos, pasarán allá el mes de no-
viembre. 
E l , DOCTOR DOMINGO MENDEZ 
C A P O T E 
A Matanzas, acompañado de su 
hijo Eugenio y de los señores" René 
Masvidal y José Vicente Adot, tué 
el candidato del Partido Conserva-
dor a la Vicepresidencia do la Re-
pública doctor Domingo Méndez Ca-
pote. 
E L T R E N D E CUBA 
Como quiera que el tren de San-
tiago de Cuba que debía llegar * la 
Estación Terminal a las 6 y 1 de 
la tarde fué anunciado en Santa 
Clara, con más de tres horas de re-
traso, los Ferrocarriles Unidos pa-
ra atender a su pasaje local de Cai-
barién a ésta, corrieron un tren es-
pecial de Santo Domingo a Colísoo. 
donde entregó el pasaje al tren 10, 
procedente de Jovellanos. 
I N S P E C T O R E S E L E C T O R A L E S 
A Santa Clara fueron ayer tarde 
los señores Dr. Juan Rojas y Anto-
lín García. Inspectores Electorales 
de la Junta Provincial de aquella 
provincia. 
L A SEÑORA VIUDA D E RIONDA 
Acompañada de su hija llegó de 
Pinar del Río, la señora Viuda de 
Rienda. 
E L C O R O N E L RASCO 
Regresó do Camagüey en su vi-
sita de Inspección, el Coronel Fe-
derico Rasco.' 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Sancti Spí-
ritus: el representante a la Cáma-
ra Osvaldo Díaz, Segundo Peraza; 
Central Carmen: el Administrador 
de ese central doctor Aurelio Fer-
nández de Castro; Cárdenas Buena-
ventura Caballero, José Portilla, 
Antonio Vergel, la señora Nieves 
Medina de Parravicini; Nuevitas: 
doctor NemesJo García; Majagua* 
Salomón Ramos; Aguada: doctor 
Tapia; Limonar: Francisco Fernán-
dez; Calimete: Nicolás Noda; Baya-
mo Mario Vega; Santa Clara: el doc-
tor Silvio Silveira y su sobrina Mar-
garita, Van Yorder, Miguel Hernán-
dez Campanero; Santiago de Cuba, 
José Bosch y señora; Central Espa-
ña: los ingenieros Rique Galguera y 
Héctor Gutiérrez; Campo Florido: 
Pedro Gutiérrez; Camagüey: Enr i -
que Suárez; Ciego de Avila: Miguel 
Zayas; Colón: Mario Fernández. 
. V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes, llegaron de 
Pinar del Río: José Calero compa-
ñero en la prensa, las señoras Luz 
y Angelina Ortega, Pastora Estre-t 
lia, el joven Juan Antonio Díaz; 
Cárdenas: Humberto Villa; C e n f a l 
España: Octavio Saavedra y su hur-
mano Nicolás; Carlos Rojas: doctor 
Pereira;' Campo Florido: doctor J . 
M. Rabassa. señorita Ofelia Pérez y 
sus hermanas; Jaruco: .doctor Pa-
drol¿ Placetas, representante a la 
Cámara Juan Espinosa; Santiago de 
Cuba: Nicolás Castillo, doctor Ver-
dura; Santa Clara: doctor García 
Ramos; Morón: doctor Marino Ba-
rrete, Aurelio Piedra, doctor Vlvan-
co; Central Violeta A. Ortiz y fami-
liares; Ciego de Avila Pedro Pablo 
Echarte, J . Villa; Cunagua: José L . 
Beruff; Camagüey: Juan Orozco. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Guane el» 
representante a la Cámara Ramón 
Vidal, la señora Modesta Lazo de 
García; Pinar del Río Marcelino 
García, Antonio Deben; Herradura, 
señora Piedad del Pino y señorita 
Lolita dV3l Pino; L a F r a n c a : M. J . 
Puente; San Diego de los Baños: 
Vicente Soler. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes para Matan-
eas: J . de la Luz L«ón y señora; Sa-
gua la Grande: Fernando Enríquez 
y familiares, Edmundo Fuste, (co-
brador de tos F . C. Unidos; Perico: 
6efl|ora Petrona Sánchez viuda /de 
Gómez y su hija Elv ira; Cárdenas: 
Gonzalo González. Fernando Gómez, 
Manuel González; Sancti Sfpírttus: 
José García Cañizares; Jovellanos: 
el señor Martín Hernández, miem-
Ibro del Consejo Provincial de Ma-
tanzas, Manuel Rubio, Luis Andra-
de; Caibarién: Enrique Serrato y 
familiares, Máximo Luque y familia-
res; Central Tinguaro: señora Iso-
lina Sanabria de Picón; Remedios: 
Leopoldo Padrón y sus hijas Merce-
des y María; Santiago de Cuba: doc-
tor Oscar Edreira, doctor Sabino He-
rrera, Julio Montero; Central Vio-
leta: el ingeniero electricista Silvio 
de Cárdenas; Nuevitas: Luciano 
Barbón; Ciego de Avila: Evelio Díaz 
Piedra; Camagüey: el ingeniero Luis 
de Sárraga y su hija Adelina, Mel-
chor Bernal Jr . , Sancti Spíritus: 
Francisco Rasco. 
ÉL R E P R E S E N T A N T E M I G U E L 
MARIANO GOMEZ A SANCTI SPI-
R I T U S 
Fué a Sancti Spíritus el represen-
tante a la Cámara Miguel Mariano 
Gómez y Arias, designado por el Co-
mité Ejecutivo Liberal, para dirigir 
la campaña electoral en aquel tér-
mino. Le acompañaban el doctor Pe-
dro J . Jiménez, los señores Luis Ra-
mírez y '•francisco Castro. Fué ca-
riñosamente despedido por un nu-
trido grupo de amigos y correligio-
narios. 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
D E MATANZAS 
Regresó a Matanzas el Ingerf-ero 
Luis Ramos, Jefe de Obras Públi-
cas de aquella provincia. 
E L GOBERNADOR Y E L A L C A L D E 
D E MATANZAS 
Regresaron también a Matanzas 
el señor Juan Gronlier, Gobernador 
de aquella provincia, y el aücalde 
Municipal, en uso de licencia, doctor 
Horacio Díaz y Pardo. 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
Itu callos, ni cuan malos eean, así se trate da 
D E S A N I D A D 
L A D I S E N T E R I A E N BARACOA 
E n la mañana de ayer se reclblóf 
en la Dirección de Sanidad, un tele-! 
'grama del Comisionado Sanitario, 
doctor Chalons, informando a la pl( 
rección de la mism aque sólo exis-
ten 14 casos de la infección reinan. 
te en Baracoa, y entre ellos se en-
1cuemtran cinco gravea. 
SOLDDOS CON E N T E R I T I S 
i E l Supervisor Sanitario de la pro-
Ivlncía de Orlente ha informado al 
¡doctor López del Valle, que solo exis 
i ten tres soldados convalecientes de 
¡Enteritis, en el Cuartel "Moneada . 
| Ü i ^ ' m t M U » HiN UUAJNTAAAMO 
También en la Dirseción de Sani-
dad se ha recibido telegramas del 
Jefe Local de Sanidad de Guantá-
ñamo, informándole que en el Cen. 
tral "Marimón" perteneciente aquel 
término, existen 15 casos de trastor-
nos intestinal, debido s»gún las in-
vestigacione realizadas por el doc-
tor' Salcinea, a la mala calidad de 
las aguas del río "Macuriges". To-
do esto ocurrió a causa de haber te-
nido la población que proveerse del 
agua del río en vista de haberse ce-
rrado las cañerías del Acueducto que 
ha estado aprovisionando de agua al 
indicado Central. Los quince enfer 
moa que actualmente existen allí, 
han mejorado en las últimas 24 ho-
ras. 
P A R A SANEAMIENTO 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Porto, hablando ayer con los repor-| 
jters, declaró que en reciente entre-1 
vista celebrada con el Presidente I 
de la República, solicitó los créditosj 
necesarios para mantena^ las bri, 
gadaa de desinfección y demás ser-
vicios de saneamiento creádos comoj 
consecuencia del brote de tifoidea, 
que en los últimos meses fué comba-l 
tido por el Departamento. E s el [ 
criterio del doctor Porto, que esoSj 
servicios deben mantenerse para laj 
mejor y más eficaz defensa de laj 
salud pública, hasta tanto se rea-) 
licen las obras necesarias en el Ca-; 
nal de Vento. Los créditos de refe_l 
rencia son necesarios también parai 
la adquisición mensual del cloro lí-
quido con que actualmente se des-
infectan las aguas del consumo pú-i 
blico. 
P A R A GUIÑES 
' E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, embarcaron rumbo a la 
Villa de Güines, el Químico doctor 
Slmpson. Jete de Química del La_ 
boratorio Nacional, y el doctor Agos 
tini, jefe de los Servicios de Vaca-
ción Antitífica, qu ehan sido comi-
sionados para dirigir los trabajos 
de Instalación del aparato regular de 
cloro, adquiriq^ por la Secretaría 
para el acueducto de aquella loca-
lidad . 
Actualmente funcionan en Güines, 
toneles-goteros que. fueron utiliza^ 
dos desde la aparición e naquella Vi,. 
lia de la tiebre tifoidea, y que gra-
cia a su eficacia se conslguuió la 
extirpación de tan peligrosa epide-
mia . 
E l tnoderno aparato que ha de Ins 
talarse es automático al igual que el 
que hoy funciona en el Canal de 
Vento. Con ello se obtienen dos co_ 
sas: mayor eficacia en la gradua-
ción del cloro con relación ta.l cau-
dal de agua que se suministra y la 
desaparición de un personal muy 
costoso para el cuidado de los tone-
les. 
Muy pronto llegará a esta capital 
el nueva aparato de cloronización. 
que ha de ser instalado en el Acue-
ducto de Santiago de Cuba. 
T i r o m i Ü A K N L í A U I U K A 
E l Jefe Local de Cidra, comunicó 
ayer a la Dirección de Sanidad que 
en dicho término solo existen tres 
casos de fiebre tifoidea, habiéndose 
tomado las medidas oportunas para 
evitar la propaganda del mal. 
No obstante las indicaciones del 
Jefe Local de Cidra, el doctor L6_ 
pez del Valle, le ha telegrafiado or-
denándole el inicio de una activa 
campaña de higienización, desinfec-
ción de las aguas, etc, así como que 
la Dirección le envíe gran cantidad 
de suero antitifoideo, para que, co-
¡ míence la veaunaclón detodo el ve-
; cindario, con el auxilio eficaz de los 
| médacals particulares de la locali. 
dad. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Pór esta Dirección se han aproba-
do los planos siguientes: Buena Vis-
ta entre Pocito y Lawton, d eEla-
dia Vera: Delicias 43, de Florencio 
González; Alday S | l M|3, A- Na-
ranjo de Isabel C . de Collabzo;. Ge. 
neral Aguirre 135 de V . C . Agui-
rre; Reyes entre Pocito y Luz y Rué 
na vista de Rosa Sánchez. x 
Se han rechazado Carmen entre 
J . Delgado y Estrampes de Manuel 
Blanco. Indíquese superficie descu-
bierta; Washington y CoClón, Repar 
to de las Cañas de Ernesto Pérez; 
Infringe Art . 54 P . 3; Pérez y Re-
forma de A . Perdomo, acótese pa-
sillo lateral carece servicios sanita. 
rios independientes para cada uno 
de los establecimientos del trasie-¡ 
go de leche. Ave. Morell, Reparto 
i Chaple, de Francisco Chaple., In-
fringe art . 55 P 1. 
doras o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—•'Gets-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
i bien pronto puede Ud. desprender con sus 
| dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequefi"!—en cual» 
quier parte. De venta mundial. E. Law»cnce 
& Co.. Fabricantes, Chicapo, E. U. A. 
U n a h i j a d a V i n o l 1 
a s u 
A n c i a n a M a d r e 
H e c u p e r a p r o n t o l a s F u e r z a s 
Pitman, New Jersey, E . U. A.—"To 
•ufrfa debido a un estado débil y acha-
coso y apenas podía moverme, pues 
tengo 73. años. Mi hija me compr6 una 
botella de Vinel por recomendación 
del Farmacéutico y me hizo tomar este 
tónico. Después de terminada la se-
cunda botella me siento con apetito 
y ánimo, descanso bien y cada día que 
pasa estoy m&s íuerte."—Sra. F . An-
de r son. 
Las personas debilitadas. JAvenes o 
ancianas encontrarán que el Vlnol es 
Incomparable para promover buena 
salud, mejorar el apetito y restablecer 
las fuerzas perdidas. 
Vlnol contiene las debidas propor-
SIones de peptonas de carne e hígado e bacalao, peptonatos de hierro y 
mang-aneso y p:Iicen• fosfatos, medica-
mentos conocidos en todo el mundo por 
•us propiedades tónicas. v 
Pida una botella a su Farmacéutica 
y empiece hoy mismo a tomarlo. 
De venta en la* Farmacias 7 Dropierlas 
CMitK R m I * Ct., Dlitrlbildtfrts, Bstrslt, BJtfc.. E. I . L < 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l i i i q u e i 
**Yo había siempre creído que Bon Ami era sol 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo Para 
sobre todas las partes de niquel en mi cuarto de baS^1*^0 
**Qué sorpresa tuve! Queda-
ron tan limpias y brillantes! 
Enseguida mandé limpiar to-
das las partes de niquel de la 
cocina, del cuarto de baño y 
todas las cosas de bronce o 
niquel en la casa. Solo tomó 
un momento—y todo brillaba 
que era un encanto. 
D e v e n t a e n t o d a s l a » f e r r e t e r í a » t 
l o c e r í a » y b o d e g a » 
E . P . D . 
a S Ü F W S M E Z y í A L D E S i i n 
Quo falleció en New York el 10 de Octubre del corriente año 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición papal 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la lar. 
de, su . viuda, padres, hijos, hermanos, hermanos políticos y de-
# m á s familiares y amigos, suplican a las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el ca-
dáver de la casa Josefina número 16, Víbora al Cementerio de 
Colón, favor que eternamente agradecerán. 
Habana, octubre 22, de 1924. 
Hortensia Poncot viuda de Pérez, Joaquín Mateo Pérez, 
Catalina Valdés Herrera de Pérez, Francisco L . y Car-
men Pérez y Poncet, Augusto, Matilde, Aurora. Marga-
rita» Nicolás, Jotsé, Olimpia 'y Rafael Pérez, Miguel A. 
Sánchez, Alberto Cabrera, Ensebio Miguel, María y Zu-
l e n * Díaz de Pérez, Carolina y Margarita Poncet, Is-
mael N. Rivas, Anselmo Otero. 
(No se reparten esquelas.) 
1 d. 220. 
C O M O H A P E R D I D O E L C O L O R I 
P e r o l a s P I L D O R A S V A L L E T s e l o d e v o l v e r á n . 
Ia confianza de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
En efecto, el uso de las V e r -
d a d e r a s Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
Invetíradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecinav 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula deMirho me-
dicamento, recomendándolo así i 
ADVERTENCIA. — Como á TecM 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre rntemo de vaiiei 
pildoras que no son, ni mueno 
menos, preparadas según los 
cedimíentos de Vallet, antes, po 
el contrario, mal hechas casi siera 
pre é Ineficaces, conviene siempre 
íxigir que figuren en ^ cub'ert» 
las palabras ! V e r d a d e r a » 
PHdoras de Vallet, y las senas djl 
Laboratorio : Maisott L . f^w. 
19, rué Jacob, Paris. 
L a s v e r d a d e r a s P ^ r a s de 
V a l l e t s o n b l a n c a s y ^ d a P U i 0 f Z 
l l e v a i m p r e s a , e n negro , l a p r w 
d e V a l l e t . 
L a higiene interna hará máa en 
favor de su tez que los cosmético» 
j • n el fre»c0 
MUCHO se sorprenderían qulenea admira*;_ fanlos«» cutís y la radiante hermosura de las "ujelos cosci'í"' 
por su belleza, si supieran qué poco usan intert* 
eos. Su secreto es muy sencillo y reside en la mgi 
. X a ,f-cdvo b»c«f 
En la mayoría de los casos, es mucho mas qn» 
desaparecer las impurezas interiores del etnin«Dte9 sujetarlo a tratamientos externos. Los «"*'_¿0jce como 
recomiendan LAXOL. el aceito de Hdno purísimo y qu» e* , ' u dUeOtC1* 
mlePcomo el mejor tratamiento para loo detórdene» '"M?"-17 ler co o el ejor tratamiento para loo cetoraenc» pieL «te 
cólicoe, fiebre, envenenamlentoa y barroa o mancha» en v ¿e^ji\i»d **" 
Ideal para lo» nlfio», lo» Inválido» y 1«» per»onaa que '"^"ante e'eetivo. 
tomatal, el LAXOL no se repite, ni causa náusea». ^ ' " f,rniiC<ut,ciL 
cual fuere la edad de quien lo tome. No olvide Ud. padir ' " _le0(l»n !»• ^ 
LAXOL genuino, que se vende en botella» amle» y Q«a Tecoa 
dico» da todas parte». 
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I 
' r T e i Coroftel Gon-
^ h a T l o V ^ o l i b e r t a r a 
^ > ^ 0 .^coronel Pra^ts qtie 
^ S a d f ^ a s operaciones e n 
aRgobbakoZak y Mab E l 
/ * Z á e P0" n0r el enemigo. 
< cercad¿te objetivo fué ne-
f ¿ l o ^ r M u d í s i m o s combates. 
^ í ^ ^ n F L RBG1M EN \ A S -
««P. 0CÍUbrruí'0áo por el Rey 
• ^ ^ J a m o la a d a p t a r o n 
tí*0 re8mtrm' .n ic ipa l a l re -
^ l ^ e n las p r o v i n m s 
l que IUJ' 
líP- ^ncTa6 c e b r a d a por el 
^ f e r f España en P a r í s se-
^ ^ ' d e b e ó n con el A l m i -
^ a p1 embajador f r a n c é s . 
i"1'5111 -cías l l a m a r o n luego 
. ^ f s c c i ó n de Marruecos 
V e . ¡ J i a General Aguirre . 
Í P ^ f el Almirante Magaz 
il»B los periodistas que la 
' 'uro por o h i e t o escuchar 
.ñor Quiñones de L e ó n 
> d l í o t a b t e s registrados 
^ S a " " ^ de la S0CÍe-
1^ ^ ^ ^ T r a n c ó s f o r m u l ó a l -
fmaciones sin importan-
13 ̂  S d i ó del presidente n-
^ 1 Directoill-o. sal iendo in -
c i t e Para Par í s , por ba-
^0 trasladado^ 
^ r S i ó n celebrada hoy por 
^tnr o han sido aprobados y a -
r i u l os reglamentarios y as 
^ MStrucdlón y r e p a r a c i ó n 
i t á n de bacers een diversos 
í destinados a los consu a-
Í es de varias naciones, m-
' d Buenos Aires, 
'ílneral Valle Espinosa manl -
1 I las impresiones r e c b l d a s 
L i l a o s son fiatisfactorias. 
¡ flue en el sector de L a r a c h e , 
f l concentra ahora todo el 
I d a los Planes del Alto M a n -
c a n desarrollado normalmen-
„ operaciones propuestas. 11-













F r e r í i 
le p e s e h a g a l u z . . -
Viene de la primera página 
carian una desastrosa inver-
de gran parte del dinero que 
.¡U por medio de fuertes lm-
m í m t tributos a las clases í n d u s -
: L T en general, al pa ís produc-
• micntras, por ejemplo los c r é -
0! aprobados con el visto bueno 
¡a Omifiión de Adeudos aun no 
lan hecho efectivos. 
La Agrupación Cívica, a d e m á s de 
nr respetuosamente, pero con fir-
ía, que se haga luz, por qu:en 
responda, en e^e asunto, aprove-
¡aoportunidad para declarar que 
ijae no faltan entre sus miembros 
=nei opinan que, en conjunto, la 
lición del pueblo cubano no es 
elevada como la de otros pa í -
todos están de acuerdo en que 
invasión qus se viene haci ndo 
dintro del Tesoro no reporta, ni 
jiwlio, los bíiieficios p ú b l i c o s 
debiara reportar. 
M m , 21 de octubre de. 1924". 
i í'fuiente •>•; ctia re lac i i i de 
aijeros que ieiPáü nac'ona'.Uir-
ireiio Ampudia Sarday, San J o -
í, Camajuaní; José Ayesta Go-
íiítegui, Lamparilla 4; Herme-
'do Abril- Escudero, Cuba 69; 
Ares Torres, Luyanó 23 3; 
¡nts Blanco, Obispo 23; David 
~ Fernández, Inquisidor 40; 
icio Blanco. Cuba 148; T o m á s 
» Brito, San José 18, C a m a -
: Benito Bello Vizoso, L a m p a -
1: Susebio Bouza Cribeiro, San 
39, J . del Monte; J o s é 
¡P«3 Val:ña, Cerro 518; J o s é C a -
¡ in7" Tercera ^ F . Vedado; 
aJiJ:'z Morales, General Navas 
Mjuaní; Francisco D o m í n g u e z , 
T medio; José María E u -
;í[eal 37, Cumanayagua; A n -
' Fernandez, San José 14, C a -
ita pf..5 rreire' ^quis idor 40; 
I 2 r n ^ z GonzáIez, Oficios 
W C . Fernández F e r n á n d e z , 
u . M m Feriiández Garc ía 
Í ' ^ T ^ L - Torres del 
•inquisidor 40;Antonio F e r -
Ma tíneZ) san José 14, C a -
• José García Gardiazabal. 
15- v^ f-111011 Guitian Ronco, 
Lf^ l110 García, Terry 23 
C¿ann7ISfbel de las L a j a s ; 
noce;? e^Alvarez ' B a r a t i : 
San • uflno Gonzá lez 
Varonâ  T V 1 4 1 Sinforiano 
C a n d ^ Í C ? a 102: F r o i l á n 
: Maten P53" Feirpe 4' J -
^f„í.0, ^ r e ü o G ó m e z 
medidas convenientes para auxi l iar 
a las v í c t i m a s y a los damnificados. 
De V d . con la mayor considera-
c i ó n . 
( f . ) R a m ó n Z a y d í n , 
Presidente C o m i t é Par lamentar io L i -
beral . 
I N U N D A D O E L . P O B L A D O D E E í J A 
Q ' E N T K A L " E l i a " . octubre 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L A S N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A y e r comenzaron a l legar a l a Se-
c r e t a r í a de GobernaciSn las noticias 
o f i c í a l e s sobre los destrozos y pér -
didas d^ v idas y haciendas causadas 
por el c i c l ó n en P i n a r del R í o . 
M U E R T O S Y H E R I D O S E X 
A R R O Y O S 
E l A lca lde de Guane dice que el 
E l poblado anexo a esta central I pueblo de Arroyos f u é totalmente 
* | i sido completamente inundado I arrasado por #1 c i c l ó n , h a b i é n d o s e 
durante los d í a s 16 y 17 . L a s aguas I registrado ocho muertos y gran n ú -
desbordadas d e l ' r í o T a n a se exten- mero de her idos , 
dieron en la á r e a de un k i l ó m e t r o I *• Loa vec'nos, a la Intemperie, piden 
fuera de su c a u c e . E l importante ¡ auxil io a l gobierno. 
comercio de la localidad s u f r i ó gran-
des d a ñ o s , reinando ahora a q u í un L A S S I E M B R A S 
estado de absoluta r u i n a y hablen-1 S e g ú n I n f o r m a c i ó n del Goberna-
do estado Incomunicada hasta el I ̂ or se han perdido todos los e e m í -
presente l a p o b l a c i ó n . ; l leros de tabaco y las s iembras de 
C a l c ú l a n s e en m á s de $400 .000 las I frutos menores . Doscientas casas de 
p é r d i d a s mater ja les . 
C o m ' s i ó n de Auxi l io . 
tabaco han sido derruidas y m u c h í -
I s imos campesinos se encuentran s in 
j v i v i e n d a . 
C H Ü B A g O O S KN ( A M A G U E Y ) O T R A V E R S I O N S O B R E L O S 
C A M A G U E Y . octubre 2 1 . M U E R T O S 
D I A R I O . — H a b a n a . L a m i s m a a u t o r í d a d ' c o m u n í c a <iue 
Hoy ha habido constantes' cimbas-1 los muertos habidos en Arroyos fue-
cos en é s t a , r e g i s t r á n d o s e en los i rou nueve, y los heridos m á s de 
p l u v i ó m e t r o s 5 d é c i m o s de pulgada | c incuenta; y que no hay detalles de 
de agua- Se sintieron a d e m á s , a i n - ; ia c a t á s t r o f e por estar interrumpidas 
tervalos. fuertes v ientos . ¡ i a s comunicac iones . 
P e r ó n , 
Corresponsal . 
S E A C T U A R A C O X R A P I D E Z KN 
S O C O A ^ D E L O S D A M N I F I C A D O S 
U n a c o m i s i ó n de congresistas pi 
A ñ a d e que el v ó r t i c e de la tormen-
ta p a s ó por Mantua y G u a n e . 
consignatarios le ordenaron por r a -
dio que regresara a puerto. Dos bar-
cos, el J . G . Gordon y el tanque 
W i l l l a m s o n , tomaron puerto el l u -
nes por la tarde, decidiendo los ca-
pitanes a l e jarse del t empora l . | 
¡N inguno de los pasajeros de los| 
buques de l a P e n i n s u l a r and O c c í J 
dental h a n salido de é s t a para Cu-j 
ha desde el m a r t e s . E l Governor 
Cobb s a l l ó para la Habana ese d í a , 
pero r e g r e s ó el m i é r c o l e s . E l vapor i 
C u b a , d e b i ó l legar a é s t a el lunes, i 
se encuentra a u n en T a m p a . j 
P O C O S D A Ñ O S C A U S O E L T E M P O - : 
R A L E X W E S T P A L M B E A C H i 
W E S T P A L M B E A O H , F i a . Oct . 21 
L a s noticias oficiales del burean, 
local del tiempo informan que du-
rante los tres ú l t i m o s d í a s se han] 
registrado g r a n d e á l luvias en Pa lm] 
B e a c h . Desde el s á b a d o por la ma-, 
ñ a ñ a hasta el domingo por la n o j 
che la p r e c i p i t a c i ó n r e g i s t r ó 11.211 
pulgadas . A pesar de la galerna que 
ha estado azotando la costa del At- j 
l á n t l c o , pocos d a ñ o s ha causado. L a 
i n u n d a c i ó n de las t ierras bajas , pa-i 
ral izando s i t r á f i c o ferroviario y a e ¡ 
los t r a n v í a s , constituye uno de losi 
efectos de la l l u v i a . U n cielo claroj 
p r o m e t í a hoy buen tiempo y el re-¡ 
greso1 a las condiciones normales . 
Vlen« de la primera pAgrlna 
D í c e s o que las (torrenciales ¡llu-1 Hershey lo han establecido, logran-
v í a s de estos d í a s pasados r e b l a n - ¡ d o a d e m á s de m a g n í f i c o s , sueldos, 
decieron las paredes, siendo c a u s a . p a r t i c i p a c i ó n ien lias utblidades die 
del d e r r u m b e . 
C O R T E S , Corresponsal . 
cada industr ia , y ppr el mismo ca-
1 mino que Samuel Gompers ha lo-
| grado que sus afines dis fruten co-
, mo obreros jornales de doce y ca-
torce pesos diarlos, que es en rea 
I N S P E C C I O N A \ I X ) E S C U E L A S 
R U R A L E S 
S A X A.XTOX10 D E L O S B A Ñ O S , oc- l idad un sueldo que muy pocos i n -
tubro 21. ( te lectuales gaíHan" en n i n g ú n pafa. 
Hoy hemos sido visitados por el e8 natura l que nosotros aceptemos 
superintendente provincial de escue- t a m b i é n ese camino v no otro, 
las, doctor H e r n á n d e z Maasip, quo A d e m á s , ««l obrero cubano, s i 
i n s p e c c i o n ó todas las escuelas r u r a - piensa cuerdamente, debe ver que 
les del dist rto, r e t i r á n d o s e muy com- aun SUponi€ndo que nuestro credo 
placido de la labor del magisterio s0cial iala g<3a m á s m(>derado que e l 
BN L A G U N A S , MUY PRÓXIMO Á B E 
I lascoafn, vendo casa antigua con I I 
metros de frente, propia para fdiíica» 
doB casas. K. Coviella. Habana, 82. 
! 756' 29 t>rr. 
<:ALTANO. E S Q U I N A MI V C E R C A DB 
Neptuno, casas viejas muy baratas. In-
forma: R. Coviella, HabiMia S2. 
i 737 29 CC. 
, VEDADO."" I R C E ~ V E N - T A _ 1 ¡ffl"UNA C A -
sa en $15.000, media cuadra de 23. I n -
forma: Jí. Coviella, Habana. 82. 
750 29 oc 
local. 
Corresponsal . 
P R O T K S T A N L O S C H O F E R E S 
S A N T I A G O D E C U B A , octubre 
•Esta m a ñ a n a bajo la j ^ ^ ^ 
^ l ^ ^ ^ n f ^ desgraciada,mente an 
E X P I X A R D K L R I O 
E n la cap i ta l de l a provincia—• 
narefios v i s i t ó ayer por" la m a ñ a n a ' inforEia t a m b i é n el Gobernador—el 
a l Jefe del 'Estado para darle cuenta c i c l ó n no c a u s ó d a ñ o s de Importan 
de la magnitud de los d a ñ o s causa-
dos por el c i c l ó n en aquel la provin-
cia, especralmente en los t é r m i n o s 
de Guane y M a n t u a . E l s e ñ o r P r e -
sidente Jos i n v i t ó a volver por la 
tarde, y a s í lo hic ieron, a c o m p a ñ a d o s 
esta ves por el Alcalde de G u a n a j a y , 
s e ñ o r M a r t í n M o r a . 
D e s p u é s de o í r un relato minu-
cioso ¿ e Ia angust iosa s i t u a c i ó n que 
Impera en la provincia, e l s e ñ o r P r e -
sidente dispuso que el Secretario de 
Agr lcu l t i fra , Comerc'o y T r a b a j o , Ge-
nera l Betancourt , sa l i era en el mis-
mo d í a para aquel la zona l levando 
cinco m i l pesos, a fin de atender a 
las necesidades m á s perentorias, a 
c ia en propiedades n i personas, 
L O S C A M I N O S B A J O E L A G U A 
S e g ü n e l Alca lde de Guane las ca - I 
rreteras y caminos e s t á n bajo e l 
a g u a . 
L o s campesinos de aquel la zona 
han sufrido p é r d i d a s considerables y 
piden a l gobierno un pronto auxi l io . 
UN P U E R T O F E 
L a s autor idades de Puerto F e co-
munican que a l l í perdieron sus v i -
viendas tres ho-mbres y una m u j e r , 
o f r e c i é n d o s e por todas partes e l m á s . 
triste cuadro de d e s o l a c i ó n , s in one 
haya medic inas ^ni v í v e r e s para las 
reserva de lo que a c t ú e en el mismo Personas que perdieron cuanto te-
sentido el Congreso de la R e p ú b l i c a n í a n • 
^ ¿ . C u ^ ' ^ 
t 
E> P - D . 
I K P O L 
k' > las ° y ' " " ^ o I m 
C 6 ^ o m ^ l s t ^ Pa-
:0Mi, p ^ casa mor-
L W t a el ^ 84. a l -
^ 1 6 ^ fce^nter l0 
• r d ^ r á Q ^ V o r que 
•ternamuen-
nríSco García. 
y a reserva de un decreto que se dic-
t a r á , tan pronto_ r inda un detallado 
informe el citado funcionario, y por 
el c u a l se d e s t i n a r á de la necesaria 
ascendencia para socorrer a los dan-
nificados- E l reparto de dinero, me-
dicinas y v í v e r e s a este fin, s e r á he-
c h a por una c o m i s i ó n de la que 
f o r m a r á n parte, a d e m á s del Secre-
tario de A g r i c u l t u r a y el Goberna-
dor de P i n a r del R í o , los candidatos 
a senadores por los distintos partidos 
en aque l la prov inc ia . 
L o s congresistas, al re t irarse de 
Palac io , manifestaron a los reporters 
que las C á m a r a s v o t a r á n r á p i d a m e n -
te u n a ley de auxil io a 'Pinar del 
R í o . 
E L P A S O D E L C I C L O N P O R 
OÜÁ.XK 
G U A N E ^ octubro 2 0 . 
D I A R I O . — H a b r . i . i . 
Tanto amago, tantr: amenaza y, 
tantos d í a s esperando la anunciada 
visita del meteoro, nos l \ ab ían l'e-
vado a la c o n v i c c i ó n de que el a ñ o 
mí? novecientos veinticuatro no nos 
d e j a r í a el triste recuerdo de un s l -
nies iro de esta n a t u r a l e z a . 
T r a n q u i l o y conf ado estaba y a e l 
vec i rdar io , cuando en las pr imeras 
horas de l a madrugada del d í a die-
cinueve comenzaron fuertes e inter-
mitentes chubascos, a c ó m p a ñ a d o s 
por intenso v iento . - Y a a las ocho 
de la m a ñ a n a el temporal t o m ó pro-
porciones a larmantes , y de d i é « a 
once a . m . , se d e j ó sentir con ho-
rr ib le f u r i a . 
A las doce meridiano v o l v í a n o s 
con la bonanza el s o s e g ó . 
E l tendido e l é c t r i c o , el del t e l é -
fono y el t e l é g r a f o , todo e s t á en el 
suelo; los semil leros de tabaco to-
talmente perdidos, el caudaloso C u -
yaguatege, d e s b o r d á n d o s e de mane-
ra s in precedentes, c u b r i ó por com-
pleto las pocas viviendas campesinas 
que en_ estas res ist ieron los azotes 
del v e ñ o a b a l ; la carre tera que con-
duce de Guanes a P i n a r del R í o e s t á 
totalmente obstruida por infinidad 
de á r b o l e s que como Mgeras plumas 
a r r a n c ó e l v iento. 
H a s t a el momento no se T e ñ e co-
nocimiento de desgracias personales, 
aun cuando se supone que hayan ocu-
rrido . 
E l b e n e m é r i t o Cuerpo de l a Guar-i 
d ía R u r a l a l mando del C a p i t á n S e -
n é n Gramatges y del Teniente J o s é 
D . Serrano , , m u l t i p l i c á n d o s e en 
asombrosa activitfad p r e s t ó u n efi-
c a s í s i m o auxi l io a cientos de fami-
lias que quedaron s in pan ni abri -
go. Dignos son estos servidores del 
pueblo, de la m á s ca lurosa fel icita-
c i ó n . 
A medida que v a y a teniendo no-
ticias de todo lo acecido, i n f o r m a r é 
al D I A R I O . 
E s p e c i a l . 
S O L I C I T A X R E C U R S O S , 
M E D I C I N A S Y V I V E R E S 
G U A N E , octubre 2 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ampl iando mi i n f o r m a c i ó n de hoy 
sobre los sucesos acecidos con mo-
tivo del meteoro que a z o t ó a esta 
r e g i ó n , puedo decir que las noticias 
que l legan de Mantua y Arroyo de 
Mantua son verdaderamente a l a r -
mantes; F r a n c i s c o Miranda , acauda-
lado hombre de negocios, muy esti-
mado en aquella r e g i ó n y cacique 
Conservador, p e r e c i ó con siete per-
sonas m á s , s e g ú n nos dicen, a l des 
E N A U X I L I O D E L A S V K T U . I A S 
D E M A N T U A 
Con el f in de a l iv iar ra angustio-
sa s i t u a c i ó n de las famil ias pobres 
residentes en las regiones asoladas 
por el ú l t i m o c i c l ó n , se hace un 
l lamamiento a las personas car i ta -
t ivas a fin de que Cnvien su ó b o l o . 
Se ruega que todo lo que se en-
v í e f¿>n ese f in a esta Ofic ina, venga 
cons'gnado al s e ñ o r Alca lde Hñini-
cipa-l de Mantua toda vez que So lo 
nos encargamos de hacer l legar a b u 
destino con toda seguridad y r á p i -
damente los auxil ios que se donen. 
H á b a n a , octubre 21 de 1924 . 
Oficina " P i n a r del R í o " . 
M u r a l l a 98, Departomentos n ú m e -
ros 108 y 110 . 
J L A Y U N T A M I E N T O D E M A N T U A j 
P I D E A U X I L I O . 
P i n a r del R í o , octubre 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H e sabido que el Ayuntamiento ¡ 
de Mantua en s e s i ó n celebrada hoy 
a c o r d ó , en v i s ta de los a c o n t e c í , 
raientos, d ir ig irse a los poderes p ú -
blicos sol icitando acudan en soco-
rro de los diez m i l vecinos de Man-
tua , que por /efecto de l c i c lón han 
quedado completamente desampara , 
i dos 
Aunque no he podido conf i rmar , 
l a , se me da la noticia de que el 
Secretario de A g r i c u l t u r a , en un 
tren especial s a l i ó en d i r e c c i ó n a 
Guane, desde donde s e g u i r á a A r r o -
yos de M a n t u a . 
L a s i t u a c i ó n de los mantuanos es 
muy af l ict iva. 
P R U N E D A , Corresponsal . 
L O S D E S T R O Z O S C A U S A D O S P O R 
E X t e m p o r a l 
P i n a r del R í o , octubre 21. 
D I A R I O . — d i a b a n a . 
Acabo de entrevistarme con Sa-
turnino R o d r í g u e z , vecino de é s t a , 
oue debido a su p r o f a s i ó n e n c o n t r á -
base el dmingo en Remates , y me 
dice que en los barrios de la G r i p a , 
Mart inas , J a i m i q u í , C a r r i l , la G ü i . 
r a , Gener» C u e v a de las Vacas , L a s 
T u m b a s , Cayuco , Malpoton, E l Sae. 
ta l . L a J a r r e t a y Potrero, e l c i c l ó n 
Lizo grandes destrozos. 
E n l a G ü i r a ^ a casa del s e ñ o r ! 
J o a q u í n P e l á e z f u é arrancada de 
sus oimientos y l l evada por e l c i -
c l ó n v a r a y media , s in tumbar la . 
P R U N E D A , Corresponsal . 
H A N M E J O R A D O L A S C O N D I C I O . 
M I S E N MTAM1 
M I A M I , octubre 21 ( 8 . 0 2 ) 
A pesar de las l luvias intermiten-
tes que e s t á n cayendo, han mejorado 
las condiciones en M^ami d e s p u é s 
del record de 10 pulgadas de l lu -
via establecido el s á b a d o ú l t i m o . 
L a s comunicaciones por la carretera 
de D í x i e entre esta c iudad y West 
P a l m B e a c h c o n t i n ú a n y el camino 
de I n g r a h a m , hasta F l o r i d a City, es-
tá t rans i tab le . L a galerna que se 
anunc iaba no ha cr is ta l izado. C o n , 
l i n ú a n tomando precauciones para 
> n a v e g a c i ó n . 
s \ T O R M E N T A T R O P I C A L D O -
B L O AJi E S T E D E S D E P I N T A 
U O I U I A 
T A M P A , F i a . , octubre 2 1 . 
L a tormenta tropica l , que ha cau-
sado l a m á s b a j a marea que aqu í 
se ha registrado, no l l e g ó a T a m p a , 
doblando a l E s t e a las seis de la 
tarde en las c e r c a n í a s de P u n t a 
Gorda , donde cayeron grandes agua-
ceros y se notaron fuertes vientos. 
plomarse l a casa en que se cobija- l iSn esta el viento l l e g ó a alcanzar 
h a n . i j u n a velocidad de 30 mi l las por ho_ 
Nos dicen a d e m á s , que manden r a . 
r e c u r s o á . medicinas, v í v e r e s y mu-1 D O S B U Q U E S S E H I C I E R O N A L A 
chos carpinteros p a r a construir de * ' > t ^ . . m - i t í m i - o c í i 
nuevo aquel las poblaciones que es-
t á n en el sue lo . • 
L o s m é d i c o s , e j é r c i t o y autorida-
des salen en este momento p a r a aque 
l í o s lugares de d e s o l a c i ó n y muerte . 
S e g u i r é informando. 
E s p e c i a l . 
I d . 22 Oct. 
P A R A S O C O R R E R A L A S V I C T I -
M A S D E L T E M P O R A L E N G U A N E 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tu -
ra , s a l i ó ayer a las tres y veinte y 
cinco para Guane en un tren espe-
cial , compuesto por un coche s a l ó n 
y una cas i l la de equipaje . 
E l Genera l Pedro ' E . Betancourt , 
desea conocer personalmente los da-
ñ o s ocasionados por el c i c l ó n en la 
r e g i ó n p l n a r e ñ a , para Informar de 
los mismos a l Jefe del Es tado y 
adoptar l a s medidas pertinentes, pa-
ra socorrer a loe damnificados por 
el t empora l . 
A c o m p a ñ a al Genera l Betancourt 
el C a p i t á n L á m a r . P a r a atender las 
necesidades m á s apremiantes de los 
que han quedado s in albergue, l leva 
el s e ñ o r Secretario algunos recursos 
M A R A P E S A R D E L T E M i » O K A L 
M I A M I , octubre 2 1 . 
A pesar de las noticias Informan-
do que el c i c l ó n estaba pasando por 
el mar cerca de J ú p i t e r en la ma-
d r u g a d a de hoy, el vapor E s t h e r 
Weems s a l l ó para Baltimoi*e y el 
vapor P a w n e para Jacksonv i l l e . A m -
bos buques estuvieron detenidos aqu í 
varios d í a s p ó r causa del temporal . 
A las ocho de l a m a ñ a n a el b a r ó -
metro Indicaba 2 9 . 1 3 , q u é es el r e , 
cord local m á s bajo, ptro s u b i ó rá-
pidaKiente d e s p u é s y se predice me-
jor t iempo. U n a galerna de 50 mi -
l las de velocidad estuvo soplando to-
da la noche en Miami B e a c h . 
N O H A N S A L I D O D E ( R E Y W E S T , 
L O S P A S A J E R O S C O N D E S T I N O A 
L A H A B A N A 
K E Y W E S T , octubre 2 1 . 
L o s v ia jes del C u b a desde este 
puerto, cancelados desde el martes 
de la s emana pasada a causa del cl_ 
c l ó n , se espera que se reanuden hoy 
con indicaciones de que la velocidad 
del viento se ha reducido. 
E l vapor Gobernor Cobb s a l i ó pa-
ra la H a b a n a , el domingo, pero los 
E L C I C L O N S E M U E V E H A C I A E L 
E S T E S O B R E E L S U R D E J A j 
, F X i U K J D A 
W A S H I N G T O N , betubre 2 1 . 
E l W e a t h e r B u r e a n f a c i l i t ó a lasi 
10 de la m a ñ a n a de hoy el siguiente, 
parte acerca del t iempu. 
" L a s noticias referentes a la tor- l 
menta tropical se cambiaron al n o j 
roeste, desde K e y West a Ti tusvi l le . j 
L a tormenta se e s t á moviendo hacia1 
el E s t e sobre el sur de la F l o r i d a , ! 
a corta dis tancia del norte de M i a -
m i . L o s buques que navegan desdej 
l a costa de la F l o r i d a hacia el E s -
te hasta m á s a l l á de las B a h a m a s 
deben tomar precauciones en las 
p r ó x i m a s doce o veinte y cuatro ho-
r a s " . 
Í T I O Q U E D E U N T R A N V I A Y UN 
C A M I O N E N T H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 2 1 . 
T r e i n t a pasajeros de u n t f á n y l a i 
resul taron heridos, algunos d e \ e l l o s | 
gravemente f n un choque con u u | 
c a m i ó n en la s e c c i ó n noroeste del' 
barr io c o m e r c i a l . L a l luvia . fué l a 
causa de que el c a m i ó n y el t r a n v í a ; 
pa t inaran y chocaran con una fuerza 
lnesperada( por susconductores. L o s 
m é d i c o s que han asistido a los he-
r idos mani fes taron que creen que 
todos ellos s a n a r á n . i 
E L V I E N T O A L C A N Z A B A E N K E Y . 
W E S T , UNA V E L O C I D A D D E 6?* 
M I L L A S 
W A S H I N G T O N , octubre 21 . 
L a tormenta tropical que se ha 
internado por el S u r l̂e F l o r i d a , se 
esta moviendo, ahora cas i d i r e c t a , 
mente hac ia el E s t e con su centro 
a co"rta distancia del norte de J l i a -
m i , s e g ú n i n f o r m ó hoy el Weather 
B u r e a n . 
L a mayor velocidad anunciada des-
de una e s t a c i ó n terrestre fué dw 68 
mi l las por h t r a , desde el sudoeste, 
en K e y W e s t . Permanecen desple-
gados los anuncios de temporal des-
de K e y West a T i t u s v i i l e » 
Heladas seanunciaron esta m a ñ a . Fuentes , 
na desde el extremo superior de los 
val les del M i s s i s s i p K y Ohio hacia el 
E s t e del A t l á n t i c i ) . 
N O S E A N U N C I A N L A ÑOS a L A 
P R O P I E D A D 
B R A D E N T O W N , F i a . , octubre 2 1 . 
L a tormenta tropical p a s ó sobre 
B r a d e n t o w n y esta s e c c i ó n sin cau-
sar d a ñ o s . E l viento no e x c e d i ó de 
20 m i l l a s . L a l luv ia no ha alcanza-
do m á s de dos pulgadas en las cua-
renta y ocho horas queterminarou 
en la medianoche de a y e r . L a s c o , 
raunicaciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó ' 
nicas han estado interrumpidas en 
ocasiones, pero no se anuncian da-
ñ o s a la propiedad. 
L A T O R M E N T A E S T A P A S A N D O 
P O R E L S U D E S T E D E L A 
F L O R I D A 
T A M P A , F i a . , octubre 2 1 . 
L o s d a ñ o s causados por la tor-
menta tropical que a z o t ó la costa 
occidental de la F l o r i d a , cerca de' 
F o r t Myers ayer noche, p a r e c í a n ' 
hoy confinados a hilos t e l e f ó n i c o s y 
t e l e g r á f i c o s rotos, carreteras Inuu- ' 
dadas, á r b o l e s arrancados y cose,; 
chas perdidas, pero en avanera a l - j 
guna p é r d i d a s de v i d a . 
L a tormenta, s e g ú n el W e a t h e r 
B u r e a n , e s t á ahor a cruzando por j 
el sudeste de l a F l o r i d a , hacia J ú p i -
ter, en la costa E s t e , a l norte de 
M i a m i . L a l l u v i a es general en t o -
da la^ p o r c i ó n Sur del E s t a d o y l a 
velocidad del viento es de 30 en 
T a m p a a 68 mi l las en K e y W e s t . i 
Ooho pulgadas de agua se r e g i s j 
traron anoche en las calles de Moo-
rehaven, en L a k e Okeechobee, pero 
como las comunicaciones e s t á n inte-
rrumpidas desde anoche, no se ha 
posible conf irmar é s t o . 
H A L L A S E E N A L T A M A R E L N U -
C L E O D E T O R M E N T A T R O P I C A L 
Q U E A Z O T O L A F L O R I D A 
J A C C K S O N V I L L E , . F l a . , octubre 21. 
E l n ú c l e o de tormenta tropica l 
efue durante las ú l t i m a s 48 horas 
a z o t ó la parte meridional de la F l o -
r i d a se h a l l a b a esta noche en a l t i 
mar a la a l t u r a de la costa E s t e . A 
so paso por t i e r r a firme causo enor-
mes estragos en las cosechas. L o s 
servic ios de trenes se ha l lan con-
siderablemente retrasados a conse-
cuencia de las inundaciones . 
E l v ó r t i c e del c i c l ó n p a s ó entre 
P u n t a G o r d a y F o r t Myers, ciudades 
que, con su terri torio comarcano, 
fueron las que m á s sufrieron sus 
devastadores efectos. T a m b i é n han 
experimentado grandes p é r d i d a s los 
intereses pesqueros y navieros de < a-
botaje, siendo muchos los á r b o l e s 
arrancados de raíz , los cíTTnpos a n e -
gados y los t e n d i d o s ' t e l e g r á f i c o s y 
t e l e f ó n i c o s derribados. 
E l L a g o Okeechobee h a b í a a lcan-
zado esta noche un nivel como no 
se recuerda de hace muchos a ñ o s , a 
consecuencia de las l luvias torren-
ciales que descargaron sobre la re -
g i ó n durante las ú l t i m a s 4 8 horas, 
registradas en el p l u v i ó m e t r o con . 
m á s de 19 pulgadas en total. 
del bolcheviquismo, en C u b a el co-
munismo nominal de los rusos, s ó l o 
p o d r í a establecerse s i en E s t a d o s 
LTnidos de A m é r i c a se estableciese 
antes ese r é g i m e n , pues de otro mo-
(reses azucareros 
b r ^ r o i T u n a ' a s a m b l e a .los choferes ^ B r a c m * ™ n t e americanos en un 
c o n fin do coTistituir.se en agru- s ^ n t a por ciento, y necesitando ese 
p a c i ó n v protestar contra la actitud J J * de nuestro a z ú c a r para s u v i -
de las autoridades en varios c a s o s , o a . a q u í no se p o d r í a establecer el 
ocurridos a miembros del gremio, comunismo s in que piquetes de sol-
Cuervos , aados a m e r l c a n o t í ocupasen esos in-
S U I C I D I O I genios, y s in que se •melasen en C u -
S A N T I A G O D E C U B A , octubre 21. ba l'as megradas de l a F l o r i d a , co-
* É s t a tarde se s i r c i d ó a h o r c á n d o s e mo y a lo pensara un Sub-Secretario 
en su domicilio el anciano Marcelino ue la G u e r r a del Gabinete de Me 
Roblet, de 70 a ñ o s de edad. Se ig- K i n l e y , p a r a hacer l a zafra que a 
noran las causas de su determina- e l l o» les interesia, y ante eso dile-
cjón. E l c a d á v e r , d e s p u é s de recouo- 1 ma, e! obrero cubano debe pensar 
cldo por el m é d i c o forense doctor |que es obrero y es cubano . 
P e r a , f u é entregado a los famil iares , j Y , c iertamente, pensar que en 
con la o b l i g a c i ó n de l levarlo m a ñ a - . e l p a í s m á s fuerte de l mundo ce-
na a l necrocomio. ^ mo e n e r g í a h u m a n a y como cner-
<T>,,prvo' !g ía e c o n ó m i c a se establezca otro r é -
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A j gimeu que no sea a d e m á s del ac-
C A M A G U E Y , octubre 21.^ ' tual ei que sabiamente intenta in-
Con motivo de l a hu'i:ga de los í e g T R r y va integrando Samuel G o m -
obreros del F e r r o c a r r U del Norte de ;pers con SU3 ide,as sodaHstag, e3 
C u b a , t r a s l a d ó s e hoy a M o r ó n el G o - | u n ^ entre nosotros s ó l o 
beniador Prov inc ia l s irve para que a las intransigencias 
' E n c u é n t r a s e en é s t a el T r e s dente en e8t 0 de ciertos haCendados 
del Senado y candidato a senador i , • ^ x • i i 
por nuevo p e r í o d o el sefior Aurel io | ^ suinen las intransigencms de los 
Alvaro» Iobreros, y esta A s o c i a c i ó n , . q u e re -
conoce y acepta vtodo lo que 
riV.ALH» A HKINA V R A Y U , CASA D l l 
"dos plantíÍP, modeniii, renta el í'i 010. 
Precio: $14..'00. G . Alvares Monte 1 2 j > . 
. a 11. 
i 
;» ASA PARA E D I F I C A R ION CF.UVA-
alo, a la brisa, con 260 metros a íüS 
el metro, s i tuación inniejorahle. a me-
jilla cuadra de Kelna. G. Alvarez. Mon-
to 129, do 9 a 11 . 
800 2 4 • • 
PBGADO A CAT.TAXO. A I.A BfttSA, 
• casa de una planta. 7x20 1|S, propia 
| para echarle altos, hlKf Pent» 5100.00. 
• Preolo: f 14,000. G. Alvarez. Monte 129. 
|de I) a 11. 
T9S 24 oc. 
! lOX MONTE Di: 2 P L A X T A S , F R K N T E 
; cantería, con buen comercio y buen 
| cuntrato los altos con C habitaciones, 
i Dos inquilinos. S40.000. G . Alvarez. 
' Monte 129, de 9 a 11 . 
801 24 oc. 
, f ^ S E S g r i N A S MODERNAS, D E DOS 
plantas, una es de fraile y renta el 
10 0|0, un scJo recibo, en f 14.500. L a 
otra da también el 10 o;o en dos reci-
bes $18.000. G . Alvarez. Monte 129, 
de f) a 11. 
803 24 oc. 
E N M U R A L L A 
Vendo una casa moderna, que deja libro 
e] 7 0|0. Precio $25.000. Informa K . 
Covf«Ilá. Habana S2. 
753 29 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
a l 
l ez
P e r ó n , 
Corresponsal- ¡ 0 " r c r i s m o y al profesionalismo azu-
¡' .arero cubano hilteresa, va a bus-
D O S F A T A L F S Tí íTVKRTAS K N T K K tii:'- busca y b u s c a r á el bieu c o m ú n 
C U Ñ A D O S :lH>r ,'1 camino firme, pero recto que 
C á r d e n a s , o o t ü b r e 21. se t!ene trazado dentro do sus p r i n -
Dos hechos de sangre, los dos c4p|b#s de sol idaridad en el CQOi^n 
é n t r e c u ñ a d o s , han consternado, hoy i n t e r é s . No de otro modo, 
nuestra tranqui la c iudad. . j A q u í tenenias perfectamente é é h 
Q.'urrió el primero en las horas | i .id V dos t^dus los problemas d¿I 
d'3 la m a ñ a n a , en la casa A y l l ó n trabaja quo afectan a los azucaie-
388, res idencia de los s e ñ o r e s Jorge ros cubanos '.'.so somos improvisa-
Fuentes V á z q u e z y Antonio B e t a n - ' c i c s . y entre estos problemas uno 
¡ d e los que con mayor i n t e r é s per-
O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E DF1 
i u i i gran solar con poco desembolso, 
'unos quinientos pesos y el resto a la. 
'Compañía. Calle Paz pegado a la esqui-
l na de Zapote y de la gran Avenida Ge-
neral Lee, Santos Suáirez. Doble Unen, 
por el frente. G . Alvarez. Monto 129̂  
de 9 a 11. 
Tímí 24 oc. 
I VENDO KÍL ULEJOR S O L A R en Duiíi 
Kste\ ez, pegado a la gran Avenida Ma-
yía Rodríguez, Santos Suúréz. con fren* 
I te a la brisa y cuadra y media de lo^ 
carros. A l lado lo han pagado a $13 
yo so lo doy a $10. G . Alvarez. Montd 
i 129. de 9 n 11. 
! 797 24 O O . 
fcSÍ A B Í i C Ü l E N T O S V A R I O S 
court ^ ^ . . - ¡ a . , c u ñ a d o s 
AÍ l legar este ú l t i m o a su domi . 
cilio f u é agredido con un hacha por 
el primero, sacando entonces .un 
r e v ó l v e r para defenderse, disparan 
Ido contra su agresor. E n la reyer- I*» obreros ferroviarios , s in 
ta resultaron ambos gravemente h e - ^ u e e ü 8U seno Puedan en trar a d is - | 
ridos. Fuentas f u é asistido en la f rutar de ^ retlro los que no per-1 
C a s a de Socorro de heridas de bala tenezcan como tales ferrov:arios a , 
en la r e g i ó n pectoral con sa l ida ese s istema p ú b l i c o de p r o d u c c i ó n . I 
por la r e g i ó n costal derecha, en la Y a ese re-t-iro de vejez y p e n s i ó n 
r e g i ó n escapular derecha s in o r i f L por muerte del azucarero, cualquie- , 
' cao de "salida y en la r e g i ó n epi . r a que é s t e sea, c o n c u r r i r á n los ha-1 
g á s t r i c a sin orificio de sal ida tam-;cerf lados , e l obrero y el Es tado , por-, 
b i é n . Betancourt presentaba a su : que es problema que deseamos plan-1 
vez una gran herida en el c r á n e o , 1 tear cuanto antes, y a s í como se 
e n c o n t r á n d o s e ambos en el hospital nos ha ocurrido c i tar ese, para ca- i 
en muy gracive estado y c r e y é n d o s e • da problema estudiado tenemos n ú e s 
oue fal lezca de un momento a p t r o : ^ s o l u c i ó n en bien del obrero azu-
Icarero cubano. ; 
C A F E FONDA T U E S T A U R A N T , SE! 
vendo o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina» 
en la Víbora. L e pasa el tranvía por 
j el frente, casa de gran porvenir. T ie -
ne contrato largr y ventajoso, por ser* 
• su alquiler muv barato. Precio en v é n -
¡ta total $3.000 al contado y 54.000 a 
s tguimos es ü j del ret iro obrero, del plazos largos y sin interés, informa, 
¡Méndez, de 11 a 7 Bar América, A n l -
• mas," frente a la plaza. Trato directa 
I y do positivo negocio, 
i 707 5 nv 
azucarero, como lo tienen ya, por] 
ejemplo, exi i u ír ivamente para « m o s ' 
E l segundo hecho de sangre ocu-
rr ió horas d e s p u é s , como a las once i , 
,„ f. T ., . d a n d a d no solo con los azucareros 
de la m a ñ a n a , en la finca Jerez . . ^ . , • . , ^ 
Queremos la a r m o n í a y la sol i-
E n la carre tera , cerca de la misma, Isino con todos los obreros de la R e -
fué hallado ensangrentado un indi- Pub,ll,ca' a 108 cuales nos l l^an l a -
viduo que dijo nombrarse Ismael zos tle comunes aspiraciones, ofre-
A l e m á n , y el cua l d e c l a r ó que a l ¡ c i ^ 0 , 1 6 6 Para 61 estudio y conse-
interve iyr en defensa . da su herma_' c u c i ó n de el las muestro concurso, s i 
na, c j ' ó esposo, el expendedor de a s í nos lo piden, 
leohe Longino L e a l , le rañía , r e c L j Creemos que f irmemente sol ida-
bió por parte de é s t e una p u ñ a l a - rizados y s in mutuas intransigencias 
da en el pecho. Tras ladado i n m e - ' e l obrerismo cubano a l c a n z a r á lo 
diatamente el herido a la c iudad, que desea. 
f a l l e c i ó en la mesa de operaciones, i y , cuanto a los s e ñ o r e s hacenda-
no piró fondo prestar d e c l a r a c i ó n a n - ^ o s y a los citados gremios azuca-
te el juez. ^ Ireros les ofrecemos t a m b i é n nuestro 
| E l anterior relato se lo hizo al concurso, para l imar las actuales d i -
Cabo del E j é r c i t o destacado en C a n . i ferencias . enter.ldiendo que este 
¡ t e l que fué quien lo e n c o n t r ó . ,,asunto de,be resolversei e e g ú n nues . 
E l matador ha sido detenido. So o azucareros y den-
1 bre los m ó v i l e s de la tragedia c lr- . • , , . . 
tro de los principios que • equi-
V E N D O B O D E G A 
E n Sfr.üOO. Se puedo dejar $3.000 a pa-
gar cómodamente. Vende setenta pesos 
diarios, casi todo oantlna buen con-
trato y poco alquiler. Le pasan los tran-
v ías por su frente. Informa, llamos. 
Kefuglo. 2S, bajos, de 9 a 10 y de 
12 a 2. 
714 25 O C 
C A R T E R P I L A 
Se vende una Carterplla con su? carrea 
$'i.00o. Informan de 1 a 3 solamente 
c ñ Concordia 189, bajos, entre Espada 
y San Francisco. J . André . 
7S8 26 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
cu lan varios rumores que el J u z g a -
do se e n c a r g a r á de esclarecer. 
G o n / A l e x Baca l lao , 
Corresponsal 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
A P R O B A D O S 
i Compro grandes y p e q u e ñ a s canti-
dades al mejor tipo, o p e r a c i ó n en el 
acto, l a m b i e n facilito dinero con ga-
rantía de dichos créd i tos . Trato di-
recto con los interesados. Celestino 
L ó p e z , Aguiar, 78, bajos, entre O'Re i -
Uy y S a n Juan de Dios, M-3617. 
dad impone. Seremos en este caso 
luchadores desinteresados por e l 
bien y la armonfa entre cubanos . 
A s o c i a c i ó n Nacional de la Jndus-
1912 28 oc 
E L T R I B U N A L D E A P E L A C I O N , t r i a A/au a. ot a 
C O N F I R M A U N A S E N T E N C I A 
D E C U L P A B I L I D A D M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , octubre 2 1 . 
L l e g ó el Orizaba, de l a H a b a n a . 
S a l i ó el Méj i co , para la H a b a n a . 
A L B A N T , N Y . , Octubre 2 1 . V 
E l T r i b u n a l de A p e l a c i ó n ha -emi-
tido hoy un í a l i o confirmando por 
unanimidad l a condena de W i l l i a m 
H . Anc íer son . ex superintendente del 
la L i g a Anti -Saloon de New Y o r k , B A L T I M O R E , octubre 2 1 . 
por un delito de falsedad en tercer! L l e g ó el Cabahoula, de Ci-rufuegos 
jrado cometido oi^ el condado de N E W Q R L E A N S , octubre 21 
Nev.' Y o r k . E n v ir tud de tal fallo 
Anderson h a b r á de permanecer en la 
pr i s ión de S ing S ing hasta que expi-
re la condena ¿ e un a ñ o que le fué 
impuesta . 
L l e g ó el P a r i s m i r a , de la Habana . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E R D A D 
i 
T e n g o 2 0 , 0 0 0 p e s o s a l 
7 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
702 24 oct 
S A L E E N L I B E R T A D U N F A N A T I C O 
I S L A M I T A , P R E S O D E S D E 1900 
S 
M O N T R ' S A L , octubre 2-1. 
Un cable especial reclbdo hoy por 
el " S t a r " de Montreal dice que Os-
man Digna, famoso en los d í a s en 
que e l ' M a h d i av ivaba en el Sudan 
la G u e r r a Santa contra los ingleses, 
siendo capturado en 1900 desde cu-
ya fecha se ha l laba encarcelado, ha 
sido puesto en l ibertad abandonando 
la c e l i a de W a d i H a l f a , en que guar 
D I N E R O 
Kn hipoteca, todas cantidades, desde 
$1.000 hasta $50.000 para todos lo» ba-
rrios. Vedado, Marlanao y para nueva 
fabricación. Aprulla y >"ei)tuno. Barbe-
r ía . T e l . M-42S4. 
740 31 oc. 
H I P O T E C A 
d e U l t i m a H o r a 
U R B A N A S 
.Doy $5.000 en la Habana, Vedado o Tle-
I parto Mendoza. Informan en Concordia 
'189, bajos, entre Espada y San F r a n -
, cisco, de 1 a 3, solamente. J . André . 
787 26 oc. 
24 oc 
E N L A C A L L E MAS C O M E R C I A L D E 
la Habana, se vende casa de huéspe-
des con tedas las habtaciones alquila-
das y tiene de 15 a 20 abonados a la 
mesa. Informa su dueña. Galiano, 35, 
daba solitario confinamiento, y ha.'alt„0,>f5-
emprendido e l peregrinaje h a c í a l a ; --"'4 
>1ecra'. , , , . . r , . .. , ¡En 7.000 pesos vendo en la Amplia-
Segun el cable del "Star", e l Mi-1 - M £ ^ m j j u a 
nisterio de E s t a d o b r i t á n i c o se habla C,lon. ^ n d o z a . V í b o r a , casa moderna 
olvidado ya de O h man hasta hace |ae jard ín , portal, sala, saleta, tres 
poco que fué planteada la cues-1 cuartos de 4 x 4 cuarto de b a ñ o , co-
t Í l n n r l t e l , F & l l a h l e n t 0 - , „ c i ñ a , patio y traspatio. E n $7.650 ca-
Durante la guerra anglosudanesa, 
« d e s e n c a d e n a d a a fines del srglo X I X , 
Osman Digna fué uno de los enemi-
sa por estrenar en el Vedado, jard ín , 
portal, sa la , saleta, dos cuartos, cuar-
S E V E N D E N D O C E 
maquinas Ford del 24, e s tán casi nue-
vas y un Chevrolet. Me retiro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga. 
Pozos Dulces 7, entre Bruaón y Luga-
reño. Es ta es la calle de los terrenos 
del juego de pelota, Alrhendares. 
"••'•l 5 n v 
1 ' Ñ A " E S T H E L L A " , S E VK.NDE MU V 
barata. Gomas y fuelle nuevo. Zanja 
No. 131. 
S2S 24 oc. 
D E A N I M A L E S 
gos m á s implacables y acendrados de ¡ to de b a ñ o , de agua fría y caliente 
la rub'^ A lb ion . Su vida era a ve-; cocina y patio. F a b r i c a c i ó n de n r i ' 
ees la de un guardador de c a m e l l o s T „ r t - a r» o / 
y a vcees la de u n traficante en es- mera- In c ™ a J o s é A . Ramos, Refu-
clavos y 1882, cuando Moham- 610' ¿*' balos. de 9 a 10 y de 12 a 
med Ahmed-el Mahdi p r o c l a m ó la aos y media. 
U N A D A M A N O R T E A M E R I C A N A 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N 
U N N O B L E I N G L E S 
G u e r r a Santa , Osmn se l a n z ó a la 
contienda con f a n á t i c o fervor y fué 
hecho emir del S u d a n O r i e n t a l . 
E n el transcurso de m á s de 15 
a ñ o s , Osman fué una verdadera bra-
sa puesta a los pies, de Ing laterra , 
la c u a l no l o g r ó sofocar la r e b e l l ó n 
715 25 oc 
C A L L K 17. T'NA ESQUINA PKOPttA 
Víiril1JectaL,leci,Tlient0- mucho tráfico 
Medida pequeña. Informa: Coviella' 
Ha liana, 82. 
2 í> oc 
del Sudan hasta 1899, fecha en que U E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se l i b r ó la batal la de O m d u r m a n - e n ! mo'^ara^f ref'-a C-aSa moderna' as í co-L O N D R E S , Octuore 21. i 
Anunc iase el p r ó x i m 0 enlace de l a ' 
s e ñ o r a L o w e l l - L l o y d , de Boston, con 
el Conde de B e r k e l e y . ,' 
L a s e ñ o r a L o w e l l - L l o y d es h i ja del 
finado J o h n L o w e l l de Boston R a n -
ció en 1865 . Su pr imera esposa f a - | p ! L fn i f „ f hasta a h o r a . D I - i Precio ^ pueden ;iejar js.oo,, ¡ j 7 | 
l l e c i ó en 1 8 9 S . j 
la c u a l p e r e c i ó e l ca l i fa aue haWa ¡ ^ k ' ^ i S T * h S b l l a & ^ l ? ^ 
euced do en e l mando a l M a h d i . Itercalado de lujo, hall, comedor al fon-
Osman t r a t ó de fugarse d e s n u é s ' d o ' i1"115'13- oocina' baño y servicio de 
j u , « « , p r l s l „ „ e r „ e A U n z A s r i ' & r ^ 
Ondurman, pero fuá capturado e n ! ™ d . ' , tachos monoiít ioog,' próximo á 
1900 y p e r m a n e c i ó . Incomunicado en Carlo1s ,111 yJ1J1ueva l ínea de Infanta 
de 
te 
cese que en l a actual idad tiene cerca lGn hiPotecá. Agruiia'Í48.T"iii'.9468' Mar-
de cien a ñ o s de edad .ceiino González. 
1 '42 • 24 oc. 
VENDO LOTMS DK VACAS, V R O X I M 1 S 
y paridas, de raza lechera. Xtiformán 
en la finca L a Carolina. Arroyo Apolb 
T. García. 
^jooa r.i oc 
Bull Terrier. S e vends un m a g n í f i c o 
ejemplar de perro "Bul l Terrier" de 
pura raza. ÍJuena oportunidad para 
el que quiera un buen perro de esta 
clase. Pede verse en Lampari l la 4 
I ' 8 4 2 6 oc. 
I ^ T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O t : \ ir .o u v m a g n T k i ( \ " p T a ! 
no alemán, en huen esUnln v paran 
tizacto que no tiene comején Téti T -
fe, 61. 
F o n ó g r a f o de lapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. S e da en 
$30, con 30 discos. Boback. Compos-
tela 66. 
795 ú L 
l » A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 A N O X c i , 
A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N P R O F E S I O N A L E S 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y p i s o s 
h T b a ñ a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
BÜ A L Q U I L A L A CASA D E C R E S P O 
No. 39, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina de gas y de-
más servicios. L a llave en los altos. 
Infcrman: T e l . A-6490. 
829 24 oc. 
t ío. Su dueño, en los altos. ^ ^ 
comnlet i dos cuartos más en a azp-
^ n o m A servicio, cocina con Instala-
ción p a r í J I s fabricación moderna. 
También se alquila el primer piso con 
sala 6 habitaciones, todo con balcón 
fresco comedor, galer ía de persianas, 
cocfna carbón con ^ Instalación para 
cas baño completo, doble servicio. Am-
gos' pisos acabados de pintar Informan 
. „ iXa halos Teléfono 1-3616 
V E D A D O 
V E D A D O . . S E A L Q U I L A E L E L E G A N -
te y amplio piso de la izquierda en Lí-
nea entre G y WU, muy capaz, edificio 
nuevo. Se ajtlgen referencias. A-4729. 
Apua abundante. 
812 24 oc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
26 oc. en los bajos 777 
a S A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
l e M^n?e íra t t 41. Informan en el piso 
b i j o / d e tre» y media a c u a t r o . ^ 
686 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAb 
129 y el segundo piso de Arsenal 26. 
í n í o r m a n en Monserrate 41. bajos, de Informan 
tres y media a cuatro. 
685 • • ' 
26 oc 
. t b U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U A D L L C E 
y Flore.* altos de la bodega, compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos, bal-
cón envido, cocina y servicios. Todo 
moderno. 
717 24 oc 
S E A L Q U I L A A C C E S O R I A P A R A hom-
bres solds o matrimonio sin niños. I n -
forman Gertrudis y Primera, bodega, te-
léfono 1-1525. 
712 27 oc 
J ^ r r M a s í a d i ' A m p u r d á . V í b o r a . Calles 
r ^ u ^ d ^ Carlos Manuel y Gertrudis. S e alqui 
= e d a T ñ p l S e 3 J n f o r S ^ ^ 
Neptuno 218. Tel'. M-191o 
783 24 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E AGUA-
cate 56. entre Obispo y O'Reilly. com-
nuestos de sala, comedor, dos cuurt^' 
y servicios. Alquiler $60 mensuales. 
"La llave en la misma e informan en 
OKel l ly 57. Sr . Barrió . 
793 25 O0-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra F y bajos de 
la letra H . de S a n J o s é 124, entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, 
salpta, 3 habitaciones, s a l ó n de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
la esta e s p l é n d i d a m a n s i ó n a familia 
de gusto. Tiene gran parque y jard ín . 
S e cede a buen precio. D a r á n razón 
en Teniente R e y , 14, a l m a c é n , te lé -
fono A-2868 . 
719 26 oc 
P A R A UNA F I N C A D E R E C R E O . D i s -
tante 12 minutos de la Estación Termi-
nal, se necesita una criada española que 
s^a cariñosa con niño y que jsepa orde-
ñar una, vaca. Sueldo $25. Rafael Bornn, 
Muralla 20, Joyer ía . ' 
782i ' 24 oc. 
K ^ ^ ^ r ^ r M D r - M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
Lleva tiempo en el pala y tiene re-
comendaciones de las casas donde na 
trabajado. Llamen a l te léfono A-8567. 
24 oc 
SE O F R E C E P A U A P R I M E R C R I A D O 
un joven español, práctico en la lim-
pieza, sirve a la rusa," plancha ropa de 
caballero y hace toda clase de ponches 
y coteles; es práctico en banquetes por 
haber servido de maitre de hotel. Tie-
ne las referencias que se deseen. Inror-
man 1-7001. 
767 24 oc. 
ABOGADO „ 
Bufete. Empedrado. 64. Teléfono M-4687 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6860. 
C 1006 Ind 10 ' 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera y repostera. L leva tiempo en 
el país. Tiene referencias. Informan en 
Jesús Peregrino, 28. 
7 4 7 * 24 O O 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA- — l i L . 
ra ayudar a los quehaceres de la casa.! P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
que sea peninsular y duerma en la co-|ae una señora de mediana edad y una 
locación. Habana 105. altos. joven pnra criada de mano. Si ea cor-
786 - 28 oc. ] ta fami 11 no tiene Inconveniente en 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO- n c ^ c u a r ^ n ^ r n " ^ " 1 6 3 ^ ASUila, la que sepa cocinar y sea limpia. Buen " ¡ ^ ^ t o número 47. ^ ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A U a T B B R U 
ABOGADO 
Cuba, 1 9 . T e l é f o n o A-2484 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor^ 
cios. Rapidez en el descacho de las es-
crituras, entregando con b u legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas, Agulat 
66, altos, te léfono M-5679. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s Ur i -
narias. Enfermedades venéreas , Cistos-
copla y Cateterismo do los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 1U-A al-
tos, te léfono A-546!*. Domicilio,' C. 
Monte. 374,- te léfono A-9545. 
P R O F E S I O N 
A l í s 
SÚelflo. 
816 
Industria 57, altos. 
24 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO E N 17 
No. 343 entre A y B . • 
794 25 oc. 
C O C I N E R O S 
B E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sea aseada y cumpla 
su oblisrnoirtn. Gloria 94, altos. Telé-
fonn M-2875. 
818 24 oc. 
C O C I N E R O S 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS O ' F A R R I L 
55 y 55 A con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, hall, cuarto de baño, cocina de 
gas y carbón, las dos son iguales. L a s 
llaves en los bajos. 
763 29 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
muy limpio, con buenas referencias, so-
licita casa particular u hotel, para ití 
ciudad o el campo. Mercado de Colón 
7 y 8, por Animas. A-1386. 
789 24 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
español, se ofrece para casa particular 
o comercio, con muy buenas referen-
cias. E s hombre solo. Cicnfuegos 16. 
Telefono A-2093. 
766 25 oc. 
V A R I O S 
J E D E S I R E U N E A Y A . QUI P A R L E CO-
rrectament le francais. $40.00 par mois. 
Adresse Mr. Parajón, 250, ÍBanco Na-
cional 2nd Etage. De 9 1|2 a 11 heures 
et de 3 a 5. 
729 25 oc 
«anitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. Informa S r . Alvarez . Mercade-
res 22 , altos. 
815 25 oc. 
D. Strampes y Milagros, Reparto Men-; ^ 
doza a una cuadra del carro, se alqui-
lan dos chalets separados, cada uno 
se compone de jard ín al frente, sala 
comedor, 5 habitaciones, saleta, do-
S E S O L I C I T A N B U E N A S S O M B R E R E -
¡ r a s . Se pagan buenos suejdos y hay 
; trabajo todo el a ñ o . " L a Casa de E n -
Neptuno 74. 
831 26 oc. 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A C A S A No. 126 F , San 
José, dos cuadras de Belascoain y una 
de San Rafael, compuesta de 4 habita-
ciones, sala, comedor, baño y cocina. 
Esca la a la azotea. Informan calle B a -
ños No. 174. F-1342. Llave en la F e -
rretería esquina Oquendo y San J o s é . 
790 . 24 oc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en l a calle de A g u s t í n A l -
varez No. 11 a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con sa-
la , saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez , Mer-
caderes 2 2 , altos. E l papel dice donde 
es tá la l lave. 
814 23 oc. 
E X A G U I L A D É 2 P L A N T A S , A L A 
brisa, muy cerca de Neptuno ,comercio 
en los bajos, ahuilada barata, da el 
9 010. Precio $18.000. G . Chavez. Mmi-
te 129 de 9 a 11. 
799 24 oc. 
ble terraza y doble servicio, as í como 
garage. Precio $85 cada uno. L a lla-
ve en la bodega. Informes: T e l é f o n o : 
M-2116: 
804 24 oc. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A H E R M O S A COCINA Y 
comedor para abonados o servicio para 
la calle; en l a misma una habitación 
con balcón a la calle, punto comercial. 
Se da barato. Muralla 26, altos. 
761 «4 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N CASA P A R T I C U -
lar, dos espléndidas habitaciones, jun-
tas o separadas; han de ser personas 
de. moralidad. Villegas 90, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey . 
780 28 oc. 
Se alquila un departamento y una 
h a b i t a c i ó n a precio de s i tuac ión a ma-
tiimonio u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante en Estrella 6 1|2 y 
olra h a b i t a c i ó n con vista a la calle 
en R e v ü i a g i g e d o 71. 
1684 23, oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 8", esquina a Neptuno. Se 
ofrecen espléndidas habitaciones y de 
se alquila una habitación ei> la azotea 
y zaguán chico. 
785 31 oo. 
¿ V A U S T E D A E S T A B L E C E R S E ? 
E l é x i t o del negocio está en el punto 
que escoja. No repare en dinero. V e n -
do mi establecimiento o el local que 
ocupa, en lo mejor de Galiano. Trato 
directo con su d u e ñ o , s eñor Garc ía . 
Campanario 146 esquina a Sa lud . De 
8 a 1,0 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
823 24 oc. 
A L Q U I L O P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
un bajo y el segundo piso de Gloria 11 
casi esquina a Cárdenas, propios para 
matrimonio de gusto. Llaves el pintor. 
Informan: M-3971. 
807 24 oc. 
Se alquilan a 25 , 32 y 34 pesos, aca-
badas de construir, con cielo raso y 
pisos de mosaicos, de dos y tres cuar-
tos, b a ñ o , cocina y patio. Todo mo-
derno, agua abundante, calle Arango 
entre Justicia y L u c o , a dos cuadras 
de la C a l z a d a de Concha . L a s «llaves 
en la Lecher ía de Arango y Justicia 
e informan por el T e l é f o n o A - ^ 4 6 5 . , 
772 " 24 oc. C u b a 24 , frente al mar, casa para fa-
r T I T i l T r i t T Í l \ ; milias honradas. Habitaciones bara-
u r a n local, lodo sobre columnas y l - r ; 
y las, agua comente, higiene y limpie-
Ü i l A ü A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A COLOCARSE3 UN B U E N C o -
cinero y repostero, criolla, francesa y 
ospañola, pardo, de mediana edad, con 
l)Uenas f r é n e l a s de las oasag en que 
trabp.ó. Informan: T e l . A-5163, bode-
ga de Los Maragatos. Mercado de Co-
lón. 
806 24 oo. 
C H A Ü F F E U R S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. D© 9 a 12 a. m. y d« 2 a 5 p. m. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
ll(i39 31 my 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miórcoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio D , entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultasl de 4 a 8 . lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 1 2 , te léfono M-43V2, 
M-3ai4. 
D R - J O S E L U i s > 
Pecialidad I . 0 * en • " t 1 
• T O U C L M C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Do Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista para cada enfermadad. 
i i v u i b r A K A L U b j r u c K L S 
Consultas de 1 a 5 d . la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres posos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garicauta, Nariz y o í -
dos. {OJOS). Enfermedades nerviosas, 
estómago. Corazón y Pulmones, v ías 
urinarias. Enfernredades de la piel, Ble 
norragia y ¡áífilia. Inyecciones intrave 
•osas para el Asma, Reumatismo y Tu 
Lierculosis, Obetudad, Partos. Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general, R a y o j 
X, Masajes y Corrientes e léctr icas . Loa 
tratamientos, sus pagos a plazos. Te-
léfono M-6233. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E . D E P E N D I E N T E S 
f Consultas do 2 a 4, martes, jueves y 
j sábados. Cárdenas, 4 ,̂ altos, teléfono 
SE O F R E C E U N MECANICO C H A U P - A-9102. Domicilio. Avenida de Acosija, 
feur con seis años do práctica. Tiene 
referencias de casas particulares y de 
talleres. Informes te léfono F-1722, ca-
lle 17, entre 18 y 20. 
754 24 oo 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. V i l l a Acia. Víbora, t t lé 
fono I-28S4. 
C 5430. Ind. 15 Jl 
D R . J O S E J . P L A N A S C H A U F F E U R E S P A S O L CON V A R I O S 
años de práctico, en la Habana y con 
refenencias de las casas que ha t»"aba-1 general Consultas d« 12 
Enfermedades de los niños. Medicina 
a 2. Cinco 
lar o del comercio. Maneja toda clase 
de máquinas . Informan: T e l . A-S'JSS 
810 24 oo. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ? s f a L V ^ ^ r í a ^ r i S í e b S a ^ 
ninsular de criada de mano o maneja-, ch^ l e r t i f ioado dei médtco que la 
dora. Entiende algo de cocina. Quiere | Ten6 20 díaa de parida. Infor. 
man: Mayía Rodríguez 79. esquina a casa de moralidad. Dirección: Vista Hermosa letra E , entre San Pedro y 
Piñera. 
733 24 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
reoién llegada, sin pretensiones. Llame 
al teléfono M-8908. 
718 24 oo 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una .señora. Sabe su 
obligación. San Lázaro, 247. 
738 • 24 oo 
S E O F R E C E UNA M A N E J A D O U A O 
criada de mano, con recomendación. 
Gloria, 29, esquina a Someruelos. 
737 -24 oo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de manejadora o de criada de mano; 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado; es cariñosa para los 
niños. L leva tiempo eri el país. Infor-
man en la Calle I , número 35, entre 
15 y 17, Vedado. 
743 . 24 oct 
D'ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien responda por ella. 
Informarán en Escobar, 125. 
751 26 oo 
D'ESEA C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
española de criada de mano o manejado-
ra. Informan en 27, entre 2 y Paseo, te-
léfono F-2181. Vedado. 
765 * 24 oo. 
Milagros, en el Reparto de Mendoza. 
688 27 oc. 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse en cualquier clase de 
oficina, sin pretensiones y con buenas 
referencas. Iniforman teléfono M-4248. 
.^736 24 oc_ 
SE T ) E S E A C O L O C A R UNA J O V e ' Ñ " es-
pañola para un tal er de costura o pa-
ra una casa particular. Sabe coser y 
cortar. Informan en la Fonda L a Do-
minica, Santa Clara número 4. 
739 24 o c _ 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA. 
Cose y corta por figurín, toda clase de 
vestidos. Calle 9 No. 23 entre H e I , 
Vedado. 
805 • 24 oc. 
1596. Pobres, precios especiales. 
1889 30 oo 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s do la 
Universidad de la l lábana . Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, te lé fono M-365'il. 
Ü777 16 oo 
t O m A Y V E N T A 1 ) E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano; una 
Piirtamento's con baño y toda asistencia recién llegada; la otra lleva tiempo en i SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
para familia de moralidad. También el país y tiene recomendaciones. In-1 Línea núm. 2. Da a tres calles y se 
£ L A L Q U l l A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones, con vista a la calle, con su co-
cina y demás servicios completos inde-
pendientes. E s muy fresco y sumamen-
te económico. Narciso López 2, antes 
Enna, frente al Muelle de Caballería,. 
Casa de todo orden. 
655 24 oa. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la callo, propio para 
dos o tres de familia, sumamente eco-
nómico. Monte 2 letra A. esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
655 24 oc. 
techos de concreto, con sus puertas 
m e t á l i c a s , propio para a l m a c é n , esta-
blecimiento u oficinas en Obrapía 50. 
Se alquila barato. Informan: Te l é -
fono A-6550. Puede verse a todas ho-
ras. 
776 29 oc. 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se alquila el piso 
principal que forma salón corrido 10 
por 30 metros de plañía adecuadro pa-
ra club, exposic ión de muestras o am-
academia de enseñanza . 
r - 1 o 4 o . 
za , luz y verdadera tranquilidad. V é a -
se y pidan el prospecto al portero. 
* 750 5 nv 
Sp A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ' . 
Reúne muy buenas condiciones y no 
es cara, agua abundante. A caballero. 
Villegas ] 13 entre Teniente Rey y Mu-
ralla, ú l t i m o piso. 
781 24 oc. 
24 oc. 
Gran local. Todo sobre columnas y 
techos de concreto, con sus puertas 
m e t á l i c a s , propio para a l m a c é n , esta-
blecimiento u oficinas en S a n Igna-
cio 87, se alquila barato. Informan: 
T e l é f o n o A-6550. Puede verse de 8 
a 5 p. m. todo el d ía . 
774-75 29 oc. 
M A G N I F I C A S Y V E N T I L A D A S 
bitaciones, luz y te lé fono. Animas 100 
altos. 
700 - 24 oc. 
A L Q U I L O 
en Galiano 53, altos, esplóndida casa, 
5 cuartos, dos baños, sala, comedor v 
cocina. Sirve para hospedaje, oficinas 
o larga familia. Alquiler muy barato 
sólo se exige familia de orden. Infor-
man en los altos, de 11 ;a 1 o do 5 a S 
pasado meridiano. 
- T,̂ ,8 24 oc. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos espaciosas 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc iuntas n No- 47, i,r6xi,V0 .f1 comerteto, oficinas 
. . 6 ** ' Cl1--. jumas O y paseos, se aUiutlan modernas y ven-
tiladas habitaciones, altas, amuebladas 
con lavabos de agua corriente y asis-
tencia. Desde $30 en adelante. Casa de 
mornlidad. 
830 24 oo. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro-
pia para oficina o persona de gusto 
con servicio al lado y otra ;>ara hom-
bres solos. Teniente Rey, 1Y. entrada 
por Cuba, 
753 24 oc 
N E P T U N O 2, A, F R E X T E A L P A R Q U E 
Central, se alquilan dos habitaciones 
grande.^ vna con balcón al Parque Cen-
tral y otra con balcón a l a calle de 
Virtudes. Y una interior de $15.00. 
Agua abundante, luz toda la noche. 
791 25 oc. 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S Y 
sin ellos, se al'iiuiicr en casa de abso-
luta traniiuiliciad y moralidai?, a hom-
bres solos que reúnan iguales cualk-.i-
des. Hay una vista a la calle; precios 
desde quince pesos. Se prefieren em-
pleados de comercio. Galiano 111, altos 
800 24 oo. 
SAN L A Z A R O 'ÍT¿ ST̂  A L Q U I L A UN 
bonito departamento 2|4l 1|4 baño, bal-
cón calle, ú l t imo piso. $30 y dos en 
fondo. E l Portero. 
811 24 oc. 
forman: Merced: 71 altos. 
762 24 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada o de manejadora. Lle-
va tiempo en el pa ís y tiene referen-
cias de las casas que ha estado. E s 
limpia y trabajadora. Informan en Rei-
na 20, ahitos, habitación 16, Habana. 
760 24 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T B I M O -
nio español, sin hijos, jóvenes, juntos 
o separados; ella para criada o mane-
jadora y él para cualquier trabajo que 
se le presente. Tienen referencias. Di -
rección Hotel Cuba. Egido 75. A-00G7 
771 24 oc. 
DIíSKA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano. Tiene 
referencias. Entiende algo de cocina.. 
Informan en la calle 23 No. 395, entre 
2 y 4. Puede informar por Teléfono 
F-l"U0. 
7̂ 3 23 oc. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano. L l e v a tiempo en el 
p a í s . Tiene referencias de casas que 
trabajó; para la Habana. Para m á s 
informes, llamen al Te l . M-4261. 
778 24 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N e s -
pañola, de criada' de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Tiene 
quien la recomiende de las casas don-
de ha estado. Compostela 24. 
735 24 oc. 
MUCHACHA ESPAÑOLA. R E C I E N L L E 
gada. desea colocarse. Tiene quien res-
ponda. Informan Neptuno 261, altos, 
entre Espada y San Francisco. 
723 24 oc. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora. Informan en la 
Primera de la Machina. Muralla letra B 
792 24 oc. 
conreine de sótanos con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y come-
dor iv,ra éstos . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Teléfonos M-8270, 
A-2222 y F-233a. 
708 5 nv. 
V I B O R A . A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vende una 
casa de dos plantas, número 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado, techos monol í t icos , fa-
chada de cantería, de gran arquitectu-
ra, sala muy decorada, baño muy lu-
joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
agua caliente. Traspatio y lavadero. I n -
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas deL día. 
730 31 oc 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a« domicilio. consultas 
de Ü a 5. Campanario, 57 esquina a 
concordia. Te lé iono A -452a. Uomicilio 
. número 205. Teléfono F-2236. 
P. » 3U d 15 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión uirecta de la vejiga y la 
uretra. (Jonsultas de 10 a 12 y cíe 2 a 5. 
Obisjo, 65, altos. Te lé fonos F-2144 y 
A-12S9, 
1725 13 fbro 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4ü, a Monte 7*, entro indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y rinoiius, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc, y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte, 7 4, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoain y Ger-
vasio. Todos los díaa. P a r a avisos, te-
•<fono A-S256. 
29173 30 nv 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas . Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones, de Neosa lvarsán , Consul-
tas de 10 a VI a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
P r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Entermedades ae sen(>-
¡as . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos. Te-
léfono M-7811. Domiollio: Avenida do 
üimón Bolívar (Reina) 88 altos, te-
léfono M-&323. 
47677-78-79-80 14 ^ 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratagiiento de 
la c"Utis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
i-ara pobres, lunea, miércoles y vier 
nes, Reina, 90. 
ind 9 j n 
f. 
clorhidrta. ÍcfHiC^0- & ^ e f i * 
Seuralgia*'. J ^ e z , c o f e ^ . 
dades nerViE118*8 V de^ W 
g r a t i s ^ C > u l » ^ 
10-J. anticuo. a lo8 PobL4» r . 
's- £¡(¿ 
Profesor da ^ ' U N l ^ 
versidad d« i» H^olojria 
altos. tel¿°nola H a b a n t V » U J 
tas.de 10 a Í2 t'4.611' P - M ^ . " vemo. 4 y de 2 a i " 8 - ( i 
"—• 6 torj 
^ la Sociedad p ^ 
^ P - W l e t a 6 ^ ^ ^ ^ 
Consulta* d e ^ a ^ ^ í s ^ 
Virtudes 7oAsaquVnm.I)e3I /" 
ü , L ™ a s C 0 J a v i e T ^ 
Afecciones del 
tómago e i n T e s t i n o ^ laborabas, dt v ¿ i <;0nsUlt£( 
D r . A B R A H A M p E Í T ^ 
Enfermedades de 1» Pi», 
ha trasladado "a Virturt!; y Sefiou. 
aito.3 Consultas: ^ t ' ^ 
C 2230 
In4 2li 
D R . R A M I R O C A R S i ? 
C 8024 
Ind 11 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus trabci-
Jos diarios. Rayos X , corr ient í s eléc-
tricas y masajes, anál is i s de orina com-
pleto a $2 .00 . Consultas de 1 a 5 p. hí. 
y de 7 a 9 de la noene. Curas a piazos! 
Instituto Clínico. Merced, 90 toiéíono 
A-08Ü1. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Méd;co Cirujano y A y ú d a m e por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Oaicla". Tres años Jefe E n -
cargado de l i s Saias de Lnfermedades 
.Nerviosas y fresumos Enajenados, dei 
mencionado Hospital. Medicina (Jenerat 
especialmente Lníermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos J5, de á 
a 6 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco, Te lé io -
no A - 8 ü 9 1 . 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
kyudanto i>e ia Escue la de Medicina, 
hartos, Enfermedades de señoras y 
n iños . Consultas üe o a 5. .Linea. 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F - Z 5 7 4 . 
Ü93ti 7 Nov. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, lieuma, por la Fisioterapia. Sai. 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 . Ind. 3 ma 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialiaCás en cada cntermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de i a 5. de la tarde y de 
í a 9 de' la noche. 
L O S P O b K E S , G R A T I S 
Enfermedades dei estómago. Intestinos, 
Hígado, PiUicreas, Corazón, Kiñón y 
Pulmones, entermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangro y v ías urina-
rias y partos, obesiuad y ení iaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades ae los ojos, gargan-
ta, n a r i z y oíaos. Consultas extras $2 
Keconocimlentos ?3.ou. cuinpujLo, con 
aparatos. $o.09. Tratamiento moderno 
uu ia s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, aiauetes por las nuevas inyec-
cKmes. neumatifamo, parálisis , neuras-
tenia,, cáncer, ulceras y almorranas, 
inyecciones intramuiscuiares y las ve-
nas v-^osalvarsan;. Hayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas , 
^meuicinaies aita Irecuencia), anál i s i s 
ue orina, (completo $2 .00,), sangre, (cen-
tro y reacción de \vastí i ,man), espucos, 
heces lecaies y líquiuo cciaio-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pia« 
zos). 
H E M O R R O I D E S 
M á s A n u n c i o s e n l a p á g . 1 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N E s -
pañola. (V criada de mano o de mane-
jadora, que ba estado en la Artrentina. 
Informes: Factor ía No. 1. Teléfono: 
M - m - í . 
S08 24 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
recién Iletrada, mediana edad. Ayeste-
rán 10. Teléfono A-6536. 
813 24 oc. 
T'N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para cuartos. Refugio 3 
baios. 
819 ,.• 24 oc. 
D'ESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora. No tiene inconve-
niente en ayudar a los quehaceres de 
HA- casn. Informan: Castillo 44. 
820 24 oc. 
E N M O N T E S.l. T K K C E R PISO, CASA 
Varticular, se alquila una ventilada ha-
bitación a hombres solos. 
7G9 24 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios '.Sumarios Hipotecarlos, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Testamentarlas, Abintasta-
tos, Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tenc ioso-Adminis trat ivóa . 
MANZANA D E (iO.MKZ 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-i472 
CON V I S T A A L A C A L L i ; . K.V ACÜJAR
los altos separadas. Informan en 
las mismas. 
C 9426 8 d 22 
Propio para oficina o a l m a c é n chico, 
se alquilan los bajos de la casa de 
Aguiar 105 entre Mural la y Sol . I n -
forma el señor M e n é n d e z . Rie la 8 C 
779 2 4 
Lagunas 56. S e alquilan los bajos 
S a l a , saleta y sa lón de comer corri-
cos. 6 cuartos, doble servicio, patio 
y traspatio $110. L a l lavc en los i l . 
tOS T e l é f o n o M ISSR al - Independiente, muy apropiado para per 
o- , i Wl-I>5a sonas de negocio o Comisionistas o pue 
O L Í t A den informar al M-C700. 
«-4 oc. I s:2 no 
P R O P I A P A U A M A T R I M O N I O S E A L -
quila una habitac'Y.i con visVi a la ca-
llo, agua corri<'<n-\ con muebles o sin 
ellos y toda aslsttttUsUt, Prado 33. altos 
821 24 oc. 
1I.\¡ ^ T A f l O N K S l .NDKPRNDIENTKS T 
ventiladas ep casa moderna, particular 
con y sin muebles. Obrapta. 63, segun-
do, izquierda. De 6 1|2 a 7 tarde. Sá-
bado y domingo, de 3 a 5. 
_S-Í 25 oc. 
PARA I N CAi:. \T I .KKO DR GUSTO 
un departair.^nti? <on balcrtn y entradn* 
D E S E A COLOCA1ÍS10 1 NA ESPAÑOLA 
para limpiex.a, de cuartos o de costu-
rera o de criada de mano. Vives 142. 
770 25 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
eppafiola para criada de mano o para 
cuartos. E s fina y trabajadora. Tiene 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono 1-2692. 
748 24 oc. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. TeU. A-9312 
D K S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N K S 
nnñola, de criada de mano o de cuartos, j 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informan Galianp 125, al-
tos. 
Síi? 24, oc. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L , 
para criado. Sabe servir la mesa y con 
muy buenas referencias. T e l . M-1646. 
817 24 oc. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
l P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como orí. 
mínales y del cobro do cuentas atn» 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10. t e l é f o n * 
A-5024 e 1-3693. 
D r a . M A R I A G 0 V L N D E P E R E Z 
D r a . V I A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D J C A S - C I R U J A ^ ' A S 
De la Eacu 'ad de ia Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, i artos, n iños y c lruj ía . De y 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Te lé fono A bSol., 
C90S3 I n d . 7 Oct. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OIdoJ, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de i a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-446Ó. 
Curadas: sin operación, radical proc»« 
ctinilento pronto alivio y curación., pu-
1 a ú p. m. Suarez, ¿Z. Pol ic l ínica P, 
Habana. Teléfono M-0¿33. 
P O U C U N I C A 
San Lázaro, número 122, bajos. te- 1,68 üuria:' y 1 
léfono M-4S84. Especialistas en E n -
luiinedades de señoras y nmos. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago, Hlifado o Ihtestinos, Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
venosas para la ¡Sífilis, Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a ó. Visitas n do-
micilio y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y recorocimiento gratis 
a los pobres 
D r . M I G U E L V i E Í A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestinos. 
Carlos H l de 2 a <(. 
D K . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 ü . De 12 a 3. 
UoS3 3 n 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-: 
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
ia Casa de Salud dei Centro Gallego, 
l i a trasladado su gabinete a Gervasio, 
lüü. altos, entre San Rafael w San 
José. Consultas de 2 a 4. Te lé foc^ A* 
4410 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad sn enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEEOX>¡ü A-Ü314 
Lealtad 112. ehtre Salud y Dragones 
Consultas y recunocinuemos o caua 
Inyección iniravenosa, $1.00. 
Ue 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Veuauo. De 8 a 10. tantes en 
Corralea número 129) 
DR. D A V I D CAiiAHltOCAS.—Eínfer-
medadea de señorus, venéreas, piel y 
s í f iüs . Cirugía, inyecciones intraveno-
sas para la síf i l is . iNeosa ivarsáa ) . Reu-
matismo, aima, tuuereulosis, anemia, 
paludismo, e'.c. Anál i s i s en general 
l 'ara la s í f i l i s , Í4.00. Rayos X , Medi-
c i r * gratis. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades d© lo» 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previaraan-
te concedidas, JiO. Consultas de 2 a 5. 
Í5.0ü. Neptuno, 32. altos, teléfono 
A-1885. | 
C 6.030 30 d 2 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v í a s urinarias. Cónsul 
tas de 1 a t>. Prado, 2. esquina a Oo 
lón. Teléfono A-3344. 
C 153» Ind 15 m. 
ca, Rayos X , tratamiento especial para tebral, lumbuco, esforioslj, pará l i s i s 
lufantUk hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientí.ticos de esteopaífa. masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D S . Especialista en reconstruccio-
nes f ís icas . Gab.nete de Masaje, en 
Kdificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número «ilú,. t e l é iono M-62J0. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30 d 17 my 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París . Escobar 41. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
0785 6 nv 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual do la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 31 d 1 oct 
D r . E N R I Q U E L L U R i A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de T a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de ¿ a 7 p. m. 
49685 27 oo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , C w i L l S 
Curación de . a uretnus por los rayo» 
infra-rojos. Tratairientu nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Camyanar.o, »f . No v a a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oct. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
tn Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 < 30 oc 
D r . J U L I O O R F I Z P E R E ? 
Ayudanta Graduado por Onftol , 
Escuela de Medicina T o c ó l o ^ 
pensarlo Tamayo. Partos v p * " 1 
des de Señoras. Domicllin , " " " M 
Quina a M, Vedado Con3ultaJA0.Vell,f 
teléfonos A-5049, F - i ó r - U U a í : 
C 7619 . . 
Ind. Ii | 
D r . A . G . CASARIEGO 
Catedrático por oposición da i. 
tal de Medicina. Vías UrinarL^ 
íermedades de señoras y de ia ' 
C C n S ^ S d0 2 a 6. Neptuno u 
c '--'> Ind? 
D r . E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista dt 
urinarias, estrechez de la urina.V 
rec, hidrocele, sífilis, su iratamil 
por inyecciones sin dolor. Jésorírí! 
33. de 1 a 4. Teléfono A-iToe ^ 
D R . N . I B A R R A M E L U 
MEDICO c i k u j a : \ o 
Especialista en enfermedades de u 
ras y partos. Inyecciones inlravooi 
y medicina en general. Consulta» & 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 | j 
D r . V a l e n t í n Garc ía He 
Oficina de Consultas; Luz, 15, Jl-* 
Habana. Consultas de i a 3. liomid 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Hj 
te, 1-1640. Medicina interna 
D R . C E L I O R . LENDlAi\ 
Consultas todos los días bábliea a 
a 4 p. m. Medicina interna espedí 
monte del corazón y de los pulan 
Partos y enfermedades de niño». 0 
sulado. ^0; teléfono M-2G71. 
D r . J a c i n t o Menendez Medk 
. MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telélom 
7418. Industria. 57. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. EspeclillÉ 
en lá curación radical de las heon^ 
des, sin operación. Consultas de 1» 
p. m. diarias. Correa esnuina a Sai 
dalecio. 
D r . M A N U E L L O P E Z PRADB 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y ^ 
baña Con 34 años de prácticaP" 
nloñal. Enfermedades de Ia « J * ^ 
cho, señoras y niños, Pa^s. 
miente especial 5;ur,atlV0 ¿"sS 
clones Bf"'^le%d%la ^ f o s S -
diarias de 1 a 3. 0ratlVf°snn a-** 




D r . A l b e r t o S. de BustamaiJ 
Profesor de Obstetricia, por opo 
de ia Facultad de Medien^ EW 
dad: Partos y e " ^ ^ 6 ^ , e ' i . ' 
ras. Consultas, lunes y . ^ , 5 % » 
•• %n Sol 79. Domicilio: D;, •D" i 
y" ¿ Vedado. Teléfono F - l ^ . 1 
. U N I C A B U S I A I V L W E - N i g 
Calle J y U . Vedado C i r u g i a . ^ 
Cirugía de espec ahdades. 
yos X , teléfono F-1184. 
32883 
D r . P E D R O A . BOSCH^ 
Medicina y ^ v S . & partos, enfermedaoes de ^ ^ ^ 
rao y sangre. J 
11 teléfono A-b4»a. >» 
_ D R . G O N Z A L O A R 0 S T W U 
Médico de la ^ s a h " . ^ en laS ^ 
Maternidad. Especiali^¿ ^ icaS , « 
medades de los ranos. Mea ^ ^ á 
rúrgicas. Consultas ae ^ daá0< 
entro Línea y *••>• J | 
— D r . A D O L F O R E V ^ 
ESTOMAGO E I N T E ^ J 
de U íilcera ^ 1 ^ 0 ' ^ ^ , 
operación, por el meio 
especialista Dr- falP^¿io8 
tamiento horas y PreCl0 
les. Teléfono M-4¿W-
00á» 
^ ^ H - t . < 
Medicina general. ^ P ^ c l o i i e í « 
go. Debilidad sexuai. a venére»* ̂  
f.oras. de la s s a S i a ^ e a l ' ^ * 
a. 4 y a horas ebPe*'nor M ^ ^ i ü 
Monte, 125. e n i r a d a P ^ j n d » 
Catedrático de ^ y^tana. 
Universidad de ^ « afecc. 
tema. Especialmente .¿ & i ^ 
C S776 
nes del pef.n° y ava^ 
b o s incipiente9,! Ha I 
s f e r s % ^ ¿ 
- í l E Í ' l C ? r S Í » » i f j 1" 
Después <" 'gurop.- i i , l « « » S 
dado, donuci»0 
&0318 
D O C T O R S c 
* í la Quinta «- í » Telt ' ^ra\aConsulta59deve(J,da. í 
5 . entre 1< * 
AMO XCÍ1 Uíaixiu uc LA mARiÍvA Octubre L l de 1924 
^ r T T ^ Y ^ MARTINEZ 
Df- .or oposición J!.1» l ^ l 
g iV^XSS"diarias"de^Ta T 
fc^ST*? L^aro. IM. (bajos) 
t̂ f'Ao ¿-48%liL — 
JOSE MARCH 
. AGiívA DlLUNUEVti 
" . 11 Casa de Salud "Cova-
tfádico «•„ ̂ oi Centro Asturiano. 
do?r 2 y pa3eo-Te nj 
•̂f*1 ' Ind. 4 sp 
MABIEL 
>i- 1 a 3. Teléfono Larca dls-
r^I^^V^onsultas $10.00-
orto Prado 62, esquina a coleto, 2 ̂ trio CMnico-Quíraico dol 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y girin le-tras a corta y larga vista sobre Xew York, Londres, París y sobre todaq las capitales y pueblos de Kspaña e Islas Baleares y Canarias. Agentes la Compañía de Seguros contra incenáloy. 
¡^ARMANEIO R0IG 
CIRUJANO PENTISTA í a 5 Bernaza, <9. «Hos. 
^ s ? d 
"piTjÜAN B. DOD 
dBUJANO DENTISTA 
*• Ar. ku oficina a la calle 6 
I ^ entre 21 y 23. Vedado. Te-
$?no F-2942. 7 Nov. 
riRUJANO DENTISTA 
wori de Baltimore. Estados 
D. * ^ S e en Obispo. 97 alto.. Unid03- u ni s a 11 *• ^ y de 2 a Cónsules d en la asistencia. 
é n. m- i'aí'm ind 12 my 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagua por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciudadé» importantes de los Estados Unidos, Mé-jico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas ie crédito «obre New York, Londres, Ta-ris. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
I.as tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta, oíicina daremos todos los detalles que S3 deseen. 
N. GELATS Y C0MPa 
BANQUEROS 
VAPORES DE TR AVESIA 
L Í N E A P l l i O S 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 






30 DE OCTUBRE 
«Jas cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertós. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS a «les de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
¡TcÁRLÜ V. BEATO 
nontista. Afecciones de la bo-rtrajano ^"V^ng ¡j a. m. a 11 a. m. .n eenorai. V_ ™ ŵ m̂  ai tv. S - ^ a S P . m. Eg/doairT. 
3123* . . 
- T - J i ^ R E R O DELANGEL 
* DENTISTA MEJICANO n̂orial cara extracciones. Fa-Técnlco espedí Horas de consul. 
ciudades en et y^^ ^ A los empltía 
» ^ i ^mercio. horas efapeciales por, 
jos de* CTrocadero 68-B, trente al ca-
l ATte0léfono M.3698. . 
- ^ B r T h . p a r i l u 
C1KUJANO DENTISTA 
m lis Facultades de Filadelfia 
520 Teléfono M-6Q!H. 
Linea Hoiaodesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor-Jiolandés 
_ y Ha-clones ex-rugía 31S y 
cu-da-
DR. AI-BER10 COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
r.-eciaiidad Caries dentales, rapiaa 
racién en dos o tres sesiones, por 
-ortn au9 esté el diente. Tratamiento 
¡iría Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hoñ íia a cada cliente. De .9 a 5 p. m. 
CoVpostela 129. altos, esquina a Luz. 
1193 8 nv-
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida da Italia núm. 24 entre Vil. ¡ulU v Animas. Teléfono A-8533. Den taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos sa farantuan. Consultas de 8 a 11 Y de 1 a ü P- ni. Los domingos hasta las dos de la tarde. 1257 10 nv 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ila-luni Especialidad: enfermedades de la toca que tengan por causa afeccionta de las encías y dientes. Dentista del Cer.tio de Dependientes. Consultas de !> a U y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, ultos. 
1429 13 DV 
OCULISTAS 
I DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DK LOS OJOS Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-íono A-394U. Aguila 94. Telf. 1-2897. S90 5 nv 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Pcad- No. 105. Telf. A-1540. 
Consultaa de 9 a 12 y de 2. a 5. Habana. 
Dr. Francisco María Fernández 
del Centro Gallego y Catedrá-"ce por oposición de la Facultad de Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Elista del Centro Canario y Médico 
^ Hospital "Mercedes*" 
0c A.C. PORTOCARRERO 
«SaStrift (íar̂ n!-a. narl- y« oídos. Con 
{2.00 ai «„a 4ci para Pobres, de 1 a 2. 
:.o A-8627 Nicolás. 52, teiéfo-
0RT0PEDISTAS 
EMILIO P. MUüOZ 
vievt Ortopédico 
Wl0 S^iS^ULO Y ABULTADO no 
lie las irra«n= ! sino Perjudicial, por-
rón. imDWl̂ aden las Paredes del 
?Ut6tra faia nd0 8U tuncionamiento; 
ĉiendo eümtn̂ 01̂ 1, reduce' suspende , a dar L? "ni la3 Brasa3 h!lsta u1SoN PLOtavÍÍ? su fürma normal. ^So, Her̂ ia rT^'. Descenso del es-^ vertebr"nÍñ>ioDesviaci6n de la colum-;*p«ríecCiünes 6 íaiV 0̂ 5' toda clase le P '̂co. Esn- loMmilio P- Muñoz. Or-¿ ñ - ^ reifr^1 t̂a de Alemania y *0,«n S i * ^ ^ " ^ Be ha insl 
AGDA ^ S O N 
fr^S coa6!̂ ,̂ 11111̂  imperial d. 
<&!1t"rüPa. Titn6aalHâ Pa ^ fiu * & ^úrí¿^ arT>nela Habana de SSL a sua ¿Uerífil6 el EUííto de sa i.-̂ er*es K„»Ueil_te8 . y amistades • •iroVle| «ua"sXviM anilstaded y 
ííft 2ulu^ s'-D^ai0 .̂ Teléíono 
^ ai c\n* 
AJARIA ANA VALDES 
María v. vaudes 
COMADRONAS 
v*» nflm reci08 con1™,8- c,0I»sultas de 
• Pueblos. ^ aaI como sobre 
El hermoso trasatlántico esnanol, 
"INFANTA I S A B E L " 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de Oc-
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje,, económicos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
E D A M " 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Astes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Teiegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
Séa Ignacio, 72t altos. Telf. A-7900. 
Habaiu 







Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. Vapor -'LEEKDAM". 29 de Noviembre, Vapor "SPAARNDAM". 20 de Dcbre. Vapor "MAASDAM.'',»10 de Enero de 1825. 
VERACRUZYTAMPICO 
Vapor "LEEBDAM", 31 de Octubre. Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. Vapor "SPAAKDNDAM". 23 de Nvbre. Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembre. Admiten pasajeros de primera ciase, de Segunda Económica y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos como-didades especiales pava los pasajeros de Tercera Clase. • Amplias cubiertas con toldos, ca-| marotes numerados para 2. 4 y 6 per-isonas. Comedor con asientos indivl ¡ duales. 
Excelente comida a la eupafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
. R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL C^N EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MA '«ÜNA, PARA EFECTUAR EL EM-





Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 1S de Octubre. . ••ESPACNE". saldrá el 14 de Noviembre. -LAFYVETTE", saldrá el 18 do Noviembre. "CUBA- saldrá el día 4 de Diciembre. •SsPAGNE'. saldrá «I 1S do Diciembre, 
i 
/ = |A LOS SEÑOUES RÍEÓANJCO'S. chanf-i'eurs, cocineros y amos de tiendas nu.: . tengan vidrieras. Lea recomendamos icón eficacia el jabOn Invencible tbe pvorld, que elabora la fábrica American {Chemical Products Co. Esto jabón di-suelve todas las manchas de grasa, pin-turas y tintas por muy impregnadas que est4n las manos. Modo de usante: t Se coge un estropajo, se moja en agua y | Ke frota en q] jabón hasta que haja j espuma, se restregan bien la» manos ¡con dicho estropajo por dos veces y se j pasan por el agua frotándose bien des-j aparece toda la mancha. Se puedo apli-¡ car del mismo modo a los cristales, a las batería» de cocina, lozas finas y ) metales de todas chisi :5. La virtud de ¡este jabón es que limpia y no raya, es un procedimiento alemAn. Una ií ja ¡do 100 panes, J5.00. ¡Abajo todos .los j monopolios de los jabonea sapolios que ¡rayan y son más caros! American Che-! mical Products Co., Velá2quez. S3 y 3Ü | Luyanó, teléfono 1-1323. So recibe! 6r-i denes. COI 29 oo 
MISCELANEA 
POLVOS KbECTlClüAS 
Japoneaes. marca Katol. Estos polvci son de reconocida eficacia para acaba: con las chinches, pulsas, hormigas > demás irsjectos Lna prueba bastará pa ra obtener b'ieji resultado. Precio d/ una lata 40 centavos. Agencia exclusi-va "El Sol Nac'—ne". O'Ueilly, SU. en tro ViUegas y Aguacato. Habana. 49350 2B ocl 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAIkT NAZA1RE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 30 *«_Octal>rf. , . .; „ "ESPACNE", saldrá el 15 de NcvlemLre. "LAVA.^KTTE". saldrá el 30 do Noviembre. „ " "CUBA', saldrá el 15 de Diciembre. 
"BSPAGNE". saldrá el 30 do Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DL\RIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRAJO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la española camarero» y cocineros españolea 
REARGON 
pava la curación R a d i e 
¡sin dolor, de las afecciones blenorra-
(gicas. Pidan informes al depósito, 
¡Manzana de Gómez, 455. Habana, 
(teléfono A-5694. 
683 28 oc 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D £ F A B R I C A 
puede tisted adquiríi los cd 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Rrforfnsnios Coláones^ 
como nuevos 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 
La Savoie. La Lorralne, Rochambeau. Suffren, etc. ote. 4 hélloea; 
O'Reilly número 9. 
Para más infornes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1000.—Habana. 
FABRICANTES 




A los «eñores pasaiero3. tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa' 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o '.'isados 
por el señor Cónsul de Espe.ña, 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Haban* 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
El vapor 






20 DE OCTUBRE 
a las doce de la mañana llevando 1» 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga generad 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1k 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero debejfá «lar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros cesarán escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus lebas y con la mayor cía-
ridad. 
% R!. OTADUY 
San línacio. 72. alto». Telf. A-7900. 
Habana 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 




Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda Lu-
josa. $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vaplor "ORTEGA" 5 ̂ de Novlemhrs. Vapor "ORITA", 19 do Noviembre. Vapor "OROPESA". 10 do Diciembre. Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puenos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA". 9 de Noviembre, Vapor "ESSEQUIBO". 10 de Novtr» Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. Vapor "EBRO". 8 de Diclembr». 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO'" 
Servicio regular para carga y pa-
saje con trasbordo en Colón, a puer-
tos 'de Colombia. Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Hondura». Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . i 
«. gAIf »ED»0 «•—Clr*ooléa Telarr&fica: "Eir-Teaave. Apartado 1041. 
A-5315.—Información Oener»!. A--4730.—Septo. 4« Trállco y Tlets*. -rri T:\~f\wr\Q. A-6236 —Contaluría y Pa»¿jii. itiXrüiNÜO: «.-39SS.—Depto. de CompraB y Almacén. 4K-S293.—Piimer Espigón d« Paula. A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
axu^ezov »*; i.ot taposks Qüe sstan a í a ca»ga V** asnra 
COSÍA n o r t e 
Vapor "BAPIDO" 
Saldrá el vlernea 17 del actual, para NUEVITAS. MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra;. ..•«.«tta» 
Vapor "aOLrVIA" 
Saldrá el sábado 18 del aciuai. para BARACOA. GUAN'™*»™" 'Caima-
nera) y SANTiAUU Dlü CUBA. 
Vapor "GIBABA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, paia TAKAFA, GIBARA (iloiguln) y 
Velado), VITA, UAl***. xMPJi, «.Mayan, Anuiia. rreíitoio, CAiO MaMBí. 
tiAjttACUA, UUANTAxNAMU (.Boyuerou) y bA^TiAGÜ UiJi CUBA. Etíte buque recibirá carga a fleto corrido en combinación coa loa BV C-del Norte de Cuba (.vía huerto Taraía,; para ias eataciouea eisuiontee; MU-
1BARRA CÚiNAGÜA. CAONAU, WOCD1A. DONATO, JAWUl, JARU.NL, KAN-CHUĴ O* UAÜKl'iA, Uû illXL.L.O, SOjUa, bEiNAUU. NU b̂A i-UCJARUNO. wllh-GO DE ÁV1CA. SAxníTO TUMAtí, SAA MIGUE).. EA RliiJOiNiJA. Ĉ BAEDO». FINA. CAROE1NA, tílEVERA. JÜCARO, l-EOlUDA. l̂ Ati AEEGRIAtí. CEt,-PKDEa. EA WU1NTA, PATRIA, FAUEA. JAGÜEiAE. CWAMBAb. tíAN KA-ÜAEE TABO.'.i iNUM.î ilO UiMO AGRAÜOÍsTE. 
COSÍA s u r 
Salidas da c»»t» puerto todo» loa viernes, para loa da CIKNFUEGOS, CÂ  S1EDA TUNAS DE ZAZA. JUCARÜ, bANTA CRUíi DEL. bUR, MAN OPEA ÜUAYABAE MANî ANlEEO, NIQUEHO. CAMPECH UREA, MJaX)lA EUNA, t-AbEiN ADA * DE MÜRA y SANTIAGO î E CUBA-
yapor "OUITPUSOOa" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para loa puertea arriba mencioaado». 
LINEA D£ VUELfABAJO 
Tapor "ANTOIiIK SEZi COEItADO'* 
Saldrá da eate puerto lo» dlaa 10, 20 y 30 de cada mea, a la» S p. m. 
Lara loa de BAHIA HONDA. RIO BEA^CO. BERRACOb. PUERTO ESPERAN. 
ZA ¿L̂ LAS AGUAS. SANTA LUCIA. tMmas de Mataiiambro) RIO DEE ME-
DIO, JÜ1MAS, ARROYO» 1>« MANTUA y LA FE. 
UNEA DE CAIBARJEN 
•apor ' I f K PV 
Sa-> -á todoa loo aábadoa ce este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga A flete corrido para Punta iiejcro y Punta 8an Juan, desds el miér-
coles basta Lía 9 a. m. del día da la ualida. 
LUNEA DE CUBA. bAlNiÜ DUMiíNGO V PUERTO RICO 
ÍSEUTICIO UK PAbAJEJOOS T CA3GA> 
'Provistos de tâ irrafia inalámbrica) 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este BMe»w ' -¿.bado lia 25 de Octubre a las 10 a. m.. di-recto para GUANTANAMO (BoQû rón), SANTIAGO DE CUBA, PLilRTO PLA-TA IR. D.). SAN JUAN. PONCE. MAYAGUEZ y AGUAD1LLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el á̂ĥ do día 31 ¿ las 2 p. m. 
Vapor "GÜANTA> AMO" 
Saldrá de esto puerto el sábad© día 8 de noviembre a las 10 a. ra., di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO SAN PEDRO DE MACORIS fR. D.), SAN JUAN. AGÜAD1ELA. MA-
\'AGUE'z Y PONCE (P. R.) , 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a m. 
IMPORTANTE 
Sapllcamoe a los embarcadores que efectden embat-aue d« drogas y niate-rlas Inflamables, escriban alaranente con tinta ro.la en el conocimiento de embarqus y en loa bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo así. serán responsable» da loa daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car. 
Peluqumía de Señoras y Niños 
MADAML OIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6S/77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista cu todos los trabajos de 
censen aaw» y realce de la Belie-
zs temenioH. 
Esta Ca«a es hoy, más que pre-
dilecta, 1¿ mimada de la High ü í e 
Capitalina por ia ejecución per-
íectísima ríe sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Infl 16 Feb 
KExMKDlOS GUAJIROS. ASMA. SE cu-ra radicalmente con el Aceité de Co-codrilo. $1.50 el pomo. Depósito. Obls po, 64. 319 25 oo 
SE VENDE UN RADIO WESTINGHOU-se, tipo de lo más moderno. Tiene tres bombillos dos baterías, B y un acu-mulador Prea Olite y un par de telé-fonos. Lleva de uso un mes. Se da en un precio arreglado. Informan en Ga-llano 117, altos do Merás, esquina a Barcelona. Pregunte por Enrique. 19&5 24 oo 
GRAN LIQUIDACION 
DE RELOJES ALEMANES 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con bu osar>o y ta-pas de mármol, traslado de restos cjc cujas de mármol, $23.00; id. de niño I con caja de mármol 120.00; de personas mayores con caja de zinc o madera i $15.00; osarios a perpetuidad, a $i>U. i No haga usted su trabajo en el ce-t menterlo sin antes pedir precio a «ata casar. Se haco cargo de trabajos para el | campo. Taller de marmolería La Prl-, mera de 23, de Rogelio Suárez, Calle ! 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-238Ü ¡y 1512. 
50065 30 oct 
S 3 
M Í * * » 
Obispoy A^uitr n» 35(*íto») 
Telf. A-M4a-Habana. 
C 767 Ir.d 25 en. 
DANDO $4 DE FONDO Y $2 
MENSUAL 
NEPTUNO, 62. TELF. A-^54 
C 9264 Ind 14 oe 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor ALEMA* "TOLEDO" 
fijamente e< 20 de Octubre 
para ISLAS CANARIAS. VIGO, SANTANDER. 
Plymouht y Hamburgo. 
tri »anor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con magnlfl-
^ nAMA n̂TKS de 2 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y luí 
e?éct?i^ H?í salín do fumar. Cantina Duchas y Baftos La Comida ex-
célente y abundante a la Española, se sirva an un gran salón de comer, en 
mesas por camareroa Españolea., 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: 160.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA $73.06. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Inforjnes. dirigirse a; 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classinv 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APARTADO 772. TELEFONO A.4878. 
W H I T E S T A R L I N E 
SABANA A VISO (CSPAftA) OOXUSA y AXTWJRP ©OTKL,AVl> (3ra. clase Bolamente). Octnbra 21. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Berricto da Xiuxa 
Tía XTJEVA TOSUC, an conexión con la 7AKAXA PACXTXO UCNS SAIiIDAS D£ MEVA VOKK, todos los sábados Zaolnyendo "Xajeutio", el buque más grande del mundo 
KAJBSTIO 
«6.000 toneladas 
Por el Magnifico Trío 
OLTDICPZO ZOKERXO 
S4.000 tonelada* 46.000 toneladas 
Salidas semanales desde Kneva York 
ZNOLATBRKA FRANCIA BKLGICA AXiBMANXA 
Vtymonth-Ziiverpool Oherbourg Antwerp Hamburgo 
Para reservas, Precios y Psoluu de Salida, Air.'jante a: 
TXS BACARXSSE COIOUCXCXAZ. OO., Oficios la y 14, Habana 
CABEZAS 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor Instalada y más cómoda para todos sus servicios especiales dar PEUUyüKKIA EN EL SALON. Cuenta "on amplios y numerosos ga-J bíneles Ĵ rtependientes con igual ni-meio de '««luqucros expertos en el ctir-te y rizado de melenas, como también para el más delicado se/vicio para iofc niños, para lo cual no hay que esperar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-das, para ocho días de duración, con It Ondulación Marcel. do ondas grandes como al natural. Única casa para «bto servicio. Peluquería CABEÜAS. Keptu-no. 38, teléfono A-7034. También se atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colores mas naturales que se pueden desear con el Extracto de Ene Kápido. Sólo coa esto y extric-tamente por ««r vegetal se pueden bo-nar las canas para siempre y sin qae se le altftre el color natural del ca-bello. Es la única tintura inofensiva porque no contiene nitratos como la» uemás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez La peluquería CABEZAS es la únli-i que hace el riio Marcel permanente en 15 minutos y por todo el tiempo Je la preparaciónd el cabello no se em-plea más que una sola hora, Sy du-ración del rizo et de un año. garan-tizado por el solo costo de 20 peses toda la cabeza. P.dan su turno para ea-te servicio al peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO, 38. TELF. A-7034 
49975 29 oct 
"EL PEDAL-
ALMACEN IMPORTADOR 
SOUTHERN- P A d l C - LINES 
Comodidad Rapidez Confort 
Servicio directo entre Ñe '̂ Orleana y las principales ciuda-
des de Texas y México. 
LOUISIANA, TEXAS, MEXICO, NEW MEXICO, ARIZOXA, 
CALIFORNIA, OREOON, WASHINGTON. 
NEW ORLEANS MEXICO 
8 TRENES DIARIOS 8 
Expedimos boletines directos de New Orleans a Ciudad de M»» 
xico, Monterrey, Tampico, Celaya, Cl̂ Uuahua y otras. 
Cochea dormitorios directo Locomotoras de petróleo 
Carro-comedor 
Para más Informes, pasajes, folletos y reservaciones de co-
ches dormitorios dirigirse a 
P. M. GIRALT, Apente General 
Oficios 18, Depta. 409-10. Teléfono A.8032. 
Habana. 
C 8854 alt. Ind. 2 oe. 




De todos estos artículos pre-
oenta El Lccanto la más extensa y 
j.iamantc variedad. 
| A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complete 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bâ os, desde $7.00. 
Edredones ("contorlables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano,» 
de seaa, bordados, de terciope-
lo . . . a;sde$l.50. 
Cestos de mimDre para ropa 
usada, para viaje y wlros usos, en 
todos ios tamaños y lormas, des-
cae $1.75. 
Mosquiteros de puato y de mu-
selina, en lodos los tamaros, desde 
$1.30. 
Mosquiteros coa aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$i).00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaf,os, des-
de $2.5^ 
Surtido completo de bicicletas y acce 
sones de ias mejores marpas inglesa; 
y americanas. Bicicletas para niños v 
niñas de todos tamaños, bicicletas de. 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas v 
automovilitos y todo lo concernienh: 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. Tcii 
A-3780. 
u rTiarca "BRUXSWfOX" Haoemos ventas a plazca ' 
. "9 de at-'C«Horloa para hniar Jeparaclonoa Pida CaUlogos V pr"£ 
O'ReiTly 102. 
„ Habana 
" 31 J J 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba-
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 _ A f l O X C I I 
MISCELANEA 
D i s c o s . L i q u i d a m o s a p r e c i o s b a j o s 
i m a c a n t i d a d g r a n d e a 5 0 c e n t a v o s . 
D a n z o n e s , F o x T r o t s . C a n c i o n e s . Ü i a " 
logos y R u m b a s . T a m b i é n t e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o e n d i s cos de o p e r a de 
los m e j o r e s a r t i s t a s y los m á s m o d é r -
e o s en F o x T r o t s . D a n z o n e s , C a n c i o -
n e s . R u m b a s , C a n t o s R e g i o n a l e s , ^ a -
Bo-dobles , J o t a s , S c h o t i s s y l a n g o s 
P l a z a d e l P o l v o r í n , frente a l H o t e l 
S e v i l l a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o 
1 8 6 9 3 ^ 00 
AVISOS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES D E CASAS ] ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES D E CASAS [ ALQUILERES DE 
2 3 o t 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
t j N A D I V I S I O N D E M A M P A R A S B E 
vende a l a p r i m a r a o fer ta r a z o n a b l e . 
E s c o b a r , 81, a l t o s . 
500 'A O c t . 
SERMONES 
Q t ^ E S E P R E D K A I Í A N E N L A *3. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1 9 2 4 
N o v i e m b r e 1. F e s t i v i d a d de T o d o s 
l o s S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . S a n C r i s t ó b a l P . de 
l a H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 3 0 . I . D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . S r . D e a n . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C . 
d e M a r í a M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 4 . I I I D o m i n i c a de A d -
¡ r i e a t o M . I . S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 1 5 . J u b i l e o C l c c u l a r M . 
1 . S . M a g ú s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . I V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . L a N a t i v i d a d d e l 
B e ñ o r M . I . S r . A r c e d i a n o . 
AVISOS RELIGIOSOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N P U N T O C E N T U 1 C O 
n o n " . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
6 2 4 2 4 o c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
L á z a r o , n ú m e r o 248, en tre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a , c o n s t a n de s a l a , s a l e t a , 
c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , c o c i n a de 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
toa cíe S a n R a f a e l 279, entre B a s a r r a t e 
y M i z ú n , con c u a t r o c u a r t o s y demat) 
comodidades . L a l l a v e en loa b a j o s . 
D u e ñ o : Paseo , 271. V e d a d o . 
512 27 O c t . 
3 8 5 
gas , pat io y t r a s p a t i o en 70 pesos, ú l - d e r V • Í u ¿ s ^ d e K v e 
^0n.PnraeCJ"- ^ llaVe ^ ,a ^ ?amilla-1cíPieo<Lebbaj,os>i1fl C a m p a n a r i o . 
568 2a O c t . 
S E A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S 
c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a i en D í a z 
B l a n c o , entre I n f a n t a y P a j a r i t o s , t re s 
los h e r m o s o s y e s p l é n d i d o s a l to s de hab i tac iones , s a l a y s a l e t a , b a ñ o í n t e r 
L a m p a r i l l a , 78, acabados de p i n t a r , pro-
pios p a r a l a r g a f a m i l i a u o f i c inas . L a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o , 36, a l tos . 
673 25 oc 
C R E S P O N o . 2 0 , A L T O S 
ca lado completo , aguai ca l i ente en todo. 
I n f o r m e s en l a m i s m a o en bodega. 
571 33 O c t . 
E N M A N R I Q U E 10, E N T R E S A N L A -
zaro y L a g u n a s , " a c e r a du l a b r . s a , se 
a l q u i l a u n a p l a n t a b a j a con s a l a , r e c i -
bidor, g r a n b a ñ o con c a l e f a c c i ó n , c u a -
tro c u a r t o s , g r a n comedor, cocina, y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l lave - e in for -
m e s en e l p i so tercero de l a m i s m a 
C R I S T O 68, S E A L Q U I L A E L A L T O 
a p r o p ó s i t o i j a r a c o m i s i o n i s t a s , soc ieda-
rande o l a r g a 
f o r m a n . 
519 24 O c t . 
Se a l q u i l a n en $110. S e componen de 
s a l a i n d e p e n d í e n t e , cuar to de c o s t u r a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de l u j o j c a s a y en L a N i v a r l a . T e l . A-4482 y 
in terca lado , comedor a l fondo, a g u a c a - j A - 8 6 8 8 . 
l í e n t e y f r í a , doble s e r v i c i o . F r e n t e a ;>03 -8 O c t . 
Re fug io . L a s l l a v e s en los bajos . M á s ] ' ~ ¡ ; 
in formes , D a v i d P o i h a m u s , A n i m a s 9 ü | A i q u i i o l a c a s a U e r v a s i o e s q u i n a a 
bajos , a - 3 6 9 5 . ! A n i m a s , p r o p i a p a r a dos e s t a b i e c i -26 oc 
P R E P A R A D A P A R ^ . . 
a l q u i l a l a c a s a Neptuno 239. I n f o r m a n j dos s a l o n e s , u n o c o n 4 p u e r t a s a ü e r -
en^ L a m p a r i l l a . 75, t e l é f o n o M - 9 3 2 2 . ^ y e l ^ ^ ^ ^ A n ¡ m a s 
X r Á — C O M E E C I O s i j ' , n , e n t 0 8 ^ c u a l q u i e r c i a s e , p u e s t iene 
S E a l q u i l a n L O S B A J O S d e C O N - A c l e m á s t iene u n a a c c e s o r i a y 2 c u a r -
s u l a d r , 69-B, entre Colrtn y T r o c a d e r o , I fos en los a l to s c o n ñus s e r v i c i o s i n -
c o m p u e s t a s de s a l a , comedor, c u a t r o 
cuarto> 
696 
c o c i n a y doble s e r v i c i o 
31 oc 
d e p e n d i e n t e s ; i g u a l lo a l q u i l o j u n t o 
q u e s e p a r a d o . P a r a m á s i n f o r m e s , c a -
l le H N o . 2 2 5 e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 3 1 3 2 . M a t í a s P a r d o . 
6 1 2 2 6 o c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
S E A L Q U I L A C A M P A N A K I O , 91. E N -
tre S a n J o s é y S a n R a f a e l , compuesto 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , coc i -
n a y doble s e r v i c i o . 
697 " 31 oo 
N E P T U N O 211. A L L A D O D E L A E s -
q u i n a de M a r q u é s G o n z á l e z , se a l q u i l a i p l a n t e s a l t a s , p r o p i a p a r a c a s a de h u é s 
un e s p l é n d i d o loca l con suc v i d r i e r a s . | pedes, t iene 3 ^ h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s 
E l que lo tome no t iene que g a s t a r ] de a g u a corr iente , pegada a P r a d o , se 
nada t iene h a s t a toldo. L a l l a v e e I n - j ^ a n o a ñ o s de contra to , se pretende 425 
f o r m e s en S a n S a f a e l 133 J o y e r í a tíar-| Resos de a l q u i l e r V 3 meses en fondo, 
ba j ia l v e n g a a v e r l a y nos entenderemos , l a 
411 23 oc r e g a l í a son 200 pesos p a r a el corredor , 
- , i s i no eí*t¿L "onforme con e s t a s condi-
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y c lones no v e n g a a v e r l a . A m i s t a d , 136. 
L o s ' M s J l , 22 y 23, a las 8 y m e d i a E s p a d a . Se a l q u i l a u n a c a s a , p r o p i a p a - B . G a r c í a . 
r a e s tab lec imiento . E s t á toda sobre co-1 C . 28 O c t . 
l u m n a s , f o r m a n d o u n s a l ó n L a l l a v e ' — 
en la m i s m a . I n f o r m a n en San R a f a e l , N e p t u n o 3 4 , SC a l q u i l a n los a l tos 
133. J o v e r í a C a r b a l l a l H e r m a n o s . 
707 24 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A E N H O N O R D E L 
A R C A N G E L S A N R A F A E L 
m i s a so lemne de m i n i s t r o s a n 
te l a v e n e r a d a I m á g e n . 
JE\ d í a 23 a l a s ocho de l a noche, 
d e s p u é s del e j e r c i c i o de l a N o v e n a , l a 
t r a d i c i o n a l S a l v e . 
E l 24 a l a s 7 y m e d i a a . m . m i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l y a l a s nueve l a 
g r a n f i e s t a . E l s e r m ó n e s t á a cargo de 
M o n s . M a n u e l ' G . B e r n a l . 
E l E x c m o . S r . Obispo D i o c e s a n o pre -
s i d i r á tan so lemne f e s t i v i d a d . 
L o s f iv ies pueden l u c r a r I n d u l g e n c i a 
P l e n a r i a en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
489 24 O c t . 
C A P I L U D O M I N I C A N A 
1 9 e s q u i n a a I , V e d a d o 
L o s P a j e s de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
• s t a b l e c i J o s en el Colegio N t r a . S r a . 
de l a s M e r c e d e s i n v i t a n por este me-
dio a todos los P a j e s r a d i c a d o s en l a 
H a b a n a u so lemne f i e s t a que cele-
b r a r á n s u S a n t o Pa trono , e l m á r t i r S. 
T a r s l c i o , e l 23 del corr iente a l a s 8 a. 
m . s e j í ú n el s i g u i e n t e p r o g r a m a . E x -
p o s i c i ó n ' ' i e l S a n t í s i m o , t o m a de pose-
s i ó n J 
c o n s a g r a c i ó n por l a P r e s i d e n t a , M i s a 
so lemne. P l á t i c a , A d m i s i ó n de nuevos 
P a j e s , R e s e r v a , P r o c e s i ó n , H i m n o del 
C o l e g i o . 
480 23 O c t . 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A N U -
mero 47. e s q u i n a a D a m a s , l a p l a n t a b a -
j a , p r o p i a p a r a e s tab l ec imiento ; un se-
c u n d o piso con a g u a abundante , pro-
pio p a r a dos m a t r i m o n i o s ; y el p iso 
n r l n c l p a l por D a m a s , con s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, dos • h a b i t a c i o n e s y dobles 
s e r v i c i o s . T a m b i é n se' a r r i e n d a todo el 
T e n i e n t e R e y 
724 29 oc 
O F I C I A L 
B e n e f i c e n c i a — H o s p i t a l de M a t e r n i d a d 
s I n f a n c i a . — H a b a n a , 23 de Sept i embre 
flo 1 9 2 4 . — H a s t a l a s 8 a. m. del d í a 24 
fle octubre de 1924, se r e c i b i r á n pro-
pos ic iones en pl iegos c e r r a d o s , en l a N i -
f t e c i ó n de esto H o s p i t a l , p a r a los c l -
j u i e n t e s s u m i n i s t r o s a l mi smo , durar . -
te el res to del a c t u a l E j e r c i c i o E c o n ó -
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 h a b í 
t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s y 2 c u a r -
tos a l tos . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 9 8 0 
y F - 5 4 5 3 . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
N e p t u n o y A m i s t a d . 
6 0 6 2 6 o c . 
ed i f ic io con buenas , g a r a n t í a s , h a d e n - j s e A L Q U I L A N L O S / U ^ T O S D E P í J R -
do contrato . L l a v e s enfrente . I n f o r m e s . SeVeranc ia ^ s a i a Saietai 4 c u a r t o s . 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
coc ina . L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a 
a L a g u n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
9 t 10. T e l é f o n o F - 4 3 4 9 . 
. 5S1 24 oc . 
O F I C I O S 8 6 
S e a l q u i l a p a r a a l m a c é n u o t r a c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o , e l p i s o b a j o de 
e s ta c a s a , q u e m i d e 2 0 0 m e t r o s . I n -
f o r m a en O f i c i o s 8 8 , a l m a c é n . 
6 1 6 3 0 o c . 
L U G A R C E N T R I C O . A L Q U I L O L O S a l -
tos de A m a r g u r a , 88, modernos , de c ie-
lo r a s o y a c a b a d o s de p i n t a r . C u a t r o 
hab i tac iones , s a l a , comedor, doble ser -
v ic io , e s p l é n d i d o bañr*. gas . e l e c t r i c i d a d 
y a g u a en c a d a h a b i t a c i ó n . L a l l ave 
en los a l tos . 
720 23 oc 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A S I -
a N u e v a ^ D i r e c t i v a , A c t ü r de t a s oon t r e s hab i tac iones c a d a una . 
grandes , a l to y bajo , v e n t i l a d a s y c ó -
modas , con todos los r e q u i s i t o s necesa -
rios., todo a m p l i o ; u n a de e l l a s $38. 
a l lado del colegio L a S a l l e , Poc l to . 42 
dan r a z ó n , o en e l 40. E n t r a r por C a r -
los I I I . 
745 26 oc 
E n l a g r a n c a s a T e n i e n t e R e y y P l á -
c i d o , 3 6 , se a l q u i l a , u n e s p l é n d i d o 
z a g u á n y u n c u a r t o , j u n t o s , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , l i m p i a 
y d e c e n t e . S u s i t u a c i ó n y lo d e m á s 
q u e r e q u i e r e es e x c e l e n t e . S u p r e c i o 
te ei res to uei a c i u a i rjjercicxo r-icoao- . , i . » , , 
mico: l e c h e d e v a c a , p a n , T ' K s c a - ' b a r a t o , e s t a e n r e l a c i ó n c o n l a c l a s e 
D O . A V E S Y H U E V O S ; C A R N E S Y 
B I E S O S . M E D I C I N A S V D R O G A S , M A 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E M l í . V 
te. los a l t o s y los ba jos d é l a c ó m o d a 
c a s a D a m a s 14, $95 y $85. L l a v e en 
l a bodeg.-i de la e s q u i n a . I n f o r m a : 
G n a s c h . L a m p a r i l l a 74. 
•r.8? 23 oc. 
T E R I ^ L Y U T I L E S D E C U R A C I O N Y 
v i R E G I A . A l a h o r a y en e l d í a ex-
presado a n t e r i o r m e n t e , s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s propos ic lo -
l e s que se p r e s e n t a r e n . E n l a C o n t a -
fluría del H p s p í t a l se f a c i l i t a r á n los 
pl iegos de co'ndlclones y se d a r á n I n -
t b r m a c i o n e s a quienes l a s so l i c i t en d u -
rante los d í a s y horas h á b i l e s L o s 
fa s tos que se ocas ionen por l a p u b l i c a -
i i ó n de es te a n u n c i o , s e r á n pagados 
proporc iona lmente . por los que r e s u l -
ten a d j u d i c a t a r i o s . — D r . L u i s HugTiet , 
D i r e c t o r de l H o s p i t a l de M a t e r n i d a d t 
( n f a n c i a . 
C 8534 4 d 24 sp. 2 d 22 oc 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
de p e r s o n a , r e f e r e n c i a s y c o n d i c i o n e s , 
7 4 9 5 n v 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos p a r a el que desee v i v i r c ó m o d o y 
vent i lado . A m p l i o s , con todos los ser -
v i c i o s modernos , c o c i n a de g a s y de 
c a r b ó n , en uno de los m e j o r e s puntos 
de l a d u d a d , a l lado del Coleg io L a 
Sal le . P o c i t o 42. L a l l a v e en l a m i s m a o 
en el 40. 
746 26 oc 
U N I O N O I L C o . S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden dei s e ñ t n P r e s i d e n t e y de 
Acuerdo con lo d i spuesto en el a r t í c u l o 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
S<4 a l q u á l a n en M a n r i q u e , 142, | l i s l 
e s q u i n a a R e i n a . C o n s t a n de s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o habi tac iones , b a ñ o in ter -
calado, comedor, c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
la m i s m a , segundo piso, e i n f o r m a n en 
R e i n a , 37, L a F l o r de T i b e s . 
679 29 oc 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a -
s a s i ta en N e p t u n o y S a n N i c o l á s ( a l -
tos d e " L a F i l o s o f í a " ) , los a l tos de 
l a c a s a s i ta e n C o n c o r d i a 1 5 6 - A , y los 
a l tos d e l a c a s a n ú m e i o 1 5 6 - D , e n l a 
^ Í « J ? « ^ ca l l e - I n f o r m a n e n " L a F i l ó -los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n t a ! >> 
G e n e r a l O r d i n a r i a que h a b r á de cele ' 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s ¡ o c a l e s p a r a a l -
m a c e n e s y c a s a s d e c o m e r c i o , p r ó x i -
m a s a t e r m i n a r s e . P u e d e n v e r s e e n 
M o n t e e s q u i n a a M a n g l a r . I n f o r m a n : 
H a b a n a 1 2 1 , a l to s , c a s a d e G ó m e z 
M e n a . 
6 0 8 3 0 o c . 
C R I S T O 15, S E A L Q U I L A S E G U N D O 
p i s o . G a n a 80 p e s o s . T i e n e a g u a b a s -
tan te . L a l l a v e en el 33, h u e v e r í a . T e -
l é f o n o A - 2 0 6 5 . 
233 23 O c t _ 
A l q u i l o u n a e s q u i n a e n l a c a l l e d e 
S a n R a f a e l , de B e l a s c o a í n a G a l i a n o , 
dos p l a n t a 3 , e n c i e n p e s o s . D o y c o n -
t r a t o l a r g o . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a 
el q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P u e d e s a -
l i r de b a l d e el b a j o . B e n i t o d e l a V e -
g a , C o r r a l e s 5 9 . T r a t o c o n e l i n t e r e -
s a d o . 
3 3 7 2 2 o c _ 
&E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e Obispo 107. I n f o r m a n en los 
bajos . Z a p a t e r í a , 
S76 23 o c . 
N U E V A D E L P I L A R . 34. S E A L Q U I -
l a n unos m o d e r n o s y e s p a c i o s o s a l tos , 
compues tos de s a l a , rec ib idor , t r e s 
q u a r t o s ba jos y dos a l to s , s a l e t a de 
comer, lu jo so b a ñ o , c o c i n a y c u a r t * y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 100. 
242 23 oc 
S e a l q u i l a . E l p i s o s e g u n d o , d e r e c h a , 
d e l a c a s a S a n R a f a e l 5 0 , c o n e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
s e r v i c i o de a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n -
f o r m e s en M u r a l l a 7 1 . T e . A - 3 4 5 0 . 
2 7 4 2 2 o c . 
C A S A S A L Q U I L E R R E B A J A D O . J100. E N L O I o 1 . , 
m e j o r del Vedado, c h a l e t moderno, dos a l q u i l a en A v e n i d i " ^ — 
. V í b o r a , k • de Aco; 
p l a n t a s , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o a g u a o*-i P r i m e r a 
l í e n t e Abundante . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-' V j v l b o r a , bajos r ^ v 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R E C I l l O R I E 24 I n f o r m a n A | p a U 0 V do* » 
entre 8 y 10. do s a l a , cpmedor , t r e s h a -
b i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o y c o c i n a 
y dos h a b i t a c i o n e s en los a l to s . Indw-
pendlentes . I n f o r m a n en l a m i s m a 
t>75 
I n f o r m a n A l ó n 
q u i s i d o r 10 y 12 t ! ] - * en C. L 
iú oct d e g a . 
2 2 7 V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
cal le 15 No . 107 entre 16 y 18, con j a r -
d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a de comer , c i n -
co l í e n n o s o s c u a r t o s , uno m á s p a r a 
orlado^, b a ñ o comple to con c a l e n t a d o r , 
cocina, , p a n t r y y s e r v i c i o y s a l i d a Inde-
pendiente p a r a c r i a d o s . P r e c i o $80. L a 
l l a v e en la bodega do 18. I n f o r m a n H 
166 entro 17 y 19 . 
591 23 oc 
J J " " d ' l M o n u , 0 ^ 
S K A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y f r e s 
eos a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , sa l e ta , co-
medor, s iete g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y buen b a ñ o . 
C u b a n ú m e r o 96, c a s i e s q y l n a a M u r a -
' la . I n f o r m a n R . G a r c í a y C a . M u r a l l a 
14, t e l é f o n o A-2803 , H a b a n a . 
1875 23 oct 
A G O S T A 5 
entre I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o , se 
a l q u i l a p a r a a l m a c é n o a l q u i l a r h a -
b i t a c i o n e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . T e l f o n o A - 8 4 5 0 
5 d 19. 
E N $75 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la c a s a de dos v e n t a n a s S a n R a f a e l 152-
H , entre Oci . endo y Soledad, con s í K , 
sa le ta , comedor, c u a t r o grandes h a b i -
tac iones , b a ñ o y s e r v i c i o de cr iados . L a 
l l a v e en l a bodega de Oquendo. I n f o r -
mes. A - n ú m e r o 18, e s q u i n a a C a l z a d a . 
340 22 oc 
S e a l q u i l a n los a l tos d e S a n R a f a e l 
n ú m e r o 1 2 0 3 4 , e s q u i n a a G e r v a s i o , 
p r o p i o s p a r a p e r s o n a d e gus to , c o n 
a b u n d a n t e a g u a . T i e n e n tres h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a . L a s l l a v e s e n la 
p o r t e r í a de l a m i s m a . I n f o r m a n . 
3 2 7 2 8 o c 
S E A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E P I N -
tar . a l to s de S a n F r a n c i s c o e s q u i n a a 
Poc l to frente I n f a n t a , c u a t r o c u a r t o s 
dos s e r v i c i o s , s a l a y comedor. A l q u i -
les $75. L l a v e s , bodega . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
1914 23 o c . 
C A L L E M . E S Q . A S A N L A Z A R O 
E N L A H A B A N á 
Se a l q u i l a l a c a s a de M . No. 29G, a l 
lado de l a bodega, c o m p u e s t a de s a l a . 
3 h a b i t a c i o n e s , e spac ioso comedor, co-
c i n a de g a s y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o : 
$65 .00 . L a l l a v e en la bodega de l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . 
B e l a s c o a í n 42 B . T e l . A - 5 8 9 3 . 
177C 22 oc. 
S e a l q u i l a n e n e l 9 5 d e B e l a s c o a í n ios 
m á s c ó m o d o s y b i e n d e c o r a d o s alto:., S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a B e l a s c o a í n 223. compues tos de s a - C o n a b u n d a n t e a g u a , p r o p i o s p a r a 
la . c i i inedor. 3 c u a r t o s y c é r v i d o com- 1 . r i i ' j 
p e r s o n a s d e gusto . L n l a p o r t e r í a d e 
los m i s m o s i n f o r m a n . 
3 2 6 2 8 o c 
pleto. L a l l ave en l a bot ica e s q u i n a a 
L e a l t a d . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7843 y 
A - 1 3 3 1 . 
625 23 o c . 
A v i s o a ) o s ' a r b o n e r e s . S e a l q u i l a 
e n L e a l t a d e s q u i n a a S a n J o s é , u n a 
a c c e s o r i a d o n d e e s t i b a 
r e r í a , p a r a c a r b o n e r í a . 
m l a b o d e g a . 
6 4 6 
l a c a r b o -
I n f o r m a n 
2 3 oc . 
b r a r s e s i d í a 9 del p r ó x i m o m e s de 
nov iembre ( d o m i n g o ) , a la u n a de l a 
larde , o.n l a s O f i c i n a ^ de l a C o m p a ñ í a , 
E d i f i c i o L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a -
mento n ú m e r o 205 esperando l a m a y o r y 
puntua l a s s l t e n c t a . 
E n s s t a l u n t a se o b s e r v a r á l a s i -
guiente orden del d í a : 
P r i m o - o : L e c t u r a del A c t a a n t e r i o r 
Segundo: B a l a n c e G e n e i a l . 
T e r c e r o : I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
u l o s a . 
C u a r t o : M e m o r i a a n u a l . 
Q u i n t o : Mociones que presenten a l a 
J u n t a y que é s t a acuerde' t r a t a r y d i s -
c u t i r . 
S e x t o : E l e c c i ó n de 4 C o n s e j e r o s y 2 
Sup lentes de acuerdo con el a r t í c u l o 26 
y n o m b r a m i e n t o ,de la C o m i s i ó n de 
t r lo sa ae a c u e r d o con e l a r t í c u l o 28. L o s 
s e ñ o r e s A-ccionlstas p o d r á n p a s a r por l a 
S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a h a s t a e l d í a 8 
p a r a e x h i b i r s u s acc iones , c o n t r a m a r -
c a r l a s y l e c i b i r un cer t i f i cado que les 
s o f í a 
5 3 8 2 4 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C r e s p o 60. e s q u i n a a T r o c a d e r o , con 
s a l a , sa le ta , rec ib idor , dos a m p l i a s h a -
b i tac iones con b a l c ó n a l a ca l l e , ser -
v i c i o s dobles y c o c i n a de- gas . H a v a g u a 
s i empre . Puede v e r s e solam'ente de 8 a 
10 y de 2 a 4. I n f o r m e s en l a m i s -
ma. P r e c i o r a z o n a b l e . 
560 23 oc 
S E A L Q U I L A , P O R 75 P E S O S M E S l a 
c a s a G e r v a s i o , 6, bajos , c a s i e s q u i n a a 
S a n j - iázaro , a c e r a de l a b r i s a con' s a -
la, sa le ta , t re s h a b l t a c l o n t s , b a ñ o y co-
c i n a le g a s . I n f o r m e s : L í n e a 88 . T e -
l é f o n o F - 1 5 7 7 . 
495 26 O c t . 
B E A L Q U I L A N L A C A S A A R A M B U R O 
57, entre Z a n j a y S a n J o s é , compues -
ta de s a i a , s a l e t a , t res a m p l i a s hab i -
tac iones , c u a r t o de, b a ñ o y c o c i n a . I n -
f o r m a n en S a n J u l i o 74, entre S a n t a 
E m i l i a y Z a p o t e . R t o . S t o . S u á r e z . 
L a l l a v e en ' a a c c e s o r i a . 
541 26 O c t . 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , S A L E -
ta, 3 cuartos , c o c i n a y patio 60 pesos . 
L l a v e en 'os a l t o s . I n f o r m a : V i v a n c o s 
C u b a , 48. T e l é f o n o M-4806 y C o n s u -
lado 13. T e l é f o n o M-6570 . 
540 O c t . 
H a b a n a 21 de O c t u b r e de 1924. 
E l S e c r e t a r i o . 
B e m a r d i n o P r e l r * . 
23 O c t . 496 
H O S P I T A L 7 - B . 
S e a l q u i l a n estos m o d e r n o s a l to s , en -
f i e V i r * . ^ « t u ^ ^ ^ ^ N e p t u n o y S a n M i g u e l , c o m p u e s -
tos d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , co -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de g a s , c u a r -
to p a r a c r i a d o e n l a a z o t e a . P r e c i o : 
$ 8 5 . I n f o r m a n e n A g u i a r , 7 1 , D e p a r -
t a m e n t o 4 1 0 . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . H o -
r a s : d e 3 a 5 . 3 0 p . m . L a l l a v e en 
la b o d e g a d e l a e s q u i n a " L a F e r r o -
l a n a " . 
5 7 5 2 5 o c 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos N e p t u n o 207, c a s i e s q u i n a a M a r -
q u é s G o n z á l e z . 
551 26 Oct . 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
M e r c a d e r e s 21 1|2. F a c i l i t a m o s r á p l d a -
taente los empleados qoe neces i ten los I 
fomerc iantes . ingenios , hacendados co 
» n o s , m a n u f a c t u r e r o s , c o m p a ñ í a s , n a 
r i e r a s y comerc io en genera l . L l a m a d 
nos a l T e l é f o n o M-2923. C a b l e T e í é S r a 
to E m p l o y e r s . H a b a n a . -^eicgra 
J 7 2 3 4 n o v . 
AVISOS 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f e c -
t o s d e e . - c r i t o r i o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . l i o 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
c a s a a l t a , c o m p u e s t a du s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con s u s 
a c c e s o r i o s y c o c i n a de g a s . P r e c i o 45 
p e s o s . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o C a s t r o . 
C a m p a n a r i o , ¿ 3 5 . T e l é f o n o A-2502 
53tí 26 O c t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O l í E 
l a c a s a R e i n a n ú m e r o 48, e s q u i n a a 
Mnnrlqne^ c o n s t a de s a l a comedor, tres 
c u a r t o s , h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o moder-
no, c o c i n a de gas y c a r b ó n y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . L a l l a v e e". portero en la 
m i s m a . I n f o r m e s ; ( i r a e l i s y C a . T e -
niente R e y n ú m e r o 5 . T e l é f o n o a'-7540 
» M 23 O c t . 
K N A G U I L A 70, B A J O S S B ~ A L Q r i L A 
u n a h e r m o s a s a l a , a m u e b l a d a , p a r a m é -
dico o cosa a n á l o g a . T e l . M-1237 E n -
tre S a n M i g u e l y Neptuno . 
610 24 o c . 
C S?» 
S E A L Q U I L A E N 7 5 P E S O S . S I N re-
b a j a , el p iso a l to de C r e s p o 25. c o m -
pues to de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , co-
c i n a de gas y s e r v i c i o c o m p l e t o . L a 
l l a v e en í a bodega e s q u i n a a T r o c a d e -
ro . ^ 
521 24 O c t . 
C A R L O S I I I 16 A Y C 
Se a l q u i l a un bajo y un alto con s a -
la, comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o inter-
calado, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
cr iados . E l a l to con un c u a r t o m á s 
en 95 pesos c a d a uno y a l lado del 
Co leg io L a S a l l e . D i f o r m a n t e l é f o n o 
F-2134. 
C 9259 6 d 14 
R O M A Y 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte, a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , los b a j o s y el segundo piso 
alto, oompuestos de sa la , rec ib idor , 4 
hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o comple-
to, cocliiii de g a s y s e r v i c i o de cr iados , 
í ' r e c l o $80 los ba jos y $70 e l segundo 
piso a l t o , l i a I l a \ > : I n f a n t a y S a n t a 
l io sa . B a r b e r í a . I n l o r m e s : L i b r e r í a A l -
oe la . B e l a s c o a í n 32 B . T e l . A - 5 8 9 3 . 
1776 22 o c . 
P I S O F R E S C O 
Se a l q u i l a en C a m p a n a r i o 8S, e s q u i n a 
a Nej j tuno , Un e legante p r i m e r piso 
con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o 
in terca lado y s e r v i c i o independiente pa-
r a c r iados . A l q u l e r $120, 
1720 29 oc 
S E A L Q U I L A 
A l to s frescos , a m p l i o s , en el centro del 
b a r r i o c o m e r c i a l , e s p l é n d i d o p a r a o f i c i -
nas con g r a n d e espac io p a r a M u e s t r a -
r ios , e t c . c tb . l l l c l a 2 y 4. 
1878 25 o c . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P H I M E R 
piso le la c a s a C á r d e n a s 21, c e r c a del 
C a m p o de Marte . C o n s t a de s a l a , s a -
leta , comedor, t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno. I n -
f o r m a el doctor M a r l n e l l o . R e i n a . 27, 
t e l é f o n o A-4991. L a l l a v e en los a l tos . 
318 24 o c 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
l u j o s o s a l tos d r l a l e t r a F y b a j o s d e 
l a l e t r a A , de S a n J o s é 1 2 4 e n t r e L u -
c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n s a l a , 
s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de c o -
m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o b l e ser-
v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . N o les 
f a l t a n u n c a el a g u a . P u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
2 9 2 21 o c 
S K A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T O 
de l a g r a n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , 
Monte 170 y c o m p u e s t a de t e r r a / . a a l 
frente , s a l a , sa le ta , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
In terca lado con a g u a ca l lan te y f r í a , 
comedor a l fondo, c o c i n a ud gas , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s Independien-
tes y g r a n p a t i o . I n f o r m e s en loa bajos . 
T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
174 31 oc. 
N e p t u n o 1 0 7 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . S e a l q u i l a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . M i d e 8 v a r a s d e f r e n t e 
p o r 3 0 de f o n d o . L a l l a v e e n e l 1 1 3 . 
S u d u e ñ a e n e l H o t e l R e g i n a . 
1 8 3 6 2 3 o c 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) N o . 2, E . e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas , Be a l q u i l a , u n h e r m o s o p iso a l to 
c l a r o , vent i l ado , a b u n d a n t e de a g u a y 
con todo el con for t moderno compues to 
de s a l a , sa l e ta , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
comedor, b a ñ ; y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s M á x i m o G ó m e z , ( M o n -
te ) No . 15. A l m a c é n do T a b a c o . 
16'. 26 oc. 
S E N E C E S I T A 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , d e 
p e r s o n a s , u n a c a s a c o m p l e -
t a m e n t e a m u e b l a d a , p o r 6 
m e s e s . 3 ó 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s , e t c . g a r a j e . $ 3 0 0 - a l 
m e s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C 9 3 2 4 3 d 1 8 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 400 M E -
tros y c a s a n u e v a en Z a n j a . 74, prop ia 
p a r a u n g r a n a l m a c é n . Y se d a con con-
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a n dos c a s a s de p l a n t a a l t a , l u -
j o s a s y a m p l i a s . 
1970 24 oc 
S A N L A Z A R O 5 0 0 
E n la L o m a ds l a U n i v e r s i d a d , entre L 
y M , h e r m o s a c a s a , c o m p u e s t a de sa la , 
comedor, 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
in terca lado completo , e s p a c i o s a c o c i n a 
ú c gas y s e r v i c i o de c r i a d o s , pat io y 
t r a s p a t i o . L a Llave en l a bodega de l a 
e s q u i n a de M . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l -
be la . B e l a s c o a í n N o . 32 B . T e l é f o n o 
A - 5 8 9 S . 
1776 22 oc. 
S E A L Q U I L A Z A N J A 118, A . A L T O S . 
Sa la , s a l é t a , t re s c u a r t o s , comedor a l 
fondo. B a ñ o i n t e r c a l a d o . S e r v i c i o s de 
c r i a d a s , coc ina . P r e c i o J 6 5 . I n f o r m e s , 
M e r c a d e r e s 27. 
1913 V - 23 o c . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L C C A L . 
c l aro y fresco . P a r a I m p r e n t a , d e p ó -
sto, i n d u s t r i a o comerc io . Se d a bdrato. 
Conde, 19. c e r c a de l a T e r m i n a l y m u e -
l les . I n f o r m a n en M u r a l l a , 44. 
_18j;0 _ 23 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O C o m -
p o s t e l a y E m p e d r a d o , compues to de 
s a l a , g r a n d e comedor. 'A h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s y s e r v i c i o s , 85 p e s o s . T e l é f o -
nd A - 0 Ü 3 5 , A - 2 9 4 6 . 
525 23 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S A U T O S D E 
las c a s a s ca l l e de H a b a n a n ú m e r o s 17 
y 19. I n f o r m a n C u b a , 62, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-7625. 
1506 23 oc 
C h a c ó n , 4 , b a j o s , se a l q u i l a , c o n z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
p a t i o , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p le to , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a : s e ñ o r L a z c a n o , t e l é f o n o A " 
1 0 5 1 . 
2 2 8 2 7 o c 
S K A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L e a l t a d 99 compues to de bala, s a l e t a . 
3 hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r -
v ic io de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bo-
d e g a . 
177 31 o c . 
N L l ' T U N O 178 E N T R E B E L A S C O A L N 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a . In formet i H - . -
bana 86 . E u g e n i o D e d l o t . T e l . A-24o8 . 
0109 2 nov . 
C a l l e P i e z e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o , 
p i s o p r i n c i p a l , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
c o n s ^ l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s . 
I n f o r m e s : F - 2 1 2 4 . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a de 17 . 
6 6 5 2 7 o c . 
8 B A L Q U l L A y ~ L ^ — T — ^ 
bajos de l a c a l u i5 K S P L P v ^ « 
131. entre I n f a n l " ' ¿ ¡ ^ S 
d r a s de los carr i tos Z611' a d o J ^ . 
componen de portal 1e Luya * 1;u*-
c u a r t o s de b a ñ ^ o e m i ' 1 ' 
Uas l l a v e s en los ^ . V a y travntr«« 
1-4990. 08 mismos . ^ U o . 
1896 ' teltf06¿ 
de Do lores entre C W E Ñ L A ^ X T > : 
n ú m e r o 59. se a l o n i i i fcíl y Santa t 1 ^ 
«a, compu^sfa d i ^ p o ^ ^ 
y s a l e t a corr ida , 4 cutí,511 
b a ñ o completo in terca la^08 ^ U c h Í * 
í ra ler la . g r a n c o n S ^ a j " f ^ . ^ S j 
n a de gas , un cuarto t,ara ^,ldo- «3 
pensa, p a n t r y . un denartarlado8. díl" 
con dos habitaciones l ^ t a m e n t o ¡jf-
I tac iones p a r a l a " e r v i H n » dos ^ 
_ ^ fian 
da 9 
E N $50 S E 
de l a c a l l e 
mes en f r e n t e 
642 
A L Q U I L A N L O S A L T O S K ^ 1 ^ 6 8 % ^ ü e r a r ^ a ^ 0 * 
A y 27, V e d a d o . M á s in for - 364 " 3 ' T e l é f o n o F-2oo0 • Ci* 
23 o c . 
V E D A D O . S E - A L Q U I L A L A C A S A c a -
S e a l q u i l a u n hermoso chalet a c T 
í i ^ T o ' , n ú m e r o " 2 0 9 , ' e n ' t r c ' 2 1 'y~*23,~a d o de c o n s t r u i r en L U Z C a b a l l e a l í 
m e d i a c u a d r a d© 23, con j a r d í n , p o r t a l , • e n t r e C a r m e n v V U k Al 
s a l a , comedor, trei.-. h a b i t a c i o n e s , co- „ i r i • i "i . ^ e g r e , i rmu 
a l C o l e g i o de los M a r i s t a s . con ! 
tro c U a r t o s . hall> salat ^ " n cu 
m e d o r h e r m o s o c o n co lumnas de 
y o l a e n l a s a l a y en el comedor. ^ 
a í e n t e f ' 3 lo moderno' ^ ca". 
p r e c i s a m e n t e m o d e r n a , c o n tres o c u a - i / 6 1 1 e y í r i a . e n todas las llaves; un, 
tro d o r m i t o r i o s . A l q u i l e r $ 5 0 a p r o x i - : h e r m 0 S a COCLlna c o n ^ g a d e r o de pr¡ 
m a d a m e n t e . M r . L o l a y , A p a r t a d o 2 3 2 8 l ' y 3 / T h e ™ o s a t erraza al frente 
H a b a n a . c u a r t o de c r i a d o s a l fondo y lavad 
I TOS inr ipnenrl ionl -^ ^ 
c i ñ a y e a r v i c l o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 
l a uodega de l a e s q u i n a 10 y 23, y 
p a r a »náu i n f o r m e s , ol t e l é f o n o A - ; 5 0 1 . 
507 25 O c t . 
U n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o d e s e a a l 
q u i l a r e n é l V e d a d o o V í b o r a c a s a 
4 6 4 2 5 o c 
E N E L V E D A D O . 15 E N T R E 12 Y 14, 
í,fí a l q u i l a u n a c a s a con tros c u a r t o s , 
s a l a , p o r t a l y j a r d í n , do a z o t e a ; en 
55.00 o á s o s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 8, 
t e l é f o n o M-250a. 
243 27 oc 
E N C A L Z A D A 76, E N T R E D Y E , E N 
u n a c a s a de h u é s p e d e s donde h a y 12 
f a m i l i a s se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a co-
c i n a . Se pueden s a c a r c o m i d a s a l a 
cal le , s i e m p r e que l a s e r v i d u m b r e e s t é 
l i m p i a . 
352 22 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P R O X I M O A 
t e r m i n a r s e los h e r m o s o s y modernos , 
a l tos y los bajos , de l a ca l l e 8 n ú m e -
ro 48, en tre 21 y 23. I n f o r m a n : t e l é -
fono F - 5 0 2 Í . 
0317 26 oo 
y cuarto 
ros i n d e p e n d i e n t e s , garage 
p a r a c h a u f f e u r s , c o n sus toma-corrien. 
as llaves 
23 oc 
l e s , b u e n s e r v i c i o de agua . L 
e i n f o r m e s a l fondo 
1 8 4 2 
S E A L Q U I L A F K K S C O Y V F V t t T T ^ 
cha le t ca l l e San Mariano entr* im ^ 
Saco y L u z Cabal lero . Tiene sah h",0 
comedor, se i s cuartos dormitorio^ ^ 
b a ñ o s interca lados , garage, c Í 0 0 » 
c u a r t o de cr iados . Prec io $150 l ^ V 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e 
M o n t e r o S á n c h e z n ú m e r o 4 6 , en tre 6 
y 8 , a m e d i a c u a d r a d e l a c a l l e 2 3 ; 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ a e n S a l u d , 2 2 , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 2 2 2 4 . 
C 9 2 7 7 4 d 15 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25. 
bajos , e n t r e 13 y 15, con s a l a , h a l l , 
se i s h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o , co-
c i n a , dos c u a r t o s de cr iados . L a l lave 
e I n f o r m e s e i f l a qal le 4 n ú m e r o 156, 
entre 15 y 17. t e l é f o n o F - 1 6 6 5 , 
1894 23 oc 
ixez, B a n k of Nova S c o t l á , 315 T á S S 
nos M-8270, A-2222 p.2339 
1837 " • „ ' 
- ¿i 00 
S E A L Q U I L A U N A N A V E U H I C ^ t ,^ 
p í a p a r a i n d u s t r i a o comercio, en v*" 
l á z q u e z y Guasabacoa , a una 




S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R t S 
no, 133, V í b o r a , compuesta de sala sa 
.eta y c u a t r o cuartos . Su construcción 
moderna, e s tá , m u y bien situada u 
S é ' f o n o " A - g ^ - ^ raáS Ínf0rmes 
_113 22oc 
C E R R O s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
19 entre F y B a ñ o s , c a s a de a i t o s y 
bajos , con por ta l , s a l e t a , s a l a , comedor , . 
c u a t r o c u a r t o s con dos b a ñ o s comple- en 
tos In terca lados , u n c u a r t o en l a azo-
tea y dos c u a r t o s de c r i a d o s con s u 
b a ñ o , etc. L a l l a v e en l a E s t a c i ó n Ser-
v i c io A u t o s . B a ñ o s y 23, t e l é f o n o F-1975 
s e ñ o r G 6 m e z . 
0928 22 a c 
A C U A D R A Y M E D I A 
de l a C a l z a d a del Cerro , en Palatino 
7, edi f ic io de reciente construcción, go 
a l q u i l a n a m p l i o s y ventilados depar-
t a m e n t o s a l to s y bajos, desde üa a 
70 pesos de a l q u i l e r mensual. En los 
bajos se e n c u e n t r a Insta lada una 
c u e l a p a r a n i ñ o s de ambos sexos. Lla-
ves e I n f o r m e s en l a misma. 
230 2.i oc 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r o r a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
I n d . 14 o c 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E Ñ L A p a r -
te m á s a l t a del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
ca l l e G o i c u r l a n ú m e r o 40, e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a , u n a c u a d r a del t r a n v í a , 
g a n a 05 p e s o s , i n f o r m a n : T e l é f o n o F -
1526, de 8 a 12. 
530 26 O c t . 
A R A M B U R O 4 2 
E n t r e S a n J o s é y S a n K a f a e l , a m e d i a 
c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , los b a j o s , c o m p u e s t o s de 
s a l a , rec ib idor , 4 hab i tac iones , b a ñ o 
Interca lado completo , comedor, coc ina 
do g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o : 
$ 8 0 . 0 0 . L a l l a v e e I n f o r m e s : L i b r e r í a 
A l b e l a . B e l a s c o a í n 32 B . T e l . A - 5 8 9 3 . 
1776 22 oc. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R P I S O , M A -
t r l m o n l o Pin n i ñ o s , o f i e c e a otro I g u a l 
o a ^aoa' leros e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a a l b a ñ o . E n la m i s m a o t r a 
p e q u e ñ a en 15 p e s o s . T e l é f o n o M-8211. 
498 23 O c t . 
S E A L Q U I L A E L K K G U N D O P I S O D E 
S a n R a f a e l , 124. entre B e l a s c o a í n y 
G e r v a s i o , c a s a n u e v a , s a l a , comedor. 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r -
m a n en L a Moda. Neptuno y G a l i a n o , 
t e l é f o n o A-4454. 
:'.:;:> 25 occ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S r»E L A 
c a s a J o v e l l a r 26, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna , con Cuatro c u a r t o s y d e m á s s e r -
v ic ios . I n f o r m a n en O b r a p í a . 7, t e l é f o -
no M-2504. 
0344 3 n r . 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n dos e s p a 
c iosos l o c a l e s e n (a c a l l e d e O b r a p í a . 
E n lo m e j o r d - l a z o n a c o m e r c i a l 
B u e n c o n t r a t o . L i a v e s e i n f o r m e s en 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 ) n d 7 
115 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . O F I C I N A S , . 
etc. etc., s e a l q u i l a e l loca l s i tuado en ¡ el m i s m o . S r . V l l a 
C u r a z a o n ú m e r o 41. bajos , c a s i e s q u i - ' 
na a Merced , a c a b a d o s de f a b r i c a r , s in 
e s t renar . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
i n i í j m o s de 8 a 11 y de 1 a 4. S u due-
ñ o en 16 n ú m e r o 19, Vedado , t e l é f o -
no F-2130. 
481 24 oc t 
P R E P A R A D O P A R A A L M A C E N D T ; T A -
baco se a l q u i l a u n loca l con baroacoa , 
en la c a l l e de Monte . 28. Infor> lan en 
31 oc 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L e a l t a d 
1 1 6 , b a j o s , c o n z a g u á n , s a l a , m c Í * 
b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n o p a r a 
H E U M O S O S A L T O S , S A L A , S A L E T A . | CrÍa<:^OS' c o m e ^ 0 r ' ^ a " 0 - ^ n í o r m e S . R c i ' 
b a ñ o s en í t ó n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
1 8 4 9 2 2 o c 
comedor. 4 c u a r t o s , 
J e a ú s M a r í a 73 e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . I n f o r m a n : S é p t i m a 169 V e d a -
do. T e l . V - 2977 
408 t t O c t 
A D O S C U A D R A S D E M O X T i f KN 
M a n r i q u e y P e ñ a J v e r s e a l q u i l a un 
p r i m e r p iso m u y fresco y se d a m u y 
barato de a l q u i l e r . L a l l a v e en la B o -
dejea e n f r e n t e . 
4 U 23 O c t 
S a n t a C l a r a , 2 9 , a l t o s , se a l q u i l a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o , c o c i n a , g a s c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s . I n f o r m a : s e ñ o r L a z -
c a n o , t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
2 2 9 2 7 o c 
S B A L Q U I L A L A S E G U N D A P I A N T A 
del moderno ed i f i c io de So l y V i l l e -
gas , c o m p u e s t a de c u a t r o hab i tac iones , 
s a l a y comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a de gas . s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , a todas h o r a s . 
1899 23 oc 
S e a l q u i l a n los a l t o s de B e r n a z a , 4 6 , 
p r o p i o s p * r a u n a s o c i e d a d o c o l e g i a . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
2 0 6 2 7 o c 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
m o d e r n a c a s a P o r v e n i r n ú m e r o 3. c a s i 
e s q u i n a a H a b a n a , con s a l a ! s a l e t a , dos 
cuftos , b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a de g a s y s e r v l p i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m e s , C u b a , 100. 
226 25 oc 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s Qe O b r a p í a 9 3 
y 9 5 , p r o p i a s p a r a c o m e r c i o . I n f o r -
m a n e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
2 0 5 2 7 o c 
VEDADO 
A L Q U I L O E N E L V E D A D O C A S A P O R 
e s t r e n a r en l a c a l l e 10 entre 23 y 25, 
de j a r í a n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , dos c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y 
ca l iente , c o c i n a y pat io . P r e c i o $65. L a 
S e a l q y i l a u n p r e c i o s o c h a l e t d e 
d o s p l a n t a s , e n M i l a g r o s y M i g u e l 
F i g u e r o a , V í b o r a . E n l a p l a n t a a l -
t a b u e n a t e r r a z a , s e i s h a b i t a c i o n e s 
y m o d e r n o c u a r t o d e b a ñ o c o n s e r -
v i c i o s - E n l o s b a j o s , s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . G a r a g e a m p l i o , c o n c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , e n e l a l t o . L i n -
d o j a r d í n , a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n e n L a s G a l e r í a s . O ' R e i -
l l y y C o m p o s t e l a , A - 6 7 6 2 . 
C 9393 4 d 21 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R N A 
a c a b a d a de f a b r i c a r en l a ca l l e de J o -
s é A n t o n i o Saco e n t r e M i l a g r o s y L i -
bertad, V í b o r a . I n f o r m a n en G a l i a n o , 
14 te'4fono A-4876. 
563_ 30 oc 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 258 
entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , a l -
qui lo h e r m o s o s a l tos , f r e s c o s y c ó m o -
dos . S a l a , sa le ta , comedor, 4 c u a r t o s , 
b a ñ ó I n t e r c a l a d o y dobles s e r v i c i o s . ^ L l a -
ve e n los b a j o s . P e l e t e r í a . A - 6 5 2 3 . 
598 25 o c 
S K A L Q U I L A U N C H A L E C I T O C A L L E 
l i o s a I j ñ r i q i i f entre P e d r o P e r n a s y l a 
c a l z a d a de L u y a n ó . T i e n e por ta l , ¡ a l a . 
comedor, dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moder-
no y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a $40. I n f o r -
man en l a m i s m a . * 
529 23 o c . 
f D E L M O N T E . F - 3 5 2 9 . S B A L Q U I -
lan ios a l t o s de L u z 20, con s a l a , s a l e t a 
4 c u a r t o s , cocina y b a ñ o . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m e s T e l . F - 3 5 2 9 . 
662 23 o c . 
S E A L Q U I L A E N S A N P A B L O >LM. 
.1 par'-o, unr. casa recién cons-
t r u i d a , compues ta do sala , dos liabi-
tac iones , b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo y p a l i o J n i o r m a r t e l é f o n o A-9á!}. 
196 23 oc 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S S K AL-
q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a Cerro 519, pro-
p i a p a r a u n a n u m e r o s a familia. Pue-
de v e r s e de 12 a 2. E n l a inismá In-
f o r m a n , 
1711 1 nv 
M K l A M Ü , CEiBA, 
C0LUMB1A Y POGOLOni 
K N M A U I A N A O . C A L L E D E SA.NU 
C a t a l i n a y Medrano, frente a l tranMa 
ue . > . / i a U r s u l a y e l U ipédromo, s» 
a l q u i i u c a s a n u e v a con cuatro 0U«IWfi 
s a l a , ha l l , comedor, C9ciiía, bauu, ga-
rage con s e r v i c i o s y h a b i t a c i ó n >' pa-
tio grande . N u n c a f a l t a agua. ^ !*• 
ve en la bodtga. I n f c r m e s : Be.f • ftM' 
T e n i e n t e K e y , 30. T e l é f o n o s A-J1»« I 
i"7-.4A7' 23 oc JuO — 
M A K I A N A O . SK A L Q U I L A C A S A J f l 
d e r n a de esquina , ca l l e S ^ n h a n No.J 
e s q u i n a a L l a v e s , V i l l a B lanca , a 
c u a d r a del t r a n v í a . Reparto L O " f M 
L l a v e s . Se compone d© portal , ^ 
medor, 4 habi tac iones , " V o 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a itVr,ad°s• A?ber-
y g a r a g e . P r e c i o $85 I n f o r m ^ A ^ 
lo A n g u l o . S a n Ignacio ob, a l W f - J ^ 
fono A-3891 . L a s l l a v e s en 1* u 
fondo. L l a v e s N o . 2 . 22 oc. 
T m J b n d a b b s . K E P A R T O A i ^ i i ^ ^ " ' ; " - : . e c V 
a l P a r q u e J a p o n é s , ca l l e 1« c(m 
je a l q u i l a c a s a de una pUnU._Hnr 
s a l a , sa le 
a l fondo y coc 
D , s  a . "^. ^ " u ñ i e d o
ta . t re s d o r , » i t o r i o s . hiución 
ina. T i e n e u n ^ ^ b l ^ t o r -
m l a azo tea y B * ™ S * i J/qr0a5 L a l1»' 
n a n t e l é f o n o 1-7159 y A'b90o-
27 oc^ 
m a n 
ve a l lado. 
R K P A U T O A L M E N D A R E S S E A b Q ^ 
l a u n a c a s i t a de P 1 ? " ^ * T baño 
cuar tos , s a l a , comedor. lo 
y 
m e j o r de) 
v e r l a i n f o r m a n ca l l e i-s J Y^jíd-
de D u m a s y Alpendre . T e l f o n o 1 
M a r i a n a o . ¿2 oc 
' • ; A L Q U I L A D A E S Q U I N A V * 
artos , s a i a , w . . . ^ - - nada en 'o un m a g n í f i c o Por ta l , s tuad* 
R e p a r t o Almendarei . . a 
man ca l l e 1 - ' X . »• , -..eo. 
$25.00. S E 
R e a l de M a r i a n a o ^ ^ ' ' " ' " ^ a r t ' e l * • 
cho t r á n s i t o . 4al J a d ? t o d s' due"0-
bomberos. T r a t o _ directo. SU au . p 
P l a t a Moreno, l i ) . c e r r o , ae • oct 
1863 ^ 
HABITACIONES 
H A B A N A 
B A J O S , S I N J ^ u d » 
nos * » Í U l l o u n a h a b i t a c i ó n ^ a r o ^ ^ E N P U A D O , 29. 
S A N M A R I A N O , 1 1 9 
Se a l q i l l a en prec io 34 p e s o s . I n f o r m e s 
y l l a v e s : T e l é f o n o 1-3236, F - 2 3 8 3 . 
' 516 30 O c t . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S . T E K R A -
za, sa la , s a l e t a , oomedor, dos h a b i t a -
ciones, b a ñ o I n t e r c a l a d o y coc ina , L u -
y a n ó n ú m e r o 231, p a r a d e r o de los t r a n -
v í a s f rente a l a Q u i n t a L a A s u n c i ó n . 
_J151_9 oc 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
San A n a s t a s i o 99, entre S a n M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e , oon p o r t a l , s a l a , t res 
cuar tos y d e m á s . 1-3011. 
1786 22 o c . 
blad» 
y « b u e n a ^ 
con a n u a c o r r i M t e ^ y m ' j y pers* 
m i d a . %e da ' " " y ^ ^ V e d u c i d o . P*0 
ñ a s . P r e c i o mucho m a s 
r e f e r e n c i a s . í ' 
" T h Ó s p I t a ^ ; 
N E P T U N O . 25o, E N T R E - bltaCión ° -
E s p a d a . Se a l q u i l a u n a «« 
4 por 4.20 m* r ^ - i e T V f o r m a n ea * 
« v o n f o v luz eléctrica™ 
2 4 
f rente y luz 
m i s m a . 
726 
W A N T E D A N A Y A ^ N G 
L I S H 
tth. Wr- 2 W A N T i - . J - ' ^ " " r A moutin- -".ndo 
k l n g . ^ . . ^ ^ ^ ' N t c í o n a l ^ 
. . r ú a f r í a y c a ie ! ^ e d o r 
p i sa . 
72S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E U P I S O D K , l ' ave en l a m i s m a . S u d u e ñ o , R e f u - 1 8 ^ . ^ P f " ^ t V 
la c a s a A g u i a r 44. T i e n e c a l e n t a d o r de gi". 28 bajos . m o d i d a d c s . I n f 
agua , e n t r a d a Independiente . L a l l a v e | 713 26 oc 
en l a bodega y p a r a m á s Infor 
" Mei 
1924 
el r cado de C o l ó n , C a f é Y H e n n a n o s K N L - 5 . C A L I ^ ' E . N T I I E D Y E . n ú 
30 o c . 
A l q u i l o e n l a c a l l e Z a n j a 91 y 9 3 , 
u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a I k n c a m p a n a r i o y c o n c o r d i a S E . n a z a n ú m e r o 4 6 , 
l a p l a n t a a l t a , dos c a s a s c o n 1 a l q u i , a el P " n i e r p iso alto, acabado de l , ' loc*1 m u y a m p l i o 
Se" a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a B e r 
y en 
i c o n s t r u i r con s a l a y antesa la , decora-1 y D i e n S i t u a d o , p r o p i o p a r a s o c i e d a d 
> h a b i t a c i o n e s c u . S e a l q u i l a n j u n t a s da 1 ' — 
30 d 3 oo | 6 5 2 
da y con c o l u m n a s . 4 cuartos , b a ñ o c o m , rn'pcrin «»tr 9 » /-'a V > 
o s e p a r a d a s I n f o r m a - í ' p,eto- I n h a l a d o , con ca lentador , c o c í - 1 . C ° ' e g I 0 ' T ^ T 3 8 o a mb,uen c o n t r a t o . 
P \ / J j x i V J : , V ? ' c a l l e / i " a de gas . s e r v ó l o y c u a r t o d4 c r i a - L l a v e s c i n f o r m e s e n M o n s e r r a r # U 7 
U ZJJO. V e d a d o , l e í . ! - O l 13 . i d o s . L a l l ave y s u d u e ñ o en el segundo f r c t o J . ^ F l V í ^ ^ n í ^ ^ 
piso, e n t r a d a p o r C o n c o r d i a t o s t a d e r o U V i z c a í n o . 
i 3 7 3 2 3 oc. I C 8 7 8 5 I n d 1 o c 
2 4 
mero 94, se a l q u i l a n los modernos a l to s 
a l a b r i s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o cuar tos , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
do, coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y de c r i a -
dos. P r e c i o Í S 5 . 0 0 . L a Jlave en l a m i s -
m a e I n f o r m a G . L ó p e z M u ñ o z , F -1364 . 
_ ! - ° 25 oo 
U N H E R M O S O C H A L E T . S E A L Q U I L A 
¿n punto a l to y f r e s c o de l a V í b o r a , 
V i s t a A l e g r e 14 entre S a n L á z a r o y San 
A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s de la C a l a -
d a y u n a de los P P . P a s l o n l s t a s . c o n i ^ r . . — i 
" c u a r t o s , g r a n g a r a g e y todas l a s co-1 •— T „ Fmpedr300 ' 
e r m a n « n e l N o ^ M . ¡ V i l l e g a s V I Z é A * * * ' . 
S m i d í a g u a f r í a  ^ ¡ " ^ ¿ ¿ e d g 
h a b i t a c i o n e s en Í T ^itos oct . 
v d u c h a . E s c o b a r . 2 4 J ; — 
, . k j a I c u i l a n ^ - ^ Z t ^ 1 
P o r v e n i r y Dolores . V í b o r a , u n » c a s i t a | a v a b o s de a g u a 
S E A L Q U I L ^ R E P A R T O I k A W T O 
o r v e i r V l res . í o r a ,  c s i 
con dos c u a r t o s , s a l a , comedor , coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o , a prec io d« r e a j u s t e . 
S K D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A T.N 
el Vedado, que t e n p a 7 u 8 h a b i t a c i o -
nes dos o t r e s b a ñ o s m o d e r n a v u a -
raf^s p a r a dos m a q u i n a s . T e l é f o n o A -
l i 0 9 . de 1.0 a 4. 
721 oc 
r icnte 
ü e n t e , h u toda ^ ^ ¿ T ^ 
L a l l a v e en el cha le t de L a M a m b i s a , I y . — ^ - j * C a s a de m o r d " 
c a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a - j «miH1"- • 
M - 4 5 4 4 . d r a . 
1620 ¡3 O c t . 
4 nv 
— z z - - i 6 5 6 - T i 
K N F . L R E P A R t O N A H A N J I T O S E A I . - I -r - . \ 1T^I-Nt'1,n d*1'*!» 
qu l lan . V i l l a V i o l e t a , c a s a de mampos- Q M O A , E S Q U I F A alqn'13, .ricé"1 :' s 
•ría. s i tuada . Mi l a c a l l e ' F l n l a y y tos de l a b ^ ^ í ^ c o v con ""H,, n^íl',!,• 
m b i é n bungalow, c a l l e A n i t a , de l mis- t amento c laro , ^ matrini''n10 
o R o p i r i o I n f o r m e s t e l é f o n o F-4592 , ca l l e , a s e ñ o r a s o „ oct 
t e r í s i t u a d a
tan» _ 
P 
s e ñ o r A r t e a . a . 
197 87 oc 
c a i . ^ , -
m é ' ^ - o prec io . 
1 670 
td 
H A B I T A C I O N E S 
^ . s ^ ' l i , m - 2 . . 0 . 
1?° 7 w — C U A R T O P A i T A 
^ r Í L A U ^ a t r i m o n i o s i n h i j o s , 
í ^ b o l ^ 0!1ir de m o r a l i d a d . I n -
L í r ^ . personas de B e l é n 
* * * ta h ü t ' 23 O c t - _ 
tf* = 5 S I T I O S 4 2 . " ü í N t ' r B 
fecíl^- . E ^ á S dos habi tac iones . 
^ % . . K Í C ? l e n e agua luz y _ u n ^ ^ ban.K Tiene agua. .•' 
ít , yÉn í 2 0 ' «nc lnar . todo indepen-
AíJoxcn D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N ^ 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S H A -
b i t a c i o n e s en Z a n j a N o . i y 8. 
1627 30 o c . 
3 E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S M O D E R A O S 
y c ó m o d o s , « n O m o a 14, a $12 y en 
J e s ú s de l Monte 156. a $14. E s t o s de 
dos l oca l e s y con luz . A l l í I n f o r m a n . 
1376 24 oc 
' b i a r r i t z " 
23 O o. 
h S S T s a í í á ñ d ^ 
. t , en b u s c a r u n a c a s a q u e 
i'sc m á s . ^ l a q u e t i ene l a s 
m á s f rescas de t o d a l a 
^ da buena c o m i d a y p r e c i o s 
^ ' k . í o s por c u e s t i ó n d e d a r a 
^ ^ l a comodidades d e e s t a c a s a . 
^ QS v N u e v a d e l P i l a r . 
^ c o a , n V O y ' _ l £ n o v . 
' ^ - ^ = r ^ A L T O S E N T R E 
^ j E R R A T E ^ . a l q u i l a n h a -
K ' l a v a l S d¿ a g u a corr iente 
W » 8 ^ . i ? J muebles especiales , a 
¡ £ í ' S c i t o . O t r o s i n f o r m e s e n 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 49 pepos por persona . 
Inc luso c o m ' d a y d e m á s s erv i c io s . U a -
ftoa con d u c h a f r í a y ca l l en te . Se a d m i -
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o I n m e j o r a -
ble, e f i c i ente s e r v i c i o y r l srurosa mo-
r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r a , 124 a l to s . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a » en I n f a n t a 52 1 | 2 . 
I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A - 3 4 8 1 . 
178 22 o .« 
V E D A D O 
S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I -
n a r y l i m p i a r m a t r i m o n i o . 25 pesos s i 
s a b e . T r e s R o s a s . L a r r a z a b a l . M a r i a -
¡ i i a o . T e l é f o n o 1-9015. 
j 23 N o v . 
j S e s o l i c i t a u n a m u j e r j o v e n , q u e s e a 
e s p a ñ o l a , m u y l i m p i a y d e c e n t e , p a r a 
c o c i n a r y todos los t r a ¿ » a j o s d e u n a 
c a s a p e q u e ñ a y d e c o r t a f a m i l i a . S i 
no r e ú n e e s tas c o n d i c i o n e s , q u e no se 
p r e s e n t e . S u e l d o e l q u e p i d a c o n ta l 
q u e a g r a d e . I n f o r m a n e n " E l P i n c e l " . 
O ' R e i l l y 5 6 . 
Ó 4 7 2 3 o c . _ 
P A R A C O R T A F A M I L I A E X T R A N J l . -
r a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b lancn q u * 
hajft, l a l i m p i e z a de l a c a s n y que s e a 
a s e a d a y f o r m a l . Sueldo $30. De legado 
(-entro G a l l e g o . S a n P e d r o 6, a l tos , te-
l é f o n o A-3600. 
W 24 oc 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
A G E N C I A 
i r r W P l k n r r m n r A . n i n i í r n l y B S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A S E O F R E C E U N C K I A D O D E M A N O . 
A d C l l L l A U l l L Ü L U L A í J l l N r S P e n l n s u l í r p a r a m a n e j a r u n m ñ o S i r v e a l a r u s a y e s p a ñ o l a y t iene m a g -
X l U i i i l V i n l / L i i / V l é V V n ^ I V l l J L i J ¿ ^ i c n a c l o Ít6. n l f l c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n cnl le 4 
¡ b ' 23 oc y Q u i n t a , J a r d í n E l P e n s i l . T e l é f o n o 
- — • . T ¡ T^T.-.cr'A" ñcZ. P-1538 V e d a d o . 
M U C H A C H A E S P A D O L A D L b t A t^u- 62í> 23 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a a o - -
de co locac iones L a P r i m e r a del V e d a - r a en c a s a de m o r a l i d a d . P r e f i e r e u n a C U I A D O A C O S T U M B R A D O A T R A B A -
j do. T e n e m o s p l a z a s de coc ineros , de Cíisa s e r i a I n f o r m e s en e l t e l é f o n o I - j a r de c a s a f i n a p a r a comedor o p l a n -
coc ineras , s i r v i e n t a s de comedor y h a - 5013 C a l U F á b r i c a n ú m e r o 7. L u y a n ó . c h a r r o p a de c a b a l l e r o . R e f e r e n c i a s de 
' b i f a c l o n e s ; p a g á n d o l e s m u y buenos 455 23 o c _ , f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s do l a H a b a n a . 
( sue ldos , desde 25 a30 y 40 pesos. C a - — 
l i l e M , entre D y E , n ú m . 264. t e l é f o . F N A J O V E N D ^ ^ . w w j ^ T n f í i » ^ 409 22 O c t 
ino F-5S97 . 
1720 
2 ^ T e l é f o l i U N A J O V E N D E S E A C O L A R S E D E 
' c r i a d a de mano o ^ n e j a d o r ^ I n f o r m a ^ 
1 n v L u s i t a . C c m p o s t e l a 10. t e l é f o n o A - J 7 9 0 . S E O F 
456 23 00 
S U D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
• h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano^ en 
c'asa deP m o r a l i d a d V ^ o n c o r t a f a m l l ^ 
S E A L Q U I L A D E S D E 45 A 20 P E -
sos . d e p a r t a m e n t o s a l to s y bajos , c o m -
! p l e t a m e n t e independientes , en los edi-
| f í e l o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r en l a c a -
1 l io 19. n ú m e r o 243, l e t r a A . entre E y 
1 F . V e d a d o . T i e n e n loa a l tos , s a i a , co-
medor , dos c u a r t o s , c o c . n a de g a s y 
c u a r t o «i© b a ñ o con b a n a d e r a , bidet y 
d e m á a s e r v i c i o s . L o s b a j o s t ienen u n 
s a l ó n con u n a h a b i t a c i ó n a l lado, ouar-
to de ) a ñ o con todos loa s e r v i c i o s y 
u n p e a u e ñ o pat io t a m b i é n independien-
t e . L a s . l a v e s en los m i s m o s . P r e g u n -
ten poc e l portero , s e ñ o r F e r m í n . 
622 26 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . T i e n e 
que c o c i n a r bien y t r a e r r e f e r e n c i a s 
H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
sueldo y r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 109 
a l t o s . 
403 22 O c t 
A G E N C I A D E E M P L E O • 
P u e d o s u m i n i s t r a r t a q u í g r a T o s e n í n ;, 
„ « . « p a ñ o l . i a 8 l = S . C o n t a d o r e s t . . ^ " g g , 8 , ^ 2 ^ ^ 
n c d o r de L i b r o s , e t c . , p e r s o n a l d e I n * . 474 
gen ios , todos c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n ' 
c í a s i n v e s t i g a d a s , M i s s T r o y , M a n z a n a 
do G ó m e z . 2 1 7 . A - 7 5 5 3 . 
0 0 8 9 1 B 
23 oo. 
L ^ T v E S T O B N C A S A D E ~ Z 
í P ^ - ^ o no hay Inqui l inos , se a l . 
d o n ^ dos habitaciones, cou s u 
^ r i n d e p a n d i e n t e . soBoa en wzo-
r % X ¿ I - a l to s . ^ 
S O L O S O M A T R 1 M O -
H 0 ^ n f ñ o s alquilo a m p l i a y p r e -
• sinv»ÍMfiñ con b a l c ó n a l a ca l l e , 
h ^ n t e independiente. S ó l o se 
T r ^ m o r b i d a d . C o l ó n e s q u i -
respo, C a f é . 23 oc> 
T r r ^ C A T E 74 A L T O S . E N T R E 
r A obranía BO a l q u i l a u n a c ó -
^ o h i t a c i ó n con dos ba lcones a l a 
K para of ic inas u h o m b r e s 
£ o m a X o n l o s s i n n i ñ o s . C a s a 
Acular y de moral idad. ^ 
tn ^ — 
TT^UILA U V A H A B * « A C I O N P A -
hombres con muebles, luz y te-
rá-denas 3, segundo piso . 
^ 23 oc. 
te "ALQUILA UNA H A B I T A C I O N C O N 
5jn a la calle. C a s a t r a n q u i l a . H a -
alt08- 23 oc . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
L m O viuda de R o d r í g u e z , pro-
S Teléfono A-4718. P r a d o 51, a -
^ esquina a Colón. Se a l q u i l a n habi -
t-'onts amplias, frescas y en lo me-
t'át la ciudad, agua abundante , buo-
a comida y precloa a l a l cance de bo-
Venza "y véalo 
1111 8 nv 
HOTEL " C U B A M O D E R N A " 
esta acreditada c a s a h a y h a b i t a -
o o d í s con todo serv ic io , a g u a c o -
rriente, baños fríos y ca l i en tes , d e $ 2 5 
) al mes. Cuatro C a m i n o s , t e l é -
fonos M-3569 y M 0 2 5 9 . ^ _ 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . S o c a r r á s , t r a s -
ladé a Amargura > Compostela, c a s a 
¿ : í;;¿ pisos, con todo cenfort. h a b l t a -
, (epartaraent-ia con b a ñ o , a g u a 
ciiienie a todaa horas, precios m o d ' í r a -
dis. Teléfonos M-6944 y M-C<J45. C a b l e y 
JVífmío lt()p[)<Jtfcl. So admiten a b o n a -
w ai con.edor. Liti ino piso. H a y a s -
censor. 
S E A A F O R T l i N A D G 
Alquilo una h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
oa en casi* de f íAini l ia a m e r i c a n a . 
i muy í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
vista fcl m a r y a c i n c o c u a -
bas del P i a d o . L l a m e a i o s t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
1 63U I n d 8 j h 
C |ZADA K X T R E I> Y E . S E A L -
kU un apartamento independiente, 
«. . . r ^ teléforu y un g r a n p o r t a l . 
K Wfren persopas decentes. 
23 oct 
E ¡ S * £ p S P R O F E S I O . V A L E S . S E 
failu. ^ " I f ' c a s hab i tac iones , 
^ aglWa o dentistas. Diez de O c 
Mont t ^ ü í m t í í :LuCla-
22 oc 
S h S O L I C I T A U N A C l l I A D A K S P A -
, ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r c a s a c h l -
' c a en Centur ir tn N o . 4. L o m a de C h a -
ple, V í b o r a . T e l é f o n o 1-5427 
359 * 23 o c 
S E N E C E S I T A N 
ü t l A l M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que e n t i e n d a de coc ina , p a r a u n m a t r i -
monio solo. T i e n e que d o r m i r e n l a 
•do locac ló f i . C a m p a n a r i o , 143-JB, a l t o ^ 
entre R e i n a y E s t r e l l a . 
682 24 oo 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a en P r a -
do 68. a l t o s . S i no r c u n t l a s oondicio-
nes n e c e s a r i a s , que no so presente . 
1820 22 o c . 
C H A U F F E U R S 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O R L I I . L Y , 13, T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , c o c i n a -
ros y todo cuanto personal us ted nece-
s i te , con b u e n a s r e f e r e n c i a s d.» s u a p -
t i t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a toda 
l a I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d ó r e s pa -
r a el campo. O ' l U l l l y , 13. t e l é f o n o A -
884S, 
_ 279 25 oc 
L A C O M E R C I A L 
D e E m i l i o C a n e i r o . A g e n c i a de Co lo -
cac iones en g e n e r a l y centro de nego-
cios , a b s o l u t a g a r a u t l a y apt i tud , me 
hago c a r g o de s a c a r p e r s o n a l de T r i s -
c o r n l a y s i r v o pedidos del Inter ior . 
M o n s e r r a t e . 119. T e l f . A-2388. 
o u i ? i n 
S Í : - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p : i ñ - . a , r e c i é n l l e g a d a de ^ s p a ñ a , en 
¿ a s á de m o r a l i d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
bien de c r i a d a o m a n e j a d o r a , p a r a cor -
t T f a m i l i a . I n f o r m a n H o t e l N u e v l t a s . 
Dragones , 7. t e l é f o n o A-6903 
472 24 oo 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A K 
de m e d i a n a odad ,con r e c o m e n d a c i o n e s . 
Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 23 y 2, 
V e d a d o . S r a . V d a . de L 6 p e z . 
572 23 O c t . ' 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
s e a f o r m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
17 N o . 342 entre P a s e o y A , V e d a d o . 
584 23 o c . 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos , b l a n c a y que e s t é a c o s t u m -
b r a d a a s e r v i r . S a n R a f a e l 104, a l t o s 
d e s p u é s de l a a o c h o . 
61.8 . 23 o c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e a l i m p i a y a m a b l e , en M o n t e 
397, en tre P i l a y B s t é v e z , p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo J 1 5 . 0 0 . 
621 25 o c . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a 
c o m e d o r , q u e s e p a b i e n e l o f i c i o y 
c o n r e c o m e n d a c i ó n , m u y a s e a d a y 
b u e n a p r e s e n c i a . S e d a b u e n s u e l d o 
y r o p a l i m p i a . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , d e 
12 a 5 . 
4 7 3 . 2 4 o c 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A M A -
n e j a r u n a n i ñ a de dos a ñ o s . H a de te-
ner r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a y a 
s e r v i d o . Sueldo $23 . I n f o r m e s R e i n a es -
q u i n a a C h á v e z , de 2 a 4. 
I!t04 12 O c t . i 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o y u n a ^ b u e n a coc inera , sue ldo 
530 c a d a u n a ; ^ s c o r t a f a m i l i a , c a s a 
p e q u e ñ a y buen t r a t o . I n f o r m a n H a -
b a n a 126 b a j o s . 
428 23 O c t 
N e c e s i t o u n c n a u f f e u r q u e c o n o z c a 
e l t r á f i c o y e l m a n e j o d e l F o r d , s in 
p r e t e n s i o n e s . M a r í n . C a f é E l F é n i x ; 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
6 0 4 2 3 o c . 
V I L L E G A S 81, B A J O S ^ S O L I C I T A N UN 
c h a u f f e u r p e n i n s u l a r , con p r á c t i c a de 
repar to y t r a i g a n r e f e r e n c i a s que a c r e -
diten b u h o n r a d e z y buen s e r v i c i o . C a -
m i ó n F o r d . Sueldo p a r a empezar , J70.00 
m e n s u a l e s s e c o s . 
382 22 o c 
S E O F R E C E N 
C K I A U A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
S e d e s e a c o l o c a r u n a m a n e j a d o r a d e 
S E D E S E A N C O L O C A R T R E S L S P A -
ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s ; 
saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n e i n -
f o r m a n en l a c a l l e C entre B y 15. n ú -
mero 15. t e l é f o n o F-143u . 
470 OC 
P K S E . V C O L O C A N S B U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , paj-a m a n e j a r y n i ñ o s que no ten-
gan a r r i b a do 3 a ñ o s , ent iende b a s t a n -
te de c o s t u r a , t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . T e l . A-4767 
de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 P- ra-
4 io : i i _ 0 c t 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . T i e n e refe^ 
r e n d a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a -
jado Monte 23, por C l e n f u e g o s . T e l . 
434 22 O c t 
R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r a c o s t u b r a d o a s e r v i r 
en b u e n a s c a s a s de l a s c u a l e s t iene 
m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . L o m i s m o se 
co loca de P o r t e r o . H a b a n a 12G. T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . 
426 • 23 O c t 
U N J O V E N C H I N O S E C O L O C A D E 
c r i a d o de mano y p a r a l i m p i a r j a r d í n . 
I n f o r m e s en R a y o 28, t e r c e r piso, c u a r -
to n ú m e r o 3. P r e g u n t e p o r L o r i t o 
(Julng. 
1959 . 24 oc 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r u e s p a ñ o l a . T i e n e 21 a ñ o s y m u c h a 
leche y b u e n a . T i e n e C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . No t iene m u c h a g r a s a , h a c e 
unos d í a s se e m b a r c ó s u n i ñ a . P u e d e 
v e r s e s u r e t r a t o . P u e d e s a l i r f u e r a d a 
la H a b a n a ; s iendo con b u e n a f a m i l i a 
y no r e p a r a m u c h o e n e l sue ldo . I n f o r -
m a n : C a l z a d a de J e s ú s del Monte 6 1 i 
entre S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
623 23 o c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c r i a n d e r a e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , do 
23 a ñ o s de edad, de 4 m e s e s p a r i d a y 
t iene s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , d e s e a 
u n a c a s a de f a m i l i a b u e n a . I n f o r m a n 
J e s ú s del Monte , ca l lo S e r a f i n e s , p a r a 
m á s In formes , B o d e g a do S a n I n d a l e -
cio N o . 20. 
420 21 y 23 O c t 
C H A U F F E U R S 
Ü V P E N I N S U L A R Q U E S A B E M A N E -
j a r a lgo d e s e a p l a z a de a y u d a n t a do 
c a m i ó n o f r e g a d o r de m á q u i n a s e n 
g a r a g e o cana p a r t i c u l a r . B u e n a s r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o A-5850 . J o s é R o m á n . 
493 24 oo 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ! C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A C A -
una s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; sabe s u o b á 
g a c l ó n eh lo que per tenece a la ^co-
c i n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a y r e p o s t e r a 
L l e v a t iempo en e l p a í s . T i e n e r e f e r c u -
CwPi A g u j a r , 33. • 
676 24 oo 
s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Conoce p e r f e c t a m e n t e toda c l a s e 
de m á q u i n a s . T e l é f o n o A - 1 9 5 6 . 
414 23 o c . 
C h a u f f e u r e s p a ñ o l , s e c o l o c a s i n p r e -
U N A c o c j n k u a D B G O I i O K d k s k a t e n s i o n e s c o n m á s d e 6 a ñ o s , p r á c t i c a , 
co locarse con u n a b u e n a f a m i l i a p a r a el i j j . I r T . . 
campo o l a H a b a n a . No c o c i n a por $25.! í ' ^ - o m e n d a c j o n a i l a l a m i n a q u e t r a 
C a i i o 9 n ú m e r o u . entn> J y K , Vedado, i y ¿ e ] a a c e n c i a P a c k a r . I n f o r -
6l>0 91r>r« I ' ^ 24oc j 
S E D E S E A C O L O C A D U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad p a r a todo.s los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a . E n t i e n d e u n 
poco de coc ina , t i e n e buenas re feren- , 
c i a s . J e s ú s de l M o n t e No . 199. 
^ 452 22 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , l l e v a 
t i empo en e l p a í s . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 36 . 
439 22 O c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 M O -
nlo. E l l a ent iende u n poco de coc ina . 
No lo i m p o r t a i r a l campo . S q I , 1 5 , H a -
bana. 
6S7 24 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o l i m p i a r . S I es 
poco lo hace todo. T i e n e r e f e r e n c i a s y 
m e s : F - 3 5 1 5 . 
6 2 6 2 3 o c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E ] 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Conoce t o d a 
c l a s e de m á q u i n a s . T e l é f o n o A-6491 . 
631 24 o c . 
duerme en l a c o l o c a c i ó n o y a f u e r a de U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E L S R . N I C O L A S 
A r g ü c U e s Gancedo , o f a m i l i a . L o r e -
c l a m a V í c t o r O n l s . E m p l e a d o de l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a , 
1 9 4 2 - 23 oo. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A U E N T E Q U E pue-
d a g a n a r $250 o m á s , s e g ú n apt i tudes , 
en l a H a b a n a , C lenfuegos , P i n a r d,el 
R í o , S a n t o Domingo , R a n c h o Ve loz , 
N u e v a P a z , C a b a n a s . N u e v l t a s , P u e r t o 
P a d r e , B e j u c a l , B a ñ e s , P a l m l r a , S a n t a 
I s a b e l , A g u a c a t e , N u e v a G e r o n a , G u a -
n a j a y . M a n a t í . R a n c h p e l o , R o d a s , J o v e -
l lanop, P a l m a Sorlano, J ú c a r o , S a n C r i s -
t ó b a l , Y a r e y , T r i n i d a d , V i c t o r i a de V.\i 
T u n a s , y o t r p s m á s . E d i f i c i o de l B a n -
co de N o v a S c o t i a , 415, C u b a y O ' R e i -
l l y , H a b a n a . 
709 31 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
, e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada de c r i a d a de 
color,, i n g l e s a . H a b l a u n p o c o e s p a - j m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n V i l l e -
ñ o l ; es m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . E a ' ^ i l 0 u 22 O c t 
I n f o r m a n : C a l l e 13 n ú m e r o 4 5 , e n t r e 
6 y 8 , V e d a d o . T e l f . F - 5 0 8 8 . 
7 0 6 2 4 o c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -
c l é n l l e g a d a de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a T i e n e a u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o M-2772. 
684 24 00 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola de c r i a d a de mano , sabe z u r c i r 
b ien y p l a p c h a r , t iene b u e n a s referen- , 
c í a s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n O f i c i o s 32 T e l . A-7920 
415 £2 O c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m u ñ o . E s t á 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y l l e y a t i empo en 
el p a í s . I n f o r m a n . A n g e l e s , 88. 
099 24 o c 
U N A J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O -
, c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , es s e r l a y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
77 p r e g u n t a r por E l v i r a . T e l . M-3064 
419 22 O c t 
l a H a b a n a . O f i c i o s . 
691 24 oc 
S E D ' E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
, no. I n f o r m a n en D e l i c i a s , 60, en tre C o n -
j c e p d ó n y Do lores . Se d a n r e f e r e n c i a s . 
701 24 oc 
S E S O L I C I T A N C U A T R O C A R P I N T E -
ros e b a n i s t a s que sepan hacer m u e b l e s 
a l es t i lo de a q u í y de E s p a ñ a . T r a b a -
j o por m e s e s c o r r i d o s y f i jo todo el 
a ñ o . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 251 b a j o s 
entre R a s t r o y C a r m e n . 
559 23 oe 
SW D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de c r i a d a de mano o de c u a r t o s , o 
p a r a l o » q u e h a c e r e s de u n a c a s a de cor-
l a f a m i l i a . I n f o r m e s , ca l l e F . entre 23 
y 25. d e t r a J . 
711 24 o c 
U N A ' J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de 
c r i a d a de « n a n o o m a n e j a d o r a T i e n e 
qu ien l a g a r a n t i c e . T e l é f o n o F-1474 . 
471 24 oc. 
S I R V I E N T A S E D E S E A C O L O C A R D E 
c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a , sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s P r l m e l l e s 39 C e -
r r o . T e l . 1-1493. 
422 22 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a , l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
Sabe bien s u o b l l g a c i ó p , s e n a y f p r m a l 
sabe coser , buenos p o s t r e s . I n f o r m a n : 
A r a m b u r o N o , 6. T t j l . M-1939 . 
528 23 o c . 
U N A " B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea c a s a ; es r e p o s t e r a . T i § n e r e f e r e n 
c i a s D i r i g i r s e , ca l l e P a s e o y T e r c e r a , 
f rente a l garage , por T e r c e r a . 
666 23 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K X B U E -
n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a . O o c m a a Ips 3 
e é t l l o s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s , duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . N o se colooa me-
nos de ?30 p n r a . a r r i b a . T e l F - 5 2 4 7 . 
(¡30 23 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n l u l a r . p a r a c o c i n a r y a y u d a r a lgo 
a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n : C o r r a l e s 155 
T e l é f o n o M-2462 . 
C32 23 o c . 
E N C A L Z A D A 76, E N T R E D Y E S B 
desea u n a c r i a d a p a r a s e r v i r a u n a 
s e ñ o r a so la . Se p a g a poco sue ldo . 
^53 22 oc 
S E S O L I C I T A U N A C I U A D Á > A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a y de 
c o r t a f a m i l i a , que s e a m u y l i m p i a , ae 
le d a r á buen s u e l d o . S a n J o s é 48 A . 
407 22 O c t 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D I í M A N O , S E S O L I C I T A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l a J o s e f i n a , C a l -
z a d a e s q u i n a a I . Vedado . T e l é f o n o F -
1439. 
698 23 oc 
S e n e c e s i t a u n q u í m i c o p a r a o c u p a r 
l a p l a z a d e j e f e de L a b o r a t o r i o e n 
u n c e n t r a l d e l a P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . P u n t o . P r e s e n t e n inforn^es, re" 
c o m e n d a c i o n e s , e t c . , e n A g u i a r , 7 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 1 0 , d e 3 a 5 p . m . 
5 7 6 2 5 o c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha r e c i é n l l e g a d a de t r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n responda p o r ' ¿ n ei pa la y sabe t r a b a j a r , e s l i m p l a ' y 
e l la . L u y a n ó y C o n c h a , a l to s dtel c a - j a s e a d a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea 
f é M o d e r n a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 20. 
558 « 23 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
coc inera , r e p o s t e r a de color , pudlendo 
d a r los m e j o r e s i n f o r m e s de l a s c a s a s 
en que h a gurvido. S i t i o s , 155. 
208 23 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - 1 D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
^ L ^ ^ S S o A e T ^ á c ^ e ^ ^ í l o ^ ^ r ^ n S - d e 1 S S f o CoÜCSr¿ S 
17 No. 24. S a s t r e r í a , entre * X . W ? 8 ' tado . I n f o r m e n : S a n t a T e r e s a , n ú m e r o 
n u c t 3 T e l é f o n o 5996. 
542 2a O c t . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . E s 
a s e a d a . D u e r m e f u e r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . C a l l e L a m p a r i l l a 84. p iso p r i m e r o 
No. 19. 
601 23 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , con m u c h a p r á c t i c a en l a c i u -
dad y conoce toda c la se do m á q u n a s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c u s a s que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : R t i n a 73. T e l é -
fono M-4716 . 
051 23 oc. 
S E D B S E X C O L O C Á Í t , U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s en que h a t r a b a j a d o . P r á c t i c o en 
toda c l a s e de m á q u i n a s . T e l . 1-7260. 
_201 25 O c t ^ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L " D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , 
desea una c a s a que s e p a a p r e c i a r s u s 
empleados y que pague bien, soy u n 
j o v e n respetuoso que me g u s t a c u m -
p l i r con m i o b l i g a c i ó n y tengo b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que he t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n T e l . A-8680 
417 22 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano , p e n i n s u l a r o p a r a m a -
n e j a d o r a y m n a b u e n a cocinera.; t ienen 
r e c o m e n d a c i ó n de b u e n a s c a s a s que 
t r a b a j a r o n . H a b a n a 128. T e l . A - 4 7 9 2 . 
L a P a l o m a . 
425 23 O c t 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a mano, l l e v a t iempo 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a edad p a r a t r a b a j a r a l g u n a s h o r a s 
del d í a , en ios quehaceres de c a s a de 
c o r t a f a m ' l a . S a n J u l i o , e s q u i n a a Z a -
p o t e s . S a n t o s S u á r e z . C h a l e t . 
535 23 Oct . 
" 
^ c o n t^" Se ^ " a " dos h a b i -
^ ^ d n í ^ 0 s e r v í c i 0 . m ó d i c o s p r e -
i m.nif", abonados a l a m e s a 
mensuales. C o c í * * f r a n c e s a , 
* > mejicana. Exce lente t r a t o . 
ind. 18 o c t 
¿ Í ' 1 ? Un. mLaSnífico a p a r t a m e n t o 
• tres habitaciones, c o m e d o r y 
• b a ñ o con a g u a f r í a y c a -
W n a ^ u a r t 0 & c r i a d o s c o n . S ̂ ' o s lnforman en S a n j 
^ telefono A - 6 2 4 9 . 
fe^TTl 2 3 OC 
^ de e s n . r r 8 - con. derecho a l a 
S e s o l i c i t a c r i a d o f i n o , de m e d i a n a 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
b u e n a s c a s a s y c o n r e f e r e n c i a s d e l a s 
m i s m a s . P r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a u n a 
d e l a t a r d e en l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . 
C 9 4 0 9 3 d 21 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
c o m e d o r . H a de tener m u y buenos i n -
f o r m e s de l a s c a s a s dondo t r a b a j ó ; s i 
no los t iene, que no se p r é s e n l e . B u e n 
sue ldo y u n i f o r m e . D a n r a z ó n A g u i a r 
100 de 5 a 7 de l a tarde so lamente . 
650 23 00 . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O Y U N 
portero p e n i n s u l a r , con r e c o m e n d a c o ó n 
de c a s a p a r t i c u l a r que h a y a n s e r v i d o 
sue ldo $40 cada u n o . T a m b i é n u n se -
gundo c r i a d o $25 y u n m u c h a c h o $15 
H a b a n a 126 b a j o s . 
427 23 O c t 
S O L I C I T O S O C I O C O ^ ' A L G U N C A P I -
t a l , p u e s y o t a m b i é n lo tengo, p a r a 
¡ a b r i r e s tab lec imiento do c u a l q u i e r g iro 
en M o n s e r r a t e 135. O ' R e i l l y e s q u i n a a 
V i l l e g a s . S r . R o i g . C a f é P a r a í s o . 
601 o c . 
j T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L - I N G L E S . S E 
• s o l i c i t a u n o . Sueldo 75 pesos p a r a <*m-
• p e z a r . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1377, d a n -
do r e f e r e n c i a s , e x p e r i e n c i a e t c . 
566 33 Oot . 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e d e m e d i a n a 
e d a d , c a s a d o , y c o n b u e n o s a n t e c e -
d e n t e s , p a r a el c u i d a d o y a t e n c i o n e s 
de u n a q u i n t a en M a r i a n a o . S u e l d o : 
5 0 p e s o s . L l a m a r a l T e l é f o n o 1 - 9 0 6 7 . 
5 2 4 • 2 3 o c . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a s e r v i c i o s de mano, ent i en-
de de c o c i n a s i es p a r a m a t r i m o n i o so-
lo se co loca p a r a todo, es f o r m a l y 
p r e f i e r - í en l a H a b a n a , I n f ó r m a n : J e -
8Ú8 M a r í a , 51, b a j o s . 
64G 23 O c t . 
g a n a r . 30 pesos, es f o r m a l . I n f o r m a n 
en O f i c i o s 68. T e l . M - 9 7 6 2 
447 22 O c t 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a y l a o tra p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . C a s t i l l o 43. A s o c i a -
c i ó n da S i r v i e n t a s . T e l . M-4G69. 
659 23 O C . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de mane-
j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a . T i e n e 
quien l a recomiende de l a s c a s a s d o n - ' c u m p l i r con f;u o b l i g a c i ó n y desea en 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñ o l p a r a csisa p a r t i c u l a r o de l comer-
d o , sabe t r a b a j a r c u a l q u i e r c la se do 
m á q u i n a . C o n a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
c iudad , t iene r e f e r e n c i a s de donde h » 
t r a b a j a d o . T e l . 1-1686 
423 22 Oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R P E L I B R O S 
ile I m p o r t a n t e a l m a c é n i m p o r t a d o r , e s -
p a ñ o l , pro fe s iona l , con conoc imiento del 
i n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , s e 
ofrece p a r a l l e v a i l a c o n t a b i l i d a d gene-
r a l de c u a l q u i e r , g iro, por h o r a s , con 
p r e f e r e n c i a l a s de l a noche. P r á c t i c o 
en é) contro l de l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
I n f o r m e s , C u b a , 9 j i , d e p a r t a m e n t o n ú -
mero 9, ( a l t o s ) . 
1534 2? 00 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de mora l idad , p a r a 
c r i a d a de m a n o . T e l . A-2004 de 7 a 
12 y de 3 a 6. 
444 2 2 O c t 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S I » V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o . T i e n e 
t e f e r e n c i a s , no d u e r m * en l a co loca -
c i ó n , ' / i f o r m a n E s p e r a n z a 103. c u a r t o 
N o . 5 , 
49 7 23 o c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a , p a r a cor -
í ta f a m i l i a ; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a , C lenfuegos , 29, e s q u i n a a 
G l o r i a , los a l to s de l a bodega. 
477 23 o c _ 
S É D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - I de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , no duermo 
c h a e s p i ñ o l a p a r a cria.da de c u a r t o s o ! en la c o l o c a c i ó n . Monto 461, entre F e r -
de mano, no t a r e c i é n l l egada y sabe n a n d i n a y R o m a y 
m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r No d u e r m e E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e quien l a g a r a n - f • • 1 1 • 1 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t . I n d . 19 . 
t i c e . I n f o r m a n : B a ñ o s 7, T i n t o r e r í a . 
F -22Ú5 , V e d a d o . 
603 23 o c . . 
c o n t r a r f a m i l i a y m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a. Z a p a t a , 5, c a r b o n e r í a . T e l é f o n o A -
7768. 
534 23 O c t . 
de h a e s t a d o . I n f o r m a n O b r a p l a 64, a l -
tos . 
657 23 o c . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A " c o -
l o c a r s e i ' i c r i a d a de m a n o o m a n e j a - S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A D O -
. d o r a en c a s a de m o r a l l a d , sabe c u m - | l a s u n a de c u a r t o s y o t r a de comedor , 
j p l l r con s u o b E g a c l ó n . I n f o r m a n en p a r a l a m i s m a c a s o , t ienen buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i l a , 136, 
a l to s de l a t o n d a . 
550 23 O c t . 
C O C I N E R A S 
^ K l » Hab i tac iones 
con comida 
40 pesos 
22 O c t 
' i1 s¡n e n L ° f l c l n a s - Hab 
> s ^ ^ 55.45 y 
O R I E N T A L " 
::onesCamueb^í.Ueta- Se a l q u i l a n 
biCon visia 1 laas• f /npl las y c ó -
"e* * a la calle, a precies 
Y " E L c r i s o i ; * 
H O T E L E S 
^ b u S P a r a E m i l i a s . 2o-
^ 0 a l i"e8 y . ^ ^ m e n t o s 
t 56 come y Í M c n W 
r j 0 2 . ' t e , e í o ° o A - 9 1 5 8 . L e a l -
eros, o s e ñ o r a s 
' ^ m ^ A L F O N S O 
— a con 
p,or Person* a y comida, 
• « m o n t e ante<s v-, 
c.Ha-dra dr- Z j 
D E P A R T A 
M E N T O 
'« dos - u , a d i a de m , . » ^ 
' a luj 
« • a 
• hay r 
»33. ^ ' a - tííUscouin S 
U n y motor-
I n f o r -
B 
E N L U A C E S N U M E R O 9, E N T R E C A R -
los I I I y L u g a r e ñ o , se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a p e n i n s u l a r , que s e a f o r m a l y 
sepa s u o b l i g a c i ó n . Se ex igen r e f e r e n -
c i a s . 
6S9 25 00 
F á b r i c a . l ú m e r o 7. T e l é f o n o 1-5013, pre -
g u n t e n por D o r i n d a 
506 23 O c t . _ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a de m a n o en c a s a de m o r a -
l i d a d . I n f a n t a , 52, a n t i g u o . T e l é f o n o 
M-5751 . 
525 23 O c t . 
518 24 O c t . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a coc inar , ent iende r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n B a r a t i l l o 9 a l t o s entre O b r a -
p í a y L a m p a r i l l a . 
4̂11! 22 O c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser , sabe leer 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
p a r a l a c o c i n a o p a r a todo, en c a s a de 
m a t r i m o n i o , duerme o no en l a colo-
c a c i ó n . B a ñ o s 15, V e d a d o . T e l . F-2457 
433 22 O c t 
y lo m i s m o p a r a comedor, t iene r e c o - i ^ N A S E Ñ O R A P W V I N S U L A R D E S h A 
I m e n d a c l o n e s . I n f o r m a en V i l l a A l m e n - co locarse p a r a c o c i n a r , solo ent iende 
' d a r e s . Montero y B r u z ó n , c a r n i c e r í a . r e p o s t e r í a y sabe c u m p l i r con su obl l -
. . . . I 478 ' 23 O c t . 1 g a c l ó n , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
t i t ^ c t t ' \ r w - a p « « t . - T ' v \ « w x r m ? a 1 • — — ( f o r m a n en S a n t a C l a r a 6 0 . 16. F o n d a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A j q v e N E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A L a P a l o m a . T e l . A - 7 1 0 0 . 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a , e s | 0 ( i a d desea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s v 439 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v p r á c t i c a , e n - , m a n e j a d o r a ; es s e r l a y f o r m ¿ l 1 - ^ ^ 
S O C I O C O N P O C O C A P I T A L P A R A 
a g r a n d a r negocio y a en m a r c h a : d e j a 
m u c h a u t i l i d a d . I n f o r m e s C a s a O j e d a . 
B e l a s c o a i n 30. a l tos 
593 • 25 o c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . No t iene Que h a c e r p l a -
za y puede d o r m i r en l a c a s a . C a l l e 
G ó m e z , n ú m e r o . 7, entre Santos S u i r e z 
y L i n e a del E s t e , J e s ú s del Monte. 
705 24 00 
S N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a l i m p i a , en C o n s u l a d o , 97, entre A n i -
m a s y V i r t u d e s . 
703 24 oc 
S e s o l i c i t a c o c i n c i a p e n i n s u l a r , q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , es p r e c i s o 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
s i n ó q u e n o se p r é s e n l e . S u e l d o $ 3 5 . 
C o r t a f a m i l i a . C a l l e 2 5 N o . 4 1 5 entre 
4 y 6 . V e d a d o . D e s p u é s de las 9 d e 
la m a ñ a n a . 
6 6 0 2 3 o c . 
V E L A Z Q U E Z . 1 0 9 
e s q u i n a a R e f o r m a , s e n e c e s i t a n 
s e ñ o r i t a s p a r a t r a b a j a r e n u n t e a -
t r o . S i n o s a b e n s e e n s e ñ a n . S e p a -
g a n s u e l d o s , $ 1 . 5 0 p o r n o c h e . 
124 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e! p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 3 I n d 2 0 s p 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que a y u d e a l a l impieza , buen 
trato , buen s u e l d o . Neptuno , 2 Í 6 , a l -
tos . 
533 24 O c t . 
S e s o l i c i t a u n a m u j e r e s p a ñ o l a , q u e 
r e a j o v e n , m u y l i m p i a y d e c e n t e , p a -
r a c o c i n a r y todos los t r a b a j o s de 
u n a c a s a p e q u e ñ a y de c o r t a f a m i l i a . 
Q u e n o se p r e s e n t e s i n o r e ú n e e s tas 
c o n d i c i o n e s . S u e l d o e l q u e p i d a c o n 
tal q u e a g r a d e . V i r t u d e s 8 7 , b a j o s , 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
6 4 8 2 3 oct . 
S O L I C I T A S E M U Y U R G E N T E 
U n S o c i o c o n Q u i n c e m i l pesos , 
$ 1 5 . 0 0 0 , p a r a d a r l e p a r t e e n el 
j a r r e n d a m i e n t o de u n c e n t r a l c h i c o , 
i P u e d e v e n i r a t o m a r p a r t e e n l a a d -
; m i n i s t r a c i ó n y s i p o s i b l e se h a r á c a r 
' go de l a c o n t a b i l i d a d . P i d a d a t o s p o r 
c a r t a a A g u s t í n A l f o n s o y A c e v e d o . 
C a l l e C a m e r o N o . 10 , C r u c e s . 
2 6 3 2 3 o c . 
t i ende a l g ode c o c i n a p a f a c o r t a f a m i l i a 
o p a r a 
v a t i em 
c o m e n d a 
b a j o s 
526 23 Oct . 
, r m T / ñ n * ^ ^ sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T a m -
i o P e n e f p a í s t t í n e bSe i i a í e l b i é n ,ne coloco l ) a r a todo * * r a con u n 
^ tóesVTilSsf 51. m a t r i n . o n i o so lo . Deseo c a s a de m o r a -l l d a d . H a b l o i n g l é s y ' t e n g o r e f e r e n -
¡ c i a s . A c o s t a 14. 
I 692 24 o c . 
23 oc 23 O c t . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a ae mano, sabe s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L a P e r l a . S a n 
P e d r o 6 . T e l é f o n o A-5394 . 
553 23 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ñ o -
l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o 
o con . b matrlmonl 'o solo p a r a todo e l 
s e r v i c i a sabe c u m p l i r m u y bien con s u 
o b l i g a c i ó n , es m u y l i m p i a y f o r m a l y 
t iene r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , acceso -
r i a , l e t r a F , entre A g u i l a y C r e s p o . 
488 23 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paftoln, de c r i a d a de m a n o o p a r a los 
q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o . L l e v a 
t leupo en el p a í s y t iene buenas re fe -
r e n c i a s . E g l d o 75. H o t e l C u b a . A-0067 
602 23 o c . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de c u a r t o s o 
p a r a c r i a d a s de mano . J u n t a s o s e p a r a -
d a s . L l e v a n t iempo en el p a í s . I n f o r -
m a n Sol N o . 8. T e l . A - 8 0 8 2 . , 
600 23 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
p o . T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . San P e d r o 6. 
605 23 O C . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de m e d i a n a edad, sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , ' t i ene b u e n a s re fe -
r e n c i a s , es m u j e r de f o r m a l i d a d . I n -
f o r m a n en O f i c i o s 68 a l t o s . 
446 22 O c t 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a o s i r v i e n t a . I n -
f o r m a n T e l . F-5964 
437 26 O c t 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
:e, sabe b ien b u o f ic io y o tros q u e h a -
ceres , t iene buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n 
c a l l e A c o s t a No . 84 b a j o s . 
438 22 O c t 
C O C I N E R O S 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P R E N D I Z 
sa s t re , ade lantado . R e f e r e n c i a s . S a n t a 
J u l i a n ú m e r o 2, t e l é f o n o 1-7369. 
974 25 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , do dependiente de bodega . T i e n e 
4 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
589 26 oc. 
U N J O V E N D E 22 A S O S D E E D A D , 
desea c a c o n t r a r t r a b a j o en a l m a c é n de 
v í v e r e s o bodega, con ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
t r a b a j ó . L o m i s m o p a r a e l c a m p o que 
para l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s , l l ame 
a l t e l é f o n o A - 3 0 9 0 , p o r c a r t a , F r a n c i s -
co V i c e n t e A g u i l e r a 6 3 . 
C 3 3 2 8 o c . 
s e o f r e c e T ü n j o v e n e s p a ñ o l ! 
p a r a a y u d a n t e de tenedor de l i b r o s , con 
conoc imientos de m e c a n o g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a y a l g o de i n g l é s ; s i n pre tens io -
nes y n.«n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é -
fono . \ - 4 7 3 4 . 
5 3 3 2 4 O c t . 
A G E N T E S . D E S E A M O S U N O E N C A -
da p o b l a c i ó n p a r a l a v e n t a y p r o p a -
g a n d a de n u e s t r o s p r o d u c t o s . P r e f e r i -
m o s que e s t é e s tab lec ido e n b a z a r o 
q u i n c a l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s a b s o l u -
t a m e n t e I n d i s p e n s a b l e s . E s p i n o y C í a . 
A p a r t a d o 2405, H a b a n a . 
418 23 O c t 
U N A E M I G R A N T E Q U E S A B E A L G O 
e s p a ñ o l , d e s e a t r a b a j a r s o l a m e n t e por 
e l d í a . I n f o r m a n C u b a N o . 84, h a b i t a -
c i ó n N o . 18 . 
430 22 O c t 
A L C O M E R C I O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , m u y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 123 entre S a n J o s é 
y S a n R a f a e l . y 
607 23 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . T i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s y qu ien l a g a r a n t i c e . 
No se co loca menos de $25 a $30. T e -
l é f o n o M-7015. I n f o r m a n : S a l u d y E s -
cobar , C a r n i c e r í a . 
643 23 o c . 
S K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . r epos tera , p a r a c o r t a f a m i l i a en l a 
c a l l e p N o . 210. a l tos , entre 21 y 23, 
V e d a d o . T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n y t raer r f f e r e n c l a s que l a ga-
r a n t i c e n . Sueldo $30 y ropv l i m p i a . 
617 23 oc. 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra c o c i n a r y l i m p i a r a un m a t r i m o n i o . 
C lenfuegos 11. a l t o s . 
639 23 o c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , que duerma en l a 
r a s a , buen sue ldo . C a l l e G e n e r a l L a -
crc-t entre J . D e l g a d o v G o l c u r t a . P é -
rez . 
375 22 o c . 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i j a n k s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 s p 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n de amwos sexos p a r a un 
I m p o r t a n t e C e n t r o Ü e n é f i c o . P e r s e v e -
r a n c i a 6. bajos . D e 9 a l l y d e l a 6 . 
169K 23 oo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
t u r i a n a de c r i a d a de m a n o o de come-
dor en oar.a de moral idad' . I n f o r m e s 
en f\ T e l é f o n o A - 1 5 1 6 . 
634 22 oo. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de c u a r t o s o c r i a d a de m a -
n o . Evesea c a s a m u y s e r i a y c o r t a f a m i -
l i a . No menos de $25 o $30. C u m p l i d o , 
r a y r e f e r e n c i a s . E n t i e n d e un poco de 
c o c i n a . J e s ú s d e l Monte 50, h a b i t a c i ó n 
N o . 20. 
592 24 oc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E I > I A -
n a edad, d e s e a co locarse con u n a f a -
m i l i a de m o r a l i d a d , p a r a c u a r t o s o co -
m e d o r Sabo c u m p l i r con su deber y 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s dolado h a tiervido. I n f o r m a n e n 
l a ca l lp 13 n ú m e r o 543, entro 18 y 20, 
Vedado. 
457 24 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a e s p a ñ o l a p a r a cuar tos . Sabe c o s e r 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de cocinero en c a s a p a r t i c u l a r , 
que sea de f o r m a l i d a d . No t iene pre ten -
sonos. E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R e i n a 
y A g u i l a , c a n t i n a , t i d é f o n o M-4504. 
704 24 oo 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r en l a H a b a n a 
o c a m p o ; c o c i n a a l a a m e r i c a n a , es-
p a ñ o l a , c u b a n a y es m u y l impio . $60. I n -
f o r m e s H o t e l P a c í f i c o , ca l l e S a n N i -
c o l á s , 110, t e r c e r piso . T e l é f o n o A-4788. 
664 28 oc 
Se ofrece s e ñ o r de m e d i a n a edad, en -
dldo en t r a b a j o s de o f i c i n a en gene-
r a l , c o n t a b i l i d a d : c o r r e s p o n s a l i n g l é s y 
e s p a ñ o l . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
S a z e r a c , S a n R a f a e l . 20, a l tos , t e l é f o n o 
M-3864. 
240 24 oc 
S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D D U -
s e a c o l o c a r s e do e n f e r m e r a , p a r a c u i -
d a r e n f e r m o s de d í a ; es m u y f o r m a l y 
m u y c a r i ñ o s a y f ina . S a n L á z a r ó , 79, 
t e l é f o n o M-3889. 
191 21 oc 
A V I S O 
S E O F R E C E U N C O C I N E U O J O V E N 
pues sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
P a r * ¡ n í o r m e s : R e i n a 9 y 1 0 . T e l é f o n o 
M-2897 . 
«OS» 23 o c . 
A los i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s y los 
que desean a n u n c i a r s u s productos , se 
a l q u i l a un e s c a p a r a t e e n l a m e j o r es-
q u i n a de l a H a b a n a y c inco c u a d r a s 
de P a y r e t . p a r a a n u n c i o s . C a f é S a n R a -
fae l y A g u i l a . 
186 22 o c . 
U n a j o v e n q u e h a b l a a l e m á n , r u s o , 
i n g l é s y u n p o c o f r a n c é s , d e s e a c o l o -
c a r s e c o n f a m i l i a d i s t i n g u i d a , s e ñ o r i t a 
o p a r a m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n e n , C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , Q U E ' f l p r o m n a ñ í a a m a Ae HavP* n & n \ A * Á * 
l a C a l z a d a del C e r r o , 675, a l tos . d e r € - | c o n o c e bien su of ic io y con b u e n a s r e - a 5 _ c o m P a i n i a ; ^ l l a v e s 0 c u i d a d o 
cha . Se desea c a s a de mora l idad . 
476 23 oc 
comendaciones . desea e n c o n t r a r u n a c a -
_ s a do comerc io o p a r t i c u l a r . H a c e d u l -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ' h a l o s ^ a r a m á 8 i n í : o r ^ - A p o d a c a 17, 
c h a de c r i a d a de c u a r t o s o do mano e n l fiia" 09 
c a s a de m o r a l i d a d , os f o r m a l y tiene1 - . . 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n M a n r i - D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
que 191. T e l , M-4014 , ñ e r o e s p a ñ o l , de r e g u l a r edad, sabe re-
22 O c t ¡ p o s t e r í a y s u o b l i g a c i ó n . R e i n a 98. T e -
n i ñ o s , s a b e b o r d a d o s y r e p a s a d o ro-
p a s . M i s s L y d i a , H o t e l B r o o k J y n e n 
P r a d o 9 7 . 
1 4 6 2 4 o c . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , de c r i a d a de mano u n a v i - — • i / , , -
la o tra do c o c l n e r n . S a b e n c u m p l i r con ! D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 ' " X 0 A - 1 ' 2 ' -
su o b l l c r a c i ó n y l l e v a n t iempo en e l i c 1 ^ e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d pa-1 24 oo 
p a í s . C a l l o 13 entre 6 y 8 N o . . 4 3 , 1 r a A m p i a r y c o s e r . I n f o r m a n en C r i s - S E D E S E A C O L O C A R U N C O C T V F K O 
™ A d * - I 1 0 , ; ? ' B o d e c a . _ :del paIs,. su oficio en g e n e r a l / r t ; ¿ 0 £ 
t e r o . I n f o r m a n T e l . A - 5 1 6 3 . 
402 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
c á n l c o . I n s t a l a c i o n e s y reparac iones en 
g e n e r a l , Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . F - 1 4 l ó 
. 50349 3 ! oc ; 
628 23 oc . 424 22 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O C A R - ' 
pnftola. de c r i a d a de m a n o o n n n e j a - se en c a s a s e r l a p a r a c u a r t o s y c o s e r , 
dora . T i e n e quien la g a r a n t i c e R o m a y sabe coser b ien en c u a l q u i e r c lase de 
84 e s q u i n a a V i g í a . • " r o p a . A r b o l Seco ."5. 
22 O c t 
621 23 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p n ñ o l a , de c r i a d a de « ^ i n o o de m a n e -
inrtora, No t iene pre tens iones . Santa 
T e r e s a 16, en tre C h u r r u c a e I n f a n t a 
037 23 o c . 
450 22 O c t C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
P A J U r m A D A o M A N O A D O H A . . , 0 - ^ á ? 0 ^ ^ ^ " 5 0 * » 8 » B ü E > ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a . T i e n e c e r t i f i c a d o de Sanidad, t r e s 
m e s e s de p a r i d a Vedado , c a l l e 8 y 25 
ted-iga, t c i t f c n o F - 1 9 t 3 , M a r l i G ó m e z 
3o oc 
^ e.s cümpíid'.'Ma Í , u o n a ¿ c a s a s r ¿ o n r e c o m e n d í c l ó n ^ d e H s S ^ D E S E A ' C O L O C A R C R I A N D E R A 
ar \ g a n a buen P u f t ° l a J0 dí,aí). de P a r i d a , s u n i ñ o fie su d e b e r . T i e n e quien responda por m i s m a s . Sabe p l a n c h 
e l l a : e* '•ariñr.sn í-on los n i ñ o s y sahe sue ldo . T e l é f o n o A.331S 
« u r e l r h j f p . Soledad 8 entre Neptuno 620 » 
y S^n M i g q e l . 
645 0 5 S E D E S E A C O L O C A A R 
e s -
M c n ^ "v „ , uc p « i o m mg a n a ouen puedo Vrir. fíuájI.ez ^ entre G l o r i a y 
o, A p o d a c a . 
'•3 00 • 517 
J O V E N C O N E X P E R I E N C I A 
E n el negocio de hoteles , hab lando per . 
f ec tamente e l i n g l é s , e s p a ñ o l y ale-
m á n jr m u y conocido en p laza , con refe-
r e n c i a j I n m e j o r a b l e s , se ofrece p a r a di-
r i g i r un hotel de p r i m e r a c a t e g o r í a c 
a d m i n i s t r a r bienes. Conoce t a m b i é n to-
do lo re lac ionado con el comerc io er 
g e n e r a l . L l a m e n a l S U . A-9993 
22 c e 
t N S t Ñ A N Z A S 
23 O c t . 
S E S O L I C I T A A G E N T E V E N D E D O R D E 
Q u i n c a l l a a l comerc io . Se Ib da s u e l -
do y c o m l í j i ó n . I n f o r m e s , A l v a r o L ó p e z , 
Sol , 104, A g e n c i a de Colocac iones . 
459 24 oc 
D E S K A C O L O C A R S E U 
N A J O V E X k s - reta!) le , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
• p n ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o p a r a todo bahiendo t r a b a j a d o e ñ "buenas "^"casas7 S J ^ W * 1 » » * M r « o n a l m « n U a R o b a u 
sea co locarse de c r a n d e r a , p a r a Infor 
i s : d i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e a R o b a u 
mero 3, entre S a n t a l i o s a y S a n t a « n c a s a de m o r n l i d a d . Infortnftn c a l U t iene buenas r e f e r e n c i a s A n i n m « fi<i n ' e ? t r ? S a n t t l Uos l i ? 
L í n e n xyo, V e d a d o . , T e l A-S^íOI h e r e n c i a s . A n i m a s b8 P e t r o n i l a , ' d u r l a n a o . P r e g u n t e n po 
' 635 oc i 4 50 «o r w R o s a l í a B l a n c o o N i e v e s C i d , 
z-i . ü c t . \ 510 23 0c t> 
S E S O U K T A I N G L E S A D A C L A S E S I>B 
I n g l é s a domic i l io y en s u -.-asa M I m « i 
W i l l i a m s , Obispo, 54 3 
j i i ; 28 oc 
P R O F E S O R A D E i Ñ S T I l U C C I O N C O í 
p r á c t i c a y por un E s t e r n a r á p i d o , ¿ 
ofrece p a r a dar c l a s e s de p r l m o r k ^ 
f ^ r M - A T ? ^ 1 'ara l n f o r m c s . 
678 * ' i 
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E N S E Ñ A N Z A S 
PROFKSOK AMKRICANO, DE EXTEN-
sa práctica en enseñanza, a extranje-
ros d 0 varias nacionalidades en New 
York, da clases o lecciones de Ingles 
en su casa o a domicilio Exito Raran-
tlzado. Traducciones. Habana 6fi, Mi-
jos. 
539 27 ce. 
SEÑORITA FRANCESA. EXCELENtes 
referencias, hablando muy bien el es-
pañol y con mucha práctica en la en-
señanza, da lecciones de su Idioma en 
casa y a domicilio. Dirigirse calle San 
Lázaro, número 7, 3o. Teléfono M-fi798 
554 23 Oct 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J- Manuel Alonso. 
Exito seguru siguiendo su plan de es-
tudios para Ingreso y demás asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
línseñanza de niños de ambos sexos. 
Para informes: Dr. Oliveros, de la 
Normal. Teléfono l-49USt. 
501 1» Nov. 
MARIA JOSEFA DIAZ HERNANDEZ. 
Profeso/a de Corte y Costura, sistema 
Martí, <ií clases particulares o en su 
domicilio. Benito Eagueruela, 61, es-
quina ^a. Víbora. Dirigirse por ( orreo. 
520 19 Nov 
BAILES 
R. Martí. Enseñanza de toda clase de 
bailes de salón. Clases Individuales. 
Enseñanza rápida del tango. También 
clases a domicilio. Informan San Nico-
lás 82, bajos, derecha. M-3771, por Ja 
noche únicamente. 
590 27 oc. • 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases de bailes clásicos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. teléfo-
no A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 6 p. m. 
Profesor Williams. 
1119 11 nv 
COLEGIO "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
Pilmera, enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Poclto 26. barios 
323 25 oc 
ATENCION. 
DEPENDIENTES ESPAÑOLES 
Llegada dos profesoras de New York, 
con todos los pasos nuevos y enseñan 
más correcto y rápido que nadie. No 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses- estrictamente privadas en Fox 
Trot, Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende más en una clase pri-
vada que'en 6 colectivas. Manrique 2 
esquina a Malecón, cuarto piso, ele-
vador. 
139 23 oc. 
INGLES. TAQÜIÚBAFIA PITMAN Y 
mecanografía. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 . 28 oc 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Ca.stlda Gutiérros. 
Se dan clases de corte, costura, jaom» 
br«tt>| y pintura oriental. San Mariu-
no núm. 3. eiitro la Calzada y Buena-
ventura, teléfono 1-2326. Clises a «Jo-
micilio. 
1119 8 nv 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
"'SAN PABLO" 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener algunas clases de niños 
v niñas, a domicilio. Habla y escribe 
correcto inglés. Informes teléfono A -
0406. 
333 26 oc 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos , 
X , a s nuevas clases empezarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO ROBERTS, reconocido unlver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. Ea el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá, cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasfli, $1.50. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, ' MECANO-
grafía. ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesor P. Heltzman. Kei-
na 34 altos. Tel. M-9247 
405 2 Nov 
Academia. Clases d<j Mecanografié, Ta-
HUlgrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática., Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales, 6 1 . entre Suá.rez y Pactoría. 
49662 1" nov 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla detr^ 
del Conservatorio Hubort de Blanrk. 
K'.xamlna on el Corservatorlo. Avisos l i 
ttléfono A-8549. También .<«• dan cases 
üe mandolina. 
49662 « 10 nv 
BAILES. AFICIONADOS PAKA ESCO-
ger entre los profesores de bailes Que 
se anuncian, procuren que éste sea co-
nocido por sus exhibiciones en los tea-
tros de esta capjtal; el -que no tenga 
pruebas de eso, es un farsante. Príncipe 
Cubano. Prado. 1 2 3 , frente al Parque 
de la Indio. M - 2 4 7 6 . 
1859 25 oc 
ACADEMIA PARRILLA 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
- -¿Cuá l? 
—Que me teñí e! pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas, 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiénen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas, 
las farmacias. • 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
La máquina mas moderna que se co 
Corte, costura corsó.s y bordadott. ^ .1 mi,n-1n Modelo 1925 el 
señaliza rápida. Se hacen y venden noce en ei ntmnuo, IVloaeiO \ y ¿ 3 . el 
sombreros y vectidos. Las discípuias proceso a vapor '.<: este maravilloso 
pueden hacen s<-..; \t«f.idos desde el prl 
mer mes. Se hacen ajustes para termi 
nar en poco tiempo. Infanta 83 esquí 
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 ^ 1 Nbre. 
INGLES l'OR CORRESPONDENCIA y 
a domicilio, Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista. Prrv. Habaña. Envíe se-
llos para contestación. J . Mora Gon-
zález. 
0642 31 Oct. 
P R O F E S O R A DE I N S T R U C C I O N ELE-
mental y superior, con magníficas re-
ferencias, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Avisos al-teléfono .M-3473. 
487 ' 3 0 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
PROFESOR ESPAÑOL 
Enseñanza particular. Enseña Bachi-
llerato, Aritmética y Matemáticas en 
general. Gramática Castellana y lati-
na. Historia, Geografía, Elementos de 
Física, Química e Historia Natural. Fi-
lisofía y Urbanidad. Dispone de algu-
nas horas para dar clases a domicilio 
o en Academia. Clases nocturnas y eco-
nómicas a los trabajadorest Informes: 
Aguila y Sun José, altos del café. 
282 27 oc. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA 58, ENTRE O'KEILL Y Y KM-
PEDRALK; ' 
Enseñanza garantizada, instrucciOr Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, r?.ra 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes riel comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
Cla en español e inglés, Gvegg. Orelia-
ua, Pitman, Mecanugrafla1 al tacto tn 
tü máquinas completamente nuefns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
lledacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, Irancés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Curios 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alunen 
taclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Reilly y Empedrado. 
0228 3 aov 
proceso a vapor 
aparato con los 8̂ tubos permite ha-
cer el Tizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
LA PARISIEN, Salud 47 
c 93S9 10d-21 
MELENAS. EN MARQUEZ GONZALEZ 
No. 80, cas^ particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibe 
aviso por Tel. M-8063. 
1023 23 oc. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L corte "d 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos y de época, pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnaval. Concordia, 8 y 
Aguila. Teléfono M-9392. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperac, niel levantadi 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la 
sa crema Misterio de Lechuga; tambieii 
esta crema quita por completo las arro-
gas. Vale $-.40. Al interior, la mand<. 
Pfr $2 50. Pídala en boticas o uiejur, 
en su depósito, que nunca falta, ieiu-
quería de señoras de Juan Martlm.z. 
Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA. SIN GRASA 
ruanquea. fortalece loo tojiilos del cu 
tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta, los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. Oe ventn 
en stderías y boticas. Eamalta "Mis 
terio" para dar brll'o a las uña.í. ae 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caíd» 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
•antizada con la devolución do su di 
ñero. Su preparación os vegetal y ai-
f eren te de todos los preparados d« b u 
naturaleza. En Europa lo nsan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para cvtnpar el bello de la cara j bra-
zos y piernas; detaparece para s.cmpfe 
a las tres veces que es uplicudo í n o 
use navaja. Precio: J2.0J. 
AGUA MISTERIO D a NILC 
¿tluiere 8¿r rublaV Lo conaigJe iácll-
meiile usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pel'>'í Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita do sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qû -
ta esos tintes feos que usted ae apucó 
en su pelo, ponienüosdlo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. Ks vggetai P^cio: 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ©1 poW laclo y 
ilechuaoV ¿iSo conoce el Agua Rimado-
ra doi l'rotesor Eusu do París.' iüs lo 
mejor que se vende. Coa una sola aplí 
cacióji le dura basta 46 días; uso un 
solo pomo y se convencerá. V'pJe $3.00. 
Al Interior |3.4« Ife venta en Sarrá, 
WWson,* Taquochel, La Casa Grande. 
Jol.nson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu 
no. 81, teléfono 6039. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael; 12. 
Teiéí ;nc A-0210. 
Trabajos ¿rtísticos en todo lo 
referente a 6U giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias, Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulado i permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
MUEBLES 
Se compran muebles pngándolos m k a 
que. nadie, asi como t.imbién 1 ).s ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar su» joyar.. pa-
se por Suárez 2, La Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: La Sultana. Huár̂ z 2, te-
léfono M-1914. Uey y Suárez. 
i ^ o x e n 
M U E B L E s T 
PRENDÍ 
c,on 3 rn 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS ' "SINGER" 
Para talleres y î asae de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cô er al contado a plazos. 
Llame al teléfono A-83SÍ. Agente de 
Sínger. Pío Verrindjz. 
60258 30 Dbre. 
y P'^fs de fantasía ^ 
'«oda. Lastra HnJ 7 P a r a Pul 
4 ^ , é f 0 n ; ^ 4 7 . C n e a ^ 
AVISO. SE COMPRAD MUKBLES D E . ' ^ C ' A . VENDpu?^—-
uso, de todas clases, necesito muchas | ""encano y cociné L'x A p T ^ 
sillas americanas y de Vlena. por en-iest,^0- Apodaca s» út Sas 
cargo que tengo del campo. Compro _'í01 
cajas de caudales. Tel. M-9175. 
- J ü ^ ¡ ; SE VENnT^ 
SE VENDEfí LOS ENSERES DE UNA Una máauln , U^U^ 
bodega, mostrador, armatostes, pisos. ¡ modelo Vn »-» escribir w 
San rancisco y Neptuno. bodega. I escribí maroV d 0 : «tra ¡S*1. íto 
f60.00 las d Remln["-- m4(lu,-
nuevas. La 
131 24 oc. 
^ i T ^ r J0Sé y b S í , ^ ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sedertaa o en su 
depósito; Peluquci-Ia de Juan Martínez. 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. U k » un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito 
GRAN PELUQUERIA MARUNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81, Tlfno. A-5039 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiú una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy*"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare" 
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
MUEBLES 
Sin antes llamar al Teléfono 
"LA NUEVA E S P E C I A L ' 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vemlemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó- ! 
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cberloncs. adornos y figuras de to-1 
das clases, mesas' correderas redondas I 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li- j 
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y sillería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atenojón acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a .(."uba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gns-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación ó 
muelle. 
Dinero . sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en LA NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café "El 
Siglo XX". Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
LAMPARAS EN 
« vende una lám, 
de sala de ba-!a aTPara 
«na. e n $ 3 0 a S { ; ^ 
comedor, 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
A-6137. i rrederas. $7; slllafe, desde $1.50; sl-
Compramos toda clase de muebles mo-1 llón $3; y otros que no se detallan, to-
dernos, vlctrola.̂  fonógrafos, máquinas ¡dos en relaclíln a los precios antes men-
de coser, de escribir, de sumar, pía-1 clonados. Véalos en la mueblería y ca-
ñólas y pianos, objetos de arte y libros ¡sa de préstamos, 
de texto en la Universidad. No se ol-1 
S í r fehSfS ^ t e l ! £ T 0 a - t 6 í 3 7 - ^ a l LA PRINCESA* 
Flor Cubana, de Fernández y López, J. | 
SAN R A F A E L . '07. Telf. A-6926. 
lampara de 
de bronce, en U O O m 
Una lampara de 
niarmo de Vem* 
w o o . c o n : ; : 
en la Casa Viknl! 
O'Reyiy y Vili; legas. 
o j e r 
En muebles nadie n 
"La más Baraía"^K8eflC0Inp^a. 
Lambíamos y oomoran-r.» lrri!oti«r 
dos. Barnizarnos y tsm^h111 '̂̂  
clos económicos íMef,ríalt?m08 a £ 
quina Monte. T e l é & V í » S e * 
0199 -leiciono A-2517 ' * 
3 Ñor 
D E ANIMALES 
49477 25 oc 
LIQUIDACION LA SEGUNDA COMPETIDORA 
de muebles, juegos de cuarto con mar- p.' . almirén rlp miieKlf̂  Sf» 
quetería y lirios desde 75 a 150 pesos, 1 leslamos y almacen ae mueDies. oe 
juegos de comedor con filete y uáos j rcaliZan grandes existencias de joye-
ovaladDS.y cuadrados cesde 60 pesos a , . , . , . , 
$125 nuevos ídem recibidor tapizados na tina, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su vajor. Tam-
CABALLOS Y MUUS DEl i te 
mos un gran semental Prer^a,,T!* tensiones Jarro y Cuervo u8i? ̂  Atarés, Jesós dei ^oau - t m / / 1 ' 1 » 1 1376_e 1-6030. «"aie. Teléfono £ 
26 Oct. 49524 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran «Istencia d* ^ 
americanos de todas alzaos y 
para toaa ciase üe trabajos; muM 
aetnaiialrneute ^ iios muy üa.ato. 
bimoa lotes ae vacas "leühe7aBld,r,5; 
razas Hoistáin, üernsey y Jerstv 
mas íino que viene a Cuba ^ 
moa en esta semana, un Sübe'rbwl 
de vacas t i o i s i e m . Vendemos un ^ 
lente burro semental da pura 1 ni? 
de lo mejor tn su ciase. TenemX 
tiallos üe monta ue Keim.cky n Z t 
nos y camínauores. '•" í c remos e » * 
gusto en re-jiDir faw vim-i.. uAitptJ! 
liitOTHLKS, Cazada le iWna 
ijuyanó. 1  
41,223 ' 24 Oct. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
za, 60 centavos arreglo de cejas, 50 j rizado de los niños es hecho por 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; | expe rtísimos peluqueros. En la 
MANTONES DE MANILA, ANTIGUOS 
v modernos, legítimos, 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, de 
25 a 1000 pesos. "Pilar", Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
PILAR. Peí uquena ae señoras v ni-
ños. Peinado $1.00; lavado de cabe-
esmaltados con muelles $50 de caoba 
color natural $35, de sala tenemos de 
todos los estilos y prec es, piezas suel-
tas coquetas 15 pesos, aparadoras ?18 
chiffonier $18, victrina $22, esejapa-
rate, sillas y sillones, lavabos, fiambre-
ras, meáas correderas, camas de hierro 
y madera, también los compramos y 
cambiamos en joyena, tenemos un gran; 
surtido, precios baratísimos, proceden-
te de nréstamos, vencidos la Perla, 
Factoría ¿6. 
512 25 Oct. 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
Se vende un burean de caoba maci-
za con su silla giratoria, un juego 
MULOS Y VACAS BARATOS 
liemos recibido lOO muías ú- pn», 
ra, segunda y tercera clases, nueta 
sanas. maest.-.iS y ue todos tamañu» ¿I 
cibimos tamoien gran surtiüu da vuu 
p. / j . 1 lecheras Holstein, Jersey y üu-mut 
quier precio. Doy dinero con módico! ca&alius y a jios de monta muy S 
interés, sobre alhajas objetos de v a - j ^ ^ ^ T u o y l T ^ K 
1 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria, Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
or, guardando mucha Preserva en las I 2orríiS. 20 b-c.cietas americanas y ¿ . . . . país, ti jetones nuevos, 2 aniiiii 
28 DE MAYO DE 19.22. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 ind. 1 5 
MA-JUNG 
Enseftado por una señorita. Est* Juz-
go de moda hoy en el mundo en'.eA 
no se puede apreciar soln mente con ma-
nuales. K s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy leccio-
nes.a domicilio, a precios convenciona 
les. Miss. A . Kapan, Hotel /tíantande;, 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
49341 25 oct 
BAILES 
Aprenda en 6 dias el Fox Trot, Tan-
go Argentino, Vals, Chotis, etc. con 
competente profesor o profesora. Cla-
ses privadas o a domicilio a todas 
horas. Precios módicos. Tel. A-9694 
de C p. m. a 10 p. m. 
44,'i • «3 Oct 
ESCUELA FILARMONICA NACIONAL 
Conservatorio bajo la dirección de 
Pedro Sanjuán y María Muñoz de 
Que vedo 
Moderna y completa enseñanza de la 
música. Solfeo y Teoría, Piano, Can-
to, Violín, Violoncelio, Armonía, Con-
junto instrumental, Historia de la Mú-
sica, Composición. 
Este Conservatorio está organizado 
según los más modernos planes di" | GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' 
dácticos y garantiza una enseñanza 
absolutamente eficiente. 
Se admiten incorporaciones de Aca-
demias de la Habana y del interior 
de la República. 
General Manuel Suárez. No. 115. 
(antes San Miguel) 
Telf: M-5854. 
Horas de clase y de Secretaría, de 
8 112 a. m. a 5 1|2 p. m. 
C 9328 10 d 18. • 
enas por expertos pclu-j gran peIUqUería Juan I\/Jartínez, l de recibidor de mimbre, un juego de Se compran 
queros, señoritas 60 cts; niñas 50 cts; ! m 
teñido del cabello, desde $5.00. Tin- 1>lePtun0' 01 
tura "La Favorita" $1.00. Moños, 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. Teléfo-
no M-9392. 
PARA r . U MELENA, RTZADOUER ale-
manes, 5 centavos; hebillas 5 cts; re-
decillas 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, última moda francesa. $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
teléfono M-9392. 
1 uera ^anas. Obt enga un hern'oso 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa Tejor atendida en su giro. 
Exclusivanibnts para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
, queros para Señoras y Señoritas. 
color neetro o castaño, ufando "LA t l 5 i ' K ' f 
vAVORITA". tintura instantánea ve |lrab^amos por los últimos flgu-
getal. a base de QUINA. Estufe: i rin-s & •Jari's V New YorV. 
y cambian muebles y 
cuarto Luis XV, enchapado de nogal,! Victrolas, pagando los mejores pre-
tres escaparates de lunas, modernos,' cios. 
tamaño 50 x 14, y varias cómodas 
también modernas, propias como pa-
ra hotel, Jesús del Monte, 311. 
Jt90 30 oc 
S E V E N D E U N A V A J I L L A d " e ~ L O Z A 
francesa, con ciento diez piezas y sin 
estrenar, embasada aun. Para informes: 
Teléfono F-1012.* 
494 9 24 Oct, 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA'* 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto Í100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
968; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coqueta» modernas. $20; aparadores $15; 
¡cómodas. $li>; mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
Underwood. último modelo, carro gran- $12; columnas de madera $2; camas 
de i i O ; Underwood, nueva, garantizada, de hJlerro' í10;,oS-el«Sft Sllla3 3 •' 
$fi0; Kemlngton Royal. modernas, $40. nes á e Tca0ba' *2;>0<)'l hay sillas amen-
Otras marcas desde $5. Corrales 89, ^nas; Juegos esmaltados de gala, $9o. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
a c a d e m i a d e c o r t e y c o s t u r a 
Sistema Parrilla. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a uredos reduci-
dos. 1-a alumna puede Confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el mítodo. Neptuno, 
134 faltos). 
804 6 nv 
PROFESOR DE LATIN 
Enseña Latín clásico y moderno, a per-
fección. Clases particulares y a domi-
cilio. Informes en Aguila y San José, 
altos del café. 
.̂281 27 oc. 
LECCIONES DE INGLES. PR^ NCKS, 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensay»; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Cidra 1 9 . altos. Tel. A - 7 1 0 0 . 








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT" 







Corte, Costura, Sombreros y Corsets Se 
admiten pupilas. Las dlscípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y uombreros. Se enseña pintura 
^o?r I ^ las Pupeas se les enseña 
Ifratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé lambién se dan clases de 
no,Cí,e; de 7 a ». Villegas, 50. altos. 
19,1 15 nv 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
f/nlnentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
Viduales y colectivas. Nocturnas $5 
mensuales. Teléfono 21-5392, de 11 a 12 
Qnicamenta, 
865 SI oct 
30 ASOS DE FUNDADO 
S. Bolívar (antes Uelna) 7 8 . Tel. A-6568 
Kleraental, Bachillerato, Comercio • 
El mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
dlos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en este Cole-
gio. La cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Meaio Internos, 
resulta económica por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten ta^nbién externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Rabana. 
47894 25 oc 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PUIMEUA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cu.nlni 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo d© los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
$1.00. De venta en boticas y sede 
rías. Depósito "PELUQUERIA PI-
LAR". Aguila y Concordia, teléfono 
M-9392. 
508 4 nv 
'"Pilar". Peluquería ds señoras y ni-
ños. Corte "de melenas "Garzón"; se-
ñoritas. 60 centavos: niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita".. $1.00. 
Aguila y Concordia. Telf. 
509 4 nv 
PIELES 
cerca Aguila. 
583 De 9 a 12, 30 oc. 
rantizamos asombros resultado en ^ T l ™ ' 4 ^ ° ^ L^a¿0 
^rac Urrion-, r«o n,.-.»^ í-^l ^ de M^eza. Champú comente, Cham-
Sp arreglan y reforman. Neptuno 139, 
altos. Tel. M-8374. 




Expertos Peluquer is. Todos estilos 
60 centavos 
NIÑOS. CINE GRATIS 
A cada niño que se pela en 
LA PARISIEN 
La Peluquería c'e los niños, se 1c re-
gala una entrada al Cine Neptuno. i tes sn ios gabinetes de esta casa. 
Guantes rusos-manos de nácar i . "M- f̂ ,.; J ^ A ^ «I 
M i _ j - i que es el tinte Misteno , desde el oderno procedimiento para poner| . , 
nacarado el cutis de las manos, t ¡s' mas rubio al más oscuro, garanti-
dañadas que estén. Pregunte y se le1 za¿0. También aplicamos el tenue 
explicará • . i 
eii todos los colores. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
pocas lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL ¡NSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. Üt. New Yrk City. 
Kxt 28 oc. 
CENTRAL "PARRILLA" 
pú seco para las personas enfermas, 
tónico y antiséptico 
MADAM HADIDA. MASAGISTA 
Con veinte años de práctica en el 
Norte. Masage facial y de cuerpo. Va 
a domicilio y avisa a su extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. Bn 
c;sta Central se titulan anualmente de i te en • 
20 a 30 profesoras, las Que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discépulas. Acaban de esta-
blecer tres academias m á . . en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombrefus , por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno. al m6dioo preci'i de $7.50 y en 
Dolores, 19. esquina a San Lázaro, Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: SI anIj^ZmSiliZ 
la. Academia auo usted v t no in I don'lcilio • Sra- Helene Braridorff la. cape ia que usted va no la ense- neii Teléfono F-2951. 
LA PARISIEN i 
Neptuno. 105. M-8778. 
Al lado del Cine Neptuno. 
237 27 oc 
MASAJE Y GIMNASIA MEDICAL. A 
Lí-
Sillerla de todos modelos; lámparas 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
jftRAN OPORTUNIDAD. VENDO OCHO ga San Rafael, 115, teléfono A-4202. 




Colón esquina al y Perseverancia. Se alquila para esta 
bleclmiento. La llave en la misma y su 
23 oc. dueña. Hotel Regina. 
PAÑO BARA B I L L A R 
Vendo muy barato por no «er este mi 
negocio. Sólo me queda para tres o 
cuatro paños. Es franc;a de lana pu-
ra, primera clase. Puede verse en Lin-
dero número 2, entre Clavel y Llinás, 
de 11 1[2 a 1 1|2 j (1¿ 6 a 8 p,. m. 
346 24_ oct 
a v i s o ! s o l o p o r u n p e s o l i m p i o 
V reparo una máquina de coser para 
familias. Barnizarla y niquelarla, con-
venclonalmente. Paso a domicilio. Lla-
me al A-7416, Francisco G. Santos. 
308 28 oc 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "El Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran musbljy nuevos y usados, (en to-
das cantidadefc. J t -yv* y objetos de fan-
tasía Monte, 9. Teléfono A-1903. 
L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, cácapattuoa; e:i-
mas, coquetas, lámparas y todn clase de 
piezas sueltas, a precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaias a ínfimo In-
terés, i 
Vendemos joyas finas. 
Visíteunos y veriln. 
A N I M A S . N o . 8 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contai|or.is, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-2288 Apodaca 68. 
48990 2 2 oct. 
GANGA 
En Angeles, 25, se renden varias lám-
paras eléctricas modernas, lavabos de 
pared y de oepóaito, »nesas para má-
quinas de escnbii y de corredera a 
precios oaratos, no se olvide. Angeles 
nfi47 6 Nov. 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Centra! y otra 
do < Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
60259 * ^ o v i 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 5 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratprlas de carpeta, 
burós planos de caoba. Apodaca 58. 
301 27 oc. 
escrepéf iu cucar xenones. Uuy molü 
de uso f \uy baratos. Pase pur están 
casa y será bien servido. Jarru y Cj» 
vo. Marina número 3, esquina a AUt*. 
J . del Monte irente al taller de üjj» 
do. Teléfonos 1-1376, e 1-6030, 
. 4 9 5 2 3 26 OU 
SE TUSAN PERROS KN CGuQy 1 i 
se van a tusar a dumicllio. PieciosBW 
económicos y esmero en el trabajo. Tí 
léfono A-4457. 
: í o c 
ATCNCION 
Tenemos magníficas mu 
las maesras en teda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perd' 
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guenusy J' 
Jersey. 
Vengan a ver estos anin* 
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7. entre Manna 
e Infanta, al fondo del c* 
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELL0 Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C43?0. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. VENDE-
mos una Remington y una Underwood 
carro _de estado, t n muy buen estado. 
Apodaca 58. 
301 27 oc. 
17G6 21 oc 
SE VENDE 
Use la Tintura "Misterio", la 
„ • r f;#>l mundo Hav forloc 1 N O B O T E S U S C O L O M B I N A S V I E J A S . 
mejor oei munao. nay en lodos | Llaíne al A.5789( 8e las compramos. 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
inte ñor 
Progiesivo ' Misterio", se apli-
ca* con ias manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo 'dejaremos nuevo por poco dinero. 
Lampanano, 132. 
1765 13 nv 
AVISO A LOS GANADF-ROŜ  
5c venden toros precios par» ^ ^ 
dan un peso desde 800 * ^ 
bras: toros para padres de « ^ 
Cebú. Puerto Rico y J3"1' ^ 
cas y novillas superiores para 
ría y crianza. N. Castillo Arce, 
yamo, Orienüf. 
Un juego de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, está, en perfectas condiciones 
y se da eii $225. Un juego de comedor 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén láap. 
muebles y objetos de fantasía, 
exposición, Néincuuo 159, entro 
bar y Gervasio. Teléfono A-7i)üu. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza 
SE VENDEN M U E B L E ^ 
Juesos de cuarto juegos de ^ 
juegos de ™ \ * - * l l 63de e s c r W - ¿ 
de acero, mn-QuiMS ^ victor. 
juinas de coser, ^c^hierro. n*** 
grafos, discos, camas n ^ \ t » 
de hierro. l * ™ P a ™ % 0 S en ^ X j » 
Kohn y muebles ^f'^g. La Co^ 
los a prreclos baratísin^ 
za. Suáre¡?_ 7 esquina .i 
fono A-0>851 
180 
S K R U E G A A 
Renacimiento español, todo de crista- dos, camas de bronce, camas Ue me-¡ ^ f , 
PERDIDA. *" trado 
na que haya ĉontrado 
en u ntranvfa de ¿oS"-Y¡ Lia"0 
nueva, las entregue a* 
baña 51. Se gratifl^" 
INSTRUMENTOS DE 
rro, camas de niño, buró» escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
mácelas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
H_, rr^ncuUae r^.. ^ i la mitad de su precio. La Confianza, i rrederas redondas y cur.dradas, relojes a» eme Consultas por Correo. Aguila 145 entre San J^sé y Barcel"i.«. de pared sillones de portal, escaparates ¿ti f"y^¿sTRUCTOilroi a"'' 
americanos, libreros, sillas gî ntorlas, ticarlo j.^^ de tan xer" | 
neveras, aparadores, paravanes y sllle- \ ex52j 
les en $300, de caoba. Una Vlctrola 
Víctor No. 10, con varios discos, se 
vende en $95.00; además tenemos gran 
existencia en toda clase de muebles; 
especialmente en muebles de oficina, 
como igualmente en joyas procedentes 
de segunda mano que las liquidamos a 
venga a la Cen-1 
8 nv 
flan pronto y bien | tral. 1108 _ 
SKSOR1TA INGLKSA GARANTIZA w -
señar inglés rápidamente, con un mé-
todo verdaderamente fácil. Desea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes K-5120. 
1708 29 oc 
49725 
PLISADOS MODERNOS 
los píleo en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda, festón, bellotas. 
Federico. San Mlg-ucl 72, taller de pli-
sados. 
1835 SO oc 
Peiup.düs artísticos' arreglo de 
jejas, manicure, masaies. rham-
poo. GaDiüctcs indepeodieatcs. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, b l . Tlfno. A-5039 
1724 2* oc. 
JOYERIA Y RELOJES 
Joyería fina de oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro 18 k. "Suizos" de 
$8 en adelante, para señoras y caba-
lleros de pulsera y bolsillo, anillos de 
oro y platino, de compromiso a $5 y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-|rán bien servidos. No confundir 
par vanes y sllle 
ría del p ís en todos los estilos* Ven-j 
demos los afamados juegos de meple, | 
compuestos, de escaparate, cama, co-1 
queta, mesa de noche, chiffonier y ban- i 
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita' 
*La Especial", Neptuno. 15», y se*' Pj-ado M-
PÍANOSLE A L Q ^ , 
V W A D E C A ^ ^ 
clos baratísimos. Damos dinero sohre 
alhajas y objetos de valor a módico 
n.terí's. Absoluta tesetva. La Conflan-
tuno, 159 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
za . Su;rez_ 7 esquina a Corrales. Telé- del más erigente. 
'.0**J ' Las ventas del campo no pairan em-
1S0 26 oc. Ibalaje y se ponen en la estartón. 
PIANO SUPBBIO*- J uBo 
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A Ñ O X C I I _ 
¡¡JROEHJOTECAS 
D I A R I O D E L A MARINA O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 4 PAGINA V E í N T U R B 
AUTOMOVILES 
T T t Y R P O R CIENTO i G O M A S S B V E N D E N 3, G O O D Y E A R Y 
/ \ L / I ^ 1 v ' * u n a M l c - h e l l n de c u e r d a , s i n p e s t a ñ a s . 32 
IW > ' j . También para 'os re-
^ ' f u a D c s . Sitios 42. Teléfono 
2 6 oc. 
HIPOTECAS 
TeDCmos ainero en todas 
entidades para hipotecas, 
^racione» rápidas. Trai-
fl4 sus documentos. Com" 
fiía Antillana de Inver-
.oneS> Manzana de Gómez. 
434. 
30 oc 
p o r 4 i : 2 , n u e v a s y se is c á m a r a s ca s i 
nuevas . M i c h e l l n , C l a v e l 1 2 - B . T e l f f o . 
no A-Ü40t ¡ . ' e 0 
33< 25 oc 
C H A N D L E U D E 7 A S I E N T O S C O N U N 
a ñ o de uso , en p e r f e c t a s o o n d l c i o n e s 
m e c í / i i c a s y m a g n í f i c a a p a r i e n c i a , v e n -
d e m o s a u n p r e c i o q u e c o n s t i t u y o u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m e s : A g e n c i a 
M a c k y C h r y s l e r . San L á z a r o 1 9 2 - 9 4 
264 24 oc 
r27$68.000 en hipoteca 
y e S U ü ^ i n t e r é s , g a r a n t í a 
, I Por Cif r o u n t r y C l u b . J o r g e G o -
{ ¿ ' V ^ ^ n o 0 5-9595 A - 5 1 8 1 . San 
27 oc 
^ R O P A R A HIPOTECAS 
,lasfflejores condiciones. Miguel 
: Márquez- Cuba, ^ü. 
JORGE GOVANTES 
«lares d inero en h i p o t e c a s , des-
V ^ t l T l o r c i en to p a r a l a H a b a n a 
V d a d o - ^ n Juan de D i o s . 3. t e l é f o -
16 n v . 
ñixERO EN HIPOTECAS 
, fi 112 por c i e n t o ; sob re casas 
^ ^ h L i o Vedado. V e n t a de casas 
la Habana o Govan t e s . San J u a n 
? solares. J^5e595 A . 5 1 8 1 . 
, píos, «. ^ ""^ ' 16 n v . 
Í22 
$10.000 
» «cfa c a n t i d a d p a r a d e s a r r o -
^ ' f n e ^ o c U v i m o n t a d o de v í v e r e s 
^ ¿ n S n e s . C o n t e s t a r a l A p a r -
ido . 23 • oc . 
HIPOTECAS 
«rtirtflR de 3. *, 5. 6. 7. 8. 9. 10, 
Y A C C E S O R I O S 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con eí mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
Hdad en la conservación y limpieza de 
ios mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E N T U IOS C A M I O N E S P I E R C E 
A r r o w de 5 t o n e l a d a s en p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . D o s a m i l q u i n i e n t o s pesos 
y u n o en m i l pe sos . I n f o r m a n en C e r r o 
N o . 5 1 4 . T e l . M-0262 
597 24 oc. 
G A R A G E S DOVAL 
L o s m á s c é n t r i c o s , s egu ros , l i m p i o s 
y c ó m o d o s do t o d o s l o s g a r a g e s e x i s -
t e n t e s en C u b a . 
A u n a c u a d r a de P r a d o y e l M a l e c ó n 
c u e n t a c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
nos , s u m á q u i n a no se m u e v e d e l l u -
g a r q u « o c u p a ; es d e b i d a m e n t e l i m p i a 
y c u i d a d a p o r p e r s o n a l c o m p e t e n t e . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS " U . S. R O Y A L CORD" 
A u t o m ó v i l e s c e r r a d o s P a c k a r d , p a r a 
b o d a s 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 8 y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
C 8748 I n d 1 o c t 
A P R O V E C H E N G A N G A . V E N D O M I 
a u t o m ó v i l de 7 pasajeros^ c o n s n c h a p a 
lo d o y en m e n o s de l a m i t a d de su v a -
l o r y e s t á f u n c i o n a n d o en l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . T a m b i é n h a g o c a m b i o p ó r 
u n c a m i ó n de 4 i ; 2 a 5 t o n e l a d a s y que 
r e ú n a b u e n a s c o n d i c i o n e s . P a r a v e r l o y 
t r a t a r . Vedado , C a l z a d a e n t r e 1 y J . 
167, b a j o s , de 12 a 1 o de 7 a 9 . 
1800 22 o c . 
URBANAS 
LUJOSA RESIDENCIA, EN E L 
VEDADO. PARA F A M I L I A DE 
GUSTO, ENCLAVADA E N UNO 
D E L O S M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO. SI S E D E S E A . AMUE-
BLADA. E N $80.000. 
S E DAN FACILIDADES 
D E PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
URBANAS SOLARES YERMOS 'ESTABIf CIMIENTOS VARIOS 
P O R AUSENTARSE S U D U E Ñ O S E , S E V E N D E A P L A Z O S T ' N H E U - M O S O , SE V E N D E N Y C A M B I A N C A F E S " i vende m u y b a r a t a l a casn C a s t i l l o n ú 
m e r o 44. E n l a m i s m a i n f o r m a s u d u e 
ñ o . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
1844 2 3 oc 
SE V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -
n a t o en l a c a l l e San J o a q u í n , 33 -A . e n -
t r e M o n t e y Om*«», c o n 36 h a b i t a c i o n e s ; 
m i d e e l t e r r e n o 854 m e t r o s , 23 d e c í m e -
t r o s c u a d r a d o s , a 35 pesos m e t r o t e r r e -
no y f a b r i c a c i ó n . B u e n a r e n t a . Su d u e -
ñ a . 11 M e y n a r d i e r , San J o s é 126 112, 
l e t r a D , t e r c e r p i s o . 
1309 25 o c 
B O N I T A C A S A SE V E N D E A C A B A D A 
de f a b r i c a r . M i d e 23.60 x 450; e l t e -
r r e n o f a b r i c a d o t i e n e ca l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s c o n s u b a ñ o i n t e r c a l a d o . P r e -
c i o $5.600. I n f o r m e s Sr. F e r n á n d e z . J . 
d e l M o n t e 24. m a r m o l e r í a , de 12 a I . 
T e l é f o n o A-658Í) . 
483 23 oc 
CUBA 5 0 
5 d 1 9 . 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de superficie a $ 1 0 0 . 0 0 
metro. Miguel F . Márquez. Cuba 5 0 . 
5 d 19. 
ESQ'JINA EN GANGA 
$ 9 . 0 0 0 . R e n t a $100 . M i d e 320 m e t r o s 
puede f a b r i c a r dos casas en l a es-
o u i n a . t i g n e b o d e g a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d . A r r o j o . B e l a s c o a l n 6 0 . 
L a s T r e s B B B . T i e n d a do r o p a 
663 23 o c . 
¡Ojo! A $14.500 cada una vendo 
tres casas próximas a Infanta y a San 
Rafael. Rentan $130. son de 2 plan-
tas, modernas y tienen sala, saleta, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Informan: 
de 12 a 2 p. m. en el A-4117. 
361 23 o c 
CARRUAJES 
V E N D O C D C H E " B A C C O " , Z U N C H O 
g o m a y a r r e o s t o d o n u e v o , c h a p a , c i r -
c u l a c i ó n , p r o p i o p a r a v e n d e d o r . A n i -
m a s , 3 . B a r b e r í a . A - 3 2 8 9 . 
557 25 O c t . 
MAQUINARIA 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O D E 
2 2 0 y de t r e s caba l lo s , g a r a n t i z a d o , en 
$65. T a m b i é n v e n d o p o l e a s y. t o d a l a 
I n s t a l a c i ó n . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o I -
4369. 
677 é 25 oc 
1P0RTU>'IDAD. $600, V E N D O A U T O 
ie 7 oasajeros, marcado p a r t i c u l a r , c o n 
i ruedas alambre, con sus g o m a s n u e -
vas fuelle, p i n t u r a y v e s t i d u r a n u e - , 0 ^ 
E motor a toda prueba . T e l é f o n o M - ^e vende un motor de 3|4 caballos. 
¿ lníormes- o6 oc |con su bomba, en perfecto estado, por 
¡menos de la mitad de costo, en Pru-
.'̂  partida de piezas para camión 
üterling se vende barata. Amargura, 
Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente garanti-
do por esta Agencia, se sacrifica un 








B I T » " 
ios e * f ¿ r * 
4 » * 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura. 48. 
19 nv 
SE VENDE U N A M O T O C I C L E T A " I n -
I t r , ;Po dPr,rt. c o m p l e t a m e n t e n u e -
f». Puede verse en la r e f i n e r í a de M e s -
w y Martinica, en Puen t e s G r a n d e s . 
24 O c t . 
Ud camión de 1 1 2 tonelada cami-
«ndo perfectamente. Oportunidad pa-
ra Agencia de mudadas o mueblería 
o reparto. Se vende muy barato, 
largura, 46, A-2505. 
J 1 L _ 4 n v 
: ' A ; i ; , E . U * C H E V R O L E T C O Ñ " l 
UdT-if. ni J ' w n b r e - ' nasne to , b u e n es-
a m : V : i 1S0 P6S0S- So ledad , 
earagt-, A l b e r l j a todas h o r a s . 
r 1 • -'6 O c t . 
g m f e t de ocasión. se vende e U i T s 
^ 0 que rueda en |a Habana. Pa-
a ;"lo. Santiago. 6. de 7 a 1 2 m. 
. 'O oc 
^ O D G E . C E R r I H T d e R E -
V ^ K " ni^nIf lc.as c o n d i c i o n e s , 
•m e en buz, 4 0 . T e l é f o n o M - 3 1 7 7 . 
• — , 2:: O c t . 
^ cuña de carrera, en perfecto es-
$3n5CraFndo erectamente. Su 
L / e ™ - . ^ una ganga. Venga 
San Lázaro. 2 9 7 . 
"^""^rr; . 23 oc 
^ e e 4 d L ¡ N c ^ m ^ P I C O C A M I O N »>l naroK.:""1 c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
^ a d o de p i n t a r " 
en l a 
T e l é -
do 77-A. bajos, a todas horas. 
1 9 2 1 nv 
S E V E N D E C A S I T A . D E M A M P O S T E -
r í a y azo tea . A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , l u g a r a l t o , a l a b r i s a , 
a u n a c u a d r a d e l carino; j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
E s t á f a b r i c a d a en u n t e r r e n o de 5 x 40 
m e t r o s . V é a l a . Se d a b a r a t a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , G o í c u r í a 38. T a m b i é n 
v e n d o s o l a r de ft x 17 v a r a s . 
465 2 8 oc 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en. la calle Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda. renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
297 25 oc. 
N E P T U N O E N L O M A S C E N T R I C O , 
casa de dos p l a n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n t r a t o . R e n t a 4 0 0 . $ 5 5 . 0 0 0 . L l a m e a l 
1 - 7 2 3 1 y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z , 
O B I S P O . E N L O M E J O R , C A S A M O -
d e r n a , dos p l a n t a s , r e n t a $ 3 8 0 . P r e c i o 
$ 6 2 . 0 0 0 . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . G. M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Pjanos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14nov. 
s o l a r en l o m á s a l t o de l a V í b o r a , c a l l e 
O ' F a r r l l l e n t r e G o í c u r í a y J u a n D e l g a -
d o . M i d e 12x58, t e r r e n o l l a n o y f i r m e 
a t r e s c u a d r a s d e l p a r q u e de M e n d o z a 
y p r ó x i m a m e n t e a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a ñ o r l a A v e n i d a de A c o s t a a $ 4 . 9 0 
v a r a ? A . G u e r r a . San J o a q u í n 50.. T e 
l é f o n o A - 7 7 1 2 . . 1 • 
391 . 2 p v . 
SE V E N D E A P L A Z O b , U N H E R M O S O 
s o l a r en l o m e j o r de l l l o p n r t o S a n t o s 
S u á r e z c a l l e de P a z e n t r e S a n t a E m i l i a 
y Z a p o t e . M i d o 1 0 x 3 7 . T e r r e n o l l a n o y 
f i r m e , c o n dos l í n e a s de t r a n v í a p o r 
s u f r e n t e a $10 v a r a . 
J o a q u í n 5 0 . A - 7 7 1 2 . 
392 
A . G u e r r a . San 
S n v . 
Carlos III. Vendo en esta gran Ave-
nida a $30, parcelas de sólida cimen-
tación con el frente que se desee. In-
forman en el A - 4 1 1 7 , de 1 2 a 2 p. m. 
360 23 oc. 
E S T R A D A P Á L M A 14, E S Q U I N A , SE 
vende e s t a casa. I n f o r m a n en l a m i s m a 
484 30 oc 
Escobar, cerca de San Lázaro, vendo 
una bonita casa de dos plantas, nue-
va, rentando $160 en $14,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 19. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N so-
l a r de e s q u i n a e n B e n j u m e d a y P a j a -
r i t o , c o n m a g n í f i c a ce rca , p r o p i o p a r a 
d e p ó s i t o . A u n a c u a d r a de I n f a n t a . I n -
f o r m a : I . B e n a v i d e s . A - 9 2 5 6 . 
5 0 i 23 O c t . 
T E R R E N O S . V E N D O U N O D E 6 .000 
v a r a s , c o n t r e s e s q u i n a s ; a u n a c u a d r a 
de l a ca l zada de J e s ú s d e l M o n t e , a $3 
l a v a r a . U n s o l a r e n I n f a n t a , b u e n a 
m e d i d f i , a $50 m e t r o . B . L l a n o . H a -
bana 5 1 . 
596 2 4 - 0 0 . 
S O L A R V E D A D O 
C a l e l 3.0 p e g a d o a C a l z a d a , s o l a r c o m -
p l e t o - o s u m i t a d a r a z ó n d e $25 m e -
t r o . E s t o es u n a g a n g a . G r a n d a . O b r a -
p í a 3 3 . T e l . A - 6 1 0 2 y F . 5 7 5 9 . 
614 24 o c . 
V E N D O t i O L A R L O E N S I T U A D O E N 
San M a r i a n o , r n t i t . l o s dos p a r q u e s , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de San tos S u á -
rez I n f o r m a n en San I g n a c i o , 56. t e -
l é f o n o 1-4081 y M - 3 2 9 1 . 
216 22 oc 
SOLARES A PLAZOS Y A L 
CONTADO 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , L a S o l a y 
A m p l i a c i ó n de M e n d o z a . C o n d i c i o n e s de 
p a g o e l 10 0|0 de c o n t a d o y e l r e s t o en 
100 m e s e s . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 
N o 54 a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
A - 0 5 1 6 . ' 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
V e n d o A l m e n d a r e s , A l t u r a s d e l R í o A l -
m e n d a r e s . L a S i e r r a , M l r a m a r , C o l u m -
b l a y A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . C o n -
d i c i o n e s de p a g o e l 10 010 de e n t r a d a y 
e l r e s t o en 100 m e s a d a s . P l a n o s , s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d . A - 0 5 1 6 . 
358 26 oc . 
LO MEJOR DE INFANTA 
bodegas y c o m p r a t o d a s l a s b o d e g a s y 
c a f é s q u e e s t é n en m a l a s i t u a c i ó n . S i 
desea v e n d e r su b o d e g a o c a m b i a r l a p o r 
o t r a y c a m b i a r de g i r o , v é a m e ; s i u s t e d 
n e c e s i t a d i n e r o en p a g a r é s , s o b r e s u 
bodega , c a f é o e s t a b l e c i m i e n t o v é a m e ; 
t e n g o v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o que co -
l o c a r en es te mes . c o n u n c u a t r o p o r 
c i e n t o de i n t e r é s . ' A m i s t a d , 1 Í 6 , B . 
G a r c í a . C o r r e d o r , t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
cos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a , b i l l e t e s de 
L o t e r í a , en e l c e n t r o de la H a b a n a . C o n -
t r a t o de c i n c o a ñ o s . A l q u i l e r 65. pesos, 
c o m i d a y c^sa ftara u n a p e r s o n a . V e n -
t a d i a r l a 20 pesos. P r e c i o : 950 pesos. 
A m i s t a d . 136, B . G a r c í a C o r r e d o r . 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y F O N D A 
en C a l z a d a , a dos c u a d r a s de l a P l a -
za, C u a t r o C a m i n o s . C o n t r a t o c i n c o 
a ñ o s . A l q u i l a r no p a g a , l e q u e d a n 60 
pesos de a l q u i l e r e s . V e n t a d i a r l a , $60. 
P r e c i o $ 2 . 2 0 0 c o n $1.500 de c o n t a d o . 
I n f o r m e s , A m i s t a d , 136-B, G a r c í a , C o -
r r e d o r . 
BODEGA EN $2.500 
S ó l o $1,500 do c o n t a d o y e l r é s t o a p l a -
z o s . B e l a s c o a l n 54, a l t o s e n t r e Z a n j a 
y S a l u d . 
BODEGA EN $4.000 
S o l a en e s q u i n a , v e n d e d i a r i o ^ 5 0 ; $30 
s o n de c a n t i n a . Se puede q u e d a r a de-
b e r $1 .500 a p a g a r a p l a z o s c ó m o d o s . 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s , ^n-» 
t r e Z a n j a y S a l u d . . . . ' ¿ , 
BODEGA EN $1.500 
V a l e $ 3 . 0 0 0 . U r g e v e n d e r l a p o r n o Ber 
su d u e ñ o d e l g i r o , i n f o r m a : Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a l n 54, a í t o s , e n t r e Z í a n j a v Sa-
l u d . 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A , D U L -
c e r í a y v í v e r e s f i n o s en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , en $14.000. V e n d o 100 pesos 
d i a r i o s de v í v e r e s y hace o c h o sacos de 
h a r i n a . T l e n e e c o n t r a t o de s i e t e a ñ o s y 
p a g a p o c o a l q u i l e r . Se a d m i t e n 8 m i l 
pesos de c o n t a d o . A m i s t a d , 136, B . G a r -
c í a . C o r r e d o r . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O , V E N D O 3, 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a , c o n c o n -
t r a t o s y buena u t i l i d a d . P r e c i o m i l pe -
sos ; dos de e l l a s m i l pesos c a d a u n a 
y l a o t r a 2.00 pe:30s y a l q u i l o u n a ca-
sa v a c í a que t i enee 30 h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e ; p e g a d a a 
P r a d o . A m i s t a d , 136,. , B . G a r c í a C o r r e -
d o r . , . 
P A N A D E R I A S ! V E N D O C U A T R O C O N 
v í v e r e s f i n o s , b a r a t a s . T i e n e n b u e n a s 
v e n t a s y e s t á n en p u n t o s c o m e r c i a l e s 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u s d u e ñ o s 
a l e x t r a n j e r o , a a s u n t o s de f a m i l i a . U n a 
v a l e 10.000 pesos ; h a c e s i e t e sacos de 
h a r i n a d i a r i o s y v e n d e a l m o s t r a d o r 
de v í v e r e s $70. O t r a 12.000 pesos ; é s t a 
hace o c h o sacos de h a r i n a ; e s t a no 
t i e n e v í v e r e s y o t r a $11.000; e s t a hac«> 
6 sacos de h a r i n a y v e n d e 100 pesos 
de m o s t r a d o r . V é a m e y se l a p r e s e n -
Se vende la mejor manzana de ierre- t a r é y. se c o n v e n c e r á de q u e es v e r d a d 
v no le h a de p e s a r h a c e r m e u n a v i s i -
t a a n t e s de v e r a o t r o cor re .dor . A m i s -no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5 . 4 0 5 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
2 9 5 2 5 oc. 
RUSTICAS 
S I N C O R R E D C ' R E S , V E N D O F I N C A 
c e r c a de l a H a b a n a y f r e n t e c a r r e t e r a 
b u e n a c a s a e s t a b l o , g r a n p i s o d o n q u i , 
g a n a d o , dos : . n l l n a r a n j o s , m u c h o s f r u 
SOLARES A PLAZOS 
E n l o s R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a Sie-
r r a , v e n d e m o s s o l a r e s b a r a t o s y c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s . P l a n o s y d e m á s ¡ t a l e s , dos m i l p l á t a n o s en doce m i l pe -
i n f o r m e s : D u m a s y A l p e n a r e . C a l l e 0 
y 1 2 . T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . M a r l a n a o . 
588 26 o o . 
N O N O S E M B A R C A M O S . P E R M A N E -
c e m o s a q u í p a r a r e s p a l d a r n u e s t r a s 
v e n t a s y g a r a n t í a C a d a c o m p r a d o r es 
u n p r o p a g a n d i s t a m á s . M a r m c n g a r a n -
t i z a d o a p a r t i r de $1.500.00. O t r a s m a r -
cas desde $300 en a d e l a n t e . C a m i o n e s 
W h i t e y A u t o c a r y o t r a s m a r c a s a l o 
que so o f r e z c a , d o m p r e n d o n d e h a y 
c o n f i a n z a y g a r a n t í a y e l m e j o r t a l l e r 
de l a I s l a . F r a n k R o b i n s Co. V i v e s y 
A l a m b i q u e . M - 7 9 6 7 . 
C 9127 80 d 9 
C U Ñ A D O D G E , T O D O E N P E R F E C T A S 
c o n d i c i o n e s . T i e n e c h a p a de es te a ñ o . 
Se v e n d e en $675. I n f o r m a n y puede 
v e r s e en C o m p o s t e l a 2 0 3 . a l m a c é n . 
1313 26 oc 
lüMfRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Parabrisas i b e r i o 
• i 
r 
O ^ e c i o e ^ T - r o n ^ : H ^ P a n o 
X 6224 I " f o r m a „ 
«oault, 12 H p 
mecánicamente nue-
^ ' ^ a " ^ ^ - / - c i o n a m i e n t o . 
^aro 297 0- Vsal0 hoy ™ San 
574 * 
23 
C O M P R O C A S A U N A E N C A L L E C o -
m e r c i a l , p r e c i o 10 a 12 m i l pesoa . I n -
f o r m e s . T e l . A - 1 5 3 1 , de 4 a 7 de l a 
t a r d e , p r e g u n t a r p o r e l S r . D í a z . 
4 36 • :'8 O c t _ 
Compro en Reparto Mendoza 
V í b o r a , s o l a r de 15 de f r e n t e p o r 30 
de f o n d o o m e d i d a a p r o x i m a d a , p o r 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , de J . 
B . Z a y a s a C a l z a d a , J o r g e G o v a n t e s . 
T e l é f o n o s M-9595 y A - 5 l f e l . San J u a n 
de D i o s , 3. 
2 2 5 2 7 o c 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
C o m p r o casas de e s q u i n a y de c e n t r o , 
so l a re s y c o n t r a t o s de s o l a r e s u r b a n i -
zados p o r e n c a r g o de m i s n u m e r o s o . j 
c l i e n t e s . N o se q u i e r e n g a n g a s n i so-
b r e p r e c i o s ; s e r i e d a d y r ap idez . F i g u -
ra s , 7 8 . A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
1508 2 3 oc 
V E D A D O . G A N G A , C A S A M O D E R N A , 
p r ó x i m a a 23, a l a b r i s a . Bala, h a l l , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s , g a r a -
g e y dos c u a r t o s y b a ñ o de c r i a d o s , 
$28.500; s ó l o c o n t a d o $10.000. L l a m e a l 
1-7231, G. M a u r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O , 20 M E T R O S D E L A C A L L E 
23. c a s í i m o d e r n a , sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , dofi c u a r t o s de c r i a -
dos . $26.500. L l a m e a l 1-7231. G. M a u -
r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O S C A L L E 17 E S Q U I N A R o -
deada do l a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s , dos 
p l a n t a s , n u e v e h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a -
r a t r e s m á q u i n a s y d e m á s s e r v i c i o s 
$68.000. S ó l o $15.000 de c o n t a d o , a l r es -
t o a p l azos . L l a m e a l 1-7231, G. M a u -
r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O P R O X I M O A L I N E A , C A S A 
de dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s , c o n g a -
r a g e . R e n t a $210. $27.500. L l a m e n a l 
I - 7 2 3 I , G . M a u r i z . y p a s a r é a I n f o r -
m a r . T a m b i é n u r g e l a v e n t a do u n r e -
g i o p a l a c e t e de e s q u i n a . 
C A L L E 23, M O D E R N A , S E I S H A B I T A -
c lones , dos b a ñ o s , g a r a g e . $45.000. G. 
M a u r i z , 1-7231. 
199 22 oc 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $ 1 6 . 0 0 0 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 1 0 0 . 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 5 0 , 
5 d 19 
E S Q U I N A S . V E N D O T R E S : U N A E N 
la H a b a n a , n u e v a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
on $ 2 0 . 0 0 0 . R e n t a $195. D o s en e l Ce-
r r o , u n a ele $12 .500 y o t r a do $ 7 . 0 0 0 . 
L a s dos t i e n e n c o m e r c i o y r e n t a n e l 
12 0!ü. E . L l a n o . H a b a n a 5 1 . 
594 24 o c . 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $ 2 5 . 0 0 0 . 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 5 0 . 
5 d 19 
INVERSION S E G U R A D E S E O C O M P R A R E N L A V I B O R A , L o m a de C h a p l e , E s t r a d a P a l m a , no 
m á s de t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a o l u -
g a r a l t o de S a n t o s S u á r e z o M e n d o z a Se v e n d e l a m o d e r n a y b i e n c o n s t r u i -
y c e r c a de l o s c a r r o s , u n a casa de bue - . q - t , ÍJA t í,rif_^ i 
n a f a b r i c a c i ó n y que t e n g a j a r d í n , p o r - d a c a s a O a n J o s é I Z 4 J , e n t r e L u c e 
t a l , s a i a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b u e n 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c u a r -
to de c r i a d o s y g a r a g e . No q u i e r o e m -
p l e a r m á s de $15.000. Uec ibe i n f o r m e s 
p o r e s r i t o , J . I b á ñ e z , O ' F a r r i l l ' 18, en-
t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e i ; , V í -
b o r a . 
0926 23 oc 
% 5 VENDE UN ESSEX 
4 V * f % f í c * f c o n d i c i o n e s . c P m Ü n ' o 
B U ^ - ^ ^ u S ^ ' M ^ r c e 8 ! ^ " 
^ O M o v T ; . 2 5 o c . 
S í v«ndo ^ i f ^ ^ T ^ c Ó 
182 e n t r e r-SoOS 
23 O c t 
\ I i « r f J - V e n d 
G A N G A S 
^ J 0 , ^ a d o " ^ t S t r 6 " a que e s t á 
P R O P I E D A D E S , V E N D O 8 E S Q U I N A S 
c e n t r o de l a H a b a n a , c o n e s t a b l e -
y 15 casas de c e n t r o todas c o n 
t e r é s Je u n 10 p o r c i e n t o a n u a l . 
A m . s t a d . 3 6 . B . P a r c i a . T e l é f o n o A -
1408. 
C 2 8 O c t . 
VENDO EN B E l A S C O A I N 
U n a g r a n e s q u i n a , n u e v a , y o t r a h e r -
m o s a casa , l o m i s m o ; l a s dos son l>a-
r a t a s . T i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o y d a n e l 
8 1|2 0|0 a l c a p i t a l . I n f o r m a : A r r o j o . 
B e l a s c o a l n 5 0 . L a s T r e s B B B . 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a I I y de 1 
a 3. Renta $ 1 7 5 . Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
1053 22 oc 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23, c a l l e 6 y e n l a c a l l e 
2 1 ; t a m b i é n e n L u y a n ó , . v a r i a s d e 12 x 
37, j u n t a s o f r a c c i o n a d a s , en C u e t o y 
P é r e z . Su d u e ñ o , B e l a s c o a l n , 6 1 , t e l é -
f o n o M - 3 4 2 4 . 
469 4 n v 
A V E N I D A D E A G O S T A E N L A P A R T I S 
m á s a l t a de e s t a c a l l e v e n d o m i l m e -
t r o s d e t e r r e n o , 25 x 40. I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o 1-2466. 
485 30 oo 
R E P A R T O M I R A M A R , S E V E N D E N 
dos so l a r e s , j u n t o s o p o r s epa rado , c o n 
20 m e t r o s de f r e n t e p o r 45 m e t r o s de 
f b n d o , c a d a u n o , o s ean 1 .251 v a r a s ; 
s i t u a d o s en l a c a l l e 12 c a s i e s q u i n a a 
l a Q u i n t a A v e n i d a . E s t á n a l a s o m b r e , 
a la* b r i s a , f r e n t e a l a T o r r e d e l R e l o j 
y . t i e n e n l a d o b l e l í n e a de t r a n v í a s e n 
l a m i s m a e s q u i n a . I n f o r m e s í N o t a r l a 
d e l D r . G r a u , O f i c i o s 22 T e l . A-2994 
416 24 O c t 
S O L A R E S A PLAZOS 
S a n t o s S u á r e a y . A m p l i a c i ó n M e n d o z a , 
t e n g o l a s m e j o r e s e s q u i n a s , f r e n t e y 
c e r c a -da d o b l o l i n e a , s o l a r e s de l l p o r 
30 c o n 150 pesos e n t r a d a y 30 m e n s u a -
l e s ; puede f a b r i c a r m a ñ a n a y 8x22 c o n 
80 pesos y 16 m e n s u a l e s ; t e n g o p r e c i o s 
y s o l a r e s c o m o n a d i e . M á s i n f o r m e s : 
Paz 12 e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V U l a -
m a r í n . 
259 30 o c . 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
TO M e n d o z a , c a l l e de M i l a g r o s e n t r e 
E s t r a m p e s y F l g u e r o a ^ I n f o r m a n t e l é -
f o n o F-4780 . 
962 23 oc 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora, 596, 
1885 22 oc 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S SE V E N 
de u n s o l a r de c e n t r o , s i t u a d o e n l a 
A v e n i d a Oes te , c e r q u i t a d e l p a r a d e r o 
de M i r a f l o r e s , c o n 641 v a r a s c u a d r a d a s 
a $ 3 . 0 » . S u d u e ñ o en C h a c ó n 19, b o -
d e g a . T e l é f o n o A - 7 1 5 4 . 
205 24 o c . 
SE V E N D E N T R E S P A R C E L A S D I v 
t e r r e n o de 633 x 16.50, j u n t a s o s epa ra -
d a s ; a dos c u a d r a s de C a r l o s I I I , e s q u i -
na a O q u e n d o t o d o a 35 pesos m e t r o . 
T f e n o t r e s a c o m e t i m i e n t o s , a l c a n t a r i -
l l a d o , - cemen tos , p e ñ a f i r m e . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o , a l t o f : 
de l a b o d e g a . 
195 22 oc 
V E N D O * T E R R E N O Y E R M O C A L L E 
H o s p i t a l e n t r o , C a r l o s I I I y P o c i t o . M i -
de 18 x 24 m e t r o s , a i s l a d o c o n casas. Y 
u n c h a l e t en l a V í b o r a a u n a c u a d r a de 
l a ca l zada , p l a n t a b a j a , p o r t a l , sa la , r e -
c i b i d o r , se i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o . 
c i ñ a de gas , despensa , h a l l , h u e r t a y 
g a r a g e . L o d o y b a r a t o . A m i s t a d 62. h o y 
A l d a m a . M a t o , de 1 a 3 p . m . 
212 23 oc 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R E S -
q u i n a f r a i l e . G r a n j a y P o c i t o , V í b o r a . 
I n f o r m a n en C u b a 1 0 6 . 
130 2 4 oc. 
S E V E N D E C A S A U N A C U A D R A t m i -
zada, s o l a r e s ;.6 p o r 34, o t r o 8 p o r 32. 
o t r o e s q u i n a 23 p o r 35, o t r o 28 p o r 23, 
o t r o 16 p o r 23, o t r o 9 p o r 39. o t r o 23 
p o r 47, s i n J l n e r o . o t r o c o n t r e s f r e n -
te , dos e s q u i n a s S a n t o s S u á r e z 18 . V I -
l l a n u e v a . 
1 6 6 » 23 O c t . 
NO PIERDA TIEMPO 
C o m p r e su casa, d i r í j a s e a M a r d o n l o 
S e g u í , C o m p r o m i s o 10 M . L a s t e n g o en 
c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u i d a s en L u y a n ó 
y en L a w t o n . desde $3 .000 h a s t a 25 .000 
pesos . T o d a s c o n t e c h o m o n o l í t i c o . T e -
l é f o n o 1-6769. T r a t o d i r e c t o . 
1497 . 2 O c t 
. H O R R O R O S A G A N G A . E N L O M A S 
¡ a l t o d e l R e p a r t o C h a p l e y V í b o r a , se 
v e n d e n dos p a r c e ü t a s de 8x25 y u n a 
casa, a c a b a d a de f a b r i c a r u n s o l a r con 
8 c u a r t o s de m a n i p o s t e r í a , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . N o c o r r e d o -
r e s . I n f o r m a n : C h a p l e y F e l i p e P o e y 
a t o d a s h o r a s . 
280 25 o c . 
sos t t d o . P a l a t i n o , n ú m e r o 1 . S r . R o -
d r í g u e z . 
655 - 23 O c t . 
V E N D O F I N C A D O S C A B A L L E R I A S 
a 20 m i n u t o s de l a V í b o r a , p r o p i a pa -
r a v a q u e r í a , os t o d a de h i e r b a p a r a l s i n 
p i e d r a e n n u e v o m i l p e s o s . P a l a t i n o , 
n ú m e r o 1 . S r . R o d r í g u e z . „ ^ ^ 
656 23 O c t . 
f t Ü S T Í C A S i E N $ 2 . 9 0 0 f . N A F I N Q T i -
t a 33 .000 m e t r o s c a p a c i d a d a 7 k i l ó m e -
t r o s de la H a b a n a . A r b o l e d a , p l a t a n a l 
y c a sa de g u a n o , d i s t a 200 m e t r o s c a l -
zada, e x c e l e n t e p a r a c u l t i v o s , c r i a n z a s , 
y r e c r e o . T a m b i é n d o y e n a r r e n d a m i e n -
t o u n a c a b a l l e r í a , p a g á n d o m e l a s s i e m -
b r a s q u e t i e n e . G u a n a b a c o a . C a s e r í o 
V i l l a M a r í a , b o d e g a . D í a z M i n c h e r o . 
579 28 o c . 
ESTABLECMENTOS VARÍOS 
t a d , 1 3 6 , B . G a r d a , C o r r e d o r . 
V E N D O V A R I O S C A F E S E N E L T E N -
t r o de l a H a b a n a , que. m e h a n c o m i -
s i o n a d o p a r a l a v e n t a de e l l o s . T e n g o 
c a f é s do 8 . 0 0 0 pesos, 1 0 . 0 0 0 pesos , 1 4 . 0 0 0 
pesos y 1 5 . 0 0 0 pesos, 2 0 . 0 0 0 pesos y 2 5 
y 3 0 . 0 0 0 pesos. P u n t o s de l o s m e j o r e s 
de l a H a b a n a ; b u e n a v e n t a s y g a r a n -
t i z a d a s . C u a l q u i e r a de es te p r e c i o p u e -
de u s t e d c o m p r a r c o n l a m i t a d de c o n -
t a d o y se l o v e n d o a p r u e b a de 1 5 d í a s 
o 3 0 d í a s . No v a y a a v e r o t r o s c o -
r r e d o r e s s i n a n t e s p a s a r p o r e s t a p a r a 
que v e a l o s c a f é s en g a n g a q u e t e n g o . 
I n f o r m e s en A m i s t a d , 1 3 6 , B e n j a m í n 
G a r c í a , C o r r e d o r . 
V E N D O 3 . 0 0 0 • B O D E G A S E N E L c K X -
t r o de l a H a b a n a y e n e l i n t e r i o r . T e n -
go en e l C e r r o . L u y a n ó , J e s ú s de l M o n -
te . V í b o r a , V e d a d o , R e p a r t o B u e n a 
V i s t a C o l u m b i a , a r i a n a o . T e n g o de v a -
r i o s ' p r ec io s , desde 2 . 0 0 0 pesos h a s t a 
3 0 . 0 0 0 pesos, d a n d o l a m i t a d do c o n t a -
do de su p r e c i o . N o c o m p r e s i n a n t e s 
v e r m e , que t e n g o l o q u o u s t e d b u s -
ca, m á s b a r a t o q u e n a d i e y en b u e n o s 
p u n t o s . Se le d e j a t r a b a j a r a p r u e b a 
c u a l q u i e r b o d e g a q u e c o m p r e p o r m e -
d i a c i ó t i m í a . A m i s t a d , 1 3 0 , B e n j a m í n 
G a r c í a , C o r r e d o r . 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
en P r a d o , en 6 m i l pesos c o n c o n t r a t o 
de cinc;o a ñ o s , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s ; de -
j a m e n s u a l U b r e . 6 0 0 pesos y p a g a 
de a l q u i l e r $ 3 0 0 . A m i s t a d , 1 3 6 , B . G a r -
c í a , C o r r e d o r . 
28 oc 
GRAN BODEGA EN BELASCOAIN 
V e n d e d i a r i o $ 8 0 . 0 0 . T o d o de c a n t i n ( i . 
I n f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54. a l -
t o s . A - 0 5 1 6 . 
BODEGA EN $9 000 
V e n d o en u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n -
s i t o ; c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55; v e n -
ta d i a r i a de $70 a $80; $30 s o n de c a n -
t i n a . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : Q u i n t a n a 
B e l a s c o a l n 54, ' a l t o s . 
GRAN CAFE 
Ver tdo c e r c a d e l P a r q u e . V e n d e d i a r i o 
$ 1 0 0 ; es g a n g a . V é a m e . , ".r. Q u i n t a n a , 
ü e l a . ' f c o a l n 54, a l t o s e n t r e Z a n j a y Sa-
l u d . . -
CAFE Y FONDA 
V e n d o en u n a g r a n c a l z a d a d e m u c h o 
t r a n s i t o , c o n t r a t a 6 a ñ o s . P r e c i o $8,000 
V a l e . $10 .000^ -
CAFE CANTINA EN $7.000 
V e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a , c o n -
» - n -, , a i l 0 s ' a l q u i l e r le q u e d a a f a v o r 
JüO. I n f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54 
a l t o s e n t r o Z a n j a y S a l u d . 
J_;.üS 26 oc 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
™ ™ ^ u 6 , deT? 0 se a d n i í t e s o c i o c o n 
^ ^ p i t R } : D a n rHz6n- C a s e r í o de L u -
h o ? a s f 0 ' ' PUeSt0 de ^ " t a s , a . t o d a s 
• 
S E V E N D E U N A C A N T I N A E N B U E N 
e s t ado c o n s u a r m a t o s t e r l a , t o d o ex\ 
$300. L a m p a r i l l a y A g u i a r , t e l é f o n o A -
8413. 
693 28 o c 
Bodega en ganga, centro Habana 
V e n d o s o l a en g r a n e s q u i n a de m u c h o 
p o r v e n i r , b u e n , c o n t r a t o , l i b r e de . a l -
q u i l e r , c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a , p r e c i o 
6 , 0 0 0 pesos, f a c i l i d a d e s de p a g o . F e r -
n á n d e z , c a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a l n 
y R e i n a . A - 9 6 4 3 . 
V i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a , 
v e n d e 1 0 0 0 pesos m e n s u a l e s , !a v e n d o en 
$ 2 , 0 0 0 , l a s e x i s t e n c i a s y enseres v a l e n 
m á s , 6 a ñ o s c o n t r a t o , f a c i i m a d e s de 
p a g o . F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . 
B e l a s c o a l n y R e i n a . 
B o d e g a , c a l l e de t r a n v í a s , m u y s u r t i d a 
v e n d o en $ 8 , 0 0 0 , c o n t r a t o p ú b l i c o , a l -
q u i l e r a s u f a v o r , v e n d e V 0 pesos d i a -
r i o s , m u c h a c a n t i n a , n e g o c i o de v e r d a -
d e r a o c a s i ó n , f a c i l i d a d e s de p a g o . F e r -
n á n d e z , c a f é Independenc ia" . B e l a s c o a l n 
y R e i n a . 
645 23 O c t . 
LO QUE RENTA $600 
en $ 2 0 . 0 0 0 . V e n d o u n g a r a g e c o n 1.500 
m e t r o s f a b r i c a d o s e n $ 2 0 . 0 0 0 . E s t á r e n -
t a n d o $6001 S i e m p r e t i e n e ' 6 0 m á q u i n a s 
a s t o r ^ ' e o m á s . E s u n a v e r d a d e r a g a n -
ga . A i r o j o . B e l a s a o a i n 50. L a a T r e s 
B B B . 
663 23 oo. 
C O M P R A D O R E S . S E V E N D E H E R M O -
SO c a f é c a n t i n a y l u n c h , e n i n m e j o r a -
b l e l u g a r , p r o p i o p a r a d o s - s o c i o s que 
q u i e r a n y sepan t r a b a j a r . T i e n e l a r g o 
c o n t r a t o i s l o t e a ñ o s ) y c o b r a a l q u i l e r 
d e s p u é s de v i v i r g r a t i s u n a f a m i l i a . 
G a r a n t i z o d o b l a e l c a p i t a l a n t e s de 3 
meses q u i e n l o a d q u i e r a . E l p o r q u é 
se v e n d e , se e x p l i c a r á a l i n t e r e s a d o . 
I n f o r m a e l s e ñ o r Caso en l a v i d r i e r a 
d e l B a r N o v e l t y , e n C o l ó n e s q u i n a a 
C r e s p o 
641 23 o e 
BUEN NEGOCIO 
p o r p o c o d i n e r o . V e n d o l a t i e n d a de 
r o p a , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s i t u a d a en 
L u y a n ó 152, f r e n t e a Concha , a l l a d o 
de l a f e r r e t e r í a . S o y v i u d a y n o p u e d o 
a t e n d e r l a n i t e n g o a q u i e n p o n e r a l 
f r o n t e . C u a l q u l e i - a q u e e n t i e n d a e l g i r o 
h a r á n e g o c i o c o n m i g o p o r n e c e s i t a r s e 
m u y poco c a p i t a l . I n f o r m a e l S r . B a u -
t i s t a F e r n á n d e z . C o n c h a y L u y a n ó . C a -
f é " E l P a r a d e r o " , de 12 a 2 112 do l a 
t a r d e . 
658 28 o o . 
BODEGA EN 2.000 PESOS 
T i e n e m á s de e x i s t e n c i a , p e r o su d u e ñ o 
t i e n e u n c a f é y q u i e r e v e n d e r l a p o r n o 
p o d e r s e e n t e n d e r c o n las d o s c o s a s . 
E s u n b u g n n e g o c i o p a r a u n m u c h a c h o 
que desee e m p e z a r . S i n o t i e n e t o d o 
e l d i n e r o se le d a n f a c i l i d a d e s . A r r o j o . 
B e l a s c o a l n 50 . L a s T r e s B B B . T i e n d a 
6 6 3 2 3 oc. 
SOLARES. VENDO 
663 
Emilio Prats, maestro constructor de!$<o e l m e t r o . J 
¡obras. Fabrico de ladrillo y madera l ^ f g ] 
desde $ 1 . 5 0 0 . No cobro nada adelan-
C a l l * 17. ce rca de Paseo 13.66 x 50. 
a $35 m e t r o . Paseo p a r c e l a de 10 x 24, 
s o m b r a , a $35. E n 23 m i d e 22 x 34 a i 
D E S E A v E N D E R S U E S T A H L f a C I -
m i e n t o . a n ú n c l a s e en e l p e r ' ú i ' c j c h i n o . 
D i r i g i r s e a l A g e n t e de A n m e i j s F . A . 
S i u A p a r t a d o 2025 . H a b a n a 
504 2r. O c t . 
SE V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
BODEGA EN LA HABANA 
Vendo u n a g r a n bodega , 8 a ñ o s , de c o n -
t r t i t o , - fe t iéna casa- p a r a f a m i l i a y v é n -
de $150; l a m i t a d de c a n t i n a ; e l d u e ñ o 
se r e t i r a ; l a s 4 e s q u i n a s s o n d e l m i s -
rao. V a l e $ 3 0 . 0 0 0 . C o m p a r a n d o c o n 
o t r a s y l a v e n d o en $ 1 4 . 0 0 0 . A r r o j o . 
S ó l o i n f o r m o a c o m p r a d o r e s . B e l a s c o a l n 
N o . 5 0 . L a s T r e s B B B . 
- 664 l . > . . . . . • . •. . ^ _ ' . 23 o c . 
A L QUE COMPRE BODEGA 
N o c o m p r e s i n v e r m e ; s o y e l q u e m á s 
bodegas t e n g o en v e n t a , de t o d o s p r e -
c ios , c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o . C o m -
p r a n d o p o r m i c o n d u c t o . s a l d r á b i e n ser -
v i d o y a g r a d e c i d o . F i g u r a s , 78. t e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . d e 1 1 a 3 y de 6 a 1 0 p . m . 
M a n u e l L l e n í n . 
4 6 0 3 0 ó c 
V E N D Q B U E N A V I D R I E R A D E T A -
Lacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , p u n t o l o 
m e j o r de l a H a b a n a . C o n t r a t o p o r o c h o 
a ñ o s . I n f o r m a r á n M a y o y H n o . N e p -
t u n o , 14. 
462 23 oc 
B A R B E R O S . V E N D O U N B O N I T O S A -
l ó n a l a m o d e r n a , o a d m i t o u n s o c i o ; 
p u n t o c o m e r c i a l y c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en L a R o s i t a San R a f a e l y A r a m b u r u . 
A l t o s b o t i c a . 
482 23 oc 
S E V E N D E L A C A S A D E C O M I D A S D E 
A m i s t a d 1 3 , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
e m b a r c a r e l m e s q u e v i e n e . B u e n n e g o -
c i o p r | ' a u n m a t r i m o n i o o dos a m i g o s . 
No se p a g a a l q u i l e r y q u e d a d i n e r o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r 
J u a n L ó p e z . 
561 23 p e 
C A F E , F O N D A , L U N C H . T I E N D A D E 
f e r r e t e r í a , d e s p a c h o de a c c e s o r i o s de 
a u t o m ó v i l e s , dos b o m b a s de g a s o l i n a , 
t a n q u e de ace i t e , b o m b a d e a i r e , c o l e c -
c i ó n do m e d i d a s y u n a b a r b e r í a , l a r g o 
c o r í t r a t o . a l q u i l e r 2 5 pesos , b u e n ne -
g o c i o p a r a dos h o m b r e s ! Se d a m u y 
b a r a t o p a r a r e t i r a r s e d e l n e g o c i o . V i s t a 
hace fo . I n f o r m e s , F e r r e t e r í a B e l a s -
c o a l n 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
491 2 8 oc 
B U E N N E G O C I O : V E N D O E N U N 
p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a u n a c a r -
n i c e r í a e n e s q u i n a v e n d e 1 1 2 r e s o 3 | 4 
d i a r i o s a b u e n p r e c i o y t i e n e b u e n 
c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s 
en l a C a r n i c e r í a C o r r a l e s N o . 4 . 
442 23 O c t 
AVISO A L O S COMPRADORES 
D e F i n c a s R ú s t i c a s y U r b a n a s . Ca -
f é s . B o d e g a í i , V i d r i e r a s , T e r r e n o s p a r a 
f a b r i c a r loca les p a r a e s t a b l e c e r y c u a l -
q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o , m e 
h a g a u n a v i s i t a y q u e d a r á b i e n s e r v i d o 
y a g r a d e c i d o , p o r m á s de 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a en e s tos n e g o c i o s , c o n g a r a n -
t í a s , no se d e j e n s o r p r e n d e r - p o r i n d i -
v i d u o s q u e a d e m á s de se r i n e p t o s e s t á n 
i n c a p a c i t a d o s p o r l a L e y . I d e n t i f i q u e 
a n t e s de c o m p r a r l a c o n d u c t a d e l Co-
r r e d o r : B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a l n 
50 l a s 3 B , t i e n d a . 
449 22 O c t 
H A G A S E R I C O 
C o m p r e e l m e j o r c a f é de l a H a b a n a 
en 25 .000 pesos, d e j a m á s de 2 .500 pe-
sos d é u t i l i d a d a l mes , G a ñ o s de c e n -
BODEGA QUE VENDE $80 DIARIOS 
L a v e n d o en Ca lza r l a c o n casa p a r a 
f a m i l i a , s u m a m e n t e b a r a t a en 5 250 
n í ™ T a P a r t 6 ^ c o n t a d 6 y o t r a ,en 
P ' a z o f l a r g o s y se g a r a n t i z a c o n el 
e s t a b l e c i m i e n t o que v e n d e Su y 9u ó e -
sos t o d o s ]os d í a s . I n f o r m o s o l , , ' a 
q u i e n desee c o m p r a r . A r r o j ó . B e l a s -
c o a l n 50 l a s 3 B . t i e n d a . 
449 • 22 .Oct 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A U K I T A , 
s t u a d o en e l p u e b l o de G ü i r a de M a c u -
r i g e s p r o v i n c i a do M a t a n z a s . Gr iMides 
m a q u i n a r i a s p a r a t u r b i n a r h a s t a 400 
sacos de a z ú c a r d i a r i o s . T a m b i é n t i e -
ne m a g n í f i c a s i f l a q u i n a r i a s p a r a h a c e r 
m e l a d o y r a s p a d u r a . Se v e n d e p o r no 
p o d e r l o a t e n d e r s u s d u e ñ o s , . p e r o es 
u n a ^ i n d u s t r i a p a r a g a n a r m u c h o d i n e -
r o c o n m u y pqco c a p i t a l . Se p u t d o m o n -
t a r u n a l a m b i q u e c o n m u y p o c o B a s t o 
T i e n e c o n c e s i ó n de l a e m p r e s a de l f e -
r r o c a r r i l p a r a h a c e r u n c h u c h o . P á r a 
i n f o r m e s , R . G a r c í a Ca. M u r a l l a 14, 
H a b a n a . 
1876 14 n r 
CARNICERIA 
So v e n d e p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o su 
d u e ñ o . V e n d e t r e s c u a r t o s , y m e d i o co-
c h i n o y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
el C e r r o , S a n t a T e r e s a , e n t r e P e ñ ó n y 
C a r m e n . 14 -B . 
11961 24 o c 
S r . Quintana, vende finca y bodega 
en $6.800 en Buena Vista. 
Finca y bodega en Ayesterán -cn 
$20.000. 
Finca y bodega en $9,000, en el 
Cerro. 
Bodega sola en esquina en $3,800. 
Tiene un gran barrio. Si usted tiene 
gana de comprar, venga a verla, se-
guro la compra. Informa. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
Solar en ganga, de esquina a $2.00 
la vara, próximo al Colegio Belén, 
propio para bodega. Su dueño señor 
Quintana. Belascoain 54 altos. A-0516 
150 22 oct. 
OPORTUNIDAD PARA 
ESTABLECERSE 
V e n d o m i c a n t i n a s i t a en g r a n p u n t o 
c o m e r c i a l . L a d o y r e g a l a d a , p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r m e . G a r a n t i z o $20 d i a r i o s 
do u t i l i d a d . T e l é f o n o M - 2 9 2 3 . Se d a a 
p r u e b a . 
1 » * § 24 oc . 
Farmacia. Se vende en el mejor ba-
rrio de la Habana, muy poco alqui-
ler, gran contrato, y buena venta, por 
tener su dueño otro negocio. Infor-
ma; Elíseo González, Droguería Sa-
1 8 8 1 2 2 c e 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T K -
r í a y r e l o j e r í a , de M a n u e l H i s c a n o , quo 
e s t á s i t u a d o en V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a . I n f o r m e s en S a n R a f a e l 
¿12 , m o d e r n o . 
0753 22 oc 
AVISO 
Se vende m a g n í f i c a v i d r i e r a d e t a -
bacos, c i g a r o s , b i l l e t e s , do l o t e r í a y 
q u i n c a l l a , b i e n s i t u a d a , c o n b u e n c o n -
t r a t o y b u e n a v e n t a . 
I n f o r m a n . E d i f i c i o L a r e a . E m p e d r a -
do y A g u i a r . D e p t o . 318 de 2 a 5 G 
F e r n á n d e z . T e l . A - 3 5 1 8 
1471 27 O c t . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
L u z n ú m e r o 4 . a l t o s , c o n o c h o a ñ o s da 
c o n t r a t o . . T i e n e 2 1 hab i t a j e iones clon 
m á g de c i e n camas , s a l a y . s a l e t a . So 
v e n d e p o r n o p o a e r a t e n d e r l a s u due-
ñ o . Poda a l q u i l a d a ^ So da b a r a t a 
1033 23 
j u e g u e t e r í a , q u i n c a l l a y e f e c t o s e l é c t r l - t r a t o y t i e n e s o b r a n t e s d e l a l q u i l a r 
eos en l u g a r c é n t r i c o , poh a r m a t o s t e s , 250 pesos a l m e s . I n f o r m e s A r r o j o en 
v i d r i e r a , m e r c a n c í a s , e t c . en poco d i -
n e r o , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r . B u e n ne-
j g o c i o p a r a q u i e n p u e d a a t e n d e r l o 
o r g e G o v a n t e s ; ' S a n J u a n i ^ P * " ^ r f ^ n f o r . , ^ ^ co I , , ! ^ ÍOnÍS 
T e l é f o n o s M - 0 5 9 1 y X T g ^ g ftCJHS**"' ^ MederOS' 
A U T O M O V I L 
p r l . 
c o n e l l a . 
22 O c t 
f0, S o T ; ^ e o ^ P ^ ^ ^ ^ ú l -
' W n a r ^ 8 nuevas e<rs ^ d i scos y 
L A c a l l e D E S U A R E Z V E N D O l t d pianos y presupuestos gratis. 
, de 6x18 , a n t i g u a . P r e c i o $ 4 . 6 0 0 . . . * " T J T a n * m i - . * 
E N 
casa  , , , \\ 
s i t i s . s a l a 4 h a b i t a c i o n e s r e n t a $ 6 0 . o ü I e l e r o n o 1 - 4 4 9 3 . W a s h i n g t o n n u m e r o 
F r e c l o $ 6 . 6 0 0 . R o d r í g u e z . A l t o s M a r 
te y B e l o n a , N o t a r l a . 
587 23 oc. 
CASAS V E D A D O 
I , Barrio Azul. 
1 7 5 1 13 nv 
P R O P I E D A D DE R E N T A 
223 6 n v i 611 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construí 
da casa San José 1 2 4 J , entre Luce 
na y Marqués González, de dos plan 
tas, compuesta cada planta de sala. 
— ' SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a de m u c h o p o r v e n i r . Se d a ba -
r a t a . F a c i l i d a d e s de p a g o . T r a t o d i -
r e c t o . S é p t i m a a v e n i d a y c a l l e Q u i n t a 
B u e n a V i s t a . M a r i a n a o 
527 28 o o . 
Pasa jeros , T e n g o e n c a r g o de c o m p r a r dos o t r e s 1 
t eno r 
ESTABLO DE VACAS 
n n „ n n A r . 7 - n f - J saleta, tres habitaciones, salón de co- P o r e m b a r c a r r^r3. K s p a ñ a . v e n d o « n 
que I casas o c h a l e t s m o d e r n o s , c o n s t r u c c i ó n Se vende la casa U q u e n d O / , entre • . . ' , r . . . " i w y b u e n a s c o n d i c i o n e s u n g r a n es ta -
" A - " 3 ! f i V v i z n r o - i d e p r i m e r a , b u e n p u n t o y c u y o p r e c . o piKuras y Benjumeda, con sala, CO- m e r ' servlC10 completo para la familia b lo c o n u n a g r a n m a r c h a n t e r í a f i j a , 21 
a - 3 o 6 y A - 7 0 5 5 i S e a de 35 a 45 m i l p e s o s . P r e f i e r o t r a - , r ' s " ^ 5 ' " c u j u u t c u a , v. , w j cuarto V servicio de c r i a d o !a", mal<>s' ™ ™ 0 ^ r e p a r t o y d e m á s u t e n 
I t o d i r e c t o c o n l o s p r o p i e t a r i o s . Granda. ;medor, tres habitaciones y demás ser- ^ocina. cuari0 y servicio ae cnaao., sllios 8Í se de3ea Umbién se arrienda 
$ü5led ATENCION 
12 n v 
^ ' d e t!.e'e3ita comprar un auto-
uso. 
v i r i o í ' r e n t a $60 I n f o r m a s u due- ^ e P u e ^ e ver de 9 a 11 y de 1 a 3.1el ^ c * 1 - V e n g a a" v e r l o p a r a q u e h a g a v i c i o s , r e n t a ^ou. i n r o r m a s u a u e 0 . * , T , V . • _ u n b u e n n e t r o c i o . P a r a v e r l o o i i . f r t r -
I S ; r f 5 ^ ^ a , 149. ¿ u ! 
i c t r o s " c u a d r a d o s en $ 4 . 8 0 0 . F a c i - I 298 25 OC. 
do p a g o . J u a n M e r c a d o L a m p a - I , u v I ' V n t 
100 e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a . i S L y p s u v f , USA c a s a j j ^ l . > a S O E A 
I V l Ue ¿ i 5 7 
" Us ^ m a y o r c ^ ? ^ 0 5 , Ma>- EsquinI en Calzada en I 
1?ra el Pago 10n- Fací"1 P a r a establecimiento a 
; Miguel F . Márquez. Cuba 
i 18 d 
26 o c . 
O b r a p í a 3 3 . T e l . A - 6 1 0 2 y A - 6 1 0 4 ^ i p c , , , . , ¡ r r . M l u ü . u i , , i a u e ' 
F f x i ^ T W a t a s a D E M X p g B A S E : ñ o , Sr. Alvarez, Mercaderes 2 2 . a l t o * J ^ k l n í o r m a „ s u °ueno señor | mes, C a l l e 9 y 12 . T e l é f o n o 1-7260 
\ E N D , 0 U N A C A S A D t , • • ^ ^ " ' T , ; . ^ A * i L i j j . Alvarez Mercaderes 22 a i ™ r ^ r J 1!eljarto A l m e n d a r e s , M a r i a n a o 
c o m p o n e de seis d e p a r t a m e n t o s . T i e n e Se dan facilidades de pago. . r u v a r c ^ , m c i L d a e i e s ai lOS. OC dan | ri8fi 
f a b r i c a d o 192 m e t r o s y el s o l a r es de | | facilidader de pago. 
G R A N O C A S I O N . P A N A D E R O S O B O -
2 3 OC. d e g u e r o s . V e n d o l a P a n a d e r í a m á s ac re 
d i t a d a ^ y m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
T i e n e buena 
m o d e r n a . V i s t a 
t e n e r q u e e m -
D o y 8 a ñ o s de 
299 
$ 2 2 
esta o c a s i ó n que 
d í a s , i n f o r 
27 o c . 
B e l a s c o a l n 50. 
p a . 
449 
l a s 3 to. T i e n d a d e r o -
2 2 O c t 
BODEGA R E G A L A D A 
V e n d o u n a b o d e g a e n l a H a b a n a , v e n -
d é 50 pesos a p r u e b a , b i e n s u r t i d a , 
c o n t r a t o y 40 pesos de v e n t a en $2750 
s i n o t i e n e t o d o e l d i n e r o puede que -
d a r a deber , es u n g r a n n e g o c i o p a r u 
e l c o m p r a d o r . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 
l a s 3 B . B . B . 
449 22 O c t 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R 1 
y q u l 
en e l 
Rent 
t o y p o c o a l q u i l e r . R a z ó n , B e r n a z a 47, 
a l t o s de l a bodega , de 7 a 8 y de 12 a 
d o s . S. L i r o n d o . 
J * ± ^ 26 oo^ 
FONDA CON CASA DE H u S T 
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy balota, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredoras. Dueño, Córdova, Em-
pedrado, 15. 
C 9327 3 d x i 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
M A T A N C E R O S • 
También todo aquel que los posea; 
compro Bonos con-sus acciones de 
la Compañía de Servicios Públicos de 
Matanzas, negocio rápido, pagande 
de contado. Granda. Obrapía 33 Te-
léfono A - 6 1 0 2 y F-5759 
, 6 1 3 2 6 oc. 
x v r " ^ ^ m p í 0 r fPumente Certificados de 
u i n c a l l a , se v e n d e p o r e n f e r m e d a d , i A d e u d o s d e l E s t a d o , h a g o e l n p o n r i n 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , u r - M Á J.'a ^ ~ J " ^ « " " - " J 
o y u n a en $800, c o n b u e n c o n t r a - ^ 61 a l a • c o n P i o n u t u d y seriedad 
Marín, carpeta d e l Cafe E l ' F é n i x , Be-
lascoaín y Concordia, t e l e f o n o A-3513 
2 8 1 2 2 oc 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B Í M Ñ c 
a p r o b a d o s po r l a C o m i s i ó n do T , i , 
dos. N o venda s i n sabe r m i 
M a n z a n a de G ó m e z , 508, xMnnuel i w 
12 n v 
A U R E C I B I R D O S P E S O i ^ E Ñ ^ i r o 
p o s t a l , m a n d a r é p o r c o r r e o c e r t i f i c a d u 
c u a t r o r n l l l o n ^ » de m a r c o s a l e m i u ea n 
le es de c i e n n m m a r c o s 
b i l l e t e s a m e n c a n o s , c e r t l f í c a a e ^ a S í t S 
^naalbef.t0 r u r r 6 ' A p a r t a d o , 866 H a 
n r C i t C y U a C O r r l e n U * > * T h « 
47831 
O C T U B R E 22 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 
D E D I A E N D I A 
L a s g u e r r a s del p o r v e n i r se re -
s o l v e r á n por medio de aeroplanos y 
zeppellnes. 
E s t a es l a o p i n i ó n de los qne no 
ven m á s a l l á de sus narices y se es-
t á n guiando solamente por e l r e s u l -
tado, bastante apreciadle, que ob-
tuvo' l a a v i a c i ó n en l a g u e r r a eu-
¿ Q u e son c ien m i l los enemigos? 
P u e s , c ien m i l c i r c u l a r e s / — p a r a eso 
se h a n inventado los m u l t í g r a f o s — 
expresando las ventajas del negocio, 
sobre todo en r e l a c i ó n con e l m a l 
negocio de exponerse a u n t iro o a 
u n ca tarro en las I n c ó m o d a s tr inche-
r a s . Y , s i a mano viene, barita anun-
cios en los p e r i ó d i c o s , s i s tema que 
DETIENE LA JUDICIAL A DOS ITALIANOS 
REQÜISITORIADOS POR E L GOBIERNO 
DEL P E R U 
D e s p u é s de f u g a r s e de l a c á r c e l d e L i m a , c o m e t i e r o n inf ini tas es-
t a f a s q u e a s c i e n d e n a c u a r e n t a y s ie te m i l p e s o s p e r u a n o s . S e les 
o c u p a r o n te las , c h e q u e s y g i ros p o r v a l o r de v a r i o s mi l e s de pesos 
DEFUNCIONES 
ropea. 
W o lo m á s probable es que !«« , ^ ^ c o m p l e m e n t í í r l o , pues y a 
guerras d e l futuro l leguen a resol- ^ ^ ^ 
verse . . . ¡ p o r medio de c i rcu lares ! 
K s utx poco asombrosa l a af irnui-
c i ó n , para p ú b l i c o s acostumbrados a 
ver que todos los conflictos b é l i c o s 
se han venido solucionando por me-
dio de la fuerza bruta 
ñ a s revoluciones. 
R e c u é r d e s e en r e l a c i ó n con este | 
p a r í i c u l a r el caso de aquel valiente 
genera l f r a n c é s que aguantaba estoi-
co ü n cerco de fuego, s in pedir re-
L a P o l i c í a J u d i c i a l , al frente de 
la c a a l se encuentra el s e ñ o r A l -
fonso L . F o r e , ha prestado un I m -
portante servicio detenindo ayer 
tarde dos subditos i tal ianos que co-
metieron inf initas estafas en el P a -
cidos en el E c u a d o r y en P e r ú , fue-
ron juzgados y sentenciados en L L 
ma, ingresando en l a cárce l de dl_ 
cha capital , de la cual se fugaron. 
A l a c o m p a ñ í a de M e r c a d e r í a s 
de Tej idos del P a c í f i c o , establecida 
M á s a h í e s t á n los é x i t o s obtenidos j ^ r z o ^ . aunque y a la m e t r a l l a "es-
por el Genera l ChJ Sleh Y u a n , — taba bobita" y, s in embargo, se 
de quien don T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , ' a p r e s u r ó a pedir el relevo en cuan-
p o d r á informarles f ijamente a que j to le vino u n emisar io a ofrecerle 
f a c c i ó n pertenece—. E s t e Y i i a n , s in | dinero p a r a que r indiese l a plaza. 
K a y , esto es, que no tiene nada que 
ver con Y u a n Sing K a y , apenas co-
m e n z ó l a contienda m a n d ó p r o f u s i ó n 
de avisos a las filas de] e j é r c i t o ene-
migo anunciando que todo el que 
quis iera ganarse unos cuantos pesos, 
p o d í a presentarse con el armamen-
to. S e ñ a l ó cantidades especiales pa-
r a lotes de soldados con sus jefes, 
d e t e r m i n ó lo que d a r í a por cada fu-
sil y por cada c a ñ ó n y seguramente 
— p o r tra tarse de un verdadero psi-
c ó l o g o — e s t i p u l a r í a t a m b i é n u n a 
H u b i é r a m o s querido ser testigos 
de l a z a m b r a g i tana con que el A l -
calde df. Sev i l l a o b s e q u i ó a los con-
gresist.-.s del Congreso m é d . r . i que 
a l l í acal la de celebrarse. 
K l efecto en ellos, a l decir de los 
cablegramas, f u é m á g i c o . L a zambra 
l l e g ó a hacer les perder l a cabeza y 
l a n o c i ó n de l a rea l idad — l a i ca l i -
dad en muchos de ellos e r a l a se-
í í o m — prorrumpieron en exclama-
p r i m a ventajosa p a r a los rancheros ciones entusiastas y o l é s inconcebi-
que se aparec ieran con l a b a t e r í a ¡ bjes o y «'íísi es" de m empaqu ;. 
de cocina, teniendo en cuenta <lue | A c i a r a n despachos que los que 
esta clase de b a t e r í a s son al tamente | m á s ^ dist inguieron fueron el Hr-
apreciadas por los soldados. Recasens y e l D r . S t g u r a , a quien 
Resu l tado palpable: l a toma de ¡ s n d e b i ó decir le: A q u í no se 
S h a n g h a i por las tropas de C h i Sieh 
Y u a n , recibiendo cada soldado de l a 
g u a r n i c i ó n $20, que el vencedor les 
e n t r e g ó rel igiosamente a s u entrada 
en l a p o b l a c i ó n . 
A I n g l a t e r r a , que observa y toma 
puede estar S e g a r a . 
F e l i c i t a m o s a l A lca lde sevi l lano, si 
lo que se propuso f u é rea l i zar u n 
acto de a p r o x i m a c i ó n . Porque — p o r 
algo se e m p i e z a — es indudable que 
notas en toda oportunidad, y a otras | l a s personal idades n u e v o m u n d e ñ a s 
naciones igualmente calcul is tas , y a concurrentes a l acto, se aproxima-
las v e r á o ustedes con el tiempo en-1 r o n todo lo que pudieron 
tab lar a s í sus combates. "bai laoras". 
a las 
U n a c a r t a de l a U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a . — L a b o r d e l a S e c c i ó n de S a -
n i d a d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — A c u e r d o e n a l t e c e d o r d e í A y u n t a -
m i e n t o de S a l a s | — L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a d e l P r o g r e s o d e 
C o l e s , p r e p a r a u n a g r a n f i e s ta en L a T r o p i c a l . — ( O b r a * Not i c ias 
de S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s ) . 
I M P O R T A N T E S A C L A R A C I O N E S . — . los motivos y el f in de esta j u n t a . 
L A V E R D A D E N S U P U E S T O 
Doctor J o s é Ignacio R i v e r o . 
Muy s e ñ o r m í o : 
F i r m e en los p r o p ó s i t o s de Ift 
U n i ó n Vasco E s p a ñ o l a , que tengo el 
honor de pres idir , h a b í a resuelto no' 
re fer irme p ú b l i c a m e n t e a n i n g ú n 
asunto relacionado con el Centro! 
V a s c o . Nosotros vamos nuestro ca-
mino adelante sin m i r a r hac ia á t r á s , 
e a t i s í e c h o s del é x i t o creciente de 
nuestra empresa y de la segura rea-
l i z a c i ó n de nuestros deseos. 
Pero en el "Extracto de la A s a m -
blea G e n e r a l " celebrada por dicho 
Centro Vasco el d ía 28 de Jul io de 
1924 he l e í d o , no con sorpresa, por 
cjue y a nada me sorprende, algunas 
incongruencias que me han obliga-
do de nueve a romper mi determina-
c i ó n . Presc indiendo de otras inexac-
titudes y tergiversaciones en que 
abunda el aludido folleto, he de ha-
cer h i n c a p i é en los siguientes: 
S e g ú n el E x t r a c t o , el s e ñ o r L e i -
cea m a n i f e s t ó en la c i tada asamblea 
que "los s e ñ o r e s Al lende, G a r m e n d í a 
Opitz 3r B u t r ó n han ejecutado actos 
que han redundado en perjuicio ma-
nifiesto de l "Centro", y dijo que 
"los expresados s e ñ o r e s convocaron 
R una r e u n i ó n a elementos e x t r a ñ o s 
a la Soc iedad". Agrega el Extracto 
que "el s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a de-
c lara ser exacto en un todo lo ma-
nifestado por el s e ñ o r L e i c e a , siendo 
los expuestOg por dicho s e ñ o r ios t ér -
minos en que e s t á redactada l a cita-
c ión , que f u é cursada a varios s e ñ o -
tes e x t r a ñ o s al C e n t r o " . 
E l s e ñ o r R e n t e r í a no puede haber 
hecho tales manifestaciones sin con-
tradecirse y negarse a s í m i s m o . E l 
^eñor R e n t e r í a e s t á entre esos "se-
ñ o r e s e x t r a ñ o s al Centro". E l s e ñ o r 
R e n t e r í a sabe que se le d i r i g i ó a é l 
Una c i t a c i ó n para la j u n t a a que se 
refiere el E x t r a c t o . E l s e ñ o r Rente-
t ía sabe que él a s i s t i ó a esa r e u n i ó n 
i l a que concurrieron t a m b i é n el 
Lodo. L e ó n Icjiaso y los P a d r e s A n -
Boin y C h a u r r o n d o . E s t o s s e ñ o r e s 
Eran t a m b i é n " e x t r a ñ o s a l Centro 
L o s a l l í 'reunidos por in ic iat iva de 
los s e ñ o r e s G a r m e n d í a , Al lende, 
Opitz, U u t r ó n y m í a , quis ieron con-
tener las tendencias separatistas y 
a n t i d e m o c r á t i c a s que, como se ve por 
los hechos citados, asomaban en 
plena Direc t iva del Centro V a s c o . 
Todos los presentes en dicha Jun-
ta, como lo sabe muy bien el s e ñ o r 
R e n t e r í a , a n h e l á b a m o s buscar una 
f ó r m u l a que resolviese el conflicto 
del Centro y que evitase funestas 
consecuencias . E l s e ñ o r R e n t e r í a 
d i ó su absoluta conformidad a los 
acuerdos que a l l í se tomaron . ¿ F u é 
aquel acto, fueron aquellos acuer-
dos aprobados por el mismo se-
ñ o r R e n t e r í a los /que, como dice 
el E x t r a c t o , "redundaron en m a -
nifiesto perjuic io del Centro"? Se-
g ú n esto, el s e ñ o r R e n t e r í a d e b i ó 
ser expulsado del Centro , como lo 
fueron los s e ñ o r e a G a r m e n d í a , Opitz, 
Al lende y B u t r ó n . Si el Centro s u -
fr ió en efecto so: ios quebrantos y da-
ño^, v-úlp'ís'.- de e.'o a los que u n a 
y otra v e z se negaron a o í r n o s y se 
resist ieron a toda f ó r m u l a harmoni -
zadora . L a t e r g i v e r s a c i ó n y el retor-
cimiento de l a verdad j a m á s pueden 
dar s ó l i d o s y duraderos resul tados . 
E s t o , en cuanto a l E x t r a c t o . E n 
cuanto a otros procedimientos como 
el de enviar a n ó n i m o s f irmados por 
" L o s Nacional istas ' en que se me 
amenaza por ser Pres idente de la 
U n i ó n Vasco E s p a ñ o l a con no s é q u é 
boycoteo, y en que se habla despec-
t ivamente de las "gentes de p l u m a " 
que pertenecen a la U n i ó n Vasco E s -
p a ñ o l a , ¿ q u é he de dec ir sino que 
merecen m i m á s profundo desprecio 
y que parecen completamente indig-
nos ^e todo vasco? U n a p l u m a puede 
en muchas ocasiones pesar m á s que 
una f e r r e t e r í a . 
A g r a d e c i é n d o l e vsu amabi l idad, dis-
tinguido Director , quedo de usted, 
atent0 y s . s . q , b . s. m . , 
J o s é I b a r n l a . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
C o n t i n ú a laborando es ta S e c c i ó n 
al frente de l a que a c t ú a con todo 
Pascual Defendis y Genaro Inmediato, dotealdos ayer,-
la Judicial, se ñor Miranda. 
-Abajo, el agente de 
le pldeiron mercan rú y que l legaron a esta c iudad el en A r e q u i p a , 
d í a 5 del actuail. i d a s Por valor de unos 15,000 soles 
E i Consulado Genera l de aque- Peruanos, unos $7,500, y a varios 
l i a R e p ú b l i c a d i r i g i ó una comuni . comerciantes m á s , t a m b i é n les 
c a c i ó n al jefe de la J u d i c i a l inte. ¿ ieroI i m e r c a n c í a s a c r é d i t o ; y una 
resando l a captura de ambos indi- vsz er su poder m e r c a d e r í a s por va-
viduos, p r ó f u g o s de la C á r c e l de 06 de unos 47,000 soles, es decir, 
L i m a , y que se nombran Pascual1 un06 $23,000, se a lzaron, desapare. 
Defeudis, de Ñ á p e l e s , de 57 a ñ o s de j ciendo de la p o h l a c i ó n y de la Re_ 
edad, y Genaro InmediaJto, t a m b i é n P ú b l i c a . 
de Ñ á p e l e s , de 30 a ñ o s . L o s dos 
i legaron a l a H a b a n a el d ía 5 del 
•corriente, procedentes de E l C a -
l l a o , - v í a cana l de P a n a m á , toman-
do en C o l ó n el vapor de l a United 
F n i i t . "Toloa". 
E s t á n requis i toriados por el Go-
bernador del Distr i to de E l Cal lao 
y por las autoridades' judic ia les de 
oioha ciudad por alzamiento comer-
cia-I y estafa. 
E l padre de uno de los detenidos. 
Octubre 2 0 . 
A n a S á n c h e z de l a raza blanca de 
3S a ñ o s , H o s r . t a l M u n i c l p a ' . Coie-
c ist i t i s . ' 
Antonio Gonz/ález de la r a z a ne-
t r a de * meses . Rvcurso 40 . Castro 
E n t e r i t i s . 
Caridad Ubesa de la raz» blanca 
de 62 a ñ o s . Hospi ta l Merct-aes. E l e -
n las i s , 
Antonia Campv) d<? lu raza, blanca 
de 70 a ñ o s . San Rernavdino « ¡n . E n -
teri i is c r ó n i c a 
Antonio G a r c í a de la raza blanca 
de 59 a ñ o s . Hosp i ta l Calixto G a r c í a . 
E n f . o r g . c o r a z ó n . 
A n d r é s Macaso do la razn blanca 
de 75 a ñ o s . Ca l l e 4 n ú m e i o 249; 
Angina de pecho. 
R a m o n a Mena df, 1p r a z a b anca de 
•í l a ñ o s . H o s p . C . Garc ía B r o n -
quitis c a t a r r a l . 
- Isabel P la sen - í i a de ia r a z a blanca 
de 46 a ñ o s . Hosp C \ G a r c í a . T u -
berculosis p u l m o n a r . 
Car lo ta Vázquez , de la raza negra 
de 4 2 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
T i fo idea . 
F.dipe Poyedo ia raza tr.estiza 
do 56 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
Nefr i t i s . 
Car los Pere iva de la raza negr?» 
de 58 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
C o n g e s t i ó n p u l i r o n a r . 
Saquel Opolosko de l a , r a z ? . blan-
ca de 22 a ñ o s . S w x Ignacio 57 . E n f . 
o r g . c o r a z ó n . 
M i r í a Ran;ns de la raza blanca 
de (!4 a ñ o s . Moreno 51 . Arter io es-
clerosis . 
R i t a Ferminctez de la raza negra 
de 76 a ñ o s . Consejero A r a n g o . A r -
terio esc leros is . 
Miguel L ó p e z do la raza blanca de 
53 a ñ o o . Clovadonga. O á n c e r del 
cuel lo . 
Teresa A r g u d í n de l a raza blanca 
de 73 a ñ o s . L í n e a 1 2 . Arter io es-
clerosis .• 
Pau la B a r r e t e ce la raza mestiza 
de 74 a ñ o s . M a r q u é s G o n z á l e z 204 . 
Insuf ic iencia m i t r a l . 
V ic tor ia Fern<iPdez de la raza mes-
tiza de 21 a ñ o s Porven ir s | n . B a c i -
los is . 
T o m a s a C u r b o r e l l de l a r a z a ne-
. g r a de 29 a ñ o s . C a r m e n 82 . T u -
"' berculosis pu lmonar . 
J o s é Sin de l a r a z a a s i á t i c a de 61 
a ñ o s . Salud ."4. Arter io esclerosis . 
Zor Vv'a L a n de Jr. r a z a a s i á t i c a de 
43 a ñ o s . Dragones 76 . Bronquit is 
c r ó n i c a . 
Apolonia V a l d é s de l a raza mesti-
za de 40 a ñ o s . F i g u r a s 44 . Gr ippe . 
D B S D E J P A R i s 
E L P R O X I M O C O N G R E S O D E L A P R E N S A L A T I N A 
E N 
E X E G E S I S 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Con 
gresos de la P r e n s a L a t i n a de E u r o 
pa y A m é r i c a . . . y d e s p u é s . . 
( ¿ ? ) . . . 
T0UL0U; 
t eos se discuten, y re8ft] 
Uvas se promueven Ucl00 
minado a 
a f i r m a c i ó n de la 
cial de los descenHi ncialWad " 
De un grupo de latinos idealistas, | l i zac ión del Lat ió i 8 (le U JS 
sentados alrededor de una mesa da Occidente, se tami i que ^«i 
un c a f é de Montmartre (en P a r í s se rolarlo dn la ^ coQio i„ 
de E u r o p a . 
Y marcar d i ferenc ian» 
Pre esbozadas o d e S * 
a c m h z a c i ó n , de un a l ' 
bien furaofa-f- i i . : u Ul«i carac ter í s t i co , con 
la sajona, que se afirma e ^ T otr> 
c as tan completamentP ! tei1^ 
el praetteismo y el idel T X X A 
m o c r á t i c a m e n t e a terre Vlda ^ 
De suerte que no ^ enn, v , 
la cadena de los puebl^ n m o H 
ron su cuna en el M6dbuqoUe S j ? 
que por mohosa se q u i e b r e " ^ 0 ? 
y cada e s labón se haira de8ain 
s í m i l y a n t a g ó n i c o del ^ 
otros. . . oiro o | J 
De suerte que aquellas 
en e, lazo de l a s ' c o ^ 
opinen, discutan, luchen S ^ 
inventen y fructifiquen nove ? 
que dentro de la época, lleven 
pre impreso en 10 poSibití ^ J ^ -
las cualidades de su señorío ^ 
A N U E S T R A PATRIA 
Y ya que por desgracia nuestr. 
nosotros, por ahora, sólo pone^ 
o í d o a la voz que dice o canta " ra 
| S A S P R A C T I C A S ! " casi a b s o r £ 
por esa otra civi l ización precaria 
su riqueza, hablaré de las ¿ Z . 
p r á c t i c a s , que salen de los ^ 
aQuella 
í 
Manrlce de Waleffe 
los c a f é s ) s u r g i ó 
S u s c í t a n s e en ellos particulareí, 
Inventa todo en 
la peregrina idea 
Luego , tomando cuerpo, se con-
v ir t ió en victoriosa real idad. 
M. Herr iot , alcalde de L y ó n , hoy, 
Presidente del Coiisejo de la R e p ú -
blica francesa, 'foi-maba parte d e l | l l é e a s e a tesis de un interés viui 
grupo que l a n z ó el proyecto, y a len- | Para todos los países de este común 
t á n d o l o , entusiasta, o f r e c i ó coope-I^rigen; por ejemplo: sobre la libr? 
r a r con ef icacia para que este pri- I i n t r o d u c c i ó n de obras entre las nj. 
mer Congreso de l a Prensa L a t i n a ('iones rec íprocas ; sobre la prefem. 
se v e r i ñ e a s e en la c iudad que él pre- lt,ia de t r a d u c c i ó n de los modelos de 
s i d í a . su» l i teraturas, con preferencia a lu 
Efect ivamente , bajo la je fa tura civilizaciones ajenas; sóbrela 
del i lustre M . ' H e n r i Jouvenel , ú l - f " d a c i ó n de empresas y agenciaj 
t imo-Minis tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - I t e l e g r á f i c a s y cablegráficas que fa-
ca de F r a n c i a , numeroso grupo de I ci l iten intercambio de noticias de Id-
periodistas europeos y americanos, | t e r é s a l periodismo latino; sobre el 
lanzaron en L y ó n , en el mes de Mar 
Zo de 1923, su manifiesto de cordia 
l idad y u n i ó n en el lazo de los idea 
les latinos. 
E l jefe de l a J u d i c i a l , s e ñ o r F o t s , ¡ G"611*™ Inmediato , que reside en 
al recibir l a c o m u n i c a c i ó n en l a c u a l 1 f s ^ . c - , u c l a d ' vlslt6 a 6u hijo ayer 
¿Je le interesaba la d e t e n c i ó n de 
esos-doe peligrosos estafadores, en_ 
c a r e c i é n d o l e mucho el serr ic io , por 
ascender a u n a respetable suma l a 
cantidad estafada en la R e p ú b l i c a 
del F e r ú , c o m i s i o n ó para la p r á c t L 
ca de las indagaciones correspon-
dientes a los activos agentes a sus 
ó r d e n e s s e ñ o r e s Manuel M i r a n d a y 
F a u s t o M o r e j ó n . 
E s t o s , tras m ú l t i p l e s pesquisas, 
cupieron que Genaro Inmediato te-
m a en C u b a a su padre y algunos 
famil iares m á s , logrando detenerlos 
a/yer en el hotel " L u z " , de Ofi -
cios 35. 
A ! detenerlos se p r a c t i c ó un re_ 
gtstro. e n c o n t r á n d o l e s cortes de tra_ 
je dt cas imir en gran cant idad, con 
un valor de unos $4,000; giros y 
letras fechadas en distintas ciudades 
del P e r ú y un cheque fechado en 
T r u j i l l o . 
E s t o s dos detenidos, que recorrie-
ron Sud A m é r i c a , estando estable-
tarde 
De la d e t e n c i ó n se dió cuenta al 
C ó n s u l Genera l del P a r ú , quedando 
a d i s p o s i c i ó n del Secretario de E s -
tado los detenidos hasta que sea 
resuel ta su e x t r a d i c i ó n . 
L o s detenidos, que hablan bastan, 
te bien el castel lano, aun cuando 
con mucho acento ital iano, se nega. 
ron a hablar con los reporters, no 
queriendo tampoco hacer declara-
ciones. 
No demuesitran gran abatimiento, 
y a juzgar por su aspecto, c o n f í a n , 
tal vez en poder escaparse otra vez! 
antes de ingresar nuevamente en la ¡ 
c á r c e l de L i m a . 
Fe l i c i tamos a la P o l i c í a 'Judic ia l , 
en especial a su jefe y a los agenr 
tes citados, por el servicio presta-
do. 
L o s detenidos ingresaron en la 
c á r c e l a d i s p o s i c i ó n de la Secreta , 
r ía de Es tado . 
E L E X - J U E Z G A R Y C O M P R A U N 
P R O S C E N I O D E L M E R O P O L I T A N 
O P E R A H O U S E 
N U E V A Y O R K , octubr 21. 
E l ex .magistrado E l b e r t H . G a . 
ry. presidente de la J u n t a de direc-
E.V P O R T U G A L 
Y M. Augusto de Castro , Director 
del "Diairío de Noticias", portaestan-
darte de la pr imer cruzada , l a b o r ó 
en su patria , en Portuga l heroico, 
porque nuevamente, é s t a , se lanzara 
en peregrinací ' .ón, hac ia esa t ierra 
m e d i t e r r á n e a . 
E n Febrero del a ñ o en curso se 
r e a l i z ó el segundo Congreso de la 
tores dé la United States Steel Corp. | p r e n s a L a t i n a en la . evocadora c iu-
ha comprado, de l a herencia del i dad que reposa a la or i l la del T a j o , 
fallecido H e n r y C l a y F r e e k , un pros-1 con los m á s confraternizados entu-
cenio del Metropolitan Opera Hou-
ee. Mr. G a r y se n e g ó a revelar el 
rrec io pagado. L a cant idad m á s al_ 
ta que hasta ahora se conoce como 
pieclo de compra de una de esas 
privi legiadas localidades, es de 200 
m i l pesos. 
L a propiedad de un proscenio l ie . 
•«a consigo la p o s e s i ó n de la t r i g é s i -
ma parte de una a c c i ó n de la Ope-
r a House y de la manzana en que 
e s t á insta lada. A l efectuar la tasa 
nombramiento de afeentes crlticoj 
que desmientan y depuren mensajes 
mal intencionados, trasmitidos por 
entidades contrarias a determinados 
asuntos; sobre el intercambio de es-
tudiantes universitarios, de modo 
que sean v á l i d o s en la unlversidal 
de su pa í s los a ñ o s cursados en la 
universidad extranjera, durant? el 
p e r í o d o de transferencia; sobre el 
mayor acercamiento posible eacui-l 
sos universitarios en aquellos aspec-
tos de c a r á c t e r general; en una pa-
labra , sobre la aproximación dalos 
intelectuales y hombres representi-
tivos de todos los paises de esU li: 
ga ideal. 
I N S T I T U C I O N E S PERMAXEXTfí 
A l efecto, como órgano receptor 
de todos los ecos que origim- esta 
propaganda, se ha oreado en Pâ  
rís , centro g e o g r á f i c o , un BüREAU 
M. M A l R I ( i ; D E W A L E F F E 
A h o r a , el Incansable secretario de 
esta a g r u p a c i ó n s u l generls, se ocu-
pa de obviar o b s t á c u l o s para la rea- P E R M A N E T D E L A PRESbE LA 
l i z a c i ó n . a fines del p r ó x i m o Sep T I N E con su i » 3 ^ " ^ 6 ^ °ficl;;,n 
t iembre, de la tercer r e u n i ó n de pe- p e r i ó d i c o , L A V I E L A T I N E , donde 
riodistas de lenguas romances, en se lanzan a todos los vientos esto. 
Touluse . |ecos-
Y habla de proyectos de magnos-! Y para la causerie de 
Vasco", s e g ú n el s e ñ o r R e n t e r í a y el ¡ a c i e r t o e l s e ñ o r Alfredo Bajo Inten-
Beñor L e i c e a . E r a as imismo "extra- s á m e n t e estando constar^temente. en 
fio al Centro Vasco" el L e d o . Secun- i todos los deitalles en lo relacionado 
Sino B a ñ o s , que c o n c u r r i ó como Pre-1 con l a C a s a de Sa lud S a n t a T e r e s a 
de m i e s t í o s compatriotas que vier-
ten a torrentes su sangre inest ima-
ble en los maldi tos barrancos del 
R l f f inhospitalario , aunque lia causa 
^ ^ t o j ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ! t e i i l ( ^ [ a u e eacrltfica tancas v í c t i m a s sea el 
dB Alge - i 
c i ras ; pero mayor a labanza m e r e c é i s 
c ión de la propiedad urbana d e l l W u r o s congresos, ^n R o m a , bajo la 
Metropolitan, para hacer el aforo! é g i d a de Mussol ini , en l a pr imavera 
de impuestes, el Municipio le con. ¡ inmediata, y d e s p u é s , en el invierno 
••edió recientemente un valor oficial ¡ lejano que le s e g u i r á , en la R e p ú b l i -
de $4.050,000. ca Argent ina , patrocinado por su 
gran Presidente Albear . 
por los entus iasmos que tiene para i « ^ n t o s o e r r o r del aota 
todo lo relacionado con l a asisten-
c ia m é d i c a para con loe mismos. 
S O C I E D A D K l I í A D A ^ I A Y S U C O -
M A R C A 
E n J u n t a Genera l ce lebrada el d í a 
19 del corriente se ce lebraron las 
elecciones, siendo electos los s e ñ o -
res s iguientes:' 
Pres idente : S e r a f í n P é r e z . 
Vicepres idente: J o s é Canl trot . 
Secretar lo: Antonio P o u s a . 
Vicesecretar io : Perfecto D á v i l a . 
Tesorero: Antonio Quinte i ro . 
VIcetesorero: A r t u r o C a m p o s . 
Voca les : Constantino N ú ñ e z , Ma-
nuel R o d r í g u e z , C e s á r e o L o e d a , J u a n 
C a s a l , J u a n Romero . J u l i á n Senra, 
V irg i l i o Ig les ias , F r a n c i s c o D í a z , 
Miguel Tesouro, J o s é M a r t í n e z , A n -
tonino Si lva ( Antonio P é r e z , Benig-
no R o d r í g u e z . 
Suplentes por un a^p: V í c t o r Dea-
ñ o , Manue l D e a ñ c , Marcel ino Gó-
mez, Cas tor T e s o u r o . 
Suplentes per dos a ñ o s : J o s é Nie-
ves, Benito C a n i t r o l , C a r l o s E s c u d e -
ro y Agrac iano Hermoso . 
P R O G R E S O D E C O L E S 
lúa. ¡Secc ión de Propagtanda an i -
mada del m á s ardiente entusiasmo 
que comunica a sus corazones gerte-
rosos y altmisfcae e l noble ideal de 
la i n s t r u c c i ó n , prepara r » « ¿ r a y e n -
te fest ival que h a de br indar a los 
m o b i l í s i m o s lasoclados y s impat iza 
Choque de un T r a n v í a y un 
C a r r e t ó n en Reg la , Carre to -
nero Herido 
vosotros, porque vuestrais armas son 
los l ibros que a n i q u i l a ^ y refrenan 
las pasiones, que ennoblecen y dig-j 
nif.ican a l hombre, ipues la m i s i ó n ^ ^ 7 4 " 9 73 ou 
de! profesor que modela e l c o r a z ó n ' r i s ta Gr.g0Vi0 i 
de Jos n i ñ o s de vuestras parroquias , ¡ 
es m i s i ó n de paz y de amor univer-
sa l , s iguiendo el ejemplo incompara-
ble del Divino Maestro, que ha le-
gado al Magisterio de todos los s i -
feioe y de todos los pueblos, c iv i l i -
zados. 
Vosotros d e m o s t r á i s del modo m á s 
elocuente y eficaz vuestro amor a la 
patr ia inolvidable , cuyo recuerdo ha-
ce la t i r violeintamente nuestro cora-
E n l a l í n e a deí" t r a n v í a , entre Re -
gla y Guanabacoa , cerca ya de la 
pr imera de estas dos ciudades, el 
c o n d u c í a el moto-
gorio Botas Salvadores, es-
L A R E U N I O N E N T O U L O U S E 
E s t a s e r á un petit rendez-vous, 
donde se a f i r m a r á n las conclusiones 
provisionales de las pasadas asam-
bleas y donde se l a n z a r á n los pro^ 
gramas y proyectos de las siguientes. 
Algo así como un trait d'iiuioii. E l 
hoy, del ayer y el m a ñ a n a . . . 
I I N A N I D A D E S 
No hay m á s que una verdadera fi-
los euro-
americanos periodistas, que viven eJ 
P a r í s o transitan por él. ágapes, lo» 
veinte y cinco de cada mes. emigran-
tes por los m á s pintorescos-restau-
rantes de P a r í s , cuando no, en W 
oficinas del per iód ico L E J O U K ^ 
de que es redactor M. Maunce d 
Walleffe . el mantenedor incansaw 
de estos affaires. 
A s i , 
L A L L A M A D A 
Por este medio se Har -
tan interesant 
para coadyuvar a — .<AKm * 
empresa, a todos ^ J ^ m ^ 
iar iiní 
p a ñ o l de 51 a ñ o s de edad y vecino 1 naiif iad; un solo motivo, en tales 
de Calixto G a r c í a 63, c h o c ó con el jcongresos, pues que, si asuntos p r á c - . 
c a r r e t ó n -que guiaba Franc i sco Cira- ' 
c ía P é r e z , de 4 2 a ñ o s y vecino de 
Ca lzada de Santa Mar ía , finca "L^is 
Delicfas", en Guanabacoa. A conse-
cuencia del choque ei carretonero 
f u é despedido del pescante cayendo 
al suelo y c a u s á n d o s e numerosas le-
siones. 
b a ñ o s y se les tavita 
en el mencionado B L K b A L 
lo que s ó l o es necesar.o env 
nota de a d h e s i ó n , 
P a r í s , 9 de Septiembre. 1924. 
Ü N Á M O , BLASCO I B S E Z Y MR. COOLIDGE 
el 
Conducido al centro de 
z ó n , y a s í p o d é i s cantar con o r g u l l o ' f u é asistido por el m é d i c o de guar-
ía belleza incomparable de la m á s l d i 3 - J e las siguientes lesiones: Con-
encantadora r e g i ó n ibér i ca , diciendo' tusiones en la r e g i ó n o c c í p i t o fron-
t a l ; gei<!ana derecha con fractura 
del arco z i g o m á s t i c o , desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo y f e n ó -
menos de schock t r a u m á t i c o . 
D e c l a r ó el motorista, que el 
con el poeta; 
" P a n a l de mieles, 
Verge l de flores. 
Nido de a londras 
Y r u i s e ñ o r e s ; 
c l á s i c a cuna 
De la h i d a l g u í a , 
E s a es la r i m a de mis amores: 
E s a es G a l i c i a , la patria m í a . ' 
Nuestro culto c o m p a ñ e r o en 
D I A R I O s e ñ o r Z á r f a g a . se lamenta 
¡ d e s d e New Y o r k de la obra difama-
socorros ' toria que hacen contra E s p a ñ a e-
c a t e d r á t i c o de griego Unamuno y el 
celebre novelista Klasco I b á ñ e z . 
A l segundo ya le di j imos hace d í a s 
alg0 que merece y como el D I A R I O 
D E L A M A R I N A anda muchas le-
guas -de tierrii y mar , creemos que 
ha de Sonar pronto en los oIdos del ca-
rre tón quiso a travesar la l í n e a del ]noveiista mercader la protesta de la 
t r a n v í a para caminar sobre las p a - ¡ 
rale las y en ese momento f u é a lcan-
zado por el t r a n v í a que le e m b i s t i ó 
por la parte trasera, arrojando al 
suelo al carretonero que se c a u s ó 
Asociados, concurr id el 2 6 de oc - ' las lesiones referidas. 
• . . , - tabre al banquete que en el " S a l ó n ' Q u e d ó en l ibertad el motorista 
S f í S f J ! : 1 ¿ ^ « S S ^ - í í ^ ^ í f t ! ! ! : ^ q ^ J ^ ^ M * » * de d i c h a a g r u p a c i ó n regional . ^ E n s u e ñ o " de L a Trop ica l , famosa Por comprobarse que el hecho era 
coni el p r o p ó s i t o laudable de aumen-;118- de ce lebrarse er honor y prove-! debido a una .mprudencia del ca-
tar su tesoro monetario que se con-;0^0 de nuestra c r u z a d a educativa, y jrre touero . 
v e r t i r á en humilde , pero fecundar le 6,11 el 1(31181 ^ demuestre una vez m á s I 
r a u d a l de e n s e ñ a n z a , a l l á en el Ti-:VU6Stra a b n e g a c i ó n por la e n s e ñ a n z a ; M A Q U I N I S T A D E UN P E R I O D I C O 
s u e ñ o y nativo suelo, donde ya des- i™6,5 l a insigne escri tora. C o n c e p c i ó n ! . L E S I O N A D O 
F e d e r a c i ó n de las Sociedades E s p a - | l a mi sma c o n o c i ó del movimiento ge-j 
ñ o l a s . : C l a r o e s t á ! Todos estos s e ñ o - ' nera l del Sanatorio i » w . ^ — — y t o m ó bastan-
tes "eran e x t r a ñ o s a l Centro Vasco" . : tes acuerdos todo en r e l a c i ó n con e l 
porque no p o d í a n estar conformes: ni ! consta<r)te nfejoramiento del mismo 
ion que miembros de la Direct iva c o - ' c o n o c i ó de varios asuntos de orden 
mo los s e ñ o r e s Goyarro la , Pres iden- | interior y as í t a m b i é n del movlmien 
inmensa m a y o r í a de los 
le 
contestamos, 
r u b a hecha contra su re 
nifiesto, escrito ^cluslvamenW ^ 
A r d i d a s ambiciones y antipatr 
sentimientos. 
A l prnnero m le 
r a porque e s í a m o s 
venga a Cuba, ccnio 
t ido. Ai iuí , eu 
frente, podremos combatir 
cios y refutar cor, ^uebas s u s ^ 
mentos. demostrando su 60 
prurito p a r a d ó j i c o y su • ; - ^ J 




lo tiene P " ^ 
la tribuna, frente » 
sus m 
Bien sabemos qu ién es ü 
M U S S O L I N I C A M B I A I M P R E S I O N E S lo 
conocimos pe 
C O N S U S M I N I S T R O S A C E R C A D E manca, hemos eP/a;'10 ^ ^ o s « " 
rsonalmente en 
a f 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E * • « ' ^ de ^ ¡ . ^ u n y 
R O M A . Octubre %%. , ¡ e s p í r i t u ^ e ^ s ~ n c [ z s ? 
sa 
í e ac tual ( p . s. r . ) ; A l e g r í a . U r r e s - i to de enfermos durante e l mes de'!Plde 1 * 7 ^ * * * * * ^ 2 ? * "nda A r e n a l , nos hace recordar aquel ad-1 A l ser a lcanzado por la e x c é n t r i -
:arazu, B u e s a , E c h e v a r r í a y algunos; septiembre como sigue. 
ktros se negasen a que se izase l a ; E x i s t e n c i a en 1 de septiembre 
bandera e s p a ñ o l a en el Centro Vasco, Ingresados durante e l mes 
ni con que estog mismos s e ñ o r e s re-
ausasen -que dicho Centro contribu-
^ese of icialmente a loe donativos de 'gai idos durante el mes 
a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , n i con que | E x Í £ t e n o i a ^ ' — 
rechazasen como socio a l doctor tubre 





escuela , fundada por el t i t á n i c o ee- ni irable pensamiento suyo-
fuerzo de un p e q u e ñ í s i m o grupo de i " P o r cada escuela que 
emigrados progresistas. jee c i erra una c á r c e l " , 
¡ B e n d i t o s s e a n mil veces los que' . 
contr ibuyen con su g r a r í t o de are - ! 
n a a l a f u n d a c i ó n y sostenimiento de i 
planteles de c u l t u r a , porque ellos co- i 
^ o los fulgores de l a a u r o r a , disipan 
se abre 
strideucias y extr 
B a j o la presldonoia del P r i m e r j ^ n ^ B»»1* 
Ministro Ben i tc Mussol ini se han lganc ia 
reunido hoy en conferencia los m i - ' 
nistros de G u e r r a y M a r i n a , el V ice - . 
comisario de A e r o n á u t i c a y los dele- qne las g e n i « s ^ con 
gad.)s italianos a la quinta asamblea aue sus exhi 
de 'u L i g a de N a c i i n e s con el objeto 
de efectuar los debates pre l iminares 
de la proyectada Conferencia del De-
CTRQULO S A L E N S E 
7 3 j l a s t inieblas de la ignorancia causa 
lo en su discurso, a l inaugurarse e l ; ia.3 comsuiTas de los p 
Centro, que se s e n t í a cuarenta v nue-1 J f ^ 3 en. a **** ** sa lud • « * ttamo y 
re veces e s p a ñ o l y cuatro veces v a s - i „ _ „ 0 , L l f „ 5 . x ° 0 S , _ _ _ «ine publloamos qne consagran algo del producto de 
Habiendo suspendido la junt 
g lamentaria que h a b í a de celebrarse i gUndo,centro de socorr08-T a m b i é n c o n o c i ó de l s c o í s l t s  l s eores males ; a t e í s m o , f a ñ a -
das en la casa de sa lud por los j t is o y epicurismo. ¡ H o n o r a los f / Presente, por los efec-
m é d i c o s internos, l a que publica os qne consagran algo del producto de ?S d temPoral . se a c o r d ó transfe-1 
ca de la m á q u i n a de impr imir del 
p e r i ó d i c o " H a v a n a Te legram". si-
¡ t u a d o en A g u i l a 65. el maquinista 
¡ A n t o n i o P e r e i r a Meireles. de 3Í> a ñ o s l s a r m e . L o s conlerencis tas cambiaron 
jde edad y vecino de Teneri fe 34. ¡ impresiones resp» c í o a la r e u n i ó n 
¡ s u f r i ó una her ida por a v u l s i ó n en que c e l e b r a r á e M 7 de Noviembre en 
| e l pie derecho con p é r d i d a del se- Ginebra el Conseje db la Lig.» para 
í g u n d o artejo . F u é asistido en el se- preparar el programa de l a C ó n f e 
pot ' 





en ite ro nsecue cae« 
C A R C O M A N O S 
:o, ni con que se suspendiese a un j 
rocal por hablar c l a r a y. v ir i lmente , 
lin dejar de exponer sus descargos. 
?or todas estas razones lo,, s e ñ o r e s , 
Ichaso y B a ñ o s , los P a d r e l Andoin dIas i n s t a n t e s de l a quinta, 
f C h a u r r o n d o , e i s e ñ o r Manue l A l -
i a r cue , se a d h i r i ó a l a Junta, y los 
u . ñ o r e s Al lende , G a r m e n d í a , Opitz.. 
B u t r ó n , R . E c h e v a r r í a y el que sus-
•¡ribe ceta carta ¡ ¡ é r a m o s e x t r a ñ o s 
l l Centro V a s c o ! ! 
E l s e ñ o r R e n t e r í a conoce muy bien 
« n con objerto de que b u s a-faa^s y sudores a la i lus tra- n r l a Pdra el i í a 22 á*1 P u e n t e , pa-j Se presentaron en el Juzgado de ! r i P R I N C I P E D E G A L E S S E H A L L / 
conozcan líos asociados los buenos c i ó n mental de sus compatriota*, me- ^ la cual se encarece la as istenc'a i G u a r d i a W ^ recluidos en el i P R ' N L I P L D t ü A L h o afc H A L L A 
serv ic ios que prssta el Cuerpo F a c u l - ; jorando a s í s u c o n d i c i ó n social , en- de los cocales, a fin de que puedan ' HosPita l Cal ix to Garc ía por inger ir ! L I G E R A M E N T E A C A T A R R A D O 
^:V0.<1_U?.tlfne .a *u •P^?» laa ^uar- s e ñ á n d o l e s los derechos que las leyes lconocer >' d i scut ir ampliamente las I droSas b e r ó i c a s , - Alberto R o d r í g u e z i 
les conceden, a fin de l ibertarlos de Ipeticio^es formuladas a esta socie-!de ,as T o r r e s de 24 a ñ o s , chauffeur M U X T R E A L . Ü c t u b r ° 2 1 . 
r e n d a del Desarme, pero en defini-
tiva no Hesaron a '"or.clusión a l i iuna . 
98 
A l a y o . . . . . . . 125 
P e r r e r 3 7 
Nodarse 368 
L e ó n . . . . . . . 163 
791 
¡ las feroces g a r r a s 
M u y ce lebrada por los socios 1 
del caciquismo. | dad para contr ibuir a las obras d * ! V e c Í n o de M- G o n z á l e z 7. Rafae l 
sentina, de cas i todas Jas ca lamida-• las escuelas de la Parroquias de Ma S á n c b e z H e r n á n d e z . de 30 a ñ o s , del 
des que an iqu i lan a l desventurado, Hecina y Ardesa ldo y t a m b i é n i i S I A l 8 m o domicil io y J u a n P é r e z Mo-
g » » ^ P . W > é » dolorosa-i ayudar a la Sociedad de L a b r a d o r e s ! d e ^ S a ^ R i í a e Y 1 0 8 ' ChaUffeUr, ^ cecino 
raeme ios mnumerao ie s deberes crea-1asturianos de M a l í e s T ^ r a . \ ^- ae ^ RafaeI V Aramburo . Por or-
dos por una degradante y caprichosa dose t a m b i é n a c o n ^ e r un l ^ . ^ " n t*1 Dr- 0 s c a r Zayas ' de ? u a r d i a 
¡ m u y enaltecedor S S ^ J S i í S S l ^ > u n . I . 6 n del Secretario Sr. 
Nosotros admiramos e l h e r o í s m o de Salas . de l A y u n t a m i e n t o ' c a n a l e j o y of ic ial Sr . Unannue in-
gresaron en dicho hospital . 
E l P r í n c i p e de (Jales c o g i ó un 11-
gpr0 resfriado ayer en S t . Agust inc 
! cuando hallare, de caz^ y. siguien-
do lus indicaciones de sus m é d i c o s , 
ha aplazado basta M a ñ a n a por la no-
che su salida lp M o n t r e a l . Asegu-
r á b a s e esta noche que el estado de 
salud del P r í n c i p e Heredero i n g l é s 
no ofrece gravedad a l g u n a . 
reparar jamas « - - ue lan^ntahles y les anatemas q 
sobre é l . te trsb»^ 
Y a he ra demos í m a ^ prioieT 
de hoy, declarando ^ * orte 
magistrado de la nación n ^ 
r icana o m i t i ó ^ n o m b ^ t a del ^ 
en su manifiesto, « ' ie . trat ublic»<» 
cubrimiento de A r ^ c a . a ?rafl 
el día de la » » • 'lUÍM 
d i s t r a c c i ó n . . . .«tado et 
A m í me han P ^ . , 
Chicago abogados y ^ o se to-
ra ir a E s p a ñ a desde el no 
maba el tren o ^ h v q n e . e ¿ n * * 
E n New Orloans. ^ n 
y caballos e ° M é j i ^ 
E n - F i l a d e l f i a . r,> en 
trenes y a"tol"ÓVÍ'e;tadóS t ' n i d ^ 
tautas cosas en los E - ^ rírri*.. 
D r . Adr ián B - * 
